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§ ifí ba§ an reíigiiiicn Htrmmípngen unb folgenfc^trerc-n 
^DÍiíiící)en ©reignifien fo fru(í)í6are 16. Sa^unbert , 
ba§ ber SBeíí bte ^eiíige 2:|ere[ta fájenfíe. ®Q§ neu3 
eníbeáíe ílmerifa eroffneíe ber ®ixá)t, treí^e Suí^cr 
fo íief fdjabtgen jollte, ein tceiteS geíb für tí)r jegen§rei^e§ SSirfen, 
ber frieg§íuftige ^ranj I . fcefíieg ben Síiron ^ranfreid^S, unb la lh 
jollíe fein ebíer ©egner, ber jpamfáje ^i3nig ^ a r í , aí§ J í a r I V . 
bie beuífcíje í?aiferfrDne trngen, ba fam (am 28. Wáxft 1515) 
ju ?ít)iÍQ, ettter ©tabt SafíiUen§/ jeneS ^tnb gur SSeít, tt)el(í)e§ 
(Bott baju Beftimtnt íiaííe, ber bebrangíen ^ i r ^ e gu f)tííe 
eiíen unb über ©yanten neue§ Sicf)t p üerbreiten. 3Im namít^en 
Stage tünrbe baSfeíbe jum SeBen ber (Snabe wiebergeboren nnb 
empftng bei ber íieiíigen i;aufe ben •ftamen ^erefta. yiaá) ber 
©praiíie ber íieiíigen ©^rift í)ei^t h e r e j í a bte Dorjügliá) © t a r f e . 
©ringen tcir eíttmS ítefer tn ba§ fieingc gamiíteníeften etn, 
m he re j í a unter ben 5íugen t'^rer íieben (Sítern Ijercminadjfen 
fofíte. Sí)r SSaíer ^ííon^o ©anc^ej Don Sereba, ein 9)íann Don 
í)ü^er ©ottfeltgfeit leerte feíbft feíne ^inber Beten nnb p ^ t e 
timen fetne garte ?ínba^t jur ctllerfeítgfíen Sungfrau ein. ® n e 
fromtnc Sefimg toar tí)m ein ^DÍ)er (Senujj, nnb er üerftanb e§, 
ieinen ^inbertt foí^e ¿üc^er in bie Spanbe ju geben, bte geeignet 
toaren, ftc í)eíeí)ren unb jlc int áiriftíi^en Seben ju müoU= 
íontntnen. (Selbft buriftbrnngen Don $íbí(í)eu gegeu aüeS, tt)a§ 
©ünbe, Safíer ober Süge ficf) nennt, ift er für fie ein Sater 
boíl jartlidifíer Sieíie, aber sugíeiá) ein üoríreffítc^er ©ecícnfü^rer. 
S)te junge 5Jíutter Seatri^, Don ©eBurt eine (£bíe tton 
f u m a b a , ift ein Ttu]kx ber Xugenb; tnit felíener ©(^on^eit 
oerbanb fie eine n o § feítenerc ©infadjíiett; i^re íHeibung 
entípra^ bem (Srnft be§ éreifenaíterS. £ie6íi^ íanft n)ie eine 
faum ertt3acf)íene Sungfrau nnb tiefernfí, mié e§ í)oí)eren Sagren 
ge^iernt, íebte fie ber ©orge n m i^re soí)írei(í)e ^amiíie unb 
gab iíjr ba§ Seifpiet fieiliger (Soítfeíigfeií. <Bá)on in jartem 
íllter íernten bie ^inber üon i^rer 3Jlutter regelmafsig ben 
Síofenfranj Beten; bie Ueímng ber iSereinigung tnit @ott unb 
bie Siebe jn (Sott ttmren ber Belebenbe (Seifí, ber unter biefem 
geBenebeiten ©ad^é bie D6erf)anb füí)rte. 
3:í)erefia gingen ber ©eírnrt no^ eine ©ájinefter unb ^lüei 
^Brüber DDrau§: SJÍaria Don Sepeba, Somier an§ erfíer 6f)e 
ií)re§ S5ater§ mit S)onna l?atí)arina beí ^efo, aí§bann Antonio 
unb Üíobrigo. 5Inf í^erefia, biefe§ ^inb be§ ©egen§, foígten 
nofy nief)rere 33rüber nnb ©c^iDeftern; alie lieBten fidj einanber 
fe^r gartlicl. @in getmffer SSoBíftanb í)err)(í)te in ber ^atniíie, 
aBer S|}ra(í)tíicí)e bur(^au§ nic^t. S£)ie ^intmer maren ntit from= 
men 33iíbern gejiert, weícíie ^erefia'S SBonne an5Tnaá)ten. (£ine§ 
berfeíBen, ba§ tn i^rent 3iwmer fid) Befanb, unb bem fie unter 
afíen ben 55Drpg gaB, fteUte ben ípeiíanb üor , n)ie @r i o n ber 
©amariterin gu triníen beríangte unb tí)r bagegen 2Baffer be§ 
etmgen SeBen§ anBot. SSenn ba§ ^inb bie ?ínttt)Drt íaS, tneíc^e 
bo§ SQ5eiB bem ^eiíanb gaB; „íg>err! giB m t r üon biefem 
SBaffer!" fo füí)íte eS, tt)ie in feinem ígerpt jener ®urft ber 
SieBe fid) entpnbete, toeídien ©ott fpoter in fo xúfytm 9Jia^e 
befriebigen foílte. §oren mir ^ierüBer bie ígeiítge felBfí. 
,/5ííatí)bcm tc^ einigermctjjen fo tóeit Befaí)igt tnor, bafj id) 
mir bie (Segenftanbe tiorfíelleu fonnte, íiefite ic§ bie SBiíber Qu^er= 
orbentíid), Sd) Bebanre biejenigen, bie bur^ eigene ©(^ulb 
be§ 9Zu|en§ fid) Berauben, ben fie í)ierau§ gu geminnen oermbgen. 
TOir f^eint, ba^ fie unfern íperrn unb ^eiíanb burd)au§ n i ^ t 
íieBen; benn íieBten fie Sfm, fo tüürben fie be§ SlnBlide§ feine§ 
33ilbe§ fid) freuen, gIeid)tDÍe man fití^  gíüdíi^ fü^ít, toenn man 
ba§ 33iíbni^ berjenigen ^erfonen f^aut, bie man jartíidj liebi." 
^erefia^S fdjone ©igenf^aften entoidelten fic^ l^erríid) 
in biefer gíanBenSdoIIen íítmofp^are, t^re (Skbanfen unb il^re 
5Inmutí)ungen inanbten fid) gíeid)fam tion feíbft @ott ^u, gíet^= 
mié bie Síumen iíjren 53íüt¿enfeíd) ber ©onne erfd)íie^en. ®ie 
ganje ^atmíie, feíí)ft bie ©tenfíboíen, íjatten eme SSorliete 
für fie; fíe üBte beretí§ ouf i^re Utngefcung jenen ©influí auS, 
ber í)of)er Benníagtett Saturen Be i^igítíf) ber ^erfonen, bie in 
iíjrer 9laí)e metíen, eigeu i[t. SÍBer xíjx ergebenfíer ©efaíirte, ií)r 
unjertrenníi^er ^reunb tüar i^r Sruber 3fÍDbrtgo, ber BíoS titer 
Saíire aíter toar aí§ fie. ©ie Beteten gemeinfdjaftiid} unb íafen 
miteinanber ba§ SeBen ber ^eiíigen, unb ftmax mit utikfcfyreifc 
tiáier ^reube. ®ie fíeine ^íierefia Bebaáite ben grojíen SSorjug, 
ben (Sotí ben í)eüigcn SJlartyrern babur^ ge^díirte, ba^ ®r i^nen 
für Seiben don fur^er ^ i t bi§n)eilen fogar üon toenigen ?íugen= 
bíiáen, unmitteíBar ben ^immel oerlie^. Um tco^ífeilen ^reiS, 
^tjila, hit ©cburtBjtaiit ber l)ciligen 
fo fpratf) fie Beí fic^, íiaBen fie ben ^itnmeí erfaufí, nnb í)et= 
íiger Dleib erfa^te i^re íietíSBegierige ©eeíe, ftenn fie ba§ í)err= 
li^e Soo§ ber ^Bíuíseugen emog; benn if)r ^erj toar Bereít§ 
entfíammt Don ©eí)nfu(í)í nací) ber 5Infá)auung (SoíteS. ftv. 
ifyxm S3ruber Síobrigo fagte fie: „®ie í)eiíigen ^ n r í ^ r e r toerben 
(Soít emig fáiauen! eioig, emig!" ^)a§ SSeríangen, gu fíerben 
mié fie, ergíüf)te in iíjrem finbíi^en jerjén mit etner ^raft, 
bie fogar an (£rtt)ací)fenen Setounberung üerbient. 3f)c Srnber, 
ber mit fDÍ{f)cm ^euereifer fie reben íioríe, marb gleiá)fall§ '6e= 
geifíert nnb em^fing burá) i^rc- SBorte einen SJlutí), ber bem 
iíirigen gíeid) fam. Síobrigo fagte: „®ie 9Jíanren í)aí)en in ©í)a= 
nien tñeíe j u 9Jiartt)rern gema¿í)t; mir toollen in i^r Sanb m § 
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kgeíien; jte tnogert un§ ^obe maríern, unb att^ tüir toerbeti 
etntge ¿ e u b e n gettie^en." ©ie eníf^íofíen auf S^erefia'S 
SBorídjíag mit einanber ^ur Sfieife pt bieíen ^einben Sefu ^ r i f í i , 
um if)tien mut^ig ba§ ©üangeíium berfünben unb fo bie 
©iegeSímítne be§ DDÍarttinumS p gelütnnen. «^luS SieBe p 
(Sott tüDHen tt)tr ^ineilen, au§ SieBe (Sott iüollen tmr unfer 
SeBen í)ingeBen." QJiit afíer ©orgfaít ^ieííen btc iungen (^íou= 
ben§Beíben í^ren ^ í a n geí)eitn. g ü r bie (Sngel ein ©c^auf^iel 
p r Seiüurtberung — fa man tnoáiíe jogar fagen, ba^ bie (Sngeí 
biefe Beiben ^inber bon je^§ nnb seí)n Sagren um ií)re§ ^err= 
íid)en 33Drí)aBeu§ sitien Beneibeten — írafen fie einige 53orforge 
für bie ^Reife, im üBrigen auf Slímofen fiá) üeríafíenb. §eim= 
liá) eníferníeu fie fidj au§ bem baterlicfien §anfc. S)urá) enge 
toütfeíige ©traben bur^íoanberten fie bie ©tabt, üBerfájriííen 
bie ^BrücEe üBer ben ^íuf} ^íbaja unb naíimeu fübíic^ ií)re 
Oíi^tung. 
3I(f), bie arme Antier fudjte liBeralí ií)re íieBen IHnber; 
fie voax píe^t iiBecjengt, fie finb forí, fie finb beibe fort; aBer 
aá), mo finb fie? M ií)r ©uc^en mar üergeBenS, if)re ?lngfí 
fc^rccfííc^, entfe|íicí). ®ie ^íüá)íigen gíaubíen fic^ uníerbeffen 
bor íeber 5Iuffnií)ung fiáier. ^oá ) aí§ fie bie ©tabt fc£)Dn meit 
í)inter fic^ í)aíten, Begegnete iíinen ein Of)eim; er fragíe fie an§ 
unb fuerte fie p m eííerli^en §aufe p r ü d . Sea í r i j , biefer 
6ngeí üou Antier, tóar gíüáíid), ja üBergíüáíic^, tí)rc üeríoren 
geglauBíen ^inber mieber ^u í)oBen; aBer gejanft ^aí fie biefelBen 
bo^. üíobrigo,1) meií alter, marb fcí)arf angefíagt; er fdjoB jeboc^ 
^ 9íobrigo üon Sereba tourbe ©oíbot. %$ox feiner SIBmfe máf 
ber neuen SBeíí voofíte er ber fo gcirtíi^ geítebten @(í)n)efter etnen Se* 
roetó feiner Siebe gefien unb fe^te fie p r @r6in feine§ §Bermogen0 
ein. (Sr btente tu ber Sírntee beg ábnigg tm íübti(í)en Slmerifa unb 
roar ftets ein ebenfo ta^ferer S!rteger afó groperjtger Sljrifí. 3 n Sito 
be ía ^lata fíarb er im SGaffenbienfte unb empftng tiom § tmmet ben 
So^n feiner íEreue unb feine§ 3)lutt)e3. S)ie §eilige fietroi^tete i^n , 
meií er i m Santípfe für ben fat^oíif^en ©íauben gefatten toar, ftet§ 
atg Süíartijrer. 
2ín ber ©teffe ber e^emaítgen SOSo^nung ber gamtíie Don Sereba 
er^eBt ftc^ ein Síofter unb eine ístixá)t ber unBefi^u^teu Sarmeíi ten. 
3 m treujgange be8 tíofterg tft eine ber tiebíi^ften ©arfieítungen 
bieienige, m Sljerefia ifjrem Dí)eim begegnet, aí8 fie mit iljrem ^Bruber 
9íobrigo eiíigen @cí)ntte8 na^ bem Sanbe ber aJinuren manbert, um 
bort bie tone be6 aJiart^rinmg j u eríangen. © u í)imntíií(^er 3íu8* 
bie ©(í)uíb üon f i ^ . „S)te ^ í e i n c , bie -ftinnci, ^at mt^ ge» 
brongt, ba^ id) mitgíng," fagte 9íobngo. S)ie 93íuíter erífjeiííe 
einen fdjarfen S5eriDei§. Wtfyx aí§ ber «Sc^merj íjierüBer be= 
trübíe bo§ ^eiíige ^inb ber %zxlu\t be§ ^oí)en ©íücfeS, bie 
9}íarít)retfrDne eríangen; fie betreinte i^n noc^ i lange mi l 
pifien Qa^ren. %n ber ©telíe, IDO bie fceiben ^inber in§ 
eíterííáje § n u § umfe^ren multen, erBauíe bie fromnie SSereí^rung 
für bie grofie ^eiíige ííierefia ein BefáieibeneS ©enfmaí. 9}íerf= 
trürbiger SBeije fíeíit e§ gerabe im s2(ngeiicí)te be3 ^íü[ter§ Don 
Cl)cr£|ta utib Hoíitigo begegntn if)«m 
(9íoct) einem seitgenbffif^ en ©tit^.) 
ber 9)íenf^tt)erbung, tn tóeíc^em @ott für Síierefta ein SDÍart^rium 
f)oí)crer Orbnung aufbetüaíirt ^atte. 
S)ie gei[tíicí)en 2efungen mit üíobrigo tourben nun mieber 
aufgenommen. „2Bir trunberten un§ feíir barüBer," \á)xtibt 
Síierefia, „rt)enn e§ in bem, tt)a§ toir íafen, £)ie^, ba | ©írafe 
ttñe §erríicf)feií etrig bauern foUten. (£§ traf í)aujag, bo^ 
ttñr über btefen ^egenfíanb íprac^en, unb e§ maáite un§ bottn 
brud ítegt auf bem Don Unfdjutb, ©c^bn^eit unb gbttítd^er Sie6e ít6er* 
goffenen Síntítlj. „3JiuB id) benn," jo jdieint bie engtií^e Síjerefia 
fogen p míítn, „ber ^fl id)t be8 ®ef)oríamg bag ®ÍM unb bie § e n > 
li^feit o^fern, rcetcíjc mir ba« ajíart^rt^um berf^r i^ t?" 
SSergttügen, ofí ju toieberíiDÍen: „(£ti)ÍQ, etoig, enrig!" ® u r ^ biefe§ 
2Biebert)oIen jofíte mir jcí)Dn im límbe§aííer biefe tt)t(í)íige 2Sa^r= 
^eit einge|3ragí mcrben." 2)ie fceíben ^inber ^atten bie Un= 
mogíiájfeit etngeíe^en, an einen O ú gcíangen, too man tienen 
um @otte§h)ilIeTt jur S^arttirerfrone bcríielfen ttmrbe. ©te tta^men 
íiá) be§í)aíí) üor, in anberer SEBeife ben ^ntnmcí p erringen. 
3n eittem (harten, ber su i^rem §aufe geíioríe, Bauten fie fid) 
©infíebeíeien, um ungefíorí tn ©infamfeit beten su fontien. 3)DCE) 
ba bie ©teine n i ^ t ^ieíten, entfíanb immer núeber eíu neuer 
íS^merg in iíirem jerjén, tt)eií fie nirgenb§ jnr ©rreii^nng 
ií)re§ 2Bunfií)e§ fanben. 
W i t glei^aííerigen ^efpieíinnen ^íofter cmsuíegett unb 
ftomme UeBungen j u Berridjíen, tok m m fie Díonnen toaren, 
macote ber fíeinen X^erefia eine feí)r gro^e ^reube; unb ^ílmofen 
geBen geí)6rte p i^ren í)o^eren ©enüffen. Unter berlei frommen 
(Skbanfen, goítfeíigen plañen unb f)eiíigen Uebungen erreiáite 
X^erefia tí)r stüoífíeS SeBenSjo^r, aí§ fie ií)re Antier tieríor. 
Sn íiefem ©c^mers u6er • bíefen grb^en SSeríuft, toarf fie fid) 
in ber ^ i r^e eme§ §Dfpiíaí§ für 5írme unb ^piíger üor éinem 
93übe ber ^eiíigen Sülntter @otíe§ nieber unb baí biefeík fíe^ent^ 
liá), fie mfige bou nun an 9JíutíerfíeHe bei iíjr oertreíen. 0laá) 
Serftornng biefer ^íirdje tonrbe ba§ S3iíb in eine ber ^irc|en 
lt)iíaJ§ übergeíragen. S)ie (Síaubigen fommen gern j u bem= 
feíBen, nm gíei(|fam an ber ©eite ber ^eiíigen 2:í)erefia nieber^ 
^ufnieen unb Don ^Diaria an ^inbe§ftatt angenommen. p toerben.) 
3% íinbíic^er (ginfaíí geft^aí) bie§, aBer X^erefia mar ber 
UeberjeugnTig, bafs ií)r üon ba an tn alleti 3Ingeíegen^eiíen ge= 
^olfen irarb, menú fie fid) ber ^ürbitte ber aÜerfeíigften Snng= 
fran empfa^I. @ie toarb i^re Beüorpgíe Stodjter; nid)t bío§ 
mnrbe i f r bie lufnal^me in ben Drben ber &armeíiíinnen §u 
í^eií, fonbern fie erí)teíí aud) in bemfeíben eine er^ aBene 9}íníter= 
fteíle unb ttmrbe fogor augertüíiíiít biefen Orben ber iungfrdu= 
íxd)en ©otteSmuíter p erneuern. 
S)ie íieBeti§mürbige §eiíige ift eine§ ber üollfommenfíen 
unb ansie^eitbften 3SorBilber, meídje ben ^inbern in ben djrifííi^en 
^amiíien üDrgefíeHt tcerben fonnen. ^í)xt %luá)t au§ bem üaíer= 
íic^en §aufe mar n i ^ t eíu Ungefiorfam, fonbern eine írmiiblmig 
gotttic^er SieBe, meíájc tí)rc ^inbí)eit Bt§ p jenem er^ aBenen 
^eíbenmut^e er^eBt, ber ben SeBen§íauf anberer §eiíigeu fr5nt. 
Spier tft e§ am P a ^ , p ertcagen, bajj faft aEe Tttn\á)zii, 
bie auf ©rben eine ^oí)e ^tuígaBe tn ben ^íugen ©otteS paiten, 
non ©Item aBftammíen, wúfyt naá) bem jer jén ©oíteS loaren. 
áBtr toolleti nidjt bie Berüí)ttiten ^erjonen be§ ^líten SefíameníeS 
f)ier onfüíiren/ fonbertt nur bte Manníeren §etítgen ber c^rift-
iteren Scií)rí)unberíe, tüie ber t)eiíige luguftin, ber ^eüige Subtnig, 
ber í)eiííge Sranj üon ©aíeS, ber í)eilige SSiticen^ Don ^ a u í , 
bte íietlige grcmci§ca don f o n t a l unb ber ^etíige SSenebtcí 
Sake. ®er f)eiítge ^ngufíinnS, ber ein gro^er ©ünber toar, 
beüor er ein auSgejeic^neter ípeiíiger tonrbe, fagt un§, ba^ er 
mitíen in feinen Serirrungen, bamaí§ aí§ er ben SSergnügnngen 
nacíiging unb bem ©tubinm ber toeítíicíien SBerebíamfeit oWng, 
in feinem Snneren eine Uníuft empfanb, mnn er ben Kicero 
(einen fieibnifáien ©cfiriftfteííer) íaS, weií er in bemfeíBen nirgenb§ 
ben tornen 3efu (£f)riíti fanb; benn, fügte er Bei, üertnbge 
beiner ^Barmíier^igfeit, o íperr, toar biejer 9íatne mcine§ ©ríoferS, 
beine§ ©oíineS, fcfion feit meinen jartefíen ^inber|aí)ren in mein 
•ígers eingepragt; id^ í)aíte ií)n gíeicfifam mit ber ^Jíiíá) meiner 
ííiutter eingeíogcn. ®er in ben crfíen ^mberja^ren in eine 
©eeíe auSgeftreute ©ame treibt alfo fo íiefe SBurjeín, baB man 
fie fafí nie me^r auSjurei^en üermag. SBenn bie í)eiíige X^erefia 
bie grojse §eiíige marb, toeli^e bie ^ircf)e jo í)0(^ tiereíirt, fo 
íjatte bie fe§ieí)ung im eííeríicíien Spaufe fie t^eitoeife bap t)or= 
bereiíet; bie Seifpieíe ií)rer (Sítern, ba§ (SeBet, bie frommen 2e= 
fungen, bte §eüigenBiíber erfteáíen in i^retn §er§en jene (SDtte§= 
íieBe, bie intmer nur ^una^m 'bi§ p ií)rem Sobe. 
S)ie íjeiíige 3:í)erefio ifí für bie ^inber eine n)aí)re ^reunbin 
unb mad)tige Sefc^ülerin, unb e§ tuare fe^r p rateen, bic 
^inber i^rer Ob^ut onjuempfeí)íen. SBir fonnen bem SSeríangen 
nic^t toiberfíeíien, cinige ^Belneife í)ierfür ju geBeu. ©ie, mltye 
alie ií)re ^eitgeuoffen bie ^eiíige SJÍutter nanníen, Befa^ eine 
fe^r grofje Siebe gu ben ^inbern, unb biefe ^egten tnieberum 
eine fcefonbere 3wneiguug jur í)eiítgeu ^erefia. @inft gingen 
bte ^inber etner ©tabt, lueí^e X^erefia j u Befuíjen í'am, in 
©djaaren ií)r entgegen, um naá) ií)rer 51rt fie gu eí)ren, inbem 
fie gleiájfam aí§ ©efoíge entbío^ten §au|3te§ unb in ^roceffion 
georbnet fie Begleiteíen. 
^íís bie §eiíige ba§ erfte ^íofíer ber Sfaform (©rneuerung 
na^ ber urfprüngíiáien Üíegeí be§ (SarmeíitenorbenS) Baute, nantlitf) 
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©t. Sofe^ tn W ú a , íiatíe t^re (5c§tt)e[ter Sonatina, bie mií 
So^ann Don Oüalíe Dermaíilt loar, etnen ííeinen ©o^n son 
^ [ í e n § fünf Sagren, tiamenS ©onfaíüo. (Skofjmüííjig ^atíen 
bie beiben (Saíten jur ©rricfitung btefe§ (SebaubeS beigefteuert; 
man fagte fogar, jtc paiten e§ ganj mit eigenen 5Jíiíteín in 
eigenem S a^men gebaut, um e§ ber Í)I. Xíjerefia nac^ ber 3 M = 
enbung übergcbeu. ® a fíürgte eme§ 3:oge§ ^ Io | I t ( | eine 
5Jíauer em wnb begrub uníer i^ren 2;rümmern beti fíeinen 
©onfaíoo. ®er SSaíer, Dolí be§ (SíaubenS, bracete ben Atiaben 
ber ^eiíigen, bie t^n ouf ifiren ©cf)oofi nafim, i^r ^íngefí^t 
bem ibre§ 5íeífen naberte unb in einem innigen (Pebete p &ott 
fíente, @r moge boá) etnen fo gro^en ©cfinters benjenigen er= 
fparen, bie o^ne 33ebenfen für Sfyn \iá¡ opferten. ?IÍ§baí^ macíiíe 
ber ^nabe eine Seícegung nnb nmfa^íe QÍ§bann garííi^ feine 
3;aníe. @r begann in bem ^iw^ei" unb t)tx íaufen, 
fom p lüieber^oííen Wlákn jn iljr p r u i i , marf fi(^ tn ibre 
Sírme unb íiebfofíe fie, QÍ§ woíít er ií)r banfeu, metí fie tí)m 
ba§ Seben miebergegeben. (®iefe wunberbare 33egebení)eit ift j u 
jeher 3etí P ^rotofolí genommen unb aí§ bciüaíirt ber Ur= 
funbe ber ^eiíigf^rec^ung ber t)l. 2:í)erefia einüerleibt morben.) 
Síí§ er ^erangetnaififen toar, fagíe er ju xijx: „©(í)toefter meiner 
SÍJÍutíer, idj raare ^í)nert febr banfbar, menú ©ie mir Don ©ott 
bie ®nabe erfleí)en inonten, Sí)n niemafé §u beíeibigen. ©ie 
finb nad} ®ereá)íigfeií tier^fíicbíet, mir ba§ (Síütí p eríangen, 
ba^ icf) in ben ¿rñmmeí fomme, benn menn ©ie n i ^ t gewefen, 
fo toare idj fc^ou íange barin." (£r ftarb tn ber %í)at toie 
ein |)eiliger nac^  einem feíir goíígefaííigen Seben. 
Su ©aíamanca mar bie f)í- S^erefio bei bem (Srafen non 
SJÍoníeret) abgefíiegen, beffen ^ o ^ í e r am ©íerben íag. $íuf 
bie 93iíten ber ©ítem erfíeí)te bie beiíige 9Jíuíter non @ott bie 
©enefung be§ líinbeg, ba§ aífogíeidí) tnieber gefunb mar. 
©ie íjatíe eine Díiáiíe, nanten§ jtí)erefW' etnetT ^ngeí an 
Síufri(í)tigfeií unb Unfc^uíb, meí^e fie 2;í)^efita uanute; ber= 
feíben manbte fie eine ntüíteríicí)e 3arííi(í)fett unb pfíegte i^re 
©eeíe mit unbefcbreibltc^er ©orgfaít. 2Baf)renb einer 5lbmefen= 
beit, meíáje bie §eiíige nic^t üermeiben fonníe, ferien ba§ ftinh 
gu fürdjíen, bermoge ber ®ntfernung moá)k fie etmaS uon ber 
jartíic^en Siebe einbü^en, melcfie if)re ííaníe für fie í)atíe. 2)a 
fáirieb bie ¿geiíige an i^ren 58ruber Sorenj: „©age meiner 
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^erefttct, fie ^aBc ni(^í fürdjten, ba^ ic^ jemanb jo jeíjr 
íieBe aí§ fie." S)ie 3)íüíter Bradjten ber ^eiíigen ií)re áinber, 
bamit fie biefelben fegne. „€) ^Diutíer," fagte ein ^ n n k , ^iceícíieii 
SSo^ígeruá) bie ^anbe biefer §eiíigen ^aben." 
W)tx bo§ ^(nfe^en ber ^reunbe (Soíte§ ifí grofjer, unb i^rc 
SieBe p uná ge^í ticfer, ioenn fie im 93efi|e ber §errli(í)feit 
beg §immeí§ fid) Befinben. 9Jicí)rere Sa^re mtí) bem ^obe 
ber §eüigen, im Sa^re 1614, ftart) ^íuguftin Sofepí) ton ^lÍDa 
fünfje^n Sage nad) feiner Xaufe. S)ie ámme íjatte, Q'Í§ ba§ 
límb franí íüar, nic^t getoagt, bie Wntkx baoon in ^enntni^ 
p . fe|en; biefe fam gerabe bagu, aí§ ií)r ©DÍ)n efien üerfájiebeti 
mx . 5ÍÍ§ bie traurige SÍBirfíi^feit i^r UTijtDcifeíljafí geioorben, 
gebacE)íe fie ber SBoíiítíioíen, tceí^e fie bereitS üon ber í)í. 3:í)erefia 
empfangen í)atte; fie rief baber tt)ieberí)DÍt mi l bem grofjíen S5er= 
írauen: ,;!peiíige ^Jiutíer, Bitte bie aHerfeíigfíe Sungfrnu unb 
i^ren ©oí)n SefuS, bofj fie mir mein ^mb miebergekn!" S)ie 
Díadjbarn famen nuf bie traurige 53otf(ijaft unb tierfudjten eS, 
i^r einige |)Dffnuug beisubrtugen, aber fie felbft müffen ba§ 
(Skftanbuiis abíegen, bo^ ber 'xob fein SBerf Doííbradit. S3e= 
feeít t)om íebenbigfíen (Síaubeu unb gíeid)fam burdj einen ©in^ 
fíu^ bou oben angeregt, fagte f)terauf bie 9)íutter: ^ a , be= 
tradjtet iím, berfidiert eu^, ba^ er tobt ift, um befto íanter 
@otte§ Sínmac^t üerfünbigen ju fonnen." ©ic naíim bann ein 
35ilb ber §eiíigeu unb íegte e§ auf ben £?0|)f i^re§ ©oíineS. 
?ílfogíeid) rid)tete fid) berfeíbe auf üoíí Seben unb (Befunbí)eit 
unb naí)m bie SSruft feiner Imme. ©inige Sage barnadj ínben 
biejenigen, tüeíc^e bie§ SBunber fannten, bie (Sítern ein, ií)t 
^inb ju ber ^eftfeier mitjubringen, meí^e man j u ©^ren ber 
feíigen Síierefia falten moííte, bamit fein I n b í i d bie ©íaubigen 
um fo me!)r jur l n b a ( | í onrege. ®iefe miHigten anfangS n i ^ t 
ein, aber bie §eiíige leñóte fie jur lenberung i^rer ©efinnung 
Su ^mingen. ^aum icar i^r abíeímenber Sntfdjínjs-gefafit, al§ 
ba§ ^inb bie toadme irgenbmeíc^er ^ía^rung ganj enífc^ieben 
bemeigerte, bi§ SSater unb Antier fidj t)erpfíid)teten, e§ nid)t 
bío§ biefe§ ^a^r, fonbern alie Sa^re p ben gefíen ber fera= 
í)í)ifd)en ^ungfrau p bringen. 92a^ einer genauen Unterfuc^ung 
gema^ ben canonif^en (íird^íic^en) 3Sorf^riften gab ber ípodjtt). 
^Bif^of tion SBurgoS, gerbinanb Sljebebo, feieríic^ bie (grfíarung 
«6, baji l^ ier eine moleré lufermedung oom Xobe ftattgefunben. 
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Saí)re f^ater, im Saí)re 1616, ftarb p ©ueneja 
6et Knbig bie t)ierjdí)nc?e Sfabeíla üott 33elt)er an einem í)o§= 
nríigen gieber. S^r ^or^er toar burá) ben 2;ob berma^en 
en t iMt bajs felfift bie 3!Jíuítcr fiií) iljm májt j u na^en toagíe. 
DíadjBarn unb -^reunbe íamen, bie (Sííern 511 íroften. 9?a^= 
bem ber 53aíer be§ HinbeS einige ^lugenbíicfe femem grojsen 
©c^merje nai^gegeBen, füí)íte er fic^ Bejeeít tiott1 einem ttod) üieí 
groaren (BíauBeu. Seine ^jebanfen toanbten fic^ |)Í5|ÍÍCE) ^ur 
feligen T l u t t n S.í)erefia bon Sejité, unb er rief fie mit joícíier 
InbadjtSgíutI) an, ba^ in jeiner ©eeíe fein Smtfd üíter ben 
(Srfoíg feine§ Pebetes bíieb. ©ein SSerírancn tourbe immer 
grojjer, er íegte auf ba§ ^erj feiner 3:oi^ter ein 53iíbni^ ber 
©eligen unb je|te fein ©ebeí fort. ©íeiáitoie bie ÍJiutter lotíe 
er ficí) üon ber Seidje be§ ^inbe§ ettoa§ enífernt; ba íjoríen fie 
aKe beibe auf einmaí ein ©eraufá) an bem Silbe, aíjnlidj bem 
^on, ben man berurfad^t, toenn man mit ben f^ingern an ein 
^apier anf^íagí. ©ie eiíten fierbei unb faí)en i^r Hinb ía^eínb, 
fcíjoner, aí§ fie e§ §uüor jemaíS gefeí)en paiten; ja no^ mefir, 
e§ berlangte au^ nad^ ©|)eife. §ierauf fianb bie fíeine 3fa= 
bella • fogar auf, ging í)tnau§ unb begann mit iljren (Sefciíir-
tinnen p fpieíen. (Sin ^roceí* w aíícr gorm tonrbe über 
biefe ^íufernieáung Dom 5Eobe eingeíeitet, über bie DíifoíauS üon 
(Surriajo, 58if(í)of Don ©abij, bie ©rfíarung abgab, ba | fie 
offenbar fei, unb ba^ fie ber ^ürbiííe ber íieiíigen Antier 5u= 
gef^rieben toerben müffe. ®a§ 33iíb, weláieS ba§ SÍBerfjeng 
^ierbei toar, tourbe forgfaííig aufbetoa^rt. 
@in ^inb üon üier Sagren, namen§ ^ranj , ©DÍ)n einer 
armen ^rau, bie naíje bei bem ^íofíer üon ber ^enfájtoerbung 
in ?ít)iía >üoí)nte, toar mit einer un^eiíbaren SJUfjgeftaííung jur 
2Beít gefommen; e§ fonnte toeber aufre^t fíefien, not^ ftcf) üon 
bem Soben em|)orric^íen. 5íuf ^ínempfefiíung einer ^armeíiíin 
trug bie 5CRuüer ben línaben neun 5tage í)intereinanber in bie 
gelíe ber ípeiligen; nad) Seríauf berfeíben íief er frei um^er, 
überaíl t)erfünbigenb, ba^ er feine §eiíung ber DJhttter 5L^erefia 
Don 3tfu§ berbanfe. 
^ínton üon Sitíaroéí, ber fünfjciíjrtge ©oí)n be§ 9íiíter§ 
2)ibacu§ üon 35iítarDéI ju 3!Jíebina=beí=(S;amí)o, íití an einem 
íobtíid)en ^ieber unb toar Don ben Ierren bereit§ aufgegeben. 
©eine ÍRutter ^atte in bem benadjbarten fííofter ber (íarmeíitinnen 
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um eme 9íeíiqute ber Wuíter ^erefia geBeíen; r.mn gat) xfy 
ein Seintüatibftüácfien, toeídjeS einige ^íeáen ber oligen ^íüffigfeit 
enííiieít, treíc^e Dom Seibe ber §eiítgen ^erabíraufeííe. á a u m 
tDor bte§ auf bie ©tirne be§ ^ranfen gelegt, al§ berjelbe 
fidj fam unb ^ get'unb befanb; ba§ ^teber luar doEfíanbig 
üer)djtt)uriben jur grü^en SSerrounberung ber Sícrjíe, mítyt i n 
biefer |)eilung eiu offenbareS 2Bunber erfannten. 
Sm Salare 1811 fiel SOÍabrib ©regoria ^íídarej be ía 
Sam^a, mer Saí)re olí, bnrd) bie Unbefonneníjeit eine§ S)iener§ 
unb lüarb frattf. S)te ^niee toaren i^r rüiín)arí§ gejogen, unb 
bie 5Ier§te üerfdjíimmeríen nur noá) me^r ba§ Uebeí. ®a§ 
Hinb fro^ anfangS auf ben ^anben, p í e | t aber foiinte e§ fic^ 
gar má)t meíir bemegen. 2)ie ®ítern t)erf|)ra^en, eine í)eiíige 
DDÍeffe'gu @í)ren ber f)í. 5tí)erefia íefen p íaffen, unb ber SSater 
ging jur bena(í)barten IHrcíje unb bat ben P. TOonebero, i n 
biefer 3DZeinung ba§ í)eilige Obfer ^u üerric^ten. 93ei feiner 
9íücffef)r fagíe er ^u feiner ^ r a u : ,r^á) fomme e6en non ber 
SkiMung einer beiíigen ÍJleffe jurüá jur (SrfüHung unfere§ (Se= 
íubbe§." 5íí§ fie tu bem ^tntnter, m ba§ ^ m h fid) befonb, 
pfammen fprac^en, riáitete fict) ba§feí6e in ber ©de, roo e§ fa^, 
blo^íicí) auf unb fing an ju íaufen, roa^renb e§ rief: „3Saíer, 
fieíie bocf), tt)ie tá) burá) ba§ ^mmer íaufe." 5íu§ ©onfbarfeií 
fíifíeten bie ©ítern eine ja^ríic^e neuníagige ílnbacfyt, bie fei= 
erlic^ mtí ^kebigt gefiaíten roerben fotíte burá) doctoren ber 
3;f)eoÍDgie ober hmá) bie Sanonifer ber bifájofíttíieu ^iráie. 
Qoá) biefe Xbalfacfien tnerben genügen, um bie áiviftíidjen 
SJiüíter ba^u an^uregen, ba^ fie i^re líinber in ben ©ájuij 
ber ^1. X^erefia empfeí)íen; biefeíbe trirb ií)re línfcíiuíb befcf)ü|en 
unb fie bem ^er^en Sefu na^er bringen. Sn ©panien ift bie 
£)eiíige ÍRutíer, meíáier bie ?)oi^f(|uíe Don ©aíamanca ben Xiteí 
einer Seí)rerin gugefproáien l^at, ^atronin ber ©(fiuíen. 3n granf= 
rei(^ finb einige édjuíen unter tíiren ©tf)u| gefíeHt; bie ^inber 
rufen fie an unb fingen ¡Bieber ju i^rer (£í)re. ©eí)r t)or^eií= 
í)afí ift, ben SHnbern ba§ ©ca^ulier ber aüerfeíigfíen Sungfrau 
ttom SSerge Carmel §u üeríeiíien. ^Jíe^rerc ganj nene SBunber 
bejeugen, bap biefe§ ^eiíigc marionifdje ^íeib für fie ein ©d)ul^ 
mittel ift gegen jebe 9írt üon ^5efa^reu. 
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ie anmut^tgfte unb reinfte Siíte ift nur ctn «nüDH= 
fommene§ Siíb etner Sungfrau, tt)eící)e @Dtt íieBí. 
5íuf Slerefia aber iraren oh ber DDríreffíiáien i8ereií= 
famfeiíett ií)re§ ^erjenS bie 5Iugen be§ gottíidjeu 
SBrauíigamS, bcr mtt SBonne in ben unjáiuíbigen ©eeíen jeitie 
9ítt|e genie^t, mií Befonberem SBoíiígefaíIen geíieftet. S)íe alte 
©álíange inbefjeti iií)eríá)aute ifirerfeitS auá) aü ba§ ^u í e , treíc^eg 
^erefta p ttnrfen üermoc^íe; fie üerjuáite barum, biefe ení= 
jiidetibe %aubt 311 überfallen. <Sie íegte t^r gerabe ¡ene ©cfyímgen, 
loeícEie jo bieíe cmbere BereitS hmá) bie Soáfpetfe íeiájtferíiger 
©djriften imb gefaí)ríi^er ©efeKf^aften gefaugen í)aííen. S)etm 
obiüDÍ)! S^erefia erfí glDoíf Saíire aít toar, fo anberíe bennoií) 
ber %oh i^rer SJÍuííer ií)re SebenStieríiaííniffe gerabe §u einer 
Seit, too ií)r Skrftanb unb i^re früt)reifen ©igenfáiafíen au§ 
bem fíinbe eme Sungfrau gemaáit. S^re Tlntkx, bie mit fo 
groBett Xugenben ge i^ert toar, Ijatte immerí)in eine @á)iua^f)eit; 
meil ií)re saríe (Befunb'^ eit jie an anbercn ©r^oíitngen íiinberíe, 
fucí)te fie ^erfíreitung in Sefung f^anifáier Síittergef^iáiten. ® a § 
üíitternpcfen irar an unb für fid) eine ebíe 53íüíf)e djrifílidjer ®e= 
finnung; e§ ftempeíte jeben áriegSmann p einem 93eí(í)ü|er 
be§ ©c^tüa^en unb p einem SSeríí)eibiger ber Unfdjníb. ¿ i e 
atíerfeíigfte Sungfrau 9)íaria ^atíe namlic^i baburc^, bajj fie 
üermoge i^rer 3Bürbe aí§ Antier ®Díte§ eríiaben über alien ®e= 
f(^D|)fen ftanb, bem 2BeiBe i^re nrfprüngíiáie ^ro^e tt)ieberge= 
geBen. ®er dirifílidje 9íilter bengte ba|er feine ^raft unb feine 
Unab^angigfeit tior ben íiebíidien ííngenben unb ber feufdjen 
SÍBürbe feiner ®efaí)ríin; in ií)rer R^afie milberte er ba§ (S5eí)ie= 
terif^e feine§ SÍBefenS unb bie Qaxk feiner ©itíen, bie er tm 
^riege unb infoígc ber ©ewoímBeit p Befefilen fid) angeeignet. 
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2)er í)!. Subtütg, ^ o n t g üon ^ranfreidj, lie^ in íeinen 3 ín t | 
bte SBoríe eingraben: «©ott, granfreid) unb aJíargaret^a" (Díame 
feiner ©attin) unb fagíe: „^u^er biefen feine Siebe!" ©iefcr 
2[Ba^)pru^ toar ber be§ 3litíeríí)um§. S)er Witter Der^flidjtete 
fid) sum ©ienfte ber Saáje (^oííeS, bc§ S5ateríanbe§ unb ber 
@d)tt)ac(jen. SKenn ein ^nappe. p m 9íilter geíd^íagen icurbe — 
burcíj bret <S(í)íage mtt bem fíadjen ©ditceríc, tion einem ^ürften 
aitf ben t i lden be§ fnieenben $nap|}en gefü^rt, — mu^te er 
eínen ©ib íeiften, ftets |ur 9krtí)eibiguTig be§ ^ontg§ unb be§ 
95ateríanbe§ getoappnet su jein, bie 2Baf)rljeit gu reben, bic 
Unfc^ulb ju f(^ü|en unb bie Religión berííieibigen. S)ie§ ift 
bie nmíjre unb gett)i^ eríiaBene 33ebeuíung be§ 3fixííeríí)unt§. ? í k r 
Baíb' ariete e§ in einen übertrieBenen ^rauenbienfí auS, unb 
rottiantifdie SieBeSabenteuer gaben ben ^auptftoff gu ben Be= 
l i é k n Díiítergefdjic^ten ab. 3)a§ Sefen berfeíben trar ba^er nnr 
afíjufeíjr bojn angetíion, tn ber ©eeíe eine§ jungen 9Jíab(í)en§ 
(Siteífeit unb ©efatífudjt j u erweden. SBaíirenb nun Antier 
S3eatrig fie ía§, o^ne benfeífeen bejonbere SBic^tigfeit Beijumefíen, 
lüDÍÍte ií)r Dorfic^tiger (Sema^í fie nid)t in ben §anben ber 
^inber jeíien, n)eí(|e biefeíben tnbefíen fieimíid) in ©den unb 
SBinfeín üerjdiíangen. 
$)oren mir über bieje íeibenf^afííi^e SBoríieBe j u ben a'ben= 
teuerreid)en unb ^aníafieüoHen aííf:paniídjen Oíitíergeí^ic^ten 
ba§ eigene offene unb ttmrnenbe ©efícinbni^ ber ^ í . SLíierefia: 
„Oftntaí§ benfe bei mir, tüie bie ©ítern eine f)eiíige ^fíic^t 
au^er adit íaífen, menú jie nic^t unaBíaüig bafür ©orge tragen, 
ba | t |re líinber im ^eiíigííjume ber gamilie nur feljen unb 
^oren, tDa§ ber Sngenb gemii^ ift. Sd) fiaíte eine SJÍuíter Don 
feítenem 2Beríí|c. ©íeidjiroí)! írac^teíe id), na^bem ic^ in ba§ 
si[íter ber SSernnnfí getreíen, nur ftenig barnad), i^re Stugenben 
nadijuaíimen, fta^renb cine UnDoUfommen'^ eit, bie ií)ren t)or= 
Sügíic5en (ítgenfd)aften Beigefefít toar, mir fe|r j^ablic^ ttmrbe. 
©ie Ia§ gerne Üíitterromane. ^ ü r fie tcar e§ eine ©ríiolung, 
benn fie berna^íaffigíe be§megen ií)re ©efdiafíe nic^t. . Snbcm 
fie un§ íímbern biefe Sefnngen eríauírte, gíanBte fie, barin ein 
9?íittel ju jeíien gnr $(u§Bilbung unfere§ ®eifte§. 5!Jleinem SSatcr 
mi^fieí eS, unb tt)ir multen od)t IjaBen, ba^ er e§ nid^t fa^. 
Sá) gemo^níe mii^ aílmo^íii^ ganj an bergíei^en SBü^er, unb 
biefer geringe geíiíer, ben idj an tneiner Antier gefe^en, fc^má^te 
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naá) uttb na^ meine guten SSegierben unb toar bie Urfadje, 
ba^ tá) anftng, aitc^ in anbere ®ingc mic^ üerirren. Sc^  
fitig an, miá) gu fáimüáeTt, unb üerlangte ittit meiner ©eftaít 
au$ anberen gefalíen. g m t ^aíte id) baBet feine Boje 31'6= 
ftc^t; benn id) m í í k n i ^ t , ba^ jemanb toegeit meiner (Boít 
beleibigen joUte." 
Uníec bcn ^erfonen, meíc^e bei ber ^amiíie tion ©cpcba 
tierfeíirten, trar aná) eine junge Inbertüanbíe, bie eítoaS aíter 
roar aí§ SOjerefict; btefeíbe ^atte jo recí)t ben %on unb bie 
(S5runbía|e ber 2 M t in fic^ eingejogen; tM§ in bie 5íngen fiel, 
fanb ií)r 3ÍCoí)ígeíaIIen unb erregte ií)r 3Seríangen; bie 35er= 
gnügen be§ Seí)en§ fc^a|te fie í)o^ nnb faí) ji(^ gern geíiebt 
unb üereljrí. Dí)ne gerabe üerborben jn jein, geíiorte bieje arme 
tieranfjeríiájíe ©eeíe gur berjenigen (£í)rifíen, voúá)t ber 
^eiíige 5|]auín§ unter ©eufjen aí§ ^einbe be§ ^reujeS Sefn 
^íirifíi be^eiáinet, metí fie e§ nit^t íragen mollen. Sí)re an= 
jie^enbe Uníerbaítung nnb 9Jhmterfeit gemannen if)r bie 3u= 
neigung ^erefia^S; biefeíbe fuente gern ií)rc ®efellf(^aft unb 
mobeíte fiái fájon eímaS nac^ if)rem (Sefáimad. ©ie Begonn 
fic^ gu f^müden, unb :pfíegte mit üBertrieBener ©orgfaít iljre 
§anbe unb §aare . 3ugíeid) fing fie an, ií)re natüríidjen (Saben, 
meícfye ber ^err i^r oeríic^en £)aííe, unb beren man eine grofje 
3aí)í an ií)r rüíimte, mit 2Boí)ígefaIíen ^n bead^íen. S5ergeben§ 
üerfuc^íen i^r SSater unb i^re altere ©d)iDefíer fie jum 23rud) 
mit biefer ^reunbin p beínegen, metete fie gan^ eingenommen 
í)atte; fie loar íiftig genug, 9Jliíteí unb SBege p finben, mit 
if)r gnfammengnfommen, ba ja oí)nef)in bie 33onbe ber ^amiíie 
berfeíben freien ^ut r i t t in§ ^)au§ fidjern multen. 
SDie í)í. ^erefia fagt í)ierüber : ^atte Skítern, bie allein 
in ba§ | )au§ meine§ S3ater§ fommen burften, unb motlte (Sott, 
er íiatte fiá) aná) üox biefen gepíet!. S)iefc 55etíern — fafí 
meine§ ííííer§ — maren meine beftanbigen (SefeHi^after. Sd) 
^i5rte i^re Siebeíeien unb ^inber|)Dffen an, bie nidjt immer bie 
befíen maren. SBenn id) ©ítern einen áatí) p i geben í)atte, 
fo miírbe xfy ií)neu fagen, ba^ fie red)t genau barauf adjíen 
fottten, mit meídieu 5(}erfonen i^rc ^inber in biefem l í t e r um= 
ge^en; benn í)ier íauft, tüeií unfere Díatur meíjr p m . Sofen 
aí§ gum ©uten geneigt ift, üieí ?írge§ mitunter. Sd) í)abe «§ 
erfatiren. Sd) ^atte eine ©djiDefíer, bie diel alte loar aí§ ic^. 
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!3í)te auggejctáinetc ©títíatiifeit unb ^rommigfetí aíimíe id) lueuig 
nac^, aber ben Seic^títnn unb alíe§ 33oíe tioir eítier meincr 
SBafen, bte oft p un§ fam, fnfite id) auf. T l á n Sjater í)atte 
mit afíem ^íei^e e§ tier^tnbérn geíudit; ak r olí feine ©ovg= 
faíí ^aíí má)té; jene í)ntíe jo üieíe SB&rioanbé, írt unjer í)au3 
gu fommen. ©ie tüar meine berírautefte ©epieíin, loetí fie 
mir 511 nttem 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ P üormiljigen f ingen, bie 
id) begeíjtíe, ?ínía^ gab. <So lourbe ic^ mit ííircm ®efd)H3a|e 
tí)re§ ganden citlen ©inneS tí)eiíí)aítig. tüar, fo üieí tc^  
mii^ erinnere, ehuaS über üiérjeíin Sa^re aíí, aí§ fid} jloi)dien 
un§ biefe ^reunbfdjafí biíbete." 
DÍUDOÍ)! X^erefia burd) ben Umgang mit btefen gaíanren 
jungen Settern unb ber üergniigung§iüd)ttgcn (íonfine nnfiug, 
eüeí imb gefallfüc^tig ^u toerben, jo beiüaí)rte fie boc^  bie ($nabe 
(Boítes. Unb nid)t aííein í)ieíí fie i{)r ^ er^ rein, íoubern íiatte 
nnd) ben gro^ten ?lbfc^eu üor ber @ünbe • beging fie ober ciñen 
loid)ten ^e^íer, fo bereiteíe fie fid) fofort ^ur í)eiíigen 33eid}t. 
Sbre erí)abcue ©eeíe í)níte ein fo í)0Í)e§ ^eingefüí)! für ií)re 
@í)i'e, bají fie um n;id)t§ tn ber 2 M t ben leifefíen <Sd}nben ber= 
feíben gcbulbet íjctíte. UcberbieS oerbanben fid) bie ©erabíjeit 
ií)re§ UrtíjeiíS unb ber ©rnfí ií)re§ (Parafter§ mit ber @nabe 
unb tienen fie Bereita bie í)ot)íe 2eere biefe§ t)erau[3crnd)ten 2e= 
ben§ erfennen, ba§ nur einige d ó n a t e bauerte; benn i^r Saíer 
toar beim ?lnbíiá ber madifenben @efaí)ren ernftíid) beforgt 
lüegen biefe§ otelgeliebten líinbe§ unb uaí)m au§ ber S5ereí)e= 
íidjimg if)rer (5d)ir)efter DJiario, bie iíjr bi§ baí)m mütíeríid)e 
^Pfíege f)ntte angebeií)en íaffen, gerne SScraníaffung, fie ju ben 
Síuguftinernonneu in 5Mía j u bringen, m bie üorneíjmfíen 
^amilien t^re Xo^ter erjieíien íie|en. ^ 
S)ie §eiíige fprídjt in ber ^oíge oon tí)ren ©ünben unb 
ftagt fid) an, aí§ ^íitte fie bie §oHc iíerbient; aber ^a^ift 
Urban V I H : fagt un§, biefe Uebertreibung tí)rer ®emntí) bürfe 
man nidjt Bucí)fíabíid) neíjmen. ©íe oeríor niemal§ bie 3:auf= 
unfdjulb, unb fie feíbft beric^tet, ba^ fie í r r^ ií)rer Unbanf= 
^ ®ie3 toar ba§ Síuguftinertnnenfíofter tion Unferer SieBen %xan 
p ber (Suabe. @8 mar tm 3aí)re 1508 gegrünbet i n einem eterna» 
ügeu Sempeí 3)ííal)omet'8. 3ur 3ett ber ^t. £í)erefia jcífitte e§ biersig 
Síofterfraueu. 2)er t)í. SíjomaS üon 35iItonot3a í)atte einige Qút bie 
Seitung besfeíben gefiabt. 
§ t . Síierefio. 2 
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íiarfeiíen niemaíS fo mxt fam, eine Sobfimbe bege^en. ^)ie 
§)eiítgen í)etrQá)ten eBen i^rc geíjíer in bem reinen ©piegeí ber 
goíílicíien §eiligfeit unb falten jiá) für bic gro^íen ©ünbcr ber 
2Beít; i^re enge (Sinigung tnit (Sott íci^í fie fe^r niebvige ?ín= 
jic^ten üon \\á) íeíbft ^cgen. S[Baí)renb bte gro^ten ©ünber 
bermoge etncr beraBfcíieuungütüürbigen Scrirrung, roeídje bte 55er= 
Bíenbnng ií)re§ íper^cnS Betoeift, aU^út eine ©nífc^iiíbigung fin= 
ben, um tf)re 33erked}en in günftigem Sicí)te erfájeinen j n íajfen, 
M)ren nn§ bie ^eiíigen buráj iíjre ©eíbfínnfíage, luie w'ix bie ge= 
ringften -gefiíer í)enríí)eiíen folien, benn atíeS, n)a§ ©ott betrübt nnb 
un§ don 3í)m entferut, fann ni(f)t ein gertnge§ Uebeí fein. O 
X^erefia loar nngefafjr 141/2 3'aí)r aíí, aí§ fie bei ben 
5Ingn[ttneruonnen eintrat. ©íeicf) in ben erfíen Xagen inarb 
^ Um p berfíefiett, ttne eine foícíje §eiíige oon tí)ren gro^en 
©ünben í^vtdjt, 6raiicí)t man fid) ñur ber Qút p-ermnern, tn meídjer 
fie i^re SebenSbefcíjreibmtg ucrfaj^t í)at. ©amáis f)atte fíe fc^on íangfí 
ben ©ipfeí ber SSo£ífommertf)eit erreic^t, fie erfüfíte ba§ ©etübbe, ftet6 
ba8 Soíífümmeufte j u tf)un. ®urcí) ií)re ©utjüdungen moljnte fie 
gíetd)íam im § i m m e í ; btefe g6ttíicí)e S o í i n u n g íjctte f i i^ it)r ent* 
i)ünt; üor iljrer ©ecíe mor ber buufíe @ií)íeter, raeídjer bte unbegreif* 
lid)e aitbetttugSmürbtge SDreifaítigfeit Derbirgt, gefaííen; bie ©lorie 
bicíc-? ©cí)etmutffe3 tvax ií)x in biefer SSerbannüng unaufpr í id ) gegett= 
lüarttg. (5ie erfreute f i i^ ber beftaubígett ©egemtmrt bes § e r r n unb 
fcf)aitte mit bem imterften Sluge ber ©eeíe bie itnbeícf)reiblid)e ©d^on= 
beit bes meni'd)gevüorbeiten SBorteS. ©djon í)ntte fie bie erítauitíicí)en 
©nabert crapfatigen, weldje fie unS in if¡rer ScbenSbefcbreibung mittljciít, 
unb nod) anbere, mettíje fie mit ©tillfd)raeigeit übergeí)t, meií ber 
ntenfiíjlicíie ©eift fie fjtnieben nid)t p faffen üermag. (S#rí)oben attf 
foídjeu ©i^fet ber §eiíigfeit, gíüfjenb tou bie f)immíifd)en ©eifter, 
tuelíje üon bctt íjeiíigften g íammen gotttii^er Siebe entbrennen, ergreift 
bie ferapí)ifd)e íEíjercfia bie geber, nm bie fatí)oíifd)e ^ird)e gur 35er= 
tranten ií)reS §er^enS ^u maceen. @ie fd)aut i^r Seben i m ©piegeí 
ber §eiíigfeit ©otteS. ®aí)er erfdjeint iljr ber ©tattb fíeiner Unt)oí(= 
fommentjeiten bergcí)od), ein ©djritt anf bem Sege bes SkrberbenS 
tüie ber 2Beg ^ur §oEe. ©tets mit ber ^Infc^anung ber unenbíidj-en 
^peiíigfeit bcgnabtgt unb gíüíjenb Dom SiebeSfeuer ber @erapf).it:t, ent* 
brennt fie cor (Stfer gegeu fid) feíbft, meií fte sumeiíen einen S3ttd t>on 
©ott abgetuenbet, meií fie i n irbifdjen, obtnotjí eí)rbaren Unterí)altungen 
©tuttben oeríoren, itt benen fte fidj in ^immtifcí)er Unterí)aítnng mit 
gbttlid)er Siebe f)atte entfíammen íonnen. ®ieS finb it)re grojjtett 
g-el)ler unb baS, mas fie einen unüeqe ipd j en Serratt) neunt. S)arob 
motf)te fte »or ©djam unb @d)mers tiergeí)en unb bis in ben 9Jíitteí= 
^itnft ber (Srbe üerfinfen. ©iefe íeidjten gef)íer entíodten í^r einen 
uncrfdjopfíicíjen Síjraneitftrom. 
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Me Suft, Me fie auf íur^e 3 e i í ben SSeítfreuben ^ingesogen 
fiaíte, üerutc^íet. %xo% ber Snefc, bie fie üon au^en empfing, 
unb ber ©ebartfen, tceídje ber 2:eufeí i^r BeipBringen fuáiíe, 
eríüeáten bie Seif^ieíe, Don betien fie umgefien ftar, ba§ SeBen 
be§ ®eBete§ unb ber ílrBeií i^re erfte Slubaáit wnb ií)re guien 
(S5ett)0^ní)eiíen üon früí)er toieber ^u Bíüííienrei^em ©cin. 9ÍE= 
jeií aufmcrffam auf bie 9íot'í)já)lage unb kre i í jur 53efoígitng 
be§ guíen llnterricí)te§ ií)rer Seí)rerin, ataxia SBriceno, macote 
fie raf^i tiortreffíidje ^orífdjriíte. ^8efonber§ aber f|3ra^ @Dtt 
ju i^rem ^er^en; ií)r ^eríangen, ficíj su tóeiíien, tnar núeber 
aufgeíebt, unb fie bat felbfí bie ^íonnen um i^r (Skbeí. 
„®ie erfíen QC^ Í ^age/' befennt fie feíbft J am mir ba§ 
^íofíeríeben feí)r fáitoer tior, aber mefir au§ bem ©runbe, ttmí ic^ 
beforgte, meine ©iteífeit toare niií)t unbefanní gebíieben, aí§ ineií 
id) borí eÍTigefd)íoffen loar; benn id) trar fd)Dn feíbft biefer 
©iteífeit mübe. ©obaíb aí§ tnogíid) Beid)tete ic^. í í a ^ ad)t 
imagen roax iü) im ^íofíer gufriebener, aí§ im §aufe meineS 
55aíer§. 3íud) toaren alie ntit mir redjt sufrieben, unb id) nmrbe 
fe^r geíiebt. 3 ^ a r ^atíe id) bamaí§ nod) feine 9íeigung p t n 
geifííid)en ©tanbe, allein id) frente mid) hoá), fo fromme $?íofíer= 
frauen gu fe^en. DDIeine ©eeíe begann fid) tnieber an ba§ ©ute 
meiner erften ^inbí)eit ¡$u getoofjnen." linter ben Díonnen toar 
tiorpgíidj bie S5orfte^erin ber ^enfionare ba§ SBerf^ eng ber gDtt= 
íid)en SSorfeíjnng, um ^erefia ou§ bem fron!í)aften ©d)íummer 
IVL frifc^em Seben p crtceden. S)iefe fe£)r gef^eibte unb í)eilige 
Dtontie er^aíjíte i^r, tnie fie §um geiftíii^en ©tanbe fid) entfddoffen; 
fie fiabe ncimíid) in ber f)eiligen ©d)rift bie SBorte geíefen: 
„SSieíe finb berufen, aber toenige finb auSernmfjít." ?íud) fprad) 
fie bou bem So^ne, ben ^ot t benen gebe, bie um ©eitietttúHen 
alle§ üeríaffen. „5)iefe (Sefetíf^aft/' fd)reibt ^fierefia, „rDttete in 
mir bie Unnrten allmaf)íic^ a t ó , n)eíd)e mir bie bbfe ®efedfd)aft 
einge|}fíanjt ^atte, unb fíb^te meiner @eele bie guien 33e= 
gierben nac^ ben emigen f ingen mieber ein. luc^ minberte 
fid) in ettraS bie gro^e 5Ibneigung gegen ba§ ^íofíerleben, bie 
bei mir im í)od)fíen ©robe ¡Dor^anben toar. Sn biefem ^íofter 
bíieb id) anbertbaíb Saíjre nnb murbe feljr gebeffert." 
X^erefia lüurbe franf unb mu^te ba§ ^íofter üeríaffen. S m 
®rí)oIung fd)idte fie if)r Skter auf ba§ Sanb 311 iíjrer íugenb^ 
kaftén ©d)ti3efter aparta. 3íuf i^rem SBege ba^in Befud^ te fie 
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emen iíirer D^etme, ^eíer ©anc^ej üon ge^eba, ber 2¡Bittit)er 
loar imb in fíofterítáier ©injamfett §u ^ortigofa nur ber Ueíning 
guter 2Berfe unb feinetn ©eeíen^eií íeBte. ©ott fcerief, beníeíBen 
\pükx jura geifííiien ©tanbc. @r regíe feíne ^íic^te p r Sefung 
frommer 93üc§er an, unb Xljerefía, bie anfang§ QU§ ©efdlligleit 
fidj ba^u anjáiiífte, mxh aHmafiítá) üon ber grofjen 2Baí)rí)eií 
burc^brungen, ba^ alle§ 33ergangít^e n t^ l ig jei. „Sdj ^atte 
mxtí)," fagt h e r e j í a , „nur einige Xage í)et: meineS 3}aíer§ SBru= 
•ber aufgeíjaííen; aber bie goíüi^en SBoríe, bie idj geíiorí unb 
geíefen, unb bie gute ^efefífáiaft lüirften auf tnein §er5 mtt 
foíáier ^raft, ba^ id^ mz aí§ é i n b mieber artfing ein^ufeíien, 
ba^ aHe§ nic^íig unb bie 2Beít eiíel fei, in mlá) furjer g d t 
aütS í)eríd)tt)inbe unb p (£nbe gef)C. Cerner fing id^ an 511 
füri^ten, icí) íonnte, vomn id) [türbe, berbammt Yerben." Sí)r 
SBiíIe ínor jinar nocí) n i^ t ganj geneigí jum geifííidjen ©íanbe, 
aber fie fing an, biefem ©ebanfen naí)er p treten, fic^ p prüfen 
unb tí)ren S i í íen anpregen. ©ie baáite, biefer ©tanb fei boá) 
Befíer unb fic^erer. ©ie s^ ang fic^ bie 'UeBer^ eugung auf, bie 
^8efá)tt)erben unb 3Jtüí)en be§ fíofíeríi^en Se'benS feien fiá)er nicí)í 
fo í)arí unb biíier, tnie bie Seiben be§ ^egfeuerS, unb ba fie 
boc^  bie §otte i3erbient f)nbe, fo íonne fie gon^ pfrieben fein, 
menn fíe in i^ren SeBenSíagen ba§ ^egfeuer bur^macíie, um 
bann geraben 2Bege§ in ben íñmmeí §u gefien. Sn foící)er 
©eeíeiiberfaffung ÍQ§ fie bie SSriefe be§ í)í. , ^ teronnmuS, au§ 
benen fie folcíie Segeifterung für ein SeBen 'Befíanbiger 5íí)tob= 
tung unb für ben jungfraníicíjen ©íanb fdjopfíe, ba^ fie n i ^ t 
meí)r fcíjmanfíe, fonbern uniDiberrufíic^ fid) eníidiío^, yionnt p 
inerbcn. (S3ebad)íe fie aBcr ber ©djluiidje ií)rer ©efunbíieit, fo 
ttJOÍÍte e§ if)r bünfen, aí§ fonnte fie ba§ D^feríeben be§ Drben§= 
fíanbe§ nid)t ertragen. M e i n fie t)erfá)end)te biefe (Sntmuí^igung 
mit bem ^inBíicf barnuf, tt)Q§ (£í)riflu§ für un§ gelitten. 
5ÍI§ ií)r ®utfd)íu^ feft fíanb, ífieiíte fie iím ií)rem S5ater 
mit. ©erfeíBe ínotííe burd)au§ nidjí eintnitíigen. SSon ben %at)í* 
reidjen ^inbern, uñe bie ©íeine einer ^rone um ií)n gefc^aarí, 
mar Xíjerefia ba§ fofíbarfte fíleínob; Don if)r fid) px írennen, 
fdiien if)m unmogíiá). %iid) ba§ 53iííen anberer ^aíf nid)í§. 
StíleS, ii)a§ er pga í ) , mar, bap er ií)r eríanfite, fie fonne nac^ 
feinem Sobe ífmn, ma§ tí)r BeíieBte; aber Oor biefem mottte er 
fie nídjt Don fid) íaffen. 9ÍBeíd)er SGBiberfíreit ber ©mpfinbungen 
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in Stfierefta'S ^er j ! ^ u f ber einen ©cite tüu^te fie, bafj i^r 
Sater burd) i^re (Sutfermmg au^erft Betrübt loürbe; auf ber 
anbern ©eite fürcíiteíe fie ií)re ©á)tra(í)í)eit unb Beforgte, ba | 
fie jurüáttoiáie; fie í)ielt barum ba§ 3 « ^ e r n nidjí für raí^fam. 
.^n i^rem Snneren unimberfteí)íi(í) gebrcingt, in ein ^íofter 
ge^en, entfcí)ío^ fie ficf), einen ©eiDaítftreid} gn iragen; bie ®e= 
falten ber SBelt unb bie ^icfiítgfeit ií)rer ^reuben íiaíte fie 
bereifé geuügenb fennen geícrní. (£§ tt)ar ií)r gíeicíigüítig, in 
ffieídjeS lííüfter fie fomme; benn if)re aHeinige SÍBfic t^ Wat, 
©otí bem §errn beffer bienen 511 fonnen. Sn^ i f^en ^atte fie 
nn^ einen i^rer Srüber, Pintón Don f u m a b a , burá) S]orfíeí= 
íungen Don ber ©iteífeit ber SBeít jnr @riuaí)íung be§ geifííic^en 
©tntibe§ Berebet. ©ie, bte frü^er i{)ren SBruber 9íobrigo §ur 
?íuíiuá)nng be§ 9)larti)ríí}iim§ üermod}!, eroffnete nnn i^rem 
oíteften 93niber ba§ tooíífommene Seben, auf biefe SBeife aííe 
bie gro^en ©roberungen anbeutenb, meícíie fie in iíjrem Seben 
fiir SefuS ^í)rifíu§ maájm foílíe. ®a§ l?ÍDfíer ber 9J{enfd)= 
iDerbung in ^üi ía , ^ ttorin eine ^rcunbin üon i^r, So^nnna 
©narej, í)ereií§ s^rofc^ abgeíegt fjatte, tüax xfyv ncic^ fteS S'iú. 
©ie unb genanuter ^Bruber Befcíiíoffen, an einem befíimmíen 
Xoge in aíler grüíie nníeinanber, oíine ba^ jemanb im §)anfe 
etn)a§ baüon tmijjte, guerft p biefem ^lofíer ju geí)en. SBürbc 
^ S)ag íííofter ber 33?ení(í)iüerbimg Unferer S?teben %mi bom 
©erge (Sanneí roarb i m Sa^re 1513 burcí) bte fromnte 9Jíiíbt^atigfcit 
@ÍDira'§ oon Rebina geftiftet. ©3 fteí]t i n einem í)errltd)en gegen 9íor« 
ben geíegenen Xí¡ak ganj in ber Síatic ber ©íabt unb geíangte in 
íurjer g á t p ber gro^en 2Iu§bet)nung, bte mait je^t baran benntnbert; 
ba« ©ebaube nmfdilie^t eine íd}bue ííird)e, ein pracbtoodeS fíofter, 
einen geríiumigen ®emüíe= nnb Dbftgarten mit fíarem nnb reicí}íicl)em 
©afier. ® a ber gauge nntere Xfyií beg ^i rá ien^if feg für ba§ C£f)or 
ber fonnen t)orbet)a[ten wurbe, fo tiat man gniei fe^r gro^e nnb regeí^ 
ntajjtge (Sf)ore übereinanber gebaut. ®te ©íinge beg erften ©torteg-
filaren jum oberen (Sl)or, bte beg erbgeíd)offe§ jum nnteren. Sin ben 
Sontmnniontcigen í)oren bie 9íonnen bie ty. Éíefíe in bem unieren 
(5í)ore, ber mit bem Soben ber ftixájt ungefci^r »on gteid)er §o^e ift 
unb comntuniciren and) bort; ba ber §od)aítar f i ^ am entgegenge= 
ferien (Snbe ber 5íir(í)e, jenem ©oppeUSbo^e gegenüber befinbet, m u | , 
ber ^riefter bag ©tíjiff fetner íange nad) burd^f^reitcn, nm t^nen am 
®itter bte í)(. Sommunion j u reidjen, 3tn 3aí)re 1550 n)of)nten i n 
biefem Síofter 190 fonnen. Dbfdjon bteg tíofter bereitg 1513 ge= 
ftiftet sorben, fo tvatb bod} erft jmei 3at)re f^ater, an bem Sage, an •meU 
d)ent bie St^erefta getauft nntrbe, bie crfte í)í. aJíeffe barin geíefen. 
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jic aufgenommen, ]o foHíe cr ben ©ominicanern ftá) begeben, 
unb jo man ií)n nic^í aBiueife, aucí) fogíeicí) WeiBen. 
S)ieíen ®iiííd)íu^ tiollíü^rte Xíjerefia ben 2. 9íoü. 1533, 
aí§ jle 18 ^a^re 7 9Jíonaíe aíí toar. SBeíc^e Ueí)errt)tnbung 
biefe %íuá)t, biefe Srennung Don ben St)ngen nnb Befonber§ 
üon ií)rem SSaíer, beffen ©¿imers fie DoranSfaí), tf)rem jar t í i^ 
íieBenben ^er^en fofíete, kidjretbt fie feíbfí mií folgenben 2Boríen: 
„5Dííehie§ üolten 6rinnern§ empfanb id), aí§ ic^ ba§ §QU§ meineS 
55nícr§ üeríiep, tn 2Baí)rí)eit einen groaren ©cíimerj, aí§ trenn 
ISillL, 
lofter mn íicr JUenfdirofríiung itt %To'úa, uom (Sartén aus. 
\á) í)aííe fíerkn folien; iá) glaubte, e§ riffen atle meine (Se= 
beine an§emanber. S)a ic^ noc^ íeine SieBe (SotíeS befa^, 
toeícíie bie £iebe gn bem Sater unb ju ben SSectoanbten über= 
tounben p t í e , toar bie gan^e 3íu§fül)riing eine fol^e ^etoaíí= 
tíjat, bafj, toenn ber §er r mir nic^t beigefíanben í)atte, meinc 
33etra^íungen nidit toürben í)ingereicí)t fiaben, oortoaríSjufotntnen; 
í)ter gab (£r mir 93lutí) gegen miá) feíber, fo ba^ idj meincn 
©ntfáiíu^ in§ SBerf fe|te." 
2BeI^ í)eíbenmütf)ige§ ^erj toirb nn§ au§ btefer ^tociíen 
%1)üt ber gmíigen offenbar! Díiemanb toei^ eS, toeí^er Sctoalt 
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e§ fcebarf, bie natMidjen 33anbe fmbíic^er ^utteigung 3er= 
reinen, um fiá) gan^iá) (Soít §u loei^en, aí§ ber, toeídjer e§ 
feíbft oerfuiíií í)at. SEBoIIte man em ^Berfa^ren, tote ba§ ber 
í)í. he re j í a , ber §ar te ober (Síeiiíigülttgfeií gegeu ble 9(nge= 
prigen bejüi^tigen, jo tüeifen lüir auf ba§ 2Sort be§ í)errn 
^ i n : „26er S3ater ober ^ut ter me^r íiebt aí§ ^Jíic^, ifí Cerner 
md)t tteríí)." (SRatt^ . 10, 27.) SBenn Ü6erirbtf^e 33anbe itn§ 
féffeln, nuiíten bie irbifájen gcniificrniQ^en geloft loerben, aber 
llolícr tion tsn Mm^ájmxtVLna, tn 3lDtla. (Dbem 
nnr, um on un§ Derebeíí unb üerfíart toerben. 2Ser aífo 
53ater unb 9)lutter um (Pr i j i i tüíllen üería^í, ber tüirb fiá) i^nen 
inniger, ^eiliger unb auf erí)abenere SBeife üerbinben, aí§ e§ 
gubor gemefen tfí. 
S)te ^ío[íerfrauen erfannten an ber bemütíjigen SBiítc 
S£t)erejia'§ unb íí)rem eifrigen SBeríangen, tn ben Drben Qufge= 
nominen gu merben, t^rett marren S3eruf. S)a überbte§ t^rc 
ungeí)euc^eííe 58efcfjeibení)etí unb t^re anSgeset^neten uaíürít^en 
(Saben jte empfaí)íen, tnurbe fie fogíeic )^ aufgenommen unb noi^ 
au bemíeíben Sage eingefíeibet S^re ©eeíenterfaífung üou 
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bamafó erfaíiren ttnr am geíreueften au§ t^ren etgenen 58efeTiní= 
niffcn: ,,©01)1115 ic^ ba§ Orben§gelDanb gettommen, gab mir 
ber §er r erfennen, vok feí)r @r biejeuigen Begünfíigt, bie 
fiá) feíbfí ^eionít antíiuit, um 3í)nt bienen. SOcan demerite 
nicíjí meiiten iuneren líam^f, fonberu meímefir eine gro^e Sufí 
bem neueu ©tanbe. Wxá) [eíbft erfüílíe aud) üon ©tunbe 
nu eine jeí)r gro^e greube b a r ü k r , bap id) biefen ©íanb er= 
uniíjít, unb biefe greube í)nt mic^ í)i§ auf ben íieuíigen STctg 
(fie jcíirieb iíire Sefenntniffe auf Sefeí)! i^re§ 33eic^tüater§ im 
Sa^re 1562, tniíí)in 27 3aí)re nací) ií)rem ©intriít in ben Drben) 
ni(í)t tieríajícn. ®ott tíenuanbeíte bie Strocfeníieit nteiner ©eeíe 
in grDf,c SBmme, MeS, it)tt§ man im Drben üBte, macote mir 
i^i-eube. 9íirf)ía auf ber SBeíí toar mir \o fdjtner,, ba§ id) mir 
nic^í gu eríragen geírante." 
Snjerefla í)aíte mií gro^em innertid)en Srofte ií)r ^oDijiat 
Begonnen unb uníer^og fid) mit atlem ©ifer ben Uebungen be§ 
OrbenS; fie Betete unb tobteíe fic^ áb, fo üieí e§ ber (S5e()orfam 
unb iíjre ©efnnbíieit eríanbten. ©ie toar feí)r emfig in ©r^ 
füttnng afíer t)Drgefd)ricí)encn Síegeín unb ber Drben§bi§cipíin, 
BefünberS in 33eo5ad)tuug ber (Seremouien im (5í)or unb beim 
fird)íid)eu ©ínnbengebet, unb toenn fie í)ierin einen ^eí)Ier í)e= 
ging/ übte fie fofort ein fíeine§ SSu^merf bafür . ®ie ^aíte 
fid) eine eigene S á t auSerfeíjeu, in iceídjer fie fic^ an einfame 
Orte be§ l?íofter§ BegaB, um bem (Pebete objuíiegen; bort betete 
fie ben Síofenfrans unb betrad)tete bie (Seíieimniffe be§feíben. 
SBeií fie nmfste, icie uü|íicE) - ií)r bie geiftlidie Sefung fei, fo 
uerlegte fie fid) Um fo eifriger barauf unb ía§ befonber§ ba§ 
Seben ber ^eiíigen. ©ie betraditete ofí bie grojsen ©efa^ren 
ber 2 M t unb formíe bann ®oít nid)t genug banfen, ba | @r 
fie fo barmíierjig benfeíben eníriffen í)aíte. ®ur(^ biefe Uebungen 
unb 23etrad)íungen murbe i^r ^erj fó gerüíirt ba^ fie oft in 
SUjraneu ouSbrad) unb baburd) aí§ ^Jlorgengabe Don ií)rem 
í)immlifd)en Srautigam bie (Babe ber g ranen erí)ielt. 
3í)ren 9Jíltfc^tDefíern ern)ie§ 2;í)erefta alie SiebeSbienfíe, moju 
fie immer ©eíegen^eit fanb. ©inige berfelben, meít^e fie mand)= 
maí an einfamen Drten weinenb antrafen, meinten, fie fei mifi= 
bergnügt, unb berbreiíeten biefe -JMuung im ^'íofíer. ^ínbere, 
toeíd^e iíjre ©tenftgefaUigleií fa^en, íegten e§ tyx al§ eine un= 
geeígneíe @efd)afíigfetí ober ©ouberbarfeií QU§. S)a§ toar aber 
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gerctbc bie retfite UeBung, um i^re sJíeigung nnd) eiíler (Síjre 311 
ertobíen. ©o íd | t e§ ©ott jeneti ©eeíen, bie ®r jur SSüíífDm= 
mení)eit Beflimmt íiaí, mcí)t an ©eíegenfieit feíiíen, if)re B á p a f y 
íieiíen unb IXnüoHfommeníjeiíen Bi§ in bie fleinften gaben fennen 
íernen, unb gitit timen ,®nabe, biefeí6en aümaíiíicf) burd) 
SBaátfamfett üBer jeíBft unb burdj íreue Ueí)ung ber ent= 
gegengeielíen 5lugenben üBeriüdítigen. 
(Sott gaB ber ^eiíigen, tüeií fie mit ber (Atiabe tren ntit= 
getüirfí, Baíb ©eíegeníjeií, ií)re Siebe unb ©ebulb in noc^ ^oíierem 
©rabe jn Betüiiíiren. @§ erfranfíe bamaí§ int ^íofter eine DÍonne 
an einem BoSartigen nnb fájmer^aften UeBeí. 5íííe anberen 
©(í)ir)e[tern fdjeuten bieje ^rnnfíjeit nnb gogen tion ber firmen 
IÜXM. ® a naí)m fid} SL^erefia íie'breid) i^rer an, nmrteíe iíirer 
mit emfiger ©orgfaít unb biente ifir, fodieí fie Démoste, ©ie 
l^ egte gégen biefe ^rnnfe einen íieiíigen Díeib um if)rer ®ebuíb 
toifíen; ja fie baí fogar ben ^errn, (ir moge ií)r nat^ feiuem 
SBoí)íge[afíen ^ratiffieiíen ^ufenben unb baBei eBen foldie (Sebuíb 
üeríeiíjen. 
(Sotí ert)ortc aud) i^r S5erlangen. 5]ic^t Bío§ erfrente fie 
íi(§ in ií)retn ¡Jíoinjiate nur jeíten ber ^efnnb^eit, faubern auc^ 
i^r gandes üBrige§ SeBeu íiinburd), moíireub oierjig Saíjren, í)atíe 
fie groare unb fdjtDerere l?ranfí)eiten p íragen, aí§ fie bamalg 
ju Begeí)ren gebadjte. 2Beií aBer iíire natüríidje ©mpfinbfamfeit 
nod) grojj loar, unb ií)re Seiben aílmd^lid) feí)c fc^mersíic^ tom= 
ben, fo Befíagte fie fic^ ofímaíS mit íieBreic^en SBoríen: „ 0 
^err, fo bieí í)aBe ic^ nidjt Bege^rí." 
SnbeB neigte bie Qút ií}re§ D^oü^iateg bem @nbe 
unb fie Bereitete fid) aíle§ @rn]le§ §nr íjeiíigeu ^rofe^ üor. 
sDían meíbeíe e§ iíirem SSaíer unb íieB if)n Befragen, DB er 
etmaS bagegen ^aBe, menn feine Soc^ter ifirem ein^igen SSer= 
tangen gema^ bie ^eiíigen ©eíüBbe oBíege. 2Bdí)renb S)Dn l íonjo 
bem (Sintritte %'í)m\\a'§ iu§ ^íofíer auf aííe SCBeife fid) miberfe^t 
íjatíe, fo frente e§ i^n ie|t ungemein, aí§ er t)ernaí)m, fie fei 
ba, mo^in ®ott fie Berufen, unb i^r Setragen fei ganj ent= 
fpred)enb. g r mar uidjt BÍD§ nid)t bagegen, fonbern fe|te fo= 
gíeid) bie 9(u§fíeuer feft, melcí)e er feiner Xodjter geBen mofíte. 
Se|t magte aBer ©atan ben testen ííngriff. (£§ entftanb 
in ber 9íobijin eiu fo auf^erorbentíidjer SCBibermiHe, ba^ e§ i^r 
unmogíi^ f^ien, fid) auf emig burc^ bie |eiíigen ©elüBbe 5U 
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btnben. Sa jie mu^te ftd) \t^t fafí eftenfotiieí (SeiDaít anííjun, 
aí§ íor einem Saí)re, ba [te ba§ §au§ ií)re§ SCaterS tierlie^. 
^ÍBer fíe fiegíe, itnb am 3. Dlouember 1534 íegte fie bie feíer= 
íítíien (SeíüBbe áb. ,/2Benn baran benfe," fc^reibí fie, „tük 
iá) tttetne (S)eíu6be abíegte, fotoie be§ gro^en ©ntfdjíuffeS, ben 
e§ foftete, unb ber ^reube, mit ber icí) e§ íí)at, unb be§ S5er= 
loBrtiffeS gebenfe, o (Bott, bn§ iá) mit ®i r eingíng, fo fann ic^ 
bie§ D^ne Süiraneti nicíjt au§f^reá)en." 
3:í)erefia íebte nun im éíofícr non ber 9}ienf(í)tt)erbung í)i§ 
gum Sa^re 1563. SBte oben erioaíjnt, Bat fie fc^on aí§ Dío^ 
Dipti um ^ranfíieiten, jugíei^ aber aucí) um ©ebuíb. 3)ie 
üeranberte SebenStceife unb bie ©peifen nic^t geiDüf)nter 3Irí 
umren xíjx f^abíid). Dí)nmac|ten fteEíen fid) eín, unb ein §er§= 
íctben fam tfinfii, fo ba^ aííe, bie fie in biefcn Supnben fafien, 
barüber beftürjt tourben. Síufjerbem í)aííe fie toaíirenb etoa 
jiüangig Sagren íaglid) bi§ SJlitíag unb oft noá) íanger @r= 
breáien, üerbunben mit entfe^íiájen 58ruftf(í)mersen. ©a^ij fanten 
noá) tiieíe anbere Ihanffjeiten, \m\á)t uur eine ©cíinle beS üreujeS 
tDaren, in ber fie üor aHem bie grojje ^unft be§ ®ebete§ er= 
íernen foííte. 
S£)ie Karmelitinnen íintten üor ber 3íeform be§ Drben§ íeine 
©íaufur. ® a nun bie ?íer§íe in 9ímla ber líraufen nid^t l^eífen 
fonnten, í i e | ber beforgte S5ater 5lnftaít íreffen, fie au einen 
onberen Ort j n bringen, junac^ft gu ií)rer ©c^^efter ^ a r i a , 
bie mit S)on 93arriento§ üermaí)It auf einem Sanbfilj toofinte. 
S^erefia reifíe mit i^rer greunbin Soíianna ©narej ab unb 
befnájte auá) bicfe§ 5DM Dorüberge^enb i^ren frommen D^eim 
^etru§ ©ancíjej oon Sereba, ber iíjr ein SBuc^  mitgab, roeídjeS 
eine ^Meitung p r ©animíntig i m (pebete entí)ieít, <5ie be= 
biente ficí) beifeíben fíaít eine§ Se^rmeifíer§ itn befá}auíi(í)cn 
Seben. SBeií bie eigentíiáje ^etíuug erft in ber tuarmern Saí)re§= 
jeit üorgenommen Yerben foííte, bíieb fie ben SBinter über bei' 
ií)rer ©c^iDefíer. Unb Ijter lüar e§, m fie hmá) ben ©ebrauá) 
ertt)cií)nter 9íníeitimg aíímaí)íicí) p m beíd)auíic§en 2eben geíangte. 
©ie Ia§ biefe§ 53nct) mit groper Suft unb befíi^ f i ^ ernftíidj, 
benifeíben p foígen; pgíeidj geiüoíjnte fíe fid) au ©infamfeit 
unb an bie oftere 58eií^t. 
„33ei biefem ^ínfange/' fagt fie feíbfí, „erí^eiíte tuir (Sott 
gro^e ©naben, unb bie§ gefdiaí), foíange id) m i ^ i u biefer 
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©tnfatnfett aufíñeít, namíiá) Beina^e neun 3^011016. . . . ®er §er r 
uber^aufíe mti^ ungemein mil %xo\t wnb. gab mtr jogar b a § 
@e'6eí ber dlxújt. Sinvákn geíangte ic^ auc^ i einer geiDiffen 
Sereinigung, tDietooíjí iá) bamní§ fteber íou^te, tr)a§ ba§ (gine 
ober Inbere ttar, noá) uñe íioc^ e§ í^a | en tfí. ®ie§ lüürbe 
mir, toenn e§ re(f)í berfíanben p i t e , tnel g e n ü | t {¡aben, 
^roar bauerte bic S5eremigung faum jo íangc , oí§ man ein 
loe beíen fanrt, fie íie^ aber i n mir eme |DÍ(|e SSirfung gurüá, 
bap ÍÍ^, obit)DÍ)í id) bamal§ noá) m(í)t ganj stDan^ig Sa^re aít 
toar, bie gan e^ SBeít, mié miá) bauáite, uníer ben ^ü^en í)atte. 
S)a^er bebauerte iá) aud^ joüieí id) miá) erinnere, biejenigcn, 
toeícíie ber SÍBeít, menn cmd) in eríanbten ©ingen, foígíen. Sd) 
befíi^ mid), fobieí e§ mir mogíidj toar, Sefum S^rifínm, nnjern 
^errn, ba§ ^oc f^le (But fíeí§ i n mir gegentoarttg §n íiaben; unb 
bie§ toar meine SBeife gn beten. SBenn id) irgenb ein ®e= 
Ijeímnip feine§ SeBen§ beírad)íeíe/ fo fíellíe iá) Sí)n mir inneríid) 
gcgeütoartig üor. ®ie meifte 3ei t bravie ic^ inbeffen mit Sefen 
gei[ííid)er 33ü(|er p . " 
^ í§ bie 3 ^ S^ r l?ur, toeíd)e fie bei i^rer ©djtoefíer ab= 
gctoaríeí, gefommen, toarb fie tion ií)rem OSaíer, i^rer ©ájtoefíer 
unb i^rer Díeifegefaíirtin unter gro^er ©orgfaít an ben Hurort 
gebradit, Don bem man ^eilnng für fie eríjoffíe. 3ín biefem Orte 
bíieb fie brei d ó n a t e nnb íiíí, toeií ba§ ^eiínerfaíiren aílguüieíe 
^ínforberungen on t^re fcE)toQd)e Díaínr fíetíte, bie gro^íen ©c^mer= 
e^n. íftad) jtoei 9}íonaten toar fie gan^ aufgerieben. S)ie ^er^ubeí, 
Don benen fie geí)eiít toerben foHíe, toaren f^íimmer getoorben, 
unb ber ©cfymerj ftieg BiStoeiíen Bi§ p foli^er ^oíie, ba^ man 
fürdjtete, fie modjíe toaí)nfinnig toerben. Sor (£feí fonníe fie 
nid)t§ genie^en, aí§ ein toenig 33rü^e. <Sie nerlor ba^er Í)D1I= 
fíanbig bie Ihafte. ©a^u gefeEíe fid) í)eftige§ ^erüenpden, fo 
ba^ fie toeber am Sage, nod) p r Díadjí^eit 9íuí)e f)atte. ©ine 
íiefe Sraurigfeit t)ermeí)rte nod) i^re Seiben. Sn foídiem 3 " = 
fíanbe bravie fie ií)r S5aíer toieber nat^ ?Mía gurüd. 2)ie ^ler^te 
bajeíbft gaben aüe ^offnnng anf nnb fügíen bei, fie fjabe bie 
5ín§íseí)nmg. 
Sm ií)rer SebenSbef^reibnng fagt bie §e i í ige üon biefer 
3eit: ^SBenn id) rnid) nic^í bamit getrbfíet íjaíte, bo^ ic^ e§ 
fo berfdmíbeí, fo toiírc e§ eine granfame ^ein getoefen. ®iefe 
•Sumergen toürbe iá) nid)í brei SJbnate an§geí)aííen íjaben, ba 
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e§ unmoglíd) ferien, |D niele Seiben jugíetá) ertragen." S)ic 
Sefuttg ber ©cfáiiáite Sob'S ttadj ben ÍOÍDraíbücíiern be§- ^eiligcu 
©regor be§ ©ro^ett, unb bie Heímrtg be§ ©ebeíeS ^aífen % 
fet)r gebulbigen ©ríragung foíc^er ©cíjmcrsen. ©ie fcí)reií)t: 
,/5!)íein ganjeS (Serrad) m x nur mtt ©otí, unb geiüoí)uítcí) 
íiatte ic^ ín (Bebaufen unb im SJÍnnbe bie SBorte be§ frommen 
Sob: §a6en toix bn§ (Sute bou ber §anb be§ §errn ange= 
nominen, wnrum lootten mir niáit auc^  ba§ ©á)íimnie anneí)men? 
Unb bie§ — jo meine iá) — [ídrfte tntá)." 
Sí)r 3ufíanb berf^íinimerte fíd) immer me^r, bafier 6e= 
retíeíe fie fid) am SSoraBenb be§ ^efteS diaria §immeífQÍ)rt 
1536 §ur ^eiíigen SSeic t^; nííein if)r SSater meinte, e§ fei nur 
$urd)t üor bem ^obe, unb beforgt, bie Infirengiing ntodjte if)re 
Ihanfíieit üerídyíimmern, gab er nid)í j u , ba^ man einen Spriefter 
rief. „€) Unma^ ber fíeifd)lid)en SieBe bei einem fo fatí)oíiid)en 
unb fo üerftdnbtgen ^Oínnne/' fíagt ^erefio tobeSBange. S)ie= 
feíbe ^ndjt üBcrfieí fie etn íieftiger ©tarrframpf, unb fie íag 
Beinaíie oier Sage ofym ©mpfinbung. ©o empfing fie bie ^í. 
Oeíung. SSon ©tnnbe p ©tuube gíanBte tnnn, jeber lugen= 
bíid fei ber íe|te ií)re§ SebenS. S)arum Betete man ií)r immer 
bie Uebungen be§ ®íau6en§ Dor, ní§ ob fie e§ derftanbe. (£nb= 
llií) íjieít man fie für tobt. 5ííle§ für bie Seic^enfeier ílotíjige 
murbe angeorbnet; in ií)rem ^íofter ftanb ba§ ©raí) id)on offen, 
unb e§ famen BereitS einige Drbensfranen, um iíjren Seidinnm 
ju ©raBe p begíeiten. ©ie nñirbe fid)er íeBenbig BegraBen 
loorben fein, tcenn nidjt ií)r 53oler, ber nod) ben ^ u í § gu 
füfjíen gíciubíe, an ifircm Sobe gejiüeifeít unb gejngt í)atte: „©o 
tteit ift e§ mit meiner Sodjter nod) uid)t; man barf fie nodj 
nidjt BegraBen." „Sn feincm ©dimerje, meií er mtc^ nid)t íiatte 
Beic^íen íaffen unb bennod) fürditete, ic^ mod)te fterBen, Betete 
er tñeí für mid), unb and) anbere tí)aten e§," Bertdjíet Síierefta. 
Sí)r 58rnber Saurentiu§ non (Sereba ftadjte Bei ber édjeintobten; 
aBer tt)cií)renb er üom ©d)íafe Bemaítigt fálíummerte, Brannte 
bie neben bem 33eíte Brennenbe ^er^e nieber, unb ií)r SBett fing 
§euer. §atíe ber 9íand) i^ren SBrnber uid)t getüedt, baun 
toare fie inoíjí fogor tierbrannt toorben. 
I m oierteu 2:age erioadjtc fie, unb iíjre erften SÍBortc toaren: 
„2Sarum íjaBt i^r mid; jurücígernfen? Sd) toar im §immeí, 
íiaBe and) bie ^ein ber ¿bolle geícf)auí. ^d; l^ aBe bic ^íijfter 
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gcícíjen, mUjt ic^ fíiftcn n tu^ unb tiieíe ©eeíen, bie burd) meine 
£)iífe l'eüg H i e r b e n müifen." ?lí§ aber 2:^ere)ia üoUfotnmen p 
g e f ü m m e n tcar, ícljiineg fíe lote befe^cimí ba rük r . ©paíer 
kfamite fie iíjren 58ctcl)íuaíern unb einigen üertrauten getflíiií)en 
%bá)kxn, bctfj iener ©íarrframpf ober C^nmacíit, tüie man e§ 
nennen mag, eine S5erpcfung \mx. ©ie begeíiríe fogíeid) ^n 
í)eiá)íen .nnb empfing linter granen bie f)í. (Jommunion. 
Son btefer ftiertagigen Díinniaá)! B'íieBen i^r D i e í e ©djmerjen. 
<B\t fagt: „®oít aílein fann tniffen, mkí) fá)re(ííicí)e ©d}mer§en 
iá) empfanb. ®ie ^unge wat serínffen, ©cl}íunb unb §a l§ einge= 
f(í)rum|)jt; md)í einmal SBaffer fünnte ic^ íiinabbringen. M e 
©lieber bea 2ei'6e§ lüaren tt)ie üerrenfí; metn &op\ m v Manhi , 
unb ber gan e^ Seifi jufammengeBaíít t n i e ein l?naueí. Sá) loar 
unBewegíicf) m i é ein Xobter. 33ID§ einen $inger fonníe ic^ í)e= 
fóegen. S)ie§ bauerte í)i§ ^nm ^aímfonníage." ©o üBeí fid} 
il^erefia aud) Befanb, lie^. fie fid) bod) um Ofíern 1536 in 
ií)r ^lofter íragen. S)ie, m\á)Z man fdjon aí§ Seid}e ermarteí, 
fatn nun íe'benb an; aber í | r Seib faí) fnft ubíer au§ aí§ ein 
Seidjitam. 3Ser fie nur anfdjaute, empfanb ©djauber unb Wú= 
í e t b . Sn biefem e í e n b e n guftanbe befanb fie fid) ineí)r aí§ ad)t 
SRonatc; be§ ©ebrau^cS ber ©íieber aber mar. fie, obmo^í e§ . 
aUmaíjlid) beffer murbe, faft brei 3aí)te beranbí. 
X^erefia HieB in btefer ganden ©iegerin über alie 
i^re Seiben; bie (Shabe (Botíe§ mad)te fie ju einer í)eíbenmü= 
tíjigen Süngerin ^efu (Sf)rifti. Sn gro^er ©íeid)fbrmigfeií mit 
bem 2Biííen ©otíeS, fogar mit fri)í)íiá)em ©emüíí)e bracete 
Xfierefia b te fe gange ^eit p . paiten biefe Seiben au^ bie ganje 
3eit iíirea SebeuS gcbauert, fo müre fie bennod) jnfrieben ge= 
blieben: fo fefjr mar ií)r SBiüe mit b e m SBifíen (SoíteS t)er= 
einigí. sburc^ bie Uebnng be§ ®ebete§ murbe bie Siebe (SotíeS 
in ií)rem jer jén fo entjiinbet, baf] alie i^re ©efpra^e nur bon 
©oít unb gei[ílid)en ®iugen maren/ unb menú jemanb gu i^r 
fam, mit bem fie bergíeidjen 9ieben füí)ren fonnte, fo bravie 
ií)r bie§ mef)r greube unb ©ríjDÍnng a l § «alie ípbfíicfyfeit, ober 
beffer gefogt al§ alie 3:í)orí)eit b e § 2tBeíttone§". ®amaí§ c m = 
^fanb fie r e i ^ t bie g í ü d ü ^ e n unb mad)íigen SKirfungen beÉ 
Pebetes, unb fie íerníe begreifen, morin bie Siebe @otte§ í»e= 
fteíie. Son niemanb rebele fie b a § geringfte ^a^tíjeiíige, fon= 
bem fie íjaíte im ©egentíjeií bie (Semoíinfjeit, biejenigeu, meíc^e 
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(Scgcnftcmb üWer ííac^reben toaren, üerííjeibigen. <Bk l^ attc 
e§ ftdj pxx ^ i á ) t gemac t^, nie etoaS fagen ober (Sr^aíjíteS 
anpíioren, toooon fie má)t iroílte, bajj man e§ Don ií)r fage 
ober fjore. 5íu^ bte ^lonnen iíire§ lííofíer§ nnb bie iDeítíidjen 
^erfonen, bie p i^r famen, fiatte fie Berebeí, biefeffie ®eíDoí)n= 
í)eit anpnef)men. 
t ^í)erefta ertrug atíeS mit í)eiterem @einütí)e; boá) Beteíe 
fie um SBtebereríangung ber ©efunb^eit, toenn e§ ®ott gefaKe. 
©ie íie^ íieiíige aííeffen í)aííen unb üerri^íete Befonbere Don 
ber líiráje gebiHigte ?ínbaá)ten. ©áion »on límbíjeit an í)atte 
3:t}erefia eine innige unb finbüáie SSerefirung für ben ^1 . Sofep^. 
„3iim gürf|)re(í)er unb pa t rón ertnaíilíe xá) mi r / ' fagíe.fie, 
„ben íieiligcn unb gíomiáien Sía^roater Sofe^, etnpfofí mic^ 
if)m auf§ inftanbigfte unb erfuí)r feine §iífe in augenf(í)einíic()[ter 
SSeife. 2)iefer gdrííicfie Sater unb geíieWe ©c^ü|er tneiner 
6ee'íe Befreite mxá) niá)í nnr bou forperíicíjen Seiben, fonbern 
auci) oon fóeií groaren ®efaí)ren anberer %vt, tneícfie meinc 
(£í)rc unb mein cit)ige§ §eií bebroíjícn, [a er í)at mid) immer 
tceií über §offen unb Sitien erí)5rt. eriunere mid^ uii^t, 
if)n í)i§ ^eute um ettt)a§ gebeten p íioben, bas er mir má)t 
gemaíirt í)aííe. 2)ie grofsen (Snaben, toeíáie ber í iek (Sott mir 
auf bie gürBiííe biefe§ gíorreiáieu §eiíigen gef^enft, unb bie 
SSefreiungen au§ fo üieíen @efxií)ren be§ Seibe§ unb ber (Seeíe, 
mlájt xá) if)m üerbanfe, finb ttnrfliá) wunberbar. ®§ fáieiut, 
aí§ ob ber 5íf(erí)D(^[íe ben anberen íQeiíigen bie ©nabe ge= 
gebenf un§ in ber einen ober anberen Síotí) beisufte^en, toaíjrenb 
bagegen ber í)í. Sofepí) f i i ^ , mié idj au§ @rfaf)rung mxfc, in 
jeber 5)'ÍDÍÍ) í)ilfreic^ ermeifí. SDer f)err fáieiní babur^) geigen 
gu mofíen, tüie ®r bem, bem @r í)ier auf ®rben ttí§ feinem 
Díafirüater uuíerí^an gemefen, aucí) no(^ im §immeí geíiorc^en 
lüofíe, inbem ®r aEe feine ©itten er^orí. ®íei(^ mir ^aben 
bie§ auá) anbere erfa^ren, benen xá) ben Díaíí) gegeben, \xá) an 
biefen gíorreicíien Sef^ü^er ^u menben. . . . Sí) í)abe noá) íeinen 
gefannt, ber eine tna^re ^nbadjí ¿u ií)m gc^abí liatte unb nicíit 
in ber 2;iigenb üorangefáiritten toare, ©eit mef)reren Sctí)ren 
^abe icf) an feinem ^efítage eíloa§ 93efonbere§ bou i£)m bege^rt, 
unb jebeSmaí bin id^ erí)ort trorben. SSar meine 33itíe oerfe^rí, 
fo leiíeíe er mein 53ege r^en ju etoaS, tt)a§ für m i ^ nü^íi^er 
toar." 
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(gnbíicí) tt)Qrb bie ^uíber in , ttaáibem fie alltnaíiít^ etoa§ 
fíeíien uno ge|en geíerní, im Saíire 1539 üoííítanbig geí)eilt. 
3^re mxi)in ongefüíirten SBorte Befagett, ba | fíe foí(í)e§ bem 
fieíítgen Sofe^ berbanft. 
yiafyhm bie |)eiíige bie ®efunbí)eit tüieber eríangt ^oííe, 
unterjog fie fidj afébaíb alien UeBungen ber (Semeinbe. (Sintge 
Unüoílfomnteníieiíen, lüeíd^e fie fiá) bamals borumrf, folleít ^ier 
crwaíint toerben. S)a fie bie 9íuí)rifeii be§ ^BreüiecS, ben ©6= 
fong unb bie (Seremonien be§ ®í)Dre§ nicí)t gertnu fanníe « n b 
lüo^rnaíitn, b a | einfacfje 9ÍDt)Í5Ínnen, it)X Ijkún ükrlegen feien, 
íiatte fie má)t ben DJÍut^, huxá) bie ^Bitíe um 33eleí)rung ií)re 
Unfenníni^ futib jit íí)un. ©ang fie faífi^, fo it)ar fie bar= 
über argeríid), treií bie übrigen e§ merfen fonnten. Um ®e= 
muí^ 511 übett, faíteíe fie in§geí)eim bie Daniel ber ©áitüefíern 
beim Sgerlaffen be§ ®£)Dre§; fie fteííte fic^ babei üor, a í§ biene 
fie (Jiigeln, bie foeben (SoíteS Sob gefmtgen; aber fie fáiatníe 
f i ^ , tóenn e§ gcfe^ en tcurbe, tceil fie fikcíiíeíe, man "tno^te fie 
biefer ©infalt iregen au§íac^en. . „ M e ©^toefíern/' fagte fie, 
„mac^ten ^ortfcíiriíte in ber Xugenb, nur idj nic^t. ^íber nací)= 
bem ber §er r mir bie 5íugen geoffnet, anberíe ic^ meiti 33e= 
tragen; iá) üeríor baburá) lüeber S^re, no^ ^ínfe^eti unb fang 
iñeí Beffer aí§ pbor." 
S)ie fungen 9)íab^en, tüeíáie bie Sngenbgefcf)i(í)te nnferer 
f)eiligen fo toeit gelefen unb üernommen ^aben, ba§ ancñ fie gur 
Éeí t f i ^ íjinge^ogen füí)íte, biefeíbe abcr fo beurí^eiííe, mié fie 
ift, oí§ írügerifd) unb gefaíiríicfj, bebürfen gemi^ nicí)t me^r ber 
Serfi^enmg, bo^ fie mit SSoríiebe jugenbíi^en ^erfonen i^ren 
müííeríicí)en @(í)u| ongebeiíien Ici^t. ©tefe ^oríiebe offenbaríe 
bie ^í. 3:í)erefia fdjon ioaíirenb if)re§ SebenS. Dbioo^í fie bie 
flofterlicfye ©mfamfeit p tí)rem 5íní^eií erforen, übíe fie bod) 
^utterforgfaít an manc^er Sungfrau. S|re ©áimefter Soíianna, 
i^re ^ic^ten diaria üon Ocampo, Síeonore oon ©epeba, Xíierefita 
unb onbere murben gro|ení^eií§ burcí) fie erigen, ©ie íenfíe 
biefeíben mit atíer Siebe, aber jebe if)rer ííníagc entfprec^enb. 
SBenn fie baju ^aíf, ba^ Tlatia oon Dcampo unb ©íeonore 
fon ^e^eba (Sarmeliíinnen murben, ging ^ingegen tfjr Urííieií 
baíiin, ba^ iíire ©djlnefíer Soíianna, beren ©of)n fie p m SJeben 
erfteáte, für baS getoofmliáie Seben beftimmt fei, unb eiue an= 
bere ií)rer Uiidjten, bie man oeríeiten moíííe, i n ben «Orben 
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eínjutreten, fáiiátc \k %n t^ren S5ertt)anbten jnrüif; bagegen fagte 
fie gu Sea í r i j , ber ^od^ter i^rer ©cfiiüefíer Soíiatma, iDeíc^e bie 
SBeíí unb ben fe^r IteBíe: „©ie mfigen í^un, tüa§ ©te 
írolíen, Seatrij, ©ie irerben uní)eíd)uí)íe Garmeíitin tüerben." 
®a§ junge grauíem íacíite über biefe SBoríe i£)rer Xante; nber 
bie ^oíge reájtfertigte ií)re SSoríieríogung. 
SJÍaria tion Ocampo, DoUfommen au§gerü[tet m i t ben (BaBen 
be§ (Sei[íe§ nnb be§ §)erjen§ unb m i t aííem natüríiáiem 8ieB= 
rei^ e a u S g e f t a t t e t , jnáite biefe aufjeren Sorjüge burcí) forgfamen 
nocí) p erí)oí)én. ©ie .toar fíeí^eíin Saíjrc aít nnb íebte 
QÍ§ ^enfionarin ím 0o[ter ber ^JÍenfdíitDerbnng. ®ine§ XageS 
nnn, ba f i e in ber ^ede i^rer Xante toar i n (Sefeílfc^afí anberer 
SertDonbten, fpra^ man oon ber ©cfirtnerigfeií, ©oít m i t afíer 
tr)ünf^en§mertí)en ©atnmíung in biefem ^íofíer bienen, ba§ 
gegen íiunberf nnb nier^ig Díonnen §aí)íte. ^ í o | í i ^ ergctff SQÍaria 
ba§ SSort nnb fagte: í^Jinn, molían, tnir afíe, bie mir ^ier 
berfammeít finb, mir tootíen • anber§!t¡oí)in ge^en, nm ein meí)r 
p r ü e ! g e § D g e n e § nnb ftrengcre§ Se6en §u fueren, mié bie nn6e= 
fá}uí)ten granci§canerinnen. SSenn ©ie ben 9Jhiíf) b a j n in fiel) 
fiiftfen, fo g e í e iá) p r ©rünbnng eine§ ^íofíerS taufenb S)u= 
caten." X^erefia, fóeí^e mit bem $íane ber (jrneuernng be§ 
(SarmeíitenorbenS nmging, fiemunberte im ftiHen biefe ííntraorí. 
3efn§ (£í)riftn§ tnnrbigte b t e f e § fnnge ^raníein einer ©rfc^einung 
unb banfte ií)r, nnb D o n biefem Xage an.enífogte Waxia üov 
Ocam\)o ber SGeíí, ©ie warb fpater ©armeíitin nac^ ber Síeform 
ber í)í. Xí)erefia nnb ^ r io r in p SMaboíib. 
Sí)re ©djinefter © í e o n o r e loarb e b e n f a l í S ©armeíitin unb 
ftarb gn Sebjeiíen ber ^eiligen, loelcfie fie tüegen i|rer gro^en 
Xugenben feí)r íiebte. ^eüor fie ben íe| ten ©euf^er an§ftie^, 
íie^ @ o t t ií)re Xante erfennen, ba^ biefe tiieígeliebte Xocíjter 
be§ §errn bie Onaíen b e § gegfencr§ ntc^t fofíen tcerbe. 3n 
ber Xfiat glande © í e D n o r e n S 5íntíi | nací) ií)rem Xobe in í)imm= 
íifcíier ©cfiDn^ett, gleicí)fain in cinem 26iebcrfcí)ein ber ^err'íicpeit 
mlá)t ií)re ©eeíe genofj, nnb b i e ^eiíige Antier X^erefia faí), 
Jnie bie íieiíigcn © n g e í ben ©diiuefíern biefe foftbare irbift^e 
§ülle tragen í i a í f e n , jum ^Betueife, mié feí)r é o t t ben Seib e^rí, 
in toeídjem eine í j e i í i g e ©eeíe gemoíint. 
^ocí) ein ÍBort uBer eine funge ©ante, meíc^e bie Befte 
^reuubin ber §eiíigen irarb. ©iefeíbe geraciíirte ií)r unter ben 
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«Beroeifen einer tüa^ríiaften ^firtü^feít bie ©unft etrter t)DlIfom= 
menen innigeu ^reuubídjaft. 5(uf 33eíeí)í i^rer OBeren gttig bie 
I)L 2í)erefin auf ctntge ^ ú t ju Soulfe be la Serba, einer ber üor= 
neí)m[íen ®amen bc§ ^onigrei(í)e§. ©ieje ©ame, bie foeíien ií)ren 
(&mat)l Deríoren, íiojfte, bie ^ntt)eiení}eií ber í)í. 53íutíer unb ber 
Hntgang mií i^r nnirben iíjrett íieíen ©c£)merj íinbern. Uníer 
mcíjreren ^rauíetn, toeícíje in bem ^aufe íebíen, Befanb fid) ein 
|unge§ 5Jiab^en Don breije^u Sagren, Hilaria Don ©atajar; bte= 
feík geica^rte bie (Soííjeíigfeit ber ©armeüíinnen nnb bie í)erj= 
liáje 93íuníerfeií, metete in ií)rem ganden SSefen fiá) funbgaB, unb 
befara eine íjeitige Sufí i^rer sjía¿)aíjmung. Óbinoí)! fie ií)r 
S5eríangen ge^eim í)ielt, fo ^aííe bennod) bie |)eilige biefe |ugenb= 
íiáie ©eeíe baíb burdji'djant. Seber eiugeínen ber jungen SDamen 
gab fie 9íatí)ft^íage unb erapfaí)í iímen, íjeiíig gu íeben; §u ben 
anberen fagíe fie aíSbann noá), fie fonnícn fidj anftanbig piteen, 
tcenn i^re (Sítern e§ luünfditen; aber aí§ bie 9íei^e an 5Jíaria 
Don ©alabar fam, geftattete fie berfeíben lueber gro^e ©orgfalt 
in iíiren ^íeibern, nod) irgenb ireíc^e 3^rbe, voeil ií)r Urtíjeií 
über biefe baí)in ging, ba^ fie jur 33raut Sefu (5í)rifíi erloa^íí 
fei. 3H§ ^r ior in be§ ^íofter§ üon ©enitía, í)ierauf ©íifterin 
be§ienigen tiou Siffabon uníer bem Díamen ÍJÍarta Don ©t. Sofe^, 
^aíte DJÍária ton ©alabar t)ieíe§ ju íeiben raegen ber Díeform 
be§ Orben§. yioá) befiíjen toir etica fedjjig S3riefe, toeídie ibr 
bie fera^ifdje Xíierefia fd}rieb; btefeíbe nanníe Diaria gern bie 
fíeine §eiíige unb berírauíe ií)r bie mid)íigften ©eíieimniffe an. 
^lí» biefelbe ^ r i o r i n üon ©eoitta mar, eroffneíe iíjr ber 5l6bé 
Don 33retignt) feinen tyían, bie ÜRonnen üom erneuerten (íarme= 
íitenorben in grnnfreid) einjnfüíiren. ©ie foíííe febbfí t^eiíneí)men 
an biefer Beüorftefjenben ©íiftung, unb um ifirera ílufírage beffer 
nn^fommen ju fonnen, ^atíe fie bereií§ bie franjbfif^e ©prad^e 
eríerní. 5lber ber Siob í)inberíe ben ^olíjug ií)re§ 3Seríangen§. 
9Bie alie OrbenSfíifter, íe^rte aud) bie í)í. SLÍierefia in erfter 
Sinie bie §eiíigfeií. 93ían ftatjít gegen sumn-jig ií)rer erfíen @e= 
foíirtinnen, meídje ira Seben ber ^eiíigen einen eíjrenüoííen ^ í a | 
einne^raen loürben. Díüí)renb ifí bie 2eben§befd)reibung biefer 
©djaar Don Sungfrauen, míá)t ba§ (Skfoíge ií)rer 9Jíníter biíbeten. 
55on ií)ren geiftad)en SEo^tem rebenb fngt fie feíbfí: „Sd) 5írm= 
feíige íebíe uníer biefen ¿ngeín; ba id) fie gon^ genou fanníe, 
fcarf id) benfeíben einen onbern 9?amen nid)í geben." Víviá) itt 
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ber 2 M í ^dte jtc gepidje ^o^ter, toeíc^en fie je naáj Sebürfni^ 
í^rieíi. SKie fe^r ttmre e§ íieuíjuíage ju íDiínfáien, bajs oieíe 
tí)rc ©ií)ülerinnen würben unb t^ren (Beift tn fiá) aufnafjmeti, 
baburc^, ba^ fie ií)re SBerfe íííícn. (S^ ebem tüiirbe in ben ^1ío]"íer= 
f^uíen bwrcf) Seíeíjrung unb ©rpe^ung ber íungen %bá)k\: ©eifí 
unb f)erj geBübet. ©ie tierUefeen biefe Infíalten, au§gerüfíet mit 
emem fefíen Kíiarafter, einetn geraben unb erleu(í)íeíen ©eiüiífcn; 
fie toaren tm fíanbe, ernfte S5üd)er íefen unb ^u|en barnuS 
ju jieíjen; fie ^anbeííen mfy ben (Srunbfaljen be§ ©íauBcnS unb 
kía^en jene traeré ©ottfeltgfeit, bie nic^t bie jinníicEien Xrofíungen 
unb bie üorükrgeíienben ©emüípbemegungen fuá)!, íonbern auf 
tmiíf)t)DÍle ^fli^terfüfíung ^teít unb ben SSeríí) be§ Dí3fer§ gu 
tóürbigen \DÚ$, m b ú man ©oíí I teH fo loie % gelieBí fetn luiíí. 
3n unferen Slagen, ¡agen luir e§ runb íjerauS, DÍ)ne SSiííerfeit 
unb DÍ)ne <Bd)\oaá)'i¡úi, fonnen bie beften (5rsieí)ung§an[íaíten, in= 
bem fie ficf) íeiber bem ^rogramm, ba§ ií)nen bie 9Jíobe aufíegt, 
uníerjíeíien, niáií meí)r auf berfeífien ©tufe biefeíben ©rgeBniffe 
íicfern. ^íííen a-nbern ^tiáiern inibmet man Qtú unb ©orgfaít, 
imr ber BiBIifáien unb ^irtí)cn=®eiá)ic[)te/ betn Uníerricíiíc in ben 
@íauí)en§tt)aí)rí)eiten unb in ben (Sc^on^eiten be§ @oíte§bienfíe& 
gegenüber ift man farg; unb fo üeríiert ber Uníerrtdjt an ®rünb= 
íi^feit unb Sliefe, maS er an aujjerlidjer SSerDoíífommnung §u 
gelDinnen fáieint. 
TOer Beffer aí§ irgenb íemanb mirb bie $1. DJÍutíer 3:í)erefia 
aííen bie Ueber^eugung Bei^uBringen üermogen, bo§ ba§ ©lücf 
biefc§ 2eBen§ ineniger in ben 33or3Ügen unb S5ortí|eiíen einer 
fdjonen ©íetíung im ©inne ber SSeít, aí§ uieímeíir in ber xiá)= 
tigen unb genauen (írfenníni^ unb in ber geíreuen HeBung befftn 
befíe^t, i D a § ber gütige ©oít don un§ oeríangí. 
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iBritífs %auptftütli. 
t n Samm íoát man an fi(^ mit eüier ^anbüoll ® r a § : 
man geminnt ein ^inb mit ^ u c ^ e n unb ^rüc^íen; 
um aber ben ^enfc^en für @Dtt geroinnen, bebarf 
e§ BefonberS jubereiteter Socfmitteí, meídje mit bcn 
(SaBen ber (Snabe b t e ©aben ber Díaíur üereinigen. ©erjenige, 
ber unjer ^er^ biíbete, fennt e§ aná) gnt. SDaburd), ba§ @r 
un§ bn§ uníd)a|bare ®efd)enf fetne§ ehtgeborencn (5o^ne§ gab, 
tüoílte @r nn§ in S^m ba§ f^onfte unb íiebíii^fíe jlRenfcíienfinb 
barfteílen. Unb SefuS, ber un§ fein einjigeS l í í e i n D b , namí i^ 
fetne Antier, a l § Sermaáiíni^ j^enfen mofíte, mar forgfam barauf 
b e b a ^ t b a j j fie oHe§ nberíraf, ma§ man fid) an Síein^eit, Wilht 
unb Siebí i^ íe t í ®rf)abene§ benfen fonníe. ®er ^eiíige ©etfí, ber 
in Sefu§ 6í)riftu§ in feiner ganden ^üíle mo^nt unb mit alien 
feinen ©aben bic atíeríeíigfíe Snngfrau ^Diaria, jeine S3raut, 
über^aufí í i a í , bradjte noc^  anbere munberbare UJÍeiftcriüerfe in 
ber ^erfon ber §eiíigen íjerüor, bie me^r unjeren 58erí)aíítiiífen 
ení^rec^en, metí fie mit ber ©ünbe 55efanntícfjaft gemacíjt ^aben, 
beoor fie ba§ Urbiíb Sefu ^ r i f t i in ficf) mieber fdmfen. (Sinige# 
bte biefem Urbilbc in überrafc^enber ¿Beife aíiníiá) finb, bemac^ = 
íigen fic^ unferer jerjén mit unmtberfteí)íiá)cr (Semaít, unb 511 
biefer ^aí)! rei^t fid) in erfter Sinie bie í)í. ^erefia con Sefu§. 
é o t t ^fíanjte in biefe 5íu§ermaf)íte feiner ®nabe atíe natür= 
licúen (Sigenf^afíen, bie geeignet firtb, fogar foíáie Sí)araftere ein= 
jntieíimen, bie am ftí)merften j u geminnen finb. ^Borneíime ©eburt, 
»ortí)eiíí)afíe§ Qíeu^ere, Ueberíegení)eit be§ ©eifleg, bi§ an §eíben= 
mut^ fireifenbe (Snífáiíoffeníieit, ©ro^mutí), anmutí)§t)Dlíe ^reunb» 
Itáifeit, (Sbeífinn, Xreue unb S5Saí)rí)aftigfeit in ben 3uneigungen 
befa^ X^erefia. Díi^tS D o n bem, h)a§ bie SBeít unter bem SÍBortc 
SSolIfommentieit begreift, feljíte ií)r, beren ber ^onig ber jerjén 
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fiá) bebicnen lüofítc, um eine gro^e ^.tttja^í tn bte Díeije feiner 
8ie6e íodeTt. ílber biefc @igeuíá)afíen, burá) mklj t b i c ÍBelí 
feí)r Befrieblgí geine^ eu toare, eutfpraáien nod) ntá)! (^otte» 516= 
ftálten. 9íetí)t Dt)erfíac[)ítá)e ^Jlení^en, iueídje gertt bie Xugenben 
^oc^ítíialjen, bie tí)ren ^ieigungen irgenbioie geneí)m jtnb, rDÜrben 
bieier a u S e r l e f e n e n Síume ttnílig jugefíanben ^aben, ba^ ein ge= 
lüiffer ü6ernQtüríid)er (^ían^ fíe umftraí)íe. (Sotí aber roiH, bn^ 
S:í)erefia etne ^eiíige uttb eine gro^e §eiítge fei, unb gibt fie 
tí)re (Siniüiííigung baju, fo macíjt (£r nu§ einer f^toadjen ^fíanje, 
tt)ie fie ifí, einen mtiditigen 93aum im Varíen feiner ^ i r t ^ e , 
loeí^er bie ©eeíen mit bem íiebíid)en iBoílígerud) feiner 58íütí)en 
erquicft uttb mit feinett ^rüdjíett fíarft, uttb bie§ 3aí)i"í)unberíe 
^inbttrc^, tüetí er eitige^fro^ft ifí nuf Sefu§ (íí)riftii§ uttb fce= 
goffett mit ben íebenbigett 26nffern be§ ^eiíigeu C^eifleS. 2Beií 
eutferuí, ba^ jemanb b e i biefer grojjartigett Ummanhíung ner* 
íierett fonite, mivb ®oíí baburdj t)erf)efrííd)t toerben; Síjercfin 
rtirb b o a í)od)fíe ®uí erreid)en; bie 3Bcíí nber loirb ín ben 
93efií( überreidier (Bnaben geíangen unb bie Quelíe toaíjren 
(Bíüde§ f e n n e n íertten unb e r l u e r b e n . 
3m «origen ,|)ntipífíiide íjabeit mir bie goíífeíigc uttb muí^ige 
^armeíitin ím ^íofíer ber Süíenfcíiiperbuug sutüdgeíaffen, itt bem 
^íugettbíid, IDO fie, burd) bie gürbíííe b e § í)í. Sofepí) D o n einer 
íaugett ^ranf^eií ge^eiít, bie gemeínfc^nfííid)cn Uebungen b e § f í o f t e r * 
íiájen 2ebett§ mieber auf^une^men fidj anfdjidt. 2)er bofe gcittb 
iDeijj tno^í, tt)Q§ er non au§ertt)at)ííen ©celen füfd)íen m u ^ bie 
DÍ)ne 3íücft)QÍt (Soíí íiingeben, unb ba er oon bem sIJÍabd)en 
3:í)erefia ítt ber S5orfíufe ií)re§ Seben§ jum. erfíenmaí befiegí 
morben, D e r f u d i t e er nun über bie Síonne 2 : í ) e r e f i a bie Dberí)anb 
gu gelDinnen, gerabe aí§ fie ií)re ©c^riííe auf ben SBeg ber SDH= 
fommen^eit íenfíe.. 5loc^mní§ erinneru l ü i r ben Sefer baran, baB 
t)or ber 9íeform be§ Drben§ bie Sartneliíinneu feine (ííanfur 
^cttten unb üieífad) mit ^erfonen au§ ber SÍBelt t)erfe!)rten. 5)a 
Xí)erefia'§ Orben§geift unb ©ottfeíigfeit itjren Dberen feí)r too^I 
b e f a n n t toaren, fo geftattetett fie if)r gerne eine gro^e ^rei^eít; 
baburd) nmdjfen ií)re Sejie^ungen mit ber Slu^enmeít meí)r unb 
metjr. 93efu(^  erfiieít fie üon fef)r oieíen ^erfonen, unb etne grofíe 
^ n j a í ) ! b e r f e í b e n t ) a t t e 3Iuí)angítcí)feit an fie toegen i^rer anjte^ett^ 
ben llníerf)aítung, rtegen ber Sieben§mürbigfeit iljreS (S^araftetS 
unb ber ft)aí)rí)aften guneignng, toeíc^e fie iíinen beit)te§. 
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VLm í e b o t f ) Bet ber SBa^r^eit Bíeiben, biefer ^ u t i e i g u n g 
fe^íte b e r t c e í t í t c í i e (Síjarafter; t í ) r e Uníer^aííungen, tt)te fie íeíbft 
in iíirer SebenSBef^reibung e § fagí, í)nnbeííen nur Don ©DÍÍ, 
uttb fie \pxaá) D o n niemanben eticas Sínc^í^eiíigeS, D i e í m e ^ r í)e= 
rebcte f ie bteienigen, toeíájt i'í)r auf Sefu^ f a m e n , nur bagu, 
ba§ & é d üben; fie íiet) lí)nen 5Büc^er unb brtic^te fie in 
ber Slugenb üoran. 3 í ) r e n SSater regte fie o f t p ber Uebung 
be§ ® e t i e t e § an, ofjne tt)eíc^e§ e§ nnmogíicí) i f t fyáVxg, ju leBen. 
®r jeigte fid) ctuá) fe^r íreu baritt. Unb bennorí) loar 2;í)erefia 
in biefem SSerfeíir, ber in onberen ®ute§ íierüorjubrmgen geetgnet 
mx, nic^t freí D o n %aM, wúl ^ierau§ für if)re ©eeíe, bie ber 
©ammíung unb ber (Sinfamfeit g e i o e i í i t toar, eine geioiffe 3er= 
fíreuung fid) ergob, i D o r ü b e r ba§ (^eraifíen if)r SSortoürfe madjíe. 
®er ©rnnb bauon íag f)ttu]3tfaií)íi(^ barin, tneií fie bei ber é3e= 
rabíieií ií)re§ ^)erjen§ gíaubíe, bie gegen fie p r <Btf)an geíragenen 
(Befinnungen ber ^reunbfdjaft bie inbeffen feí)r unfd}uíbiger 5írt 
toar, in gíeidjem SJin^e eríüibern j u f o l i e n . 
®em gottíid)en Srciutigant iíirer ©eeíe, ber ií)r g a n d e s $)erj 
kfi^en l ü o í í t e , fonnte bie§ nicí)t gene^m fein, u n b fie fyitíe ba§ 
©efü^í í)ierOon fo feíir, ba^ fie einer fdjnmrjen UnbanfBarfeií f i ^ 
fdjnlbig erfanníe. Sn ber ^í)at geBüíirí e§ fid) nid)t f ü r Or= 
ben§íeuíe, DÍ)ne 9lotí)it)enbigfeit unb au§ anberem (Brunbe, ül§ u m 
@otte§ SSiííen j u erfitUen, mit ben 2ÍBeítmenfd]en j u oerfe^ren. 
®a Xfierefia int (Pebete au|erorbeiitíic^e © n u p e ^ e u g u n g e n eni= 
j)fing, fo loar e§ für tí)r ebeíniüíí)ige§ ^er^ ein toaíireS 9Jíar= 
ítjrutm, menú fie bac t^e, ba^ fie ben ^reigeBigfeiten be§ g51í= 
l i d i e n 9Mfíer§ fo fdjíed)t eníf|)ra(^. S)er SSertrauíi^feit loomit 
(Sr fie efiríe, ad)tete fie f i ^ untourbig unb fam fo meit, ba^ fie 
fid) oor ber UeBnng be§ inneren ©eí)eíe§ toafiríiaft fürt^tete. 3m 
ber X^at Ijat fie nuf eine ^etííang biefer D o r j i i g l i d i e n CBeí)et§= 
fócife entfagt. ^eíbenmütí)ig í)i§ in ií)re ^eíiíer, má) bem 5íu§= 
brncfe be§ ^apfteS ©regor XV., fam e§ il)t unmürbig Dor, fic£) 
(Sott 511 t n e i í i e n , um feine (Saben in ©m^fang ne^men, ba 
fie S^m fo mentg bafür giibe. 
®íne§ SngeS, oí§ fie foeben neuerbing§ mit femanb Beíannt 
fturbe unb fid) bem 55ergnügeu ber Unieríiaíínng ganj üBeríie^ 
erfd)ten ií)r unfer ípeiíanb Dor ben fingen ií)rer ©eele mit einem 
ernften %igcfid)te (bie §eiíige mar bamaí§ 22 Saíjre aít). 
erblicfte S^n", fagt fie feíbft, ^mit ben fingen ber Seele in 
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ciner nmt groaren ^íaríieít, aí§ id) Síin mi t bcnen be§ i?ciBe§ 
^aííe fáiauen fonneti, unb bie 6rfc[}einuug ^míeríte^ einen foíáien 
éinbrud, b a § ic^, mielDD^Í fettbetn Tnet)r a í§ íec^Simbjtüanjig 
Saíire üerfíoffcn finb, fie nocí) gegenloartig §u ^aben nteine. 
©cfireácn unb 55erit)irrung ergriffen mtá); xá) rvoíík jene ^erfon 
nifyt tne'fir fe^en." ipierki befennt fie, e§ fei für fie fef)rna(í)= 
Qeiíig getoefen, b a ^ fie feine ^enntni^ mn ber 5ÍRogIi^feií Befa^ 
í)Io§ mit ben fingen ber © e e í e oíine 35ermiííeíung ber fingen 
b e § Seifcea íájauen. © i e ^ ieíí barum biefe ®rid)einung für 
eine Xaufcfiung unb fogar für einen ^unftgriff b e § 'lenfeíS. Seboc^  
íiatíe fie immer ein geiDiffeg geí)eime§ ®efüí)í, biefe ©rf^einung fei 
D o n (Bott g e f o m m e n unb bur^üu§ f e i n e Saufdjung. ÍMt nieman= 
ben fóagte fie b a r ü b e r j u f ^ r e ^ e n . © i e eríuí)r bieíe Seíafíignngen 
üon benen, íreíc^e ií)r berfidjeríen, e§ fei nid)t§ ^BofeS, menn fie m i t 
biefer í)t)(|fíeí)enben ^erfon oerfe^re, fie Deríiere b a ' k i nid)t§ an 
féfyxe, fonbern geminne nur. Xíierefia íie^ fid) barum tnieber in 
biefen Umgang eiu unb fu^r fort, mit 3Seítíeuíen p üerfe^ren. 
©iefen gefafiríic^en ^eitüertreií) f)ielt fie meíirere Sa^re bei. 
©te erfannte woty, b a ^ nid)t tñeí ^uíe§ babei fei; alíeiu feine 
^krfon gema^rte if)r foíd)e ^et'íireuung, oI§ bie genannte, §n ber 
fie eine gro^e 3unetgnng füí)íte. (£ine ©d)iüefíer b e § üíofter^ 
eine fef)r eifrige unb fromme SDienerin ^oíteS, marnte Xíierefia 
biSioeilen megen jener Uníeríialtungen, aber fie naí)m biefe 2Bar= 
nungen nidit a n , in ber ífteinung, bie ©djmefter neí)ine 5íergerni^ 
DÍ)ue ©runb. 
®a§ inneríidie Seben, tueíc^eS ber §immeí auf ©rben ift, 
fiatte S£í)erefia Derna^íciffigt; fie fonnte eben f e i n e n red)ten @e= 
f^mac! baran finben, 5neií fie fid) jerftreuenben Unterí)aítungen 
ergeben f)atíe, bie i í ) r Sperj nur aíljufeíir einnaí)men. 3íber aud) 
i n ben eitíen (£rgDtjíid)feiten be§ UmgangeS mit • 2í!BeItmenfd)en 
fonnte fie eigentíid)e 9íuíje unb (Srquidung nid)t genie^en, meií 
bie maí)nenbe ©timme b e § (SertiffenS i ^ r e © e e í e aufrütteíte, um 
fie tior bem ganjíic^en (Srbíinben ^u retten. Zsfyxtn inneren 3Us 
fíanb i n biefer 3eit fonnen tnir i n ben Corten sufammenfaffen: 
©ie fdiamte fid), nad) fo eitíer ©efeíífclafí mit ben a}íenfd)en fo= 
gíeic^ tmeber üertraulid)e (Semeinfc^aft mit (Sott i m inneríidjen 
©ebete ^u f u ^ e n ; ^ubem mar i | r ©emiit^ berart D o n eitíen 
Siíbern eingenommen unb ¿erftreut, b a ^ fie fo Ieid)t nid)í fic^ 
[amnteln fonnte. ©eS^aíb bad)te fie, ba§ innere ®eBet ganj 
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aufjugeben unb nur bQ§ |)fíic[)ííc()uíbigc münbíi^e ©eBct ju 
mná)kn. 
S'fjr SSater fam, um fie gu befu^en, unb ba er meiníc, 
feine Xoc^ter pfteQt immer nodj ba§ innere ober Beírac^íenbe 
(Sekt beffen fíei^tger Uebung fie iljn felbfí unb anbere U= 
toogen, lenfte er bie Unterrebung auf eben biefen i^m fo íieben 
^egenfianb; benn bie 93etrací)íung loar eS, bie feit fünf ober 
fe^§ ^áíjxtn fein ©eeíent)eií forberíe unb i | m in ben gro^ten 
SCBibenodrtigfeiten 5 U enífáiiebener ©íeidjíormigfeit feine§ 2SiUeii§ 
Ha0 Sprpii}ñmntcr hn HílollEr t t t Henfí l j ioerí iung. 
mit bem gottliájen üeríiaíf. Obmoí)! ber ^íufentí)aíí be§ 95ater§ 
olíejeit ím-j wat — benn er fagíe, in üieíen 3íeben fei nur 
•Sciíüerlufí — fo í)atte 2:í)erefia bo^ (Skíegenfieií, Baíb in biefer, 
balb in jener ffieife, it)rem offenen (£f)arafíer gemafe benfeíben 
ju enttaufc i^en unb ií)m bie 9)íittí)eiíung ju ntadjen, ba^ fie feíbfí 
ba§ innere ©ebet bereitS über ein Snljr nxñ)t meí)r üBe. (5)ie§ 
Sefája^ 1541 , ba fie 26 3aí)re aít toar.) 2Baí)renb fie feíbft 
bie 33eíra(í)tung anberen em^fa^I unb fidj freute, wenn biejeíben 
barauf eingingen, fagte fie ficí) unb mí ) ! audj ií)rem 35ater; fie 
fáieue npenn fie i^re Begangenen ^e^íer erfaunt, ju f)eiíiger 
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SBcrírnuíicí)feit mit ©ott, tote ba§ ®e6eí fie geina^e, ^urücfsu-
feí)ren ttnb ']iá) 3f)m 511 na^ern. ífnbere, bie bo§ innere (^ebet xúdjt 
pfíegten, \ t m befier al§ fie, íjaíten auá) bie innere Dual nidjt 
tcie fie; fie feien froíiíict) unb í)eiter unb encogen ficí) niájt tyxm 
gutea greuben. 2ÍÍ§ §o(í)mut^ fomme e§ i^r üor, loenn fie 33e= 
foiibere§ üben loafíe. ?(uc[) fei e§ gegen bie gemeinfc^afilíele Siebe. 
Sfienn fie lebe, lote atíe anberen, fo fterbe fie auc^  üon alien 
attberen geüebt unb in iíiren Sebürfniffen üon ií)nen uníerftü|t. 
S)a§ Sod} be§ Drben§ fei DÍ)neí)in fíreng genug für ií)ren frauf= 
ítáien Seib; marum foHíe fie fid) benn not^ bie unertrtlgltdje 
Snft be§ befdjttuíidjen SeBen§ aufbürben, n)eíd)e§ nic^t gefíattet, 
bají man feine lugen offne unb ben lebenben ^enfd)en gíeidjfntn 
íobí íjnben Uñfí. 
93orjügIid) betonte fie iíjre l?raníí)eit. 3n ber Tijat íiatte fie 
íiigíid) ©rbredjen unb fonnte erft be§ DíadjiniltagS etl»a§ Speife 
§u ficí) ueí)men; jubem murbe fie üon einem fdjmerjíidjeii ^)erj= 
íeiben geqndít. „s3J]etne (Sntfd)ulbigungen"/ fagt fie felbft, „ft)aren 
aber o^ue (Srunb; benn man bebarf jum Pebete uur Siebe unb 
Ingeiubínmug." 3'()r SSater inbeficu gíaubte ií)r auf§ SBort, ií)re 
^ranfí)ettcn feien bovjügíi^ Urfad)e ber Unteríaffung beS ®cbete§; 
er íiatíe barum grojseS DJiitíeib tnit üjr. 
©iefer guíe 35ater lonrbe |)ío|íid) franf, nad)bem er burd) 
etn ntufíerí)afte§ Seben auf bie (Smigfeit fid) Dorbereitet, ©eine 
^ranífieit baueríe nur einige Síage, aber fie füí)rte feine sííuf= 
íofung íjerbei. clf)erefia fam au§ bem ^íofter, um ií)n 511 pfíegen. 
Obgícid) fie feíbft f'ljiüad) unb unpapd) mar, jío^te ií}r bie 
finbíid)e Siebe foíd)e ^'raft ein, ba^ fie alie 9)íüí)faíe ertrageu 
fonnte. S)er beüorfíeíienbe %oh ií)re§ geíiebíeu 33aíer§ ging iíjr 
fo jer jén, ba^ e» i^r üorfain, aí§ merbe tf)r bie ©eeíe init 
©einaít au§ bem Seibe geriffen. 5tbcr fie übemanb ixá) unb 
lie^ feine Xraurigfeit merfen. ®a if)r 53ater fo ofí ba§ Seiben 
be§ §eiíanbe§ beírad)tet íiatíe, fo erinnertc fie ií)n Rieran, unb 
er ertrug mit grofjer ©ebulb feine üieífaítigen ©djmersen. 9íad)= 
bem er bie ^edtge Oclung empfangen, gab er feinen líinbern 
uod) fieiífame Seíjren, maíjute fie, bafj fie forímaí)renb für ií)n 
beten, ®ott tren bienen unb aííejeit beíradjtcn foííten, ba^ aííe§ 
eiteí fei in ber 2 M í . @r naí}m ein fd)one§ (Sube unb fíarb 
gerne; gíeid)lt)DÍ)í münfdde er mit D'íeuct^ranen, míe ein Wónd) 
im ftrengften Drben geíebt ¡ju l^ aben. ^adjbem er brei Sage 
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DÍjtte Sejmnung gelDejen, erí)ieít er atí feinem S:obe§tage feittc 
Doífc ^eiíteítjegentüart loieber unb tieríáiieb, nadjbem er ba§ apo= 
püidj t (BlauBenSbefenníni^ bi§ jur W ú k gebeíet Ijatk. Ülad) 
[ettiem Sobe toar er fd)5n rote ein @ngeí. Sin foítí)er loar er 
au^ tDirfíic^ oí) ber ©djon^eií feiner ©eeíe unb nad) ben í)ei= 
ligen ©efinnungen, mit meldjen er bíe§ 3:í)rcinentl)aí ueríaffen 
í)at. ®er geíe^ríe sí>rie[ter Sincenj Saron au§ bcm ¿bmínicaner= 
orben,. ber jein Seidjtüníer loar, fprad) feine ^Jíeinung baí)in au§, 
ba^ er glaube, S)Dn bilongo fet geraben 2Bege§ ín ben §imnieí 
gefommen. 
S)Q& jeíige (Snbe i | re§ 33aíer§ mar für ¿íierefta ber ^ínfang 
eine§ neuen SebenS. ®er eben genanníe 93eid)tt)aíer beSfeíben, bem 
fie nun ií)ren ©eeíenjuftanb offenbarte, entpííte íí)r bie nníer 
faífdjer ©enmtí) üerborgene (^efaíir unb brang baranf, ba^ fie 
ba§ ánneríidje @ebet tnieberum übe. ¿Qoíi biefcr 3e i t cm ^aí fie 
bie Uebung be§ Betradjíenben (Sebeíe§ nie mú)x uníeríafien. ©ie 
fagí feíbfí i n be^ng anf bie 93eírad)tung: ,/9Ber einmaí nnge= 
fangen íiaí, fid) im (Bébete ju üben, gebe e§ nid)t toieber anf, 
loenn er nocí) fo üie'í Ueí)íe§ tí)uí. ®enn ba§ innere (Sebeí ift 
ba§ DOliííeí, bnrd) tneídjeS er tüieber auffíeí)en unb anf ben red)len 
SÍBeg 3urücfgebrad)t Yerben íánn; DÍ)ne baSfeíbe loirb bie§ je^r 
ídjiuer angelen. . . . SBer biefe Uebung nod) gor nid)t ange= 
fangen, ben biíte id) nm ber Siebe ©Dtte§ iniíien, er mofle fid) 
eitte§ fo gro^en ®ute§ nid)t berauben." 
?l6er ba§ 6pred)5imnier mieb Xíierefia no^ má)t; fie em= 
pfing immer nod) 53efudje unb j-iflegic iíire friñeren Uníerí¡aí= 
tungen, obmof)í fie anf ncrfdiiebene SBeife Don (Sjoit loar gemarní 
morben. , M ñ n bgraaíigeé Seben", fagt fie, „triar fe^r mül}íelig, 
toeií id) nnter bem Pebete meine gefiíer erfannte. sJíuf ber einen 
©eite rief mid) (Sott, anf ber anberen ©eite foígíe id) ber 2Beít. 
S)ie gottüdjcn S)inge niad)ten mir groye ^reube, aber bie tt)eít= 
íid)cn í)ielten mid) gefeffeít." ?íud) beim Qlní)oren ber ^rebigíen 
empfing fie einerfeií§ ^roft, anberfeit§ Dual , ba fie erfannte, 
bajj fíe bei loeitem nod) nid)t fo loar, mié fie fein foííte. „93íetne 
©eele í)atte geni gerní)t, aber bie bñfen ©emo^e i t en , mit benen 
fie beí)ttftet mar, tienen e§ nid)t ¿u." 
6ine Uebung fei nod) ermiifmt au§ ií)rer f^meren ^amí3fe§= 
jett. ©ie fagt: „9Jíeí)rere 3ní)re íang, menn id) üor bem ©djíafen= 
ge^ en meine ©eeíe (Sott empfaí)í unb Sí)m bie 9íuí)e ber Día^t auf» 
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o^feríe, ba^te tc^  aíícmaí einige ^íugenBíicfe an ba§ ©e^eimní^ 
be§ ©ebeíeg Sefu im Oeígaríen. S)ie§ íiaííe td^ tnír ^ o n on= 
getooíint, e^ e id^ 5bnne ttarb, tüeil mtr gejagí tcorben, id) forme 
baburá) iDteíe ?íbía[íe gettñnnen. ^á) Un geun^, ba^ iá) ^ierau§ 
gro|ett SSoríí)eií jog; benn ouf biefe 2Beife begann id) bie 53e= 
tra^tung üBen, oíine 311 luiifen, loaS fie mar. ®iefe Uebung 
matb mir berarí p r (SeiüD^nfieit, toie bie ©ejeidmung mit bem 
^reujjeidien tior bem ©^íafengeíien." 
(£me§ XageS, aí§ fie unmitteíBar na^ einem 33efud)e trt 
ba§ Dratorium (eirt befonberer (SeíictSraum au^er bem iífyox, 
m man ru^igec Beíen fonnte) einírat, fieí ií)r S í id auf ein 
Bi íb , ba§ ben ^eiíanb at§ Ecce Homo mit 33íut unb SBunben 
bebedt barftellíe. 58eim ?íní)ít(íe beffen, ma§ ber ^eiíaub für fie 
getíjan, marb fie íeb^afí bom ©djinerje erf^üííerí, meií fie bi§í)er 
gegen feine aBunben fo unbanfbar gemefett. <Sie fieí tior bie-fem 
fieiligen Silbe nieber unb bat ben ^eiíanb uníer bieíen ^^ranen, 
®r mbge fie nun bod) fo ftarfen, ba | fie Sím nii^t me'^ r beíeibige. 
<5ie fprac^ in ií)rem je r jén : íperr, nun merbe iá) niájt auffte^en, 
í)i§ S)n meine Sitte eríiort í)a[í. S5on biefer S ú t an macote fie 
merfíic^e gürtfdjritte; bie Siebe (Boíte§ na^m in ií)r j u , unb fie 
mnrbe immer fíarfer im l?am|3fe gegen fid) feíbfí. ®ie 53efennt= 
niffe be§ f)í. ^íuguftinuS, meídie fie bi§ baí)in nodj nidjt geíefen 
íiaíte, tioílenbeíen gemifferma^en ba§ SBerf ber ©nabe. ©ie íiebte 
iím, meií er patrón iíjre§ Orben§ mar, unb ía§ mit grojjer 
©pannung feine ©eeíenfam^fe, meií fie in benfeíben ein 33iíb ber 
il}rigen fd)aute. %uá) íiatíe fie eine befonbere 5ínbad)t j u iíjtn, 
meií er, guDor ein (Sünber, fo mut^DoK bie ^Bonbe, bie iím cm 
bie ©ünbe feffeíten, gerriffen íjat, fomie fie überí)onpt an ben 
^eiligen, bie ber §err nad) einem fünbíiafíen Seben mieber an 
fi(^ ge^ogen, grofjen %xo\t fanb. SSon biefer 3eit an brad) fie 
mit aíl ben ©emoíinfieiíen, bie iíirer ©eeíe fo fc^abíid) maren, 
unb em^fing im Pebete grb^ere ©naben bou ®ott QÍ§ gutior. 
3meimaí con ber (Bnabe ®otíe§ fo mad)tig gerüf)rt, rei^t 
\iá) Sí)erefia enbíid) í)eíbenmütí)ig oon ben íe|ten Sanben ío§ unb 
meií)t fic^ mit ganjer ^raft bem ©ebete unb ber ©infamfeit. 
Idit^e^n Saí)re, etma§ me^r ober meniger, ^atte ií)re ^auterung 
bi§ p r ganjlic^en ©eíbftberíeugnung unb ©elbftDernic^tung unter 
gaPofen, faft übermenfdjíid^en inneren unb au^ereu ^chupfen unb 
©dimersen gebauert; ébbe unb gíuíí) auf bem ftürmifc^en fieere 
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ií)re§ SeBenS tüec^i'eííen, bi§ bie ^nabc üolíftcinbig írium|}í)iríe. 
®en ©ieg fáireibt fie bor allem ber gürbiííe ber í)í. TOutíer 
(SotteS unb be§ í)í. Sofe^ ju . ®;efe bollige HmtDanbíung il)re§ 
(Seeteníeí)en§ erfoígte im ScájXt 1555 ober 1556, oíio tn bem 
mersigften i^re§ SebenS. 
Sit ien unter ben tienen gei|ílicf)en cuben, uníer ben 
fü^en SBonnen, tnomit (^ott fie üBeríjünfte, fam ií)X ein í^re(í= 
lifytx ^toeifeí. 3 u berfeíben g t i t unb alien Befanní, gaB e§ 
einige ^erfonen, bie im Sfíufe ber ©ottfeíigfeit unb grommigfeit 
ftanben, aber burtí) bie Hunfígríffe be§ bofen geinbe§ arg ge= 
taufcíjt murben. ^)ie§ beunruf)igte 2;í)ere]'ia über t|re eigene 
l^eríon. S)ie SSonne unb bie ©ü^igfeit in if)r mar feí)r gro^, 
unb oft founíe fie biejeíbe gar niff)t jurücfmetíen; [ie füuc^tete 
ftd) barmn auc^  oor 2:auf^ungen. 5Inberfeií§ empfanb fie in 
fic^, befDnber§ menn fie im @ebete mar, eine gro^e ^uüer f iá i t , 
ba^ bie @aá}e Don (Sott fet; auá) faf) fie, bafj fie baburc^ fe^r 
gekffert murbe unb meí)r árafíe gemann. ©iejenigen í)ingegen 
mieber, mlá)t fie um Síatí) fragte, iDermeíiríen iíjre SBeforgniffe; 
benn ba fie SOjerefia bialDetíen in íeic^íe §eí)íer fallen faf)en, 
meiníen fie; fo gro^e ^immíifcíie ©unfíbe^eugungen üerírügen 
fid) niájt mit iíirem S5erí)aíten. ©ie fucf)te ficí) nun hmá) Sefung 
•einiger 2Cerfe über ba§ geiftíiáie Seben @ríeud)íung §u üerfdiaffen, 
aber tiergeben§; fie faí) ein, ba^ fie ou§ biefen ^ertüideíungeu 
uidit anber§ 'í)crau§fommen íbnne, aí§ menn fie fid) an einen 
erfafirenen ^uí)rer im geifííidjen Seben meube. 31uf ben Síatí), 
ben man ií)r gab, iranbíe fie jum erfíenmale in ií)rem Seben 
au einen ^riefíer ber ©efellfdiaft Sefu, lueídie üor furjem in 
sibila ein § a u § gegrünbet Í)aííe, an P. 3of)ann ^áb ranos . 9íur 
feí)r fditüer ^atíe fie fid^ baju entfd)íoffen, benn biefe ^riefíer 
ber ®efeEfd)aft Sefu gaííen aí§ feí)r gele^rt unb íieilig im SBanbel, 
unb fie bad)te, nienu fie mit benfeíben tn SBe^ieíiung íreíe, fo í)ie^e 
bie§ ben ©onberíing fpieíen unb bor aHer Síugen fid) ^ur 5t6Iegung 
unb ^eibung ber geringfteu HuboUfommeníjeiten ber^fli^ten. 3n 
ber %í)at, ií)r neuer 5Beid)íbater fagte ií)r, fie müffe atíem enífagen, 
toas aud) nur ba§ geringfte §inberni^ jmifdien ©oít unb ifire 
©eeíe bringen fonuíe; unb aí§ eine foíd)e SSoílfommeníieit if)r 
fdjtnierig fd)ien, fagte if)r ber ^oter: „23Bifíen ©ie benn, ob 
m^t (Sott bie ?Ibfic§t í)egt, fid) S^rer jn bebienen, um bieíe 
©eeíen geminnen?" Snbeffen mar fein Urtí)eií, ba§, tDa§ fie 
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ím Pebete erfníire, fotttmc üon ©oít; aBer ben üíaíí) erlljeiíte 
er bocf), fie foííe biefen ü&erma^íigen gei[tíid)en greuben 26iber= 
[tanb íeifíen unb meíjr bie lleímmj ber Síbíobíung pfíegeii, 
^Rittferiüeiíe fam ber 1)1. ^rang ^BorgiaS nadj i D i í a . ^ 
©eifelbe, ein M a m oort í)oíjer ©rleu^tung im geiflíidjert Seben, 
fam tnit Xíierefía ^ujammen unb 6eruí)igíe jte Doílftanbig üfier 
tf)ren Suft'^'5; a^er e1, fügte M , fie foíle muí ferner n i^ t me^r 
ben SBonnen, toeí^e ber §err fie • m í k üerfofíen ínfien, 2Biber= 
ftcmb íeifíen. 3u8Íeicí) er ^ r an/ ^ x @ebeí mií ber 
^ ®er t)í. ftxanit S3orgia6, @o^n be8 3oí)aim üon 33orgia8, §er= 
5098 üou ©aubta, unb ber Soíjaima don Slragoitíen, mar geboren 1510 
311 (Sanbia, íet)r fromm erjogeit unb frü^eit ig mtt tü(í)ti(]eu unb ju= 
gíetcí) frommeit Set)rern umgeben. Wú feinent ac^tjeí)nten 3aí)re füf)íte 
er tu ficí) etuen grogen ®rang , tu eiueu Drbeu etni,iitreten; aííetu fein 
Skter unb íein Dí)etm f)íelten if}u batoon ab, fie íd)tcften ií)u an ben 
$of Sar í '8 V., ber' ítontg ÜOU ©pauten unb beutfdjer ^aifer roar. 
Síber nucb am fatferítdieu §of bíieb er feinen fromnmt Uebuugen tren. 
3mei üor^üglití)e (Sigenídjafteu fetucr Sngenb fotCeu befonberS erircibnt 
nierbeu; é r bníbete uie, ba^ jemanb in feiner ©egemuart neríenmbet 
itiuvbe, unb ferner übte er grofee S3ef)utíamfett ben granen gegenüber. 
®er S'aifer i íar í naunte tí}n ba§ SBunber ber gürf teu ; biefelbe ®e= 
finnuug í)egte bte ^aiferin Don i()m. Set^ tere betrieb be8í)aíb feine 
95ernid[)íung mtt Síeouora non (Saftro, bie nebft í)oí)er Síbfnuft uub 
[eíteuer grommigfeit aííe ebíeít (gigenfd^aften be§ ^erjeng uub beá' 
(SeifteS befajj. Su etner gefat}ríití)en ^raufí)eií faf3te grair, beu Snt* 
ídjíuji, nur bie Sebeu ber §eiíigen uub bie íjetüge ©cíjrtft j u íefen, 
tuojjt er ftet6 eine (Srfíarung bei ficí) trug. Stn 3aí}re 1537 üeríor er 
íehte ©ropmutter, bie, fruí) SBittne gemorben, i u bog Síariffen4ííofter 
p ©anbta eingetreteu mar. ®ie S[bfiá)t,. bie er frf)on aí8 3üugíiug 
|atte, in ein Síofter p gef)en, roarb in Ujm bnrcf) biefen KobeSfaíí, mef)r 
nod^ burd) ben Sob ber ítoifertn beftarft, unb er macote ba§ ©eíübbe, 
biefelbe 311 üoílfüljren, lüeitn feiue ®enta()lin Dor ií)m íterben foííte. 
®tefe ftarb, afó grauj 3G 3aí)re aít mor. 1547 íegte er mit @ríanb= 
nifs be8 t)L Sgnating in bem Sefuitencoííeg j u ©anbia, ba§ er feíbft 
geftiftet, bie erfteu ©eíübbe ab. 1551 wurbe er junt ^rtefter geiuet^t. 
faifer unb ^apft tuo,ííteu unfereu §eiíigeu inm Sarbinaí t)aben, aber 
ber í)í. SgnattuS unb itufer §eiíiger fetbft gabeu firf) aííe W.ixfy, bie8 
gu üerí)tubern. (S8 ift utd)t p befi^reiben, mié í)eiíig uub abgetobtet 
er geíebt, uub lote oieí er bei ^od) mtb ÜRiebrig uub aííeutí)albeu 
(Sitte^ geuiirft. 1565 marb grauj faft etuftimuttg jum éene ra í be8 
Sefuitenorben^ gett)af)ít. S t e üortrefflic^ er auc^ in biefer ©teííe feiue 
^flid)teu tt)abruaí)tu, íáfjt fid) íeic^t beufett. Unt ®eufd)íaub í)at er 
mit bem P. Sanifiit^ ba8 SSerb'ienft, beu ^a^ft befttmmt jü babea, ba§ 
er 3eíuiteu=9Jiiffionare nad) ©entfdjíaub faubte. @r roííenbete feine 
íjeiíige 2aufbaí)n am l . Dctober 1572 in 9íüm. 
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Setraájtung eine§ ®eí)eimniiie§ aii§ bem Seibett Sefu Sfjrifti 511 
begtnnen. s2liiÍ3erbem jd)rieí) er í^r noáj eme ^íníetíuiig für ií)r 
(SkBetSíeku «or, unb Stfierefia loar fe^r getroftet, bn^ fie üon 
einem ']o erfní)renen 9Jíanne jeneu já)recf:íict)en ^iDeifcín entíjoben 
loar. Um bieíe S ú t tvaxh ií)r auc^  ií)r jeií^eriger Seicíjtbatcr 
buri^ S5eríetjimg in ein attbere§ (Sofíegium geuommen, aber fie 
fanb einen uorjügíi^eren (SettnffénSraít) in bem P. Saítíjaíar 
¿¡enjettigen, weícíie bie SBeít íieBeti, moge "^ ier eine @cf)ií= 
berung be§ ?íeu|5eren ber ^í. Slí)erefia geboíen tüerben. l ibera , 
i^r 3^9enDííe' írtSt- í /^tn noíIftaiibigeS 33iíb bou it)r fann ein 
^ííenfá) nicl}í íiefern, ttneüieí tteniger ein foíd) uníiic^tiger -BMer, 
mt iá) bin." Sinem OrbenSmnnne, ber t3on ií)rem Stnfe ber 
ípciíigfeií fpvni^, gnb fie §iir ^íutioort: f)at üon mir brei 
¿ inge gefogt, ba^ id) feíjr iDDÍ)íge[tnítet, ba^ i ^ geiftreid), nnb 
jelt, ba^ id) fjeiíig fei. ®ie ^lüei erfíen ^lusfcigen í)abe id) einige 
^eit gegínnbt, nber in ber Seic^t Ijabe id) mid) iiber eine foící) 
íad)erUd)e ©iteífeit nngefíagí. 2Ba§ ba§ britte beírifft, fo wat 
idj bod) niemal§ fo t^6rid)í., um bie§ nud) nur einen 5IngenBíÍd 
mir einjuíníben.''' 26ir loerben nun etiDa§ bon ben notÍirííd)en 
^igenfd)nfíen ber §eiíigen fagen, inbem mir ií)re er^abcueren 
übernatüríi^en ©aben, beren 6d)iíbernng eine faft nnIo§bare 
Infgabe tft, für einen 5Iitgenbíid kifeite íaffen, aííerbingS mit 
bem íiefen 33ebauern, ba^ unfere ©^mod)í)eií uná p einer foíd)en 
Síieiínng jmingt.' SSor^ er aber geben mir einige 9íad)rid)ten über 
bie eríand)íe gamiíie, meíd)er bie §eiíige entfpro^te. 
3tfn§ (S;í)rtftu§ mofíte arm geboren merben nnb aí§ §anb= 
merfer leben, aber (£r t)erfd)mdf)íe e§ mfyt, berüíjinte $(í)nen 
^aben unb fi(^ fetne Antier unb feinen 9íaí)rüaíer au§ bem 
íonigíi^en ©íamme ©aü ib^ ^u lüdf)len. ®er SSater unferer 
^elbin, ©andie^ üon Scbeba, mar üon fyoíjtm ^.Ibeí. S)ie ©and)e3/ 
beren Díame in ^tragonien unb tn Dlatinrra üerbreitet mar, gaíilteu 
in if)rer ^amilie meí)rere Ronige; fie gel)orten $1 jener tañeren 
©c^oar üon ülitlern, meíd)e mit ii)rem ©d)merte ba§ faíf)oíifd)e 
ü¡3nigtí)um tn ©|3anien mieber^erfíelíten. 9}ící)rere ©íieber biefer 
^amiíie naíjmen au^erbem ben Díamen bou (Sereba an. Kepeba 
tfí niimíid) ein feí)r aíter Dr t , auf ben §5^cn geíegen, roelc^e 
s8urgo§ beí)errfd)en; baí)tn maren fie gefíüdlíeí, aí§ fie ííítciiftiíien 
for ben mufelmtinnif^en §orben beríiepen. ®§ gab bemerfen§= 
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toert^e íhíeger be§ ^amen§ üon (Sereba, treít^e tí)r SSap^enf^tlb 
it t ber @íabt Soíebo empíitigen uub ctnige g á t Síaíííiaíter üou 
9 M a tcaren, ico fíe íiá) feftíe^ten. 
f u m a b a , tDeícf)e§ ber R^ame ber ^ u t í e r ber ty. S^erefia 
toar, bebeutet íRaud) . ®ie UeBeríteferung Beri^teí, ba^ etn 
Üíitter unb feine bret «Sóíjne cine ©tíabeKe gegen eine ©á}Qar 
HJlauren Dertíieibigí paiten. S)a bieje bie §elben t i i ^ t bur^ (Se» 
toalt befommen fonnten, trarfen fie geuer tu bie 23efte. 3í6er 
bie bter Seíagerten enírannen i^nen tniílen bur^ ^laminen unb 
9tauc^. SKegen biefer üorpgíidjen ^ a t tourbe i^nen i^r ®'e= 
fc^le(í)t§tt)a^peH tiom -^onige felbfí gegeBen, tiamliá) ein ^ u r m 
üon ©iíber, au§ treíc^em bic^ter íítaná) auffíeigt. 9íac^ je|t nocf^  
befteí)eiiber fpamfííier ©itíe erí)ieíten bie líinber Don S^erefia^ 
gnmiíie toeáifeíroeife ben Síamen be§ 3Sater§ ober ben ber ÜJiutter. 
g ü n f tcurben Benannt üon Sereba unb bie anberen tiou 5lí)umnbct, 
2;í)erefia non íííiumaba tvax grofí getoac^fen unb Don t>ox= 
§ügíi(í)er ©¿jon^eit ; ií)r ^íngefidjt, auf iDeídjem ^immlifiíier ^riebe 
ruíite, war runb unb tioll unb gut | ) roportÍDnir t ; i^re @tirne 
fcreit unb glatt, bie ^íugenBrauen füftanienBrann, íangíiá), 5iem= 
íid) gro^ unb í)ufcí}tg; bie 5íugeu f^fóarj, íeí)í)afí unb íiebreid); 
©rnfí unb ^reubigfeit íeuá)teten lüec^fetoeife au§ ií)nen fierüor; 
ma^ig ^eriDoríreíenb, toaren fie freunbHá) gítinjenb im ©^er^, 
ak r icunberbar Bli|enb im ©rnfíe. Sí)re 51afe Wax fíein, gegen 
bie W ú k etoaS eríio^t unb non ba naá) unten f^toa^ geneigt; 
ifir sIRunb non mittíerer (Srope, bie OBeríi^^e fanft unb eben, 
bie Hnteríi^pe biáer unb etoa§ íierafi^angenb. 5íuf ber íinfen 
©eite be§ @efid)te§ í)atte fie brei fíeine Walt, mlfyt i^r SieBreij 
teríie^en. S^r ^aupííiaar toar fái^ar^ unb fraufeíte fic^. Su ií)rer 
^altung traí aJÍajefíat ju ^age, unb tf)r ®ang toar üoH toiutí). 
©ie toar j u gíeiá)er ^eit fo íiebenStoürbig, fo friebíi^ unb fo 
toürbeboK, ba^ ntan ií)r ^ r f u r i ^ t unb Siebe jollen raujste. 
^erefia^S ©ceíe toar noá) fcí)oner al§ ií)r leu^ere§. P . (£m= 
manueí Don ©t. dornas, ber if)r Seben f^rieb, gab feinem 33ucí)e 
ben S;iíeí: „S)a§ grofje 2Beib." ® u r ^ ben ^ o r f a m unb 
burá) bie ^Bebürfniffe i^re§ Drben§ toar fie üer^fíic^tet tnit ^er= 
fonen üom í)0(í)fíen 3íange %u üerfe^ren; fie lí)at e§ tnit unge' 
jtoungener @mfaá}t)eií unb tnit einer ^oieftat, bie i^r uatiiríidj 
toar, fo ba^ tnau fie beftanbig betounbern rau^te. 3)a fíe au 
^í)ilip|) I I . , ben madjligften ^i3ntg ber ^ # e n í ) e i t / f^rieb, k » 
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tpítgte fie btc gatije ©enrntí), treláic einer C)rben§í)erfon px= 
forrimt, afier sugleiá) eine gan^ matmíic£)e greitnüítiigfett toeíd^e 
btefen SJÍonarc^en tí)rer ?Ingeíegení)eit geneigt macote unb t^n al§ 
Serí^eibiger be§ refortniríen SarmelitenorbenS tn ben bebenfíi^fícn 
Htnpnben getoatm. ®ie ^rinseífin 3oí)antia, @(í)tr)e[ter be§ 
^onigS., íjatte mit ber ^eiíigen tüaíirenb t^re§ ^ufení^aííeS in 
gOíabrib greunbí^aft geftíiíoííen; Xí)erefta gab \i¡t f^riftíit^ geift= 
íiáie Srma^nungert, btc für i^ren ffintgíi^ett SBraber Befíimml 
icaren. Uníer anberen 2)tngen toarnte fie btefen ^ürften, er 
moge über ba§ §ei í fetner ©eeíe tca^en, toobei fie ií)tn «ncr= 
f^roáen fagte, er moge bebenfcn, ba^ ©aul, ttaáibem er burá) 
(SoíteS befonberc 2Baí)í Honig getnorben, boá) üeríoren gegangen 
fet; fie fügte -noc^  anbere SBoríe íiinju, bte fo gettou mit bett 
inneren (Sebanfen be§ l?bnig§ üBereinftttnmten, ba^ er, tiac^betti 
er ií)ren ^Brief geíefett unb überba^t, auSrief: ^ á ) , fonttte iá) 
bodj eitt foí^eS SBeiB fe^en unb f^redjen!" Iber man fuá)íe 
fie üergebenS iu ^Díabrib, fie mar í)ereií§ box eiuigen ©tunben aB= 
gereifí. Wtan fann fiá) benfen, ntit tüeítí^er í)eiíigen Hüfiníieií 
biefe bemüíí)ige Snugírau ^ iíim rebcte, loenn man Deruimmí, 
ba^ fie über bie ^fíiájt ber Honige fiá) au^eríe, biefeíben müBíen 
bereit fein, íaufenb líonigrei^e ju o^fern, nm bie SBefe r^ung ber 
©eeíen nur um einen eiu^igeu ©í^ritt Doranjubringen, ©eeíeu, 
bie ju (Sruube geíien, tt)eií fie fern Don ber ^trcí)e iu ber Srr= 
íeíjre manbeín. 
Sonife be ía Serba unb bie ^erjogin Don 5ííBa tóareu ftoíj 
onf bie greuubjáiaft ber §eiítgen unb in berfeíbeu glücfíicí); fie 
fannen ouf DDiitteí, ií)r tüo^lgefaílig j u fein, unb tcareu if)ren 
Soiíitern gegenüber tierfcfiinenberifd) in ííufmerffanifeiten unb §iífc= 
íeifíungen. 5(ber Bei atter ©anfbarfeií gegen ií)re SieBe, meií 
fie eine grofje @otte§fur(í)t Befaren, fd)a|íe bie ^eiíige 3Dhtttcr 
bie §erríid)feit feí)r gering, Don ber biefe S)arnen umgeBen wareu, 
33i§tt)eiíen mu^te fie in iíjren s^aíafíeu tierfeíiren, aber bie 9íü(í= 
fic^ten unb ^ufmerffamfeiten, aí§ bereu ©egenftanb fie fiá) er= 
íanníe, murbeu i^r jur Q u a í . 9Jíau mu^ ba§ Urí^eií íefen, 
ba§ fie üou biefen ©iteífeiícn falít, bie bem 5ínf^eine nací) (£^r= 
furc^í geBieíen, bie aber üor i^ren 3íugeu nidjíS finb: „Seben 
2:og mit granen don fo tiorneíjmer ©eburt üerfe^renb, fü^íte ic^ 
ntiá) ungejtnungen tt)ic fie, m h id) ipxatí) mit atíer Dffen^eit: 
^ot t betca^re mid) baoor, eiue gro^e S)ame p fein." S)er 
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íperjog bou 5IIí)0, Berü^mt burd) bie @ro6erung ^ortugalS, ban!t 
íeine 58efeí)rung ben S^riften ber í)í. X^erefiaj er fíarí) aí§ 
§elb unb aí§ §eiíiger. 
Tlan Uxiájkt, ba§ auf if)rer 9íü(íreiíc ttu§ ^Jíabrib, ba 
fie ft^ 9ftaícaregna§ in éeieííjclafí ber í}M)ften grauen be§ 
^onigreic^eS befanb; btefe jiá) anfi^idten, fie um S3eleí)rung unb 
Uaty ju Vúkn, bie eiuen üBer lüiájtige Runfie be§ í)oí)ereu geifí= 
íicíieti SebenS, bie aubern über alíeríianb 3>feiíeí unb anbere 
be^íigüc^ fünftiger ©retgnífíe. Xíierefia í)ieíí fid) bei ií)ren gragen 
gar n\á)t auf, fonbern, uaá)bem fie bie Segrüjjungen cmpfangen 
unb tu feinftem ^Infíanbe emibert íjaite, rief fie au§ : „2Sie finb 
bie ©traben bou TOabrib fo fc^ou!" Snbem fie í)ier mit befonberer 
^efá)icfíicí)feit ÜDÍI 2)emutí) ber í)üf)en SReinung anSwicí), lüeíc^e 
biefe ©amen Don ií)r paiten, unb i^re Díeugierbe buri^ biefe 
aUtagíidje 9íeben§arí tiereiteíte, gab fie fogar minber ©á)arffinnigcu 
üerfíetien, bajj fie eíma eine guíe yiome, aber bod) fo ^eiíig 
uid)t fein foune, p u man fie auSgcbe, iDeií fie in ií)rem ®enfen 
mit S)ingen fid) befcljaftige, bie fo ftenig 33ea(^tung oerbienen. 
S)ie fd)tt)ierigfteft Uuterneí)mnngen loaren für fie fein £)inber= 
n i ^ fonbern ervegten oieímeíir ií)ren DJÍnií). ^Jíií <Sid)erí)eit unb 
©c^íagfertigfeit be^anbcíte fie bie loidjtigfíen 3íngeíegen^eiíen unb 
beiüaljríe inmiíten ber ©efdjafte, raeíc^e fie übedjanften, ií)re bolle 
@eifte§freif)eit. S3ei bem erften Síide bnrd)fd)aute fie ben {£í)a= 
rafter unb ben 2Bertí) ber ^erfonen, mit n)eící)en fie §u ííinn 
^níte. ©ie berfíanb e§ üoi-treffíi^, fie ^u úber^eugen unb fid) 
ií)re Müüirfung ^u fid)ern; benn fie berbanb mit ber ©anftmut^ 
unb mit bem íiebenSnmrbigften 3Inftanb bie grbfítc geftigfeit 
loenu e§ not^ig loar. „3d) gíaubte, e§ fei ein Se ib / ' fagte 
ein apoftoíifdier SSifitaíor, „aber ifí ein ^Díann, j;a id) a^be 
nod) feinen SWann fennen geíerní, ber fo feí)r biefen ^Ramen üer= 
biente." ©ie mar ba§ ftarfe SÍBeib im oor^ügíiííiften ©inne be§ 
SBorteS unb aKem gemad)fen; bie graufamften Seiben unb bie 
grófjten @efat)ren oermod)ten nid)t, ií)ren (£ifer jn f^mad)en. 
Sm Saíjre ií)rc§ XobeS, ba fie Bereitá franf mar, reifte 
fie nací) 93urgo§; bie 3at)re§3eit mar fíreng unb ba§ SBetter ents 
f c | I i ^ . 9tad}bem fie grojie ®efa£)ren Beftanben, meií bie 2Bege 
tu fo fc í^ed t^em ^nftanbe maren unb fie atíe ídigenbíide 5íb= 
griinben entíong faí)ren mujjte, fam fie mit ií)ren geiftíid)en 
Iod)tern an ba§ Ufer be§ Manjon . SDer g íup mor í)odj ans 
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gefájtDolIett, uitb metete SBrüiíen, bíe man nadj einanber ü,6er= 
fdjreiten tnu^te, unb bie DÍ)neí)m fein ^eíanber paiten, tDaten 
ükrf^wemmí, fo ba^ man fie gar nic^í too^rneíimen fotmte. 
©te betreten, íiiejje foft in ben ^Ibgrunb pr^en. Iber ^íierefia, 
bie Don unferm §eiíanb ben ^efe^I eríiaííen, aBjnreiíen, íie^ fic§ 
ni^t guríid^aíten. ©ie toanbíe f i ( | an il§re Tófykx unb mit 
la^eínbem ^ngeiic^íe fagte fie tfinen: „Safien ©ie miá) perfí 
íiinüBer; toenn ic^  erírinfe, bann biíte ic^ ©ie, nic^t toeiter t)Dran= 
juge^en, fonbern ju bein © o p o f ^nrüííjufeíiren!" ©ie fuí)r auf 
i^rem StBagen ^inüber. 3ÍÍ§ bie gíntí) fie fortjurei^en broíite, 
kfíagíe fie fiá) bei unferm §errn mit ben SÍBorten: „SÍ6ie íange 
tiDcf) mx\t S)u ©(^toierigfeiíen anf bie 2Bege beiner armen ©tenerin 
[treuen?" (5ine innere ©íimme gab it)x bie ^íntmorí: „©o be= 
fianbíe i(^ meine ^reunbe." , / ^ / ^ e r r , " enígegneíe fie, „barnm 
ijafí ® u auc^  fo ttenige." %!% fie naá) SBnrgoS fam, füí)ííe fie 
fid) feíir franf unb litt íiefíige ©^mer^en; gteber unb í)aufige§ 
©rbrecfien fíeíílen fiá) cin, unb im Spaífe enífíanb eine SBunbe, 
infoíge beren fie S3Iut fpeien mn^te. 5ím foígenben SJÍorgen 
fonníe fie nic^t auffíe^en, ober Siu^e trofííe fie fi(^ hoá) nidjt 
gonnen. ©ie íie^ ií)r S3etí an ein fíeine§ üergitterteS ^enfter 
bringen unb empfing ba aEe ^erfonen, bie fíe gu befuá)en 
famen, mit ©ienfígefaUigfeit, aí§ menú ií)re (Sefunb^eit 
má)t% p münftíien übrig lie^e. 
5íber eine ^eíbenmiií^ige Unerfáiroiíen^eit er|3robte fie Bei 
ber Serfolgung, meíi^e über fie unb ií)ren ^ieform^rben Don 
ben einfín^reidifíen ^perfonen, unb felbft Don benen erging,, treíc^e 
ií)n fiaíten bef4ü|en foííen, fíaít an feiner 3erfíorwrtg p arbeiíen. 
93eim ^Infieben biefer fc^retfíi^en ^rüfung í)atte ií)r ber gotííiáie 
9)íeifíer gefagt: „%&ot)lan, ^erefia, je^t m n | í bu fíanb^aft bíeiben." 
26aí)renb eine§ ganden Saí)re§ íeifíete fie aííein 2Biberftanb gegen 
ctííe; ií)re ©eeíe marb mit Sitterfeit getriinfí, benu man tierfoígíe 
ií)re líinber, unb uiemoí§ tuarb ein ^er^ fáimerslit^er geíroffen 
oí§ ba§ i^rige, menn bie Sníereffen unb bie ^reunbe (Soíte§ 
befam|)ft murben. ^nbeffen foígte auf biefe ^rüfung ein t)DlI= 
ftanbiger ©ieg, unb ber rcíormirtc ©armelitenorben gebieí) rei^enb 
fáinell. ©er í)í. Xíierefia DDÍÍe ©onfbarfeit geiüann man burdj 
ben geringften ©ienft; unb burcf) i^re íieiíige ^anbíungSlüeife 
befiegt, tourben biejenigen, toeíc^e anfangS ibre bitterfíen Veguer 
toaren, i.ebe§maí i^re ergebenfíen ^reunbe. 
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Sílitten in einem fo arkitSüoÜen SeBen, t r o | ber ,6eftan= 
bigcn unb biSiüeiíen uuertragli^en Seiben, fcmb ^e r e f í a noc^  
bie Seit, tí)re tounberbaren SÍBerfe p fáiretkn, jeboií) nur ai:§ 
(Seíiorfam gegen iíjre Seiií)tt)aíer. 5Dían í)at mitibefíenS breií)UTi= 
beríunbfünf^ig üon ií)reti 33riefen tn eine (Sammíung pjammen 
brirtgen fonnen, mlá)t eme§ ber jáinftfíelíerif^en ©enftnaíe ©pa= 
nien§ Biíbet. ^í^etí geíiaííoolí í)epgíi^ be§ (SegenfíanbeS unb 
gefüfítg in ber gorm, Doíí SieknSnmrbigfeit unb ^etn^eít, ge= 
rotnncn fie ben aBgcftumpfteften Sefer. ^)aííe fíe bío§ i^re 35riefe 
un§ íiinteríaffen, fagt cín ©i^rifífíeller, fo toürbe fie fáion ^ier= 
burc^ grof5e§ SSerbienft um bie c^riftliá)e SBeíí fii^ enoorben 
^aben; unb menn auá) biefe 5Briefe hmá) Uebertragung in eine 
frembe ©prat^e notíitüenbig üeríieren, fo bemirft i^re lie'6en§= 
lüürbige (Sinfac^íieit immerfiin, ba^ man fie gerne unb mit neuer 
grenbe tmeber íteft. ^erfonen jeglicíjer ©telíung nnb jegíicíjen 
®ef(^íe^íe§ finben barin bie ireifefíen 9íatí)fd)íagef fo fef)r finb 
fie ben t)erf(í)tebenften Umftanben unb 33ebürfniffen angepaljí. 
ÍBenbet fie fitf) an bie DrbenSpcrfonen, bann ift Xíjerefia bie in 
ber SSiffenf^aft ber §eiíigen erfaíirene Karmelitin; fpri^t fie 
SBeítíeníen, fo jeigt fie fiá) aí§ eine ^rau, bie DoUfommen ií)ren 
©ef^macf, iíire ^Ingeiegeu^eiíen, if)re ©itten unb (Sebraucfie unb 
?Ií)ficí)ten fenní; aber niemaíS bergi^t fie ben (Srnfí unb bie 
©pracfie, ineídje einer Drben§perfon gejiemen. S3on u6ernu§ er= 
^nbener ©eíeíirfamfcit betíiatigí fie bie grbpíe ®emnt^ im 5Serfeí)r 
mit ben ©eíefiríen, um üjre offenbore UeBeríegen^eit jn ütt-
fájíeiern. (Bonj DoK ©^rfuráit ben (Srojsen gegenüber, jebod) 
o^ne Uebergefalíigfeit, ift fie lieBeüoIÍ mit ií)ren ^(ngeíiorigen; 
f|)ri(^t fie üon beren geifííiájen unb geitíicíien ^ngeíegeníjeiíen, fo 
bejeugt fie in ben ^rmaímungen, bie fie timen ertíieiít, bie er= 
gebene ^uneigung ber SSertoanbten unb ben íjeiíigen @ifer ber 
goítgetneifiíen Snngfrau, inbem fie in ií)r ^erj ©efinnungen einer 
©eeíe auSgiefjt, bie noli Offenfjerpgfeit ift. 
S)er l^ í. SoíianneS oom ^reuje trug aK^eit bie 55riefe bei 
fidj, meí^e bie í)í. ^Tíiutter ií)m fc^rieb; neben ber fjí. <Sá)riít 
fanben fie i^ren ^ í a | in feinem 3íeifefaff, ©ogar bie 9Jíauren 
tierBargen, QÍ§ fíe ©í)auien- Deríaffen multen, bie 33riefe ber §ei3 
íigen mit i^ren ^ofíbarfeiíen; ju Otilia fanb man einen ii)rer 
Sriefe, loeíc^en bie Ungtaubigen, auf balbige íRücEfe^r ^offenb, 
in einem SSerfted oermauert í)atten. 
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©eíjr ^aufig maá)íe bie í)t. 5:í)erefía 55er^errlt^ung 
fir^íic^er Sefíe, obcr um bie gottlic^e Síek , m m n fie üertounbet 
wat, ¡$u kfingen, o^ne jegílc^e ^ínftrengung enípcfenbe (Sebiá)íe. 
atíeit ^írbeííeit, bie i^rem ^ef^íec^te pfíe^en, toar jte au§= 
ge^ei^ net. 9Jítí tcunberBarem ©ef^iá füí)rte fie bie Díabeí unb 
cerfertigte íííeifteriDerfe Don ©íiderei, m toeíc^en 58egeBenf)etten 
au§ bem (Süangeíium in rü^renber SBeife bargefteílt toaren. 5I6er 
am íteBfíen übte fie ba§ ©^innen, treií fie fiel biefer einfa^en 
5írí)eií íeiáiter cm (Boít benfen fotinte. 
®emi | i[í ba§ ©efagíe ^inrei^enb, um fogar ©íeic^güítigen 
S3ett)unberung für bie í)í. X^erefia etn^ufíü^eti. 2Bie üieíe tremen, 
bie tnií 9íeá)t í)erüí)mt finb, toürben üon i^rem ©lanje üeríierett 
unb aí§ feí)r unooUfommen erfáieinen, troEte man fie mtt biefer 
eríjaBenen unb lieBliáien ©efíaít tiergíeiájen! S5erarge man e§ 
un§ barnm nidjt, ba^ n)ir bie mannigfaítigen 3Sortreffíi(^feiten 
unferer §eiíigen im ©indinen umftanbli^ er^aíiít. ^Jian fieríiert 
ni^t feine notürli^en ©igenf^aften, toenn man fie @ott tvúty; 
bie ©eeíe erniebrigt f i ^ nidjt, fonbern fie eríjebt fi(^ über fi(^ 
feíbfí, ftenu fie innig mií ifjrem UríieBer fiá) üereinigt. SBeun 
unferen ©ornen i^re gottgetrei^te SBeftimmung ba§ SSerbieuft ber 
^unft má)t rouBt, fonbern iíinen umfomeíir bie S5eref)ruug ber 
Soífer fic^erí, fonníe e» mit X^erefia üon f u m a b a anber§ ftd^ 
üer^aíten, ba fie gan^ tiolíftanbtg ©ott fiá) íiingibt, um son 
nun an nur 2;|erefia üon 3efu§ jn fein? 
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Bimps %auptftüiíí. 
inc Iieí)íid)C ©age berii^íeí, ba^ bte ^eiítge, ba fie 
etne§ S;age§ ben Iheu^gang be.§ ^íofíerS burcOí^ritt, 
einem lieBreisertben ^naben Begegneíe. ©ie bac t^e, 
er feí ettoa gefommen/ um eine SSertoanbte p í)e= 
fueren, unb fragtc t | n be§í)aíb, toer er toare. „©agen ©le mir 
perfí ^ x m 9'íatnen/' antonrtete be? í h t a k , „unb xá) iüerbe 
S^nen aud) ben tneinigen mitt^eiíen." — „5Jíein ^Jíame tfí 
Xí)erefia Don SefuS." „Unb ber meinige ift 3eju§ Don ^íierejta." 
S)iefe %í)at\aá)t, bie man in feiner SeBenSBejc^ reiBung ber í£)ei= 
íigen finbet, aBer auf SSiíbern bargefíellt jieíjt, nerbanft ií)re 
©ntfíe^nng einem SJiaíer, ber einen ©egenfíanb fuáite. S)od) 
bem fei, ttie i^m moííe. SDiefe ©it^tung Deríei^t ber unBeftreit= 
fiaren 2Baí)rf)eií üon ber fo engen íkreinignng, mlá)t ber líonig 
ber §erríid)feií mit Slfierefia üon SefuS |(í)lte^en m ü k , einen 
ungemein finnigen 3íu§bru(l 
©reiunboier^ig 3aí)re tcar Stíjerefia aíí, aí§ fie f i ^ nnter 
bie Seitnng be§ P. ^aííí)Qfar ^líoare^ BegaB, ber ein feí)r í)eiíiger 
unb feí)r gele^ríer Tlann m x . 55on t^m fagt fie: „S)em P. 53aí= 
tíiafar ^ííüare^ banft meine ©eeíe am meiften in biefem SeBcn; 
er í)aí mir am meiften ge^oífen, bajs id) auf bem SÍBege ber 
SMfommeníieií Doranfam." S)er SBaf)rí)eií gemafj gefjort e§ 
ju ben Rec i én wnb j u ben ^orpgen ber (SefeIIfd)aíí Sefu, bie 
©eeíen j u alien ©tufen unb fogar ^um (Stpfeí ber 35onfommen= 
í)eií p íenfen. (S§ gifit auá) feine ©eeíe, melles immerí)in i^re 
Sage unb ií)re SSerfjaítniffe feien, bie nid)í immer meiter Doran 
auf ben SBcgen ber SSoíIfommenfieit gu ftanbeín Dermodite, unb 
P. 5lli)are5 nrtí)eiíte ganj ridjtig, ba^ ©ott bou ben geiftíic^en 
gü^rern 9ícd}enjd}aft forbere, májt BÍD§ Besügíic^ ber ^e^íer, wx 
loeldien fie bie iímen Sínbertrauten nid)t fern fjalten multen, 
íoubern and) Bejiiglid; ber SoIIfommeníieit, j u toeíc^er fie biefetBen 
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lyáikn kforbern tonnen. ®r foí) bie tounberBaren ílníagen feiner 
neuett geifííi^en Xoc^íer unb fagte íí)r, „ba^ e§ nic^íS in ber 
ÍBeíí Qixbe, ba§ fie ni(í)í í^un müjjte, um ©ott tioHftanbig ^ 
frieben ftetten". 
^erefia íiaíte noc^  einc p gro^e ^nf)ongIi(í)feit an gettnffe 
greunbí^aften, bie inbeffen feí)r unfc^uíbig loaren; e§ fam ií)r 
mx, aí§ 0 6 eirt ooííftanbiger ¿Sruá) eme Unbanfbarfeit gegen bie 
greitnbfd)afí triíre, unb bie§ Bemerfíe fie iljrem SSeic t^Dater. 5Iuf 
ben ytaty, ben er ií)r erííieiíte, beíete fie tne'í)rere Xage ba§ ©eBet: 
^ o m m , ^eiíiger (Seifl", bamií ($Dtt fie üBer biefen ^unft er= 
íeuc^íen moge. @ine§ SageS, aí§ fie fic^ anfáiicííe, biefe§ (Bekt 
511 üerric^ten, fam fie :pío|íidj in ©níjüáung unb t)ernaí}m bie 
SBorte: lt^8on nun an foíífí bu ni(í)t meí)r mtí ben ÍRenfcfien, 
fcubern mit ben @ngeín üerfe^ren." ^aum tcar biefer lugen= 
b M tJDtüBer, aí§ fie fidj ganj umgemanbeít fü^ííe. 35on ienem 
Xage an fonníe fie nie tneíjr an einer Unterf)aítung ^efi^maá 
finben, au^er mit ©eeíen, toeláie nur (Boü íiebíen unb fid) Be^  
ftcebten, 3í)!n aílein ^u bienen. „©D,6aíb icE) 6ei ben ©eeíen bie 
SieBe ®otte§ unb bie Uebung be§ ®e'6ete§ nicf)t antreffe, ifí mir 
ií¡r Umgang feíbfí bann, toenn e§ SSermanbíe ober alte greunbe 
toaren, , ein fcerner§íi(f)e§ ^ ren j / ' fagt Síierefia feífifí. S)ie§ mar 
ber Infang if)rer (ín^üáungen unb ber DJÍittíieiíungen, bie fie 
fo pufig bou unferm f)errn em^fing. 
Sefu§ ^ r i f t u § ^eigíe fid} ií)r in bem Snneren iíjrer ©eeíe; 
®r entf)üllte i^r guerft bie ©^i3n^eií feiner ^cinbe, afébann fein 
$(ngeftá)t unt) mhíiá) feine gan e^ SJienfiíiííeií - unb fronte burc^ 
biefe füifentneife Offenbarung bie ©^mad^^eit feiner SDienerin. 
©ie faf) i^n oftmafé in ber ^í. ^oftte baíb gtorreid), Baíb in 
SobeSangfí im Oeígoríen ober Beíaben mit bem Iheu^e. S)a 
ber goítíi^e ÍJieifíer, ber fid) i^rer j u eríiaBenen ©ingen bebienen 
iDDÍIte, fie §ur í)5(í)fíen §eiügfeit ju er^eben gebac t^e, fparíe @r 
% feine§meg§ bie ^rnfungen. ®er ^eufeí, ber nid)t§ gegen 
fie tiermoc^te, roofíte fie menigfíenS in Unruíie ftürjen unb pfterte 
% m i neuem ein, bie (Skfidjte, bie fie íjaBe, unb bie SBorte, 
bie fie üerne^me, famen üom bofen (Seift. Sn i^ter fd}recfíic^en 
Unru^e Betete fie felbft unb íief? anbere gu &ott bitten, @r moge 
fie bod) anf einen anbern 2Beg geíeiten. 9Jíeí)rere Slíieoíogert) 
bte man üBer i^re @ebet§n)eife um Síatí) gefragt goben bie 
^rfíarung aB, ií)re gurc^t fei Begrüubet unb i^r 3uftanb fei 
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ctn 3Serf be§ SeufeíS. S3ío§ i^r SBeíc^tboter unterftü|te unb 
crmutíjigte fie burc^ feinc (Bixk. 5l6er er forberte bon ií)r fo 
íiaufige OíJfer, bap fie üerfu^t toar, ií)n tiertaífen. S)ie§ 
fonníe [te inbeffen nid^t; benn fo ofí ín ií)r ber SSunf^ bañad) 
eníftanb, h)arb fíe üom §elíatib ftreng jure^t getmefen. P . ^Iloarej 
fpvnc^ übrigenS eme§ 3:age§ feíbfí bie ^nfic^t a t ó , bafj bie Be= 
reií§ befragten (SoííeSgeleíirten ganj 3fie^t íjatíen. 
S)iefe ^rüfung baueríe §tóel S a í ) ^ unb ber ©ebanfe ait 
ben ^eufel í)aííe fie fo fe^r geangfíigt unb furá)tfam gemadjt, 
ba§ fie n t ^ í me^r wagíe, in einem ^ i t t ^ ^ P í^n- ®ine» 
Xage§ nun, ba fie in ií)rem Dratorinm in tiefer 33eírn6nif! betete 
unb f^reáíic^ íitt, fagte ber §err inneríiá) ií)r: „gürcí)te 
btc^ nitíjí, meine Stodjter, benn Sá) Bin e§; Sdj merbe biá) nicí)t 
üeríaffen." S)a tt)arb augenBíidlid) i^re ©eele üon einem ®efül)íe 
ber (Segentoart 3efu Síirifíi berma^en erfüUt, bafs ií)re gurd)t nor 
ben Steufeín üDÜfíanbig unb für immer üerfdiumnb. ©ie gebad)te 
ber 5ÍÍIgett)aíí be§ ^errn, mit mlfytx ©r feine íííjaten tioUbradjt, 
unb tnar ber fíd)ern UeBer^engung, ba^ ber Xeufeí unb alie fcine 
(Senoffen fie nid)t ju Bemeifíern üermod)ten. SDiejenigen, mld)t 
fie um ÍRatt) gefragí, turben aut^ alímcií)íic£) burc^ bie ^ugenben, 
tooinit (Bott fie in fü furjer ^eit Bereid)ert í)atte, ju if)rem früíjeren 
Urt^eiíc iiBer X^erefia priidgeBrad)!. 3t)ren 5Jíutí) gegen bie 
fiofen ^eifíer, bie fie nidjí meíjr ál tete aí§ luie ^íiegen, ^ielt 
Xí)erefia für eine ber grofjíen (Suaben, lüeíc^e @ott i^r t)er= 
íie^en ^at. 
Dhm, ba iíir auf eine furje ^eit ber innere grtebe gegeBen 
toar, tt)urbe S;^ erefia n)ieber Don au^en beunruíjigt. 2Ber an ií)r 
aut^ nur bie geringfte UnüoKfommeníieit toa^rna^m, befíogíe fic^ 
foforí über fie Bet i^rem 33eic^tt)aíer unb bei ben ^riefíern, bie 
mit tljr in SSejie^ung fíanben, fo bajj fie fürditete, niemanb trolíe 
me^r um tí)re ©eeíe fid) fümmern. Sí)r geifílid)er SSatcr í)atte 
fie gegen biejenigen Derífyübigen, bie fie ber éin'biíbung ober 
ber QSetriigerei Befc^ulbigten. Sugíeiá) nBer mupte er fie aufred)t 
enalten gegen i^re eigenen ^^eifeí ; benn ba ber Senfel ba§ 
©einige eifrigfí í^at, fe|íen fo bieíe SÍBiberiprüd)e i^r ben (Se» 
banfen in ben ^opf, baf fie in ber S3eid)t n i ^ t beuííidj genug 
\xá) auSfprec^ e unb iíjren tnncren ©eeíenjuftanb nid)t fiar offen* 
bare. „©§ fam fo üieíeríei/ flagt fie, gíeid)fam üou ber ganden 
2Beít berlaífen, «bafe e§ mid) ^atíe U)a§nfiunig madjen fonnen/ 
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Snbejiett genojj fie alíjeit bte innere 3ínfcí)auung unfereS §er rn , 
ber fíe üBerauS íroíteíe, loaíirenb (íc t^r fo üieíe SSerfoígungen 
unb @^maí)ungen fc^iáíe. P . ^ííüareg, ber ein mtjxtv 9Jiann 
{Botíe§ toüx, í)alte il)r üertyrodjen, ba^ er fie ntcí)t tierícr'fen 
werbe; irnb er í)teít ÍBort, DBIÜOÍ)! er um i^retlütllen t)ieíe§ 
leiben ^atíe. Snbeffen mupc er auf einige ^eit abftefenb fein 
unb einem anberen bte Seitung ber ^eiíigen üBeríaffen. 
SDiefer fiefaí)! iljx ttun, ben SSifionen, fteíc^e fie ^atíe, 9Biber= 
[tanb íeifíen unb fic^ mit bem ^reuje bagegeu Betoaffiten, 
ja fogar burá) (BeBerben ií)re SSeraájtung berfeíbett funb íí)un. 
„Sdj foUte," Beri(í)íet fie, ,/für geitñfj paiten, e§ fei ber Steufel; 
wücbe er olfo etnpfangen, fo toürbe er baíb aufíibrett cr= 
fáiemen. UeBrigenS foüte iá) mid^ nicfit angfíigen, ©oít íoürbe 
mit^ Bef^ülen unb üon ber ^rüfung Befreten. ®a ic^ ganj 
übeiyugí trar, biefe ®eficí)íe fiimetT üon &ott, unb uumogíi^ 
ítmnfdjen fonníe, fie uiá)t ju f)aben, toar mir bie§ ®eBot aujjerfl 
f^merjliá) unb ba§ (Scíjorc^en fdjrecfíicí) fc^roer; iube^ id) ge= 
í)ord)te bennoá)." ®ie SBonneu unb ber ^riebe, tt)eí(|e ble 5tn= 
toefeníieit uníere§ §errn Begíeiteten, lüareu berma^eu grop, bap 
e§ i^r unmogU(| inar, in bem ^ugeuBItcfe, m fie biejeíben t)er= 
fofteíe, ju jtoeifeín, ba | fie tt)aí)rí)aft goüliá) maren, unb bajs 
©críenige, beffen SÍBoríe fie üerna^m, ein anberer QÍ§ ber §eilcmb, 
fei. ©ie empfanb auc^  baS groóte Sffiiberftreben, unb e§ tuar 
i§r bie ^einlid)fte Oual , tí)m 3eid)en ber ©era^tung ju geBen; 
aBer fie geí)Drá)te. ©te fagt: mxh tnir uubejdireibíiá) fd^mer, 
ben §errn mtt einem ^eic^en ber 35erad)tung ^u empfangen, QÍ§ 
mitre e§ ber Bofe (Mft , jumal it^ leyeres, unb marc' ic^ in 
©íüde ge^nuen morben, nid)t gíauben fonnte." 
Um ba§ ^reu^eid)en nid)í gar ju oft mateen ju müffen, 
^ieít fie faft Beftcínbig ein ^reuj in ber ¿panb; aber meniger tren 
ioor fie bartn, ba§ 3eid)en ber $8eraá)tung p madjen, njeil 
e§ fie an bte ©d^rnadj erinncríe, meíd^e bte Suben bem ¿oeilanb 
pgefügí fiatten. S)er f)eiíanb mar mett entfernt, baS, mas bie 
§etíige tm ®eí)orfam ííjat, aí§ S3eíeibigung anfjufaffen; @r Be= 
ruf)igte fie üieímeíir über biefe 5[küfungen be§ ®ef)Drfam§. „5ÍÍ§ 
id) einfí/' fagte fie, „mein abjenfransfrenj in ber § a n b í)teíí, 
uafim ®r e§ in feine ¿ a n b , unb aí§ (Sr e§ mir jnrüdgaí», mar 
e§ au§ grofjen ©temen gufammengefelt, bte unüergíei^ü^ fofí= 
Barerftaren aí§ ©beífíeiue; ja bie fdpnftcn trbifc^en ©tamanten 
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fájienen faífá) unb farHoS tiekn bem üBerirbtfcíjeti (Síanje, tn 
bem bie |3rací)tüoHen Sutoeíen biefeS ^reugeg erfírapen. S5)ie 
fünf 2Bitnben be§ §errn waren wunberbar irt bie feíeine ctn= 
ge^ragí. ^ugíeic^ jagte mir ber gottíícC e^ ÍJÍeifíer, id) loerbe 
biefe^ líreus fortan immer fo fe^en, unb bie§ ge^aí j oucí) tnirílic^; 
benn Don jenem Sage an erBíidíe iá) nidjí me^r ba§ ^ o l j , au§ 
bem ba§ ^reuj- gefertigt toar, íonbent imnter nur jenc fíraf)íen= 
ben (gbeífteine. ^ebo^ fa^ bie§ niemanb, al§ ic^ aííein." ®er 
^eiíanb miberrietí) i^r inbe^ niáit, iíirem neuen 33eic[)tt)ater 
geí)Drd)en; foiibern, ba fie beffen SSefeíiíe, beu ©r^einungen p 
lüiberfte^en, tüie früfjer nat^fam, üerme^rte ber goítíid^e ÜDÍeifter 
feine ©naben unb ©unftbeseigmtgen. 
3ur ©rbauung be§ Sefer§ fügen ttñr etn, ba^ unfer §eiíanb 
audj ber ^í. líaífiarma t)on ©ierta einen fopareti 9íing gegeben, 
ben nur fie feíbíí feí)en fonuíe. S)ie ^í. Saciíia unb ií)r 53rau= 
íigam SSaíerian empftngen eine Urone üon Siíien unb Díofen, 
meí^e nur für ¡ene fictitBar 'max, bie getauft uub jungfrauüd) 
gebíieBen toaren. @§ i f l ükrfíüíjtg, p Bemerfen, ba^ bie STugen? 
ben ber §eiíigen unb ií)re jaíjíreic^eu SBunber bie fi^erfteu Surgen 
für bie 2Baí)r^a|tig!eit iíirer ?Iu§fagen Bejügíic^ jener tounberbaren 
Xíjatfa^en ií)re§ SebenS fiub, toeí^e nur fie feíbft p ^eugen í)aí)en. 
l ibera , in feinem Seben ber í)í. S^crefia, fagt bejügíití) 
ermaíiitten l?reuje§: „Soí)anna don ^ííiumaba, bie ©djloefter ber 
ípeiíigen, bat fie einfí fe^r anf)altenb unb inftanbig um biefe§ 
áreuj , jeboií) oí)ue merfeu ju íoffen, ba^ fie e§ aí§ ein tDunber= 
í)are§ Iheuj fanníe. S)ie §eilige gelraíiríe e§ ií)r. Soí)anua 
m x gan^ übergíüáítá), einen fo foftbaren ©c^al ju befi^en, unb 
bemaíirte íf)n mit ber grofsten SSere r^ung gu 5Iíba. kná) mid) 
ttotíte fie an ií)rem @íüáe tíieiíue^men íaffen unb geigíe mir 
manc^moí ba§ tmtnberbare ^reu^ U)eí(f)e§ au§ t)ier jiemíid) gro^en 
©tüden eben^oíj 5ufammengefe|t tft. ytafy bem Xobe ber ^eiítgen 
trarb So^anna bou einer üorneíjmen bltnben S)ame, 5!Jíagbaíena 
Don Soíebo au§ ?ííba, befuc^t. So^anna naí)m ba§ fofíbare ^reug 
unb íegte e§ auf bie fingen ber t imben, meíd^e aí§baíb fe^ enb 
ttmrbe. ©^aíer fam e§ in ben 33efi| be§ mofíer§ Don ?8aíía= 
boíib. ®§ murbeu bieíe SBnnber bamit geirirfí." 
®iefer ©ebeíS^ufíanb, in meldiem bie ^ciíige ^erefia ben 
f)eiíanb faí), bauerte jtoei unb ein í)aíbe§ Saí}r; er mnrb be= 
ftanbig, feíbít ber ©d)íaf fonnte i^n n i^ t unterbre^en,. unb bie 
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giebe, lüeíá^ tí)re ¡Seele enífíammte, voax \o ^eftig, ba^ fie bem 
XDbe naíie toar üor Seríangett nací) ber ^ttfi^auung (^oíteS. 3n 
biejer 3ett empfíng fie ba§, toas ble ®otte§geíeí)ríen bie SSunbe 
ber SieBe nennen, eme Shmbe, tcoDon nací) bem SBilíen @Dííe& 
auc^  tí)í leibíic^eS ^erj bie an^eren ^enn^ei^en an fidj íragen 
follte. Defter \áí) fie ií)rer íinfen «Seite einen (Sngeí in tbxpu= 
liájtt (Skfíaít. @r mar fíein, feíir fdjon, fein Wntlty fo feurig, 
bafj e§ fcíien, waí§ ge^orte er jn ben eríjaBenften ©ngeíu, lüeídje 
f m w ' ' 
Der «njel i)urtl)bo|)rt bas ijerj ber 1)1. fljerefia. 
toie e§ fc^eint, gan^ Stebe finb unb üor Siebe gíüf)en; e§ miiffen 
IDO^ Í bie fein, meídje tnan ©erap^im nennt"-. „Sn feiner ^anb/ ' 
W fie, ^erbíiáte id) einen grofsen goíbenen ^feií , dn beffen 
^^i^e ein fíeme§ gíammdjen gíüf)íe. Wi t bemfeíben burc^boíjríe 
er mir meí)rmaí§ ba§ §)erj bi§ auf ben ®runb. @§ toar mir, 
at§ gieíje er mein Seben an fic^ nnb entpnbe in mir bie ^lammc 
ber í)ei^eften Stebe p (Sott. ¿ e r ©ájmerj, mellen biefe SÍBunbc 
uerurfadjte, toar fo í)eftig, ba^ idj ©eufjer auSfto^en mu^tc; 
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ábtr bic ©üBtgfett, wcí^e biefer üBerauS gro^e ©cfimers erjeugte, 
tüar jo üBerí^iDanglic^, ba^ ic^ gar tricot tüünfc^en fonníe, ben= 
feíkn ío§ trerben. @§ ift fein íetBítdjer, fonbern ein geifítger 
Bá)mtt%, DÍ)tt)DÍ)í ber Seib túeífad) baüon ergriifen tt)irb unb ¿ttmr 
pttjeiíen jeí)r ftarf. ^tt'iíáien é o ü unb ber @eeíe Befteíit in biefem 
Suftanbe ein jo rromüger SieBeSüerfeíir, ba^ e§ mír nnmogliá), 
foí¿e§ anSsufpre^en. §Jíein Seiben Betradjteíe iá) aí§ eine §err= 
Itájfeit, im Serglet^e mit toeí^er alie ^erríidjfeiten ber SBeít nur 
tole niá)t§ ftnb. SSa^renb ber ^age, loeíc^e blefe ©rgriffen^eit 
bauerte, gtng tcí) tn SSeriounberung nmíier. mocóte tceber feíien, 
noc^ íioren, fonbern nur in tneine befeíigenbe O u a í mic^ berfenfen." 
SBegen biefer SieBe§tt)unbe wurbe bie íjeiíige Xíierefia in ber líirdje 
bie ferapí)tfc^e SungfrQU genanní. SBir Yerben in einem bei 
foígenben §au|}í[íü(fe ©eíegeníieit ne^men, baranf surii^ufommen. 
®er ^eiíige ^eí ru§ ton Alcántara foííte auf einer S8iftíation§= 
reife im ^afjre 1559 burd^ 5lmía fommen, unb ba eine fromme 
©ante, ®u|otnar ton Uíloa, eine greunbin ber íieiíigen Síierefia, 
toofyl voufytt, tok fe^r biefe üon feiíen i^rer greunbe unb iíjrer eige= 
nen SSeiiítüater, fowte tnfoígc üon ®ett)iffen§ang[íen unb anberen 
inneren Seiben buíbete, fo m í í k fie biefeíbe üeraníaffen, mit biefem 
^Díeifíer be§ geifííic^en SeBenS, beffen ^)eiíigfeií in ganj ©panien 
rü^mli(í)[t Beíannt nmr, fiá) p beí|)reá}en. Dímc ber ípeiíigen 
^ierüon ú m % mitjutíjeilen, eríangíe fie bou beren DBeren bie 
©rlauMf?, fie od t^ Sage in iíjrem §aufe beíjaíten ju bürfen. ^ 
^ S)er ^eiítge ?Petvu8 »on Síícantara toar Alicántara tit ber 
ípanif^en ^ roü tns (Sftremabura i m 3af)re 1499 geboven. ©eme gítevn 
ftammten ou6 e^ríuürbtgen oíten 3íbeí8geíií)íecí)tern unb luaren burd^ 
grommigfeit unb feine SStíbung auggegeidjuet. (Sr mx üon fe^r 
{raftiger, gefunber Setbe86eicf)affent)eit, íeí)r íc^on üon ©eftaít unb fd^on 
frü^ Don í'ieBe ®otte8 ganj erfüítt. ©r t)atte eben ben ^ t ío ío^ i f á i en 
Snrfug ttoHenbet, aí6 fein SSater ftarb; {)ieravtf ftubtrte er p ©aíamanca 
ba8 canoniidje Síec^t. ©eine ©tnbien loaren geimírst bnrc^ ®ebet unb 
Se^ud) ber tranfen in ben ©^itaíern, Obrao^í bie í)errít^ften 3lu«' 
f i l i e n in ber SBeít tf)m offen ftanben, trat er bennoc^ in ben granctó* 
canerorben; im tíofter ajíaniarej íegte er bie ©eíübbe ab, unb 1524 
wurbe er snnt f rtefter gett)eií)t. 2Ínf ben Se^rftüíjíen ber 2Baí)rE)ett 
erfáñen er uñe ein (gngeí, um bie ©ünber jur SSn e^ anfgnroecfeu unb 
mit bem geuer ber gottíicí)en Siebe ^u entflammen. taifer t a r i V. 
mofíte if)n nad) 3lbíegimg feiner íírone snm ®ett)iífenSratf)e rcat)íen; 
otíein ber §eiítge it)u|te ben ííaifer j u beftimmen, ba^ er fein ^ 
geí)ren jurücfuat)m. 
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®er Ijelítgc ^etruS QU§ bem ^ranciScanerorben íeBtc tn bcr 
ftrengften S3u^e. Ciernáis íegíe er fiá) nieber, jonbern aufredíit 
fte^enb, ober auc^ fnteenb ober ji^enb, jájlief er tDaí)renb üier^ig 
Sagren, unb eüoa anbertf)aíB ©tunben íagíic^. Mje i í gitig er 
barfu^ o^ ne bic minbe[íe gupebecfung. Sn brei Stagen er 
einniQÍ, unb bracete biSroeiíen actjt Sage oíine ©peife p . ©ein 
Seib toar jo abgejeíjrt, ba^ er bon SBaumhmrjeín sufammenge= 
flDd t^eti ferien, ¿^an^ig Saí)rc íang trug er einen SSu^güríeí Don 
bünnen f|3i|en Síe^ftücfíein. ©íreng gegen jelbft, mar er IieBe= 
Dolí unb frenubli^ gegen anbere; er fáirieb eine jeíjr |(í)one 5íb= 
^anbíung über ba§ (Sebet. 
©íeti^ an|:ang§ Derfíanben fic^ btefe gro^en ©eeíen, unb ba 
fie für einanber feíjr gro^e §D(í)ící)a|ung gemannen, entfalteíen 
\iá) aud) stnijcíien beiben jáiriftíic^ feíir innige SBejieíinngen. 2)er 
S3rnber ^eter bou Alicántara bebauerte ^bereíia> cr fío^te ií)r 
loieber Muííj ein unb nmr íiodjerfreut über tíjren feften ©ntfáiln^, 
für ®oít alíe§ ju tí)un unb alies ju íeiben. (Sr jagte ein= 
jeínen ^erjonen, bie ií)n í)ierüber í)oren moílíen, ba^ er fettierfetí§ 
nac5 ben @eí)eininíffen unfere§ ©tanbenS ni(í)t§ für juüeríaffiger 
íiaíte, aí§ ba | ^eref ía 'S ©nípdungen unb Dffenbarungen oon 
(Sott fommen. 
^íjerefia baníte bem Ijeíügen Sofcbt) für biefen' írofíreic^en 
QSefu ;^ benn fetner gürbitíe fcí)rieb fie i ^ n p . Snbeffen ®ott 
tDoKíe e§ fo, bafj fie «on einem ^weifeí in ben anberen, üon 
einer gurc^t in bie anbere ftürjte, unb ba noc^ gro^e for|)eríid¡c 
©tfperjen ju biefer ^rüfung íjin^nfamen, erbulbeíe fie ein be= 
fíanbigeS SJíartyrium. S)ie ginfíerniffe íegten fic^ bidjt auf iíire 
©eele, alie (Büte ®otíe§ gegen fie unb alie ©naben, bie fie íom 
§errn erfialten, famen ií)r nur mié ein %xa\m üor; fie gebadjíe 
nur ií)rer ge^Ier unter ?íngft unb biíterer Sraurigfeit. ^ierüon 
ípredjenb, fagt fie: (,S)ie faífc^e ^emutí), bie S5ern)irrung unb 
bie Xraurigfeit, bie mir betm Aínbíiáe unferer ©ünben erfaí)ren, 
al§ moíle ©ott alle§ míí geuer unb ©d^toert bertiígen, ftnb eine 
ber argíiftigfíen ©d)íingen be§ S;eufeí§. ^ommt bie S)enuití) 
fon (Bott, bann erfenní bie ©eeíe m í ) ! i^re 33o§£)eit unb feuf§t 
über ií)r ©íenb, aber fie üerfofíet bie ©üfje be§ ^rteben§; e§ 
ift eine Cmaí, bie fie íroftet. Sn ber faíf^en 2;raurigfeit í)at 
bie ©eele íeine 2Biaen§froft me^r für ba§ (Sute, ma^renb tn 
ber maljien ií)re ^íeue, begíeitet bom íínfange ber Siebc, bic 
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©eek crlüeitert unb t^r bte .^rafí ueríetíit bci^ fíe t)iele§ í^ut, 
um ba§ 5Sergattgette itneber gut maceen." 
®er í)oIIiícÍ)e (Sei[t bar nic^t bamit gufrieben, ^erefia 
burt^ tnnere Duaíett p Bebrangen; er ']ná)k fie auá) p er= 
fd^reáen burá) gra^íicf)e ©rfájeinungen. ®r fagte t^r, fie jet 
ií)m Tio^ nicí)t entronnen; er tüiffe fc^on, toie er fid) ií)rer roieber 
bema^tigen fonne. (£r üerfuc^íe fie emürgen; er gaB f i ^ 
^Jiüíie, fie üom (SeBeíe oBjuíiaííen, unb üerfolgíe fie berma^en, 
ba^ bie onberen DrbenSfrauen barüBer in <Scf)recfen gertetíien. 
(£§ ging ein übíer ©eruc^ bon i^m auS, QÍ§ tt)ie tion <Bd)m\tl, 
unb er íie^ ií)r ©c^íage geBen, fo ba^, tote fie au§brücíítcíj be= 
merft, üoti anbern ba§ ©eraufá) dom fallen ftarfer @^íage 
tt)aí)rgenDmtnen murbe. Xfierefia t3erf(I)euc t^e bett Bofen geitib burd) 
ba§ líreH^eicfieti; er fam fafí eBenfo oft tDieber, aBer oftmaítge§ 
Sefprengen tnit 2í6eií)n)affer s^ ang t^n jur gíuc^t. /,SSleífa^e 
©rfaíirungen/' fagt fie feíBfí, „í)abtn miá) üBer^eugt bafj e§ 
mcí)t§ giBt, bor bem bie Bofen ©eifíer, um nie ttneber p feíiren, 
fo fdjneíl bie ^íuc^t ergreifen, aí§ bQ§ 26ei|iraffer. 35or bem 
^reuje fíieí)en fie art^, ierren aBer Baíb loieber. S)ie ^raft 
be§ 2Beií)iDafíer§ mu^ ba^er gro^ fein. íüíeine ©eeíe füí)ít einen 
Befouberen %xo\t, benn ic^ ba§feíBe ne^me; e§ ifí geici^ ba^ 
iá) baBei gelüo^nlic^ eine ^reube em^finbe, bie tá) ni(í)t p er= 
fiaren meif^ unb eine innere SBonne, bie mír bie gan^e ¡Seeíe 
erquiát. ®a§ ift tneber Stáufdjung, noá) ettt)a§, ba§ mir mtr 
einmaí, fonbern t)ieíma(§ Begegnet ift, unb idj a^Be e§ mtt gro^er 
^ufmerffamfeit BeoBaá)tet. @§ ifí fopfogen, aí§ ttenn jemanb 
feíjr erf)i|t toare unb 'Surft fiatte, unb tranfe einen ^rug frifáien 
2Baffev§, loorauf er burd) unb burd) erfrifájt f ü p . " 
(£ine§ ^ageS, aí§ fie im ©eBete tiertieft tvax, murbe fie 
p íopá ) , oíine 511 loiffen, íoie e§ gefe^n^ mit SeiB unb ©eele 
in bie |)ofíe t)erfe|t, mié in eine bunfíe (SruBe, bie, ODH üon 
aBf(|euIi%m ®oii)t unb peftartigem @eru^, oon giftigem @e= 
loiirm toimmeíte. ©ie erbulbete in if)rer ©eeíe ein geuer, ineí= 
á)<t§ fie niá)t p Beft^ reiBen oermoi^íe, unb il}r i^eiB loar eine 
Seute ber grap^ften Ouaíen. 5tfíe§, toaS fie Bt§ baí)in an 
©^merjen getragen, neBft ben UeBeín, loeíc^e ber SLeufeí ií)r §u= 
gefügt; maren nur ©c^atíenBiíber im ^ergíeidje j u bem, toaS 
fíe in biefem Herfer eríitíeu. Unb botí) mar aíle§ biefe§ noc^  
nicf|t§ gegeu bie ^obeSquaíeit ber ©ceíe. S)a§ mar eine s)lngít/ 
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eme Sefíemmung unb ein SBreájen be§ §er5en§/ jugíeit^ cine 
¡o íúttcre unb berjtüeifeítc ^raurtgfett, ba^ SBoríe rriíí)í l|m= 
reinen, audj ttur ben .geringften SBegriff babón p gefien. ©ie 
erfattnte, ba^ ©ott ií)r bie ©telle jeigen tcoUte, tt)elc()e bie 2:eufeí 
i^r borí bereitet íiatten, unb bie jie burd i^ ií)re ©ünben, ttt míáj t 
fie ton ©eíegeu^eit j u (Megeníjeit, Don gaíl 511 gíall, aíímafjíicí) 
gerat^ en toare, oerbiení ^aben toürbe, wenn fie u i ^ í tí)r Sebeu 
geanberí p t í e . (Sie begriff, bajj c§ eine (Snabe toar, unb bajs 
ber anbeíungSmürbige §eiíattb fie mit eigeuen 3íugeu fájauen 
íaffen ttíoKíe, oon meíájen Ouaíen (£r fie befreit íiabe. ©ie fagt 
feíbft nací)bem fie au§gebeí)níer über biefen ®egenfíanb gef(|rieBen: 
„3í0e§/ wa§ man über bie iQbík fagen fann, alíeS, n)a§ un§ 
in Sücfiern oon ben oetpiebenen peinen, ttelc^e bie 5;eufeí ben 
95erbammíen antl)un, erjaí)ít tóirb, ifí ni(^t§ im S3ergíei(í)e mit 
ber SBirflicíifeií. 3loif(f)en Beiben ifí ber Unlerfdjieb, mié smifc^en 
bent íebíofen TObilbe unb bem íebenbigen Urbiíbe. 3d) mieber= 
íioíe eS, bieíe§ ©efiáií ift eine oon ben erí)abenften ^naben, 
iceí^e @oíí mir genmíirte." 
©icfeS ©eficí)t í i e | fie íebí)aft ba§ llngíüd ber ©eeíen 
empfinben, weíc^e in fo grofjer Qatjl ju ©runbe gingen, be= 
fonber§ feit ber 3rríeí)re Suífier'S, toeí^er oieíe fdjíe^te Sf)rifíen 
unb ípalbglaubige ge.foígt maren. ^anfenbmal í)oíte fie ií)r Seben 
í)ingegeben, um eine einjige ©eeíe ben fo fcíireáltcfien Ouaíen 
ber §olIe gu entrenen, ©ie fagt: ,/©inb mir oon 3laíur jum 
9)Uileib geneigt, ftenn tóir eine un§ íí)euere ^erfon íeiben feíien, 
unb empfinben toir ií)re ©(^mer^en gíeiá)fam mit, uñe foUten 
toir e§ benn niáit innig empfinben, menn fid) eine ©eeíe tu ber 
aHergrofjten Srübfaí befinbet, bie man nur immer erbenfen fann, 
bie pbem nocí) eioig bauerí?" 
@in anbere§ SSeríangen, burc i^ biefen ©ifer für ba§ §eií 
ber ©eeíen íieroorgebrat^t, entftanb in ií)rem jer jén. S)a§ lííofíer 
ber SJÍenf^toerbung unb bie Síegeí, bie man barin Beobaditeíe, 
í^ienen ií)r nitíjt aíle bie tuiinfcíienSlDerííjen W i M jur ©amm= 
íung be§ ®eifte§ unb jur Xrennung oon ber SGBeíí p bieten. 
Unaufí)oríi^ fe^níe fie fic^ naá) einer anberen SebenStóeife, tu 
toeícíier fie für i^re ©ünben bü^en, unb burc^ meíc^e fie fiá) ber 
eioigen §errlid)íeit toürbtg madjen fonnte, tt)eíd)e it)r ge^eigt toarb. 
^on ben (Sefdjopfen fid) p trennen, mar ií)re ein i^ge ©eímfndjt, 
unb oon aHem Serfe^re mit ber SíBeít fid) íoS^nfagen, bíieb tyx 
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3icí. Sroar tüor tí)r ^íofter m t y georbneí utib BeíierBergte 
Dieíe treuc 93raute be§ ^errn, aBer e§ toar fo arm, ba^ bte 
Síontien ofí gestoungen tüaren, auS^uge^en, um einige ^eit Bei 
i^reti SSertranbten ober M anberen sixpBringen, frei l i^ imtner 
nur t u ^aufern, in mlfyt fie in alíer ^ u c ^ í imb eí)rBQrfett 
^inge^cn fonnícn. ^Im jdjíimmften aber j^ienen i^r bte ¿auftgen 
luSgange, toeíc^en fie felBft meí)r aí§ anbere beranía^í nmrb, 
tuetí gewiffe ^erfonen, benen iíirc SSDrgefe|ten nic^tS aBf^íagen 
founten, ifirett Umgcmg tDÜnfá)íen unb burc^ brittgenbeS Sitien 
bie ©rfüfítwg i£)re§ $í6un]'á)e§ erlangten. S5ieneiá)t ^aíte ber 
Xeufeí and) feht Sntereffe baran, Síjerefia fo Dieí al§ mogíid) 
üom ^íofter unb bou if)reu 5)íitf^tt3efiei-n feruju^aíten, tüeií einige 
berfeíben au§ ií)ren guien Se^reu, bie fie an§ beu Unterrebungen 
mit fo manden erleuc^teíen DQianneru gefc^obft gro^en 9b¿en 
jogen. ^ u r j ju fagen, bie Síegel be§ (íarmelitenorbenS, lüeíc^e 
alierbing§ burií etne pa^fííicíie SBuHe gefepd) gemiíbert wax, ge= 
nügte feine§n)eg§ biefer í)eil§befltfíenen ©eeíe. 
S)a toaren nun eine§ 2:üge§ mit ber íjeiíigen 2;íierefio in 
ifirer 3^e SJÍnria üon Dcampo (^Ri^te ber ípeiligen, tneíc^e im 
Orbeu bett Sainen Alaria üom í)eiíigen 3of)anue§ bem 2;aufer 
trug), Eleonora üon Sepeba, ©cíitoefter ber Alaria üon Ocompo, 
Sne§ unb 5(nna üon %apia, Safen ber §eiíigen, fonñe So^anna 
Suare^, i^re trene ^reunbin, unb n)aí)renb ber Unterrebuug fagte 
Tlaxia üon Dcampo: „2Bcnu toir tnirfíic^ entfáiíoffen tnaren, 
aí§ unbefcíjuíité Dlonnen gu íebeu, fo fbnnten n)ir j;a ein ^lofter 
grünben." 3wgíei^ ^ f^ SU bieíent ^toeác einen Síieit ií)re§ 
SSermbgen§ an. ©ofort beeiíte fiá) bie Ijeilige X^erefia, biefen 
^ í a n , ben fie tnit i^rer ^anjen ©eeíe aufgriff, ber befreunbeten 
SGBitoc ©ujontar üon UUoa tniíptíieiteu, tüeíáie ein gíetá)e§ S5er= 
tangen trug. SBciíirenb nun bie ípeiíige ben ^pían ber ©rünbung 
eine§ l?íofter§ nac^ ber urfprüngíic^en «Strenge ber (Sarmeíitens 
regeí bei fiá) ertnog, erfcí)len tf)r eine§ l;age§ nac^ ber Ijeiíigen 
©omtnunion ber |)eiíanb unb befa^í iíjr, tnit aEen i^ren íhafíen 
bie ©tiftung biefe§ neuen S}an)e§ burcí)5ufe|en, inbem ®r bie 
Semerfung beifiigte, in beinfelBen merbe Síjtn tnit gro^em ©fer 
gebieut toerben. Obnio^t nun auá) bie ertoaímte Sit iüe für ge» 
nügenbe ©infünfte ^um Unteríiaít ju forgen üerfbraá), toar bie 
tieiíige X^erefin botíj befümmert; benn fie bac t^e au bie gro^en 
Ttüfym eine§ íoídjen UnterneíimenS, maíirenb fie in bem IHofter ber 
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gOtofájtücrbung tn i^rer ítcBen Stí í t tn ^rtebcn mtb 9íu^e ítbm 
fonnte; unb ba§ ©c^etben au§ berjeíBen bünfíe iíjr í^ioer. 5(6er 
Uneníf^íofíen^eit m x nidjt me^r moglic^, benn ber §etíanb í)aítc 
au§brü(3íi(í) gejagt: (£r luolle, ba^ biefe§ ^íofíer betn íieiíigen 
Sofe^ getoet^t tcerbe, ber e§ uon ber einen ©eite hmafytn 
tterbc, waíirenb bie afíerfeíigfíe Sungfrau c§ auf ber anbern 
©eite Beíiüte. Sug^cf) trug @r i^r auf, tí)rem Sei(í)tt)ater feinen 
SBiHen funb^uma^ett. 
©ofort erfiffnete fíe aHe§ iíirent SSeicfiíüater, P. Saítíiafar 
^Ifeare^ ber nnc^ 5lt)iía §urü(ígefeí)rt toar. SDerfeík tt)iber= 
fprac^  tro^í tüdjt, oBtcoíií ií)m ber gon e^ tylan al§ xinau§füí)r= 
bar Dorfam, fonbern gab i^r bcn ytatí), alíe§ i^rem Orben§= 
|)rDt3mciaí (P. IngeíuS üon ©alabar, ^roütncial con (Safíiíien) 
dorpíragen, ber üoH ®ifer für bie SerttoUfottimtiung be§ Dr= 
ben§ítanbe§ fogíeiif) feine ©mmiHigung gab. 9íudj ^e t ru§ üon 
Alcántara tourbe um üíatí) gefragí; er antiDoríeíe, bafs man nii^t 
jogern bürfe, einen fo fáionen $ í a n fofort ^n dertoirfíicíien. Wntí) 
mit bem í)eiíigen Subtnig SSeríranb au§ bem ©ominicanerorben 
beriet^ fi(^ bie |)eilige briefíicí). S)erfeíbe íie^ aber dier d ó n a t e 
auf 5íuttt3orí toarten; benn lüeií biefe 5lugeíegení)eií i^m für ben 
©ienft be§ §er rn überau§ tnidjtig ferien, í)atíe er fíe (Bott ím 
(Pebete unb beim íieiíigen TOefjo^fer empfoíiíen. ©eine Aíntoort 
íautete suftimmenb unb entí)ieít nebft frafíiger @rmntí)ignng au^ 
bie Ser^ei^ung, ba^ biefer Orben, eíie 50 Saí)re derftric^en, 
einer ber erfíen ber ^ircfye fein toerbe. 
5Iber faum toar biefer ^ í a n befannt, ba eríiob fic^ in ber 
©tab t unb bei ben DrbenSfranen bou ber 3!Jíenfc^toerbnng ein 
toaíirer ©íurm gegen X^erefia unb © a u n a (^uiomar. 2Bie Díar3 
rinnen beí)anbeíte man fie unb überíjaufte fie mit foícfiem <B\)ott, 
ba^ bie §eiíige, bie b o ^ e í t íttt, für ficí) feíbfí unb für i^re Sreun= 
b in , fid) im Pebete bei bem §errn befíagtc. í£r gab ií)r aber 
Sur Aíuttüort, au§ bem, toa§ i^r begegnet, fonne fie ermeffen, 
tote Dieí bie íjeiíigen OrbenSftifíer geíitten; e§ fíünben ií)r not^ 
me^r 53erfoígungen benor, íeboc^ moge fie fic^ baburc^ nic^t ab= 
f^recfeu íafjeu. 5ín^ fügte (£r noc^  einige SBortc für ií)re ^e= 
fa^rtiu ^ inp . ©te toaren nun über aííe§ SSergangene getrbfíet 
unb fü^íten i n fid) bie Ihaft , tí)re ©ac^e burcíisujelen, obtooíjí 
alie, fogor bie ^efferen, gegen fie oufgeregt toaren unb ií)r Unter» 
tte^men uí§ bie groóte ¿í)or^eit anfa^en. 
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Sit ien m biefetn fiarme wanbte fic^ ©onna ^uiomar an 
einen Drben§mann au§ bem Orbett be§ l^í. ©ominicuS, ben 
P. Sannes. 53ei ben 9í5aíern ber (Skíen^afí Sefu tüoaíe fie f i ^ 
feinen 3íatí) ^oíen, toelí bieíeíben furj juDor erft nac^ sibila ge--
fommen toaren unb babnrd^ Iet(f)í ^atíen @cf)aben íeíben fonnen. 
P. Sanne^ erfiat \xá) a^t 2:age SBebenf^ eit. S a^cí) feinem an= 
fanglidjen, bnr^ einen (Sbeítnann fieeinfín^ícn Urtíieií, ba§ bem 
atter 2Beít entfprad), toar i^r Unterneí)men einc ^ o r í ) e i t ; aber 
na^bem er forgíaítig barüber naáigeba^í, anberte er jeine ^ínfid)! 
unb bíieb ber Ueberjeugung, bafj e§ jobaíb a l§ tnogliá) gur 5In§= 
fü^rnng fommen ntüfíe. (Sr gab fogar bie 2Bege an, um íii|erer 
gum 3ieíe p geíangen. alian batíate nnn baran, ein ^auS, 
ba§ íanfíiá) toar, j u ertoerben, obtooíií e§ oiel j u fíein toar. 
„3ie^e ein/ ' fagte ber §eiíanb ber ^eiligen, „jo gut bu famtfí; 
in ber goíge toirfí bu feljen, tDa§ ^á) í | nn toerbe." ^íber fo 
tote @r tí)r oor^ergefagt íiatte, begannen |e|t erft bie 35erbrief5= 
íic^feiíen. ber P. ^koblnciaí aííein nit^t gegen alie t)or= 
ge^en tDofíte, audj bie nene ©tifíung gegen fein SkrfbrecOen p 
geneí)tnigen fic^ loeigerte, toeií b a § üorgefc^íagene ©iufommen nicí)t 
fid^er unb niáií genügenb fei, gebaáite man bereiíS, bie gauje 
©ac^e einfe^íafen p íaffen. ^íud) P. l í ü a r e j befa^í feinem 
Seitíjífinb, an bie gan§e ?Ingeíegení)eit nid)! me^r ju benfen unb 
i^r DDÜfídnbig ju enífagen. 
S5on ber gonjen ©íabt toarb Xí)erefia aí§ ©djloarmerin 
be^anbclt unb oon ií)rem ¿Hofíér tieraií)tíi(^ ongefe'^ en. Sn einem 
93riefe nannte nun feíbft i^r Seic^tüater bie gan^ e ©acfie eine 
©djtoannerei. ® a für^íete ^erefia, e§ mocóte (^ott burc^ i^re 
@c^uíb beíeibigí toerben; unb ba ií)re ^ e t f e í immer tiou neuem 
auftauc^ten, embfanb fie eine unbef^reibíid^e Srübfaí. 93efDnber§ 
f^merjíi^ toar i^r ba§ grofse Seib, naáibem bie argfíen ¿mber= 
niffe übertounben toaren, fogar ben OrbenS^roinuciaí gegett 
f i ^ p . fyabzn. ©eine ©ut^ei^nng í)átíe fie oor jebermann ge= 
red;tfertigt. S^rer ©efa^ríin murbe fogar bie So§íí)rec^ung tn 
ber Seii^t oertoeigert, menú fie ftc^ nic^t eníf^íoffe, Don bem 
Pane ab^ufte^en unb fo bem 5íergerniffe ein Sube p maceen, 
mer ber §eiíanb trofíeíe Sí)erefia: ^ e í r ü b e bic^ u i^ t , meine 
3:o^tcr, bu ^afí Wiá) bur^ bie§ Unterne^men nic^t nur nit^t 
beíeibigt, fonbern SJiir fogar einen grofjcn ^)ienft cnoiefen. 
:loa§ bein SBeidjíoater bir befiep, ft^toeige über bie Slngeíegen^eií, 
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6t§ bic 3ett/ ttneber gu íieginnen, getommen tft." S)teíe 
^Borte t)eríieí)en ií)r einen gro^en ^rieben; ber §er r He^ fie 
^ugíeic^ erfennen, weíc^en unenbli^en 2Berí^ bie um ©emettottíen 
ertragenen Seiben unb SSerfoígungen íiaBeti. SSott ba an i3er= 
íangte fie jogat unaufíioríiá) naá) Seiben. 
Unterbefíen m x ein neuer lector tn ba§ ^efuiíencoíleg 
Don W ú a gefotumen, unb ber 5Bei(í)tt)ater Xíierefia^ üeríangte 
bon iíir, ba^ fie biefem üon aEem, n)Q§ in ií)rer (£eeíe üorgeíie, 
9íecí)enf^afí geBe. S)er P. lector mar berfeíBen Sínfiáit, lüie 
p. Sannej; er jweifelte namí i^ nic^t ba^ ber ^ í a n ber ©tifíutig' 
Don (^otí fomrne. 
^ur^e 3eit íiierauf Begann ber ^eiíattb oBermaíS auf bie 
0D[terfíiítung ^u bringen, unb Befa^í ber ^eiíigen,. ie|t ípanb an§ 
SCBerf j u íegen. 2Beber ber lector noc^  ber SSetdjtoater magten 
e§ nun, ber 9Iu§füí)rung i^re§ ^ínne§ ^iitberniffe tn ben SBeg 
ju íegen. Sie eríaubten ií)r, barauf t^re ganje ^raft j u t)er= 
toenben, em]3faí)íen ií)r aBer, bie 51ngelegení)eit fo geí)exm aí§ 
mogíidji ju í)aííen. ®ie §eiíige tmt nun i^re iüngfte (S(í)tt)eííerr 
Soí}anna üon f u m a b a , unb beren (Salten, SoíianneS üon DoaCíe, 
um 5írgtt)DÍ)n p üermetben, ba§ §ai t§ in if^em Canten ju faUfen. 
írúerin t^at fie niá)í§ gegen ben ©eíprjam; jie mar jufrieben, 
eine paffenbe ©íatíe p bereiten, meíá)e ba§ nene ^íofter fein 
ÍDÍtíe, fobníb bie noí^menbige ©ene^migung, um bie man bereitS 
nac^  9íom gef^rieben, eríangt fein mürbe. Soí)anne§ üon DüaÜe 
unb feine (Sema^íin ^aífen ií)r gro^müífjig mit ü)rem SSermogeu, 
unb aben ift BereiíS erjiiíilt morben, mié ií)r ©o^n ©ünfaíoo, 
ma^renb be§ Umbone§ Don einer ÍD'íauer überíáiüttet unb tobt 
aufgeíioben, bou ber ^ í . 5tí)erefia mieber gum Seben ermeát morben 
ift, Unterbefíen begann ba§ ®eíb p mangeln, unb Xí)erefia 
mar in foíáier yiotl), ba^ fie niájt mu^te, mié fie bie ítrbeiter 
besaren foUte. ® a eri^ien if)r ber ^eiíige Sofe^í), tf)t 13ieí= 
geíiebter SSeídjüIer, unb fogte i^r, fíe folie fiá) má)t für^ten; 
an @etb merbe e§ nicí)t fef)Ien, Su ber Xfiat fam ¿ i í fe ; benu 
iíir Sruber Soreu^o üon 4epeba ftíiidte i^r au§ ^eru, ofiue 
etma§ üon ií)rem ^ íane p miffen, eine feí)r bebeutenbe ©umme. 
®a ba§ í)ou§ etma§ fíein fd^ien, múUte S:^erefia ba§ 9íía^= 
í'arfianS noáj bap íaufen, um barauS bie ^ i r^e p madjen. 
%er ber |)eiíanb fagte: „£) ^ege^rlid}feit be§ menfd)ít^en @e= 
í^íec^íeS, mié beforgt bift bu, ba^ e§ bir an (Srbe geí»red)en 
Sí . Síevefia. 5 
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modjte!" ® u r ^ biefen SSorlDurf erjcíjrecfí, kforberíe fie bie §er= 
fíelíung unb bie intveve ©inric^íung. 
9Im 12. 5íupf í , am gefttage ber í)í. (Síara, ber erften 
geiftíic^en 3;ocC}ter be§ ^í. ^ranctócuS Don ^ffift unb 93lutter 
ber unBejcíiu^íen granciScancrtttnen, beren fírenge§ Se6en bie 
l^ í. Síierefia na^a^men m í í k , erfiíjien ií)r biefe §eilige unb fagt^ 
ifir, fie folie nur mutí)ig i ^ r BegonneneS 26erf boüenbeu, fie toerbe 
iíjr Beifíeí)en. S)rei Xage ^ierauf, am ^efíe ber ^immelfa^rt 
dJlaxiá, ba fie in ber lííofíerfircfie be§ í)í. ®Dmin icu§ ber í)ei= 
íigen SJÍeffe beiiBOÍiníe unb an ií)re ©ünbeu baáite, gerietf) fie 
plo|íi(í) in SerjiicEung. ®ie atíerfeligfíe Sungfrau unb ber í)í. 
Sofepí) erfdjienen ií)r unb umí)üííten fie tnií einem mei^en unb 
üí)erau§ gíanjenben (Seiuonbe. Swg íe^ fag^n fie iíir, fie fei bon 
iijten ^eíjíern üofíflanbig gereinigt. ®ie fieiíige Antier (Sotícg 
fa^íe fie Bei ber §atib unb fpracf) ju iíir, e§ niacíie ií)r gro^e 
^renbe, ba^ fie bem gíorrei(í)en f)í. Sofep^ biene; fie foKe nur 
uertrauen, ba^ i^r ^ í a n an§gefü^rí tnerbe; e§ tterbe in bem 311 
griinbenbeu lííüfíer bem §errn fotüDÍ)!, oí§ ií)r unb bem íieiíigcn 
Sofepí) rec t^ gebient merben, unb luenn and) ber ©eíjorfam, beu 
fie íeifíen müffe, nii^t naá) ií)rem ®efd)ma(íe loare, fo folie fíe 
bod) nic^t fürditen, ba | ifjr ©ifer erfaíten merbe. ^ í§ llnter= 
pfanb be§ ®d)u|e§ ber í)í. gamilie unb ber 2Boí)rf)nftigfeit 
if)rer ©er^ei^nng íegte ií)r bie í)eiíige 5[Ruííer (Cotíes um ben 
§ní§ eine fd)one ^ette tion íauíerem ©olbe, an ber ein fe^r 
foftBareS, au§ (Sbelfíeinen geí)ilbete§ ^reuj í)ing. S)n§ ©eiucíe 
ií}re§ ©eioanbeS ^aíte eine ffiei^e unb einen ©íanj, mit benen 
man nici)t§ üergleidien fonníe, feífift nidjt ben ©cfynee, ber na^ 
bem SBorte ber §eiíigen im ?5erglei(^e bamit fdjtüar^er aí§ 3 íu | 
erfe^ien. Of)ne bie 3üge ber ^eiligm Antier ®Díte§ im ein= 
peinen uníerfdjeiben p fonnen, fa^ bie ty. 2:í)erefia Uo%, ba^ 
fie fcon ent^üdenber ©c^on^eií mar unb im SMglanje ber erften 
Sugenb Wüíjte. 
®er ^eitanb l^ atte ií)r gefagt, fie folie ba§ nene ¿Hofter 
nic^t ber 33oíma^igíeit tl)re§ OrbenS, fonbern í r o | be§ 2Biber= 
ftrebenS, ba§ fie bagegen empfinben merbe, ber 06erf)DÍ)eií bel 
S3ifc^of§ untermerfen. ^ a ^ íínmeifung i|rer ©emiffenSraí^e 
í i e | fie S)onna ©ujomar t)on M o a unmiíteíbar nac^ 9ÍOOT 
fd^reiben. Snbeffen begannen meí)rere ^erfonen über bie ©adje 
3tt)eifel ju -^ egen, unb X^erefia fürc^teíe, if)r ^roüinciaí mocóte 
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ií)X aHe§ üerbieten; benn tn bieiem' galle ^atte fie afleS aufgc= 
gekn. ©iei'er Obere jcíjrieb tí)r um lene S á t , fie folie bem 
Seríartgen üon Suife be la (£erba (<S(í)ir)efíer be§ ^er^ogS Don 
gjiebina Koeü unb 2Biíme Don ®on 5Ít)ia§ ^arbo, einem ber 
üorneíiínfíen (SbeHeute líaftiíiens) entf^redjen; benn btefe ®amef 
bie eben SBitme getrorben unb Stroft ¿eburfte, í)atte fiá) an bcn 
^rüüinciaí mit ber ^Bitte gettmnbt, er moge SJíutter 3;í)erefia einige 
¿eit j u ií)r f^iáen. Stíierefia empfaí)! fic^ eifrigfí bem §errn , 
unb tn einer SSerjüáung tMÍ)renb be§ Pebetes fagte itjx ber 
§eiíanb: «©eíie, meine Somier, p re nic^t auf bie 3íatí)f(í)íage 
ber anberen; benn ftenige Yerben bir oíjne S5ermeffení)eit raíí)en. 
%m bie Híofíerftiftnng ift e§ üortfieiíiaft ba^ bu bi§ gunt ém= 
í)fange be§ S3reüe nblüejenb bift; benn ber Seufeí ^aí für bie 
^ínfunft be§ ^roomctaíS einen argén ?ínf^íag bereiíeí. S)o(^ 
fürc^te nic^tS, iá) fíeí)e bir bei." 
5íuf ben Óíatf) be§ 3íecíor§ be§ Sefuiten=(Megium§ ^u 
©t. í(egibiu§ tn Simia, P. Kaf^ar Don ©alabar, bem fie 9M)en= 
ft^ajt gab, reifíe fie, tme ií)r ^robincial in feinem @(í)reiben 
geiDOÍÍt, mit einer (Scfafirtin nac^ ^oíebo gn M f e be la (Xerba^  
©ie fam in ben erften Slagen be§ Sanuar 1562 bajeíbft an 
unb üerbíieb fe^§ 9Jíonate. OTe ^erfonen be§ ^)üufe§, ganj 
üeriüunbert über eine fo gro^e |)eiíigfeit, braceen iíjr bie íieffíe 
^ereí)rnng entgegen. lint Seugen ber mnnberbaren (Snaben ^u 
fein, bie ©ott if)r berlieí), offneten fie oft maíirenb i^rer 33e= 
Irac^tung íeife bie Stpre if)re§ S3et5immer§ unb íjatten ba§ (^íüá, 
fie in S5erjüáung ftraí)íenb im Sicíjlgíanj unb fdjbn mié ein @ngeí 
be§ §immeí§ gu feí)en. Sí)t*e SSermunberung unb SSereínung t)er= 
bo^peíte fid^, menn fie X^erefia balb na(i)í)er bemüí^ig unb ^eiter 
ou§ bem SBet^ iinmer ^erüoríreten folien unb ftaíirna^men, mié 
fie fidj befírebte, ni(í)í§ oon ben in ber íiimmíifcíien Unterí)aííung 
empfangenen ©naben burc^bíiden p íaffen, S^re Síntnefen^eit 
bravie in ber ganden Umgebung biejer S)ame, bie, übtoo^í eine 
ber erften be§ líonigrei^e§, mit maí)rer ®emut^ bemunberung§= 
ftürbige Offeníieit be§ 4f)arafter§ üerbanb, oortreffíid^e grüá)te 
bet" §eiíigung ^erüor. ®ie S)amc tt)ar ií)re greunbin gemorben 
unb fjatte gemünfáit, fie immer bei fic^ ju be^aíten. ®er ^rD= 
finriaí fc^rieb % , er ftette e§ ií)r aníjeim, ob fie Solebo üer= 
íaffen ober bafelbft noc^  einige 3eit bíeiben tooíle. SIber ber 
§eiíanb fagte i^r : «SSerjc^iebe beine Ibreife nic^t, meine Xo^ter; 
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bu beríangft ja tmtí) Ih:eu3, borí ift ein giiíe§ für bic^ Bereitet; 
fá)íage e§ n i^ t ou§." 3í)r SSciájttiaíer, bem fie alle§ mitííieiíte, 
rietí) t^r nic^í gur ^(feretfe, Suife be ía Serba toofíte um fo 
rcentger eiuiriUtgeu, m i l fíe tnit fo grojjer 9}iüí)e uub bur^ jo 
üieíe í&iikn iíiren Sefuc^ üou bem ^roüiuciaí ertüirfí ^aííe. 
®er @eí)oríam gegen ben Dberen unb bie greunbí^aft ^ie'íten 
fíe guri íd, aBer ber Speiíanb í)aítc uníerbeffen ií)re§ ^ei^ít)aíer§ 
lufic^í geaubert. ©te rü[íete f i ^ aíjb %nv ^íbreife uac^ ^íbiía, 
unb tí)re greunbin iriííigíe fc^íie^ít^ iu bie Xrennung bou i^r, 
oBtuoí)! mtt Bitterem ©áimer^. 
Su greube unb bereií, ba§ ^reuj gu íeibeu, tnotiou t{)r 
ber írmíanb gefagt, toar fie ÜQU 5D)íebo afigeretfí. ^Im S;oge 
t^rer 5ínfunfí iu W ú a toar auá) ba§ |)ap[ííi^e SSreüe eiuge= 
íroffen, tt)eící}e§ (fom 6. ^eBruar 1562 baítrí) bie ©tiftuug be§ 
IÍÍDfíer§ gene^tuigte unb baSfeíbe ber Sotma^igfeit be§ S5ij(í)oí§ 
uttterorbnete. ©ie fanb bafelblí beu l^ í. ^etru§ üon Alcántara, 
ber ií)r Uuterueíimen gut^ie^, 6ei bem SSifdjof e§ Befürtuortete 
uub burdj feiu ^ínfe^eu ií)r bie ® u n [ í oon meíjrereu ^ert)Dr= 
ragenbeu ^erfouen í)erf(|affíe. Um biefe 3eit íie^ (^oít i^ren 
@á)tDager, Soí)autte§ oon Cüatíe, ber eiufíiüeiteu ba§ ueue §au§ 
Be^ ogeu íiatíe, maíirenb ber ^blpefeuíieií feiner ^rau franf roer= 
ben, uub man gefíatteíe ber í)í. ^erefia, beufeíbeu iu bem su= 
fünftigen fííofíer pi pfíegen. S)aburc^ getnanu fie 3eit uub 
yRufa, bie Seenbiguug ber 3írBeiteu j u Befájíeuuigen uub bie 
notfúgeu !Sd)ritíe Bei beu íiráiltc^eu SSe^ orbeu tfiuu, beren 
3uftimmuttg fie erlangen tnoHte, inbeffeu fie uad) atiben üon 
alíem uic^í§ Deríauteu lie^. ©nbíic^, uac^ üieíen Tílnfytn uub 
Sínftreuguugen mar aííeS Bereit, tí)r ©c^mager tnar gefuub uub 
ba§ §au§ frei. S^erefia Be^ og ba§feíBe mit üter Suugfrauen 
ber 6 íab t , bie au betufeíBen Sage ba§ íieiíige lííeib eríúelíeu, 
uub ba§ aEeríieiíigfte ©acramení nmrb i u bie ueue ^irc^e ge= 
Bra^t, bie bem ^í. Sofe^í) getoei^í mar. 
S)ie§ gef^a^ im Sa^re 156-2, ant 24. ^íuguft, am ^efte 
be§ í)í. SSaríf)Dlomau§. SSon ba au uaí)nt '^erefia üou ^ííiumaba, 
ben ^ameu ^erefia JDDU Sefu§ an, unb bou ba au «urbe ín 
bem reformirteu ©armeíitenorben ber 33rauif), bafj man bem 
gamiíieuuameu entfagtc uub eíneu Orbeu§nameu Beiíegíe. 
genau BeüBaií)teí. S)er l^í. ^etru§ non Alicántara ait§ bem Orben 
be§ ^í. ^ranci§cn§, ^etru§ «aune^ an§ bem Orben be§ £)í. ©o* 
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mintcuS unb Saít^afar l í t iare^ au§ bem Drben be§ f)I. 3gtiaíiit§, 
tüel^e ber ^ l . ^erefia \o fraftig fieigeflanben, opferten on btefem 
Xage bie íietíigc ^e f fe für fie auf. © ie tDaren ÜDIÍ í)eiíiger 
greube unb fanben fid) für aííe 5!Jiüí)e reiáiíi^ Beloímt. 
®a§ mít |o gro^er ©orgíalí Beton^rte @eí)eimnt^ toar ntin 
Befcmní; aííe multen, ba^ ba§ erfte ^íofíer be§ refortniríen ^at= 
tneíitenorben§ in güítiger unb rtáltiger ^orm erriáiíet m t . S)iefe 
^acíintíit erregíe in ber ©tabt einen ü k r a u S gro^en Sarm. S)ie 
^r ior in be§ l?ÍDfter§ tion ber 9[Renj(í)n3erbung Befaí)! ber Í)I. %í)t= 
refia, augenMiáliá) in§ ^ íofter júrüiíjufeíiren, tóaS biefeíBe au^ 
untiersügíicf) ííjat, tnbem fie ü)re getftíid^en Xoé^ter afíein íie^ 
unb jiá) feíBfí í3rei§gaí). Su tí)rem Muñeren í)aíte i^r ber Síeufeí 
kreitS ^eftige (Sefeáite geíiefert. @r gaB ií)r j u berfíeílen, ba^ 
xtjxí DrbenSfáiiüeftern an einc tiofíige ?I6gef(^íojjení)eit jiá) mtyt 
gert)5í)nen lüürben, unb ba | ba§ -JíotíilDenbige t^nen mangeín 
fonnte; benn nad} ber ^ínorbnung unfereS íperrn unb naá) bem 
9íat|e be§ í)í. ^eter üon 5íícaníara ínoíííe fie ba§ ^lofter oíine 
©infiinfíe fliften, BíoS auf bie SSorfeíjung ©Díte§ fit^ üerínffenb. 
Unb ferner, mar e§ nidjt eine ^o r^e i t , ba^ fie ein fo ange= 
neí)me§ Uloftet tierlie^, m e§ ií)r fo gut ging, m fie fo k)ott= 
fommen fiá) ^eiíigen fonnte, m fie fo üieíe ^reunbinnen ^atte, 
um fid) in ein fíetne§ ^auS, einpfií)íie|en unb í»ei ií)ren saí)I= 
reinen Irmfeíigfeiten etn ftrenge§ Seben ju fueren? StBer bie 
^eíbenmüt^ige Sungfrau antoorteíe bem SSerfu^er, ba^ bie gro^en 
©níf^íüffe, meí^e fie gefafst, ©otí ^u bienen unb p íeiben für 
Síin, enbíic^ jur ^u§füí)rung geíangten, unb ba^ fie (Srunb genug 
im ^reube íjak, inbem fie tm S)ienfíe S)e§|enigen fiá) oferte, 
meí^er mit fo tiieíen Semeifen feiner SieBe fie üBeríjaufí. 3Iuf 
biefe Borte entfíoí) bcr 2;eufeí. 
^erejia fe|íe ber ^ r i o r i n i^re @rünbe auSeinanber; biefe 
aBer gaB aííe§ bem Urííieií be§ P. ^rooincia'í an^eim. 3ÍÍ§ 
berfeíbe angefommen, gaB er iíjr einen berBen ^ertóeiS. ©ie íiaBe 
nur au§ ^iíeífeít ge^onbeít, unb meniger üollfommen aí§ bie 
anberen, füí)re fie oermeffentíic^ ein SeBen mit mef)r IBíobtungen; 
fie í)aBe ber ©tabt ^íergerni^ gegeBen unb tooíle bur^ ^euerungen 
fic^ bor anberen au^eidmen. ©íeidimie ber gottíiá)e 9Mfler tooííte 
auc^  ^erefia aíle§ ertragen, oíme fid) ^u üerl^eibigen; aBer fie 
marb üor ein ®erid)t gefteíít, Bei meídiem bie gan^ e l?íofter= 
gemeinbe gugegen mar, fo baf; fie fid) génoííjigt faí), üBer i^r 
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55ci^aííen üíeájenfdjaft aBjuíegen. ©te tyradj tnit jo gro^er 58e= 
f(í)eíbení)eií unb Bravie jo íájíagenbe ©rünbe tior, bo^ niemanb 
Urfac^e fcmb, fie gu íabeín, unb baj} ber ^robinciaí i^r \)oK= 
fícmbig suftimtníe. Síiur gefíattete er niájt, ba^ fie na^ ©t. S o ' ] ^ 
luxMítyxk, Umx ber Sarm in ber Deffeiiííi^feit j i ^ gelegt ^atte. 
©inige Sage nac^^er üerfamtneíten fid) ber ©tatt^dter Don 
^üi ía , eitíige ©íabtrafée unb Mitgíieber be§ ©otnca^iteíS unb 
jpra^en \xá) einfíimmtg gegen ba§ nene ^íofter an§. ®ine ^ireite, 
noc^  jaí)íreiá)ere 35eríanimínng fa^te ben S e f ^ í u ^ ba^ au§ 
tñelen ©rünbeu bie§ neue líÍDfter nidjt gebuíbet ínerben bürfe, 
unb ber gro^e ^aufe tyxaá), man müfíe e§ alfogíeiá) jerfíoren. 
9íur ein ein^iger 9}íann eríioB fic^ für baSfeífie, unb bie§ toar P. ^eíet 
Sannej. éx mac^íe ben ©íabírotí)en begreifíiá), ba | tí)re (£nt=-
jc^eibung gu eiífertig fei; ferner, ba ba§ ®ío\kx nnter ber €)Ux--
¿oí)eií be§ SSií^ofS fíe^e, bürfe man ui^t§ tí)un oíjne ben 9íaíí) 
be§ 33if{í)of§. (£r berftanb e§ jo guí, bie einen unb bie anberen 
§n beruíjigen, ba^ fie jum ^ÍBIDarlen fiá) eiuigíen. SBaíirenb 
biefer SÍ'Ü jitteríe bie DJiuííer für tf)re geifííicfyen ^oc^ter unb 
für biejenigen ^erfonen, bie ií)rer ©ac£)e fo feí)r jugetíian maren. 
©ie fürc^teíe and), man tnoájíe ba§ §au§ jerfíoren. ^ÍBer ber 
§eiíaub fagte ií)r: , , ^ ^ 1 bu n t^ í , ba^ Sdj aEmadjtig Bin? 
2Ba§, íiaft bu ju für(í)len?" @ine britte Serfammíuug inurbe 
aBge^aííen, Bei loelájer ber Sifc^Df f i ^ burc^ Sajpar SDaja üeríreíen 
íie^, roelc^er ber §etíigeu Bereit§ grojáe ©ienfle geíeifteí í)aííe unb 
ju ©t. Sofe^I) bie ©tetíe eiue§ §au§geiflíid)en üerfai S)ie ®ei= 
fíer Beruíjigen fonníe er nidjt aBer Qút gett)innen. 
©iefer ©turtn bauerte fec^ É SJionate. Süían mnil)te ber 
^í. Xíierefia ben SSorfdiíag, fie ntbge lüenigfíenS bem ^lane ent= 
fagen, ií)r ¿Hofíer o^ne (Siufünfte ju fíiften. ©ie m x auái 
Bereit§ fo toeií, ba | fie na(|geBen iDoíííe, al§ ií)r ber |)eiíanb 
üerboí, biefe Sebinguug anjune^men. $eíru§ bou Alicántara, 
ber foeBen gefíorBen mar, erfá)ien ií)r ju brei berfcl}iebenen 2Jíaíen, 
ttoBei er bie SBoríe fpracf): „£) gíüdfeíige ÍSu^e, bie mir eine 
fo gro^e §erríi^feit üerbient ^a t" §ieranf naí)nt er ein ernfíe§ 
(Sefi^t an unb fpracf): „§üte b i ^ , ©infommen anjune^men; 
unb ttmrum totaft bu nteinem Síaí^e u i^ t foígen?" I?urs m 
feinem Xobe namíid) íiaíte ber ^í. SfktruS üon ^cantara an 
S^erefia gefd)rieBen, er t)aBe geíiort, ba^ ein ^efíiger SSiberf^ru^ 
gegen ií)re (Srünbung fid; er^oBen, tnfoíge beffen fie grofee 
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«gerfoígungen íeibc; er fyalt fi(^ barüfeer gefreut, toetí bte ?ítt= 
ftrengungen be§ SeufeíS BeiDtefen, bo^ bem f)errn tu bem ncuen 
^íofter í reu gebient loerbe. ©te folie nur f t^ í)üten, auf @itt= 
fommen ftá) einsuíafíen. S)ie§ iDÍeberí)DÍte er. 5tDei= Bis breimaí 
in bem namít^en Srief. 
gnbefíen naíjtn P. Sannej fo geí^tcít ber ©a(í)e fid) att, 
bafe bte ©rregung ftc^  j u beruíjigen begann. @r eríangtc logar 
üom P. ^roomcial, ba | Sljereita tnit t^ren gei[íít(í)en ^0^= 
íertt ftc^  tüteber tieretnigen itttb t^nen etnige anbere ©(^incftern 
jugeíeHen bttrfíe, um ba§ Offtcium $i palien. Seoor fie in 
ba§ §au§ írat, begab ]iá) bie §eiíige in bie fíircíie, um bnicíljft 
Das llover 51 %oU\ty í« ^«tla. 
ju Beten. ® a irarb fie «erjüdt unb faí), loie ber ?)eiIoub ntü 
gro^er Siebe fie aufuaí)m unb tí)r eiue ^rone auf ba§ §aupt 
fe^te; babei banfte (£r t£)r für baS, iüa§ fie jur Steform be§ 
Orben§ feiner íjeiíigen DDMíer gelí)au. ©inige Sage barauf 
erfáiien ií)r aud) bie ofíerfeíigfte Sungfrau, bie í)eiíige ÍJkíter 
unb tíjre 5;o^ter uníer einem meiten 9Ííoníeí fc£)ü|eitb; fie íiefj 
fie eríennen, gu lueíd) gro^er ^eiligfeií tí)r gottíi^er ®DÍ)n bie= 
ienigen er^ eben loolle, iceídie in biefe§ neue í)au§ eintreíen nmrben. 
^Baíb jeigten fid) nun bie SBirfungen be§ í)immíifcí)en ©dju^eS, 
benn bie ©ínbt begann bem neuen lííofíer Slímofen p fpenben, 
unb in furjer g r i f l nmrben bie í)efíigfíen Veguer be§ §aufe§ 
fo umgetuanbeíí, ba^ fie einen ungemein gro^en ©ifer entfaííeten, 
unt bemfeíben nü|íic^ j u fein unb feinen 93eiDoí)nerinnen i^re 
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bolle Sunetgung su íietptigen. @§ waren Bis ba^in jtoei 3aí)re 
üerfíoffen, feit bie í)í. Síierefia ben ©ebanfen ber aíeform t)enoirf= 
licílte, jmei Saíire píilrei^er Seiben unb ^riifungen, p ) d Saíjre, 
traí)renb berer fie in g ranen gefaeí, utn tn ^reuben ernten. 
S3eüor mir biefe§ ^aupíftiid jum ^bfc^íu^ brmgen, tüofíeu 
lüir aufjertiaíb ber ¿ronoíogifc^en Drbnung einige ^eugnifíe ber 
jo innigen ScsietiUTigeTi cmfüíjren, weícíie SefuS Don S:í)ereíia unb 
SLtierefia bon SefuS üerbanben. ©eiíbem bie fera^^ifc^c Sungfrau 
bie, ©cíjon^eit uníere§ §errn gefc^aut, fonníe md)t§ @íerí)íi^e§ 
me^r auf i |re ©eeíe, toeícíie bitr^ bie ©rfenníni^ biejer tjbá)= 
fien (Scf)oní)eit ootífommen frei getoorben m v , einen ©inbrud 
maceen. 33ermoge ií)rer innigen Seríraut^eií mit bem ^bnig ber 
§erríicl)feit fiante fie, ba^ 6r al§ ©otí nnb 9)íenfcí) ^ugíei^ aüe 
nnfere ©(í)n)aá)t)eiten n)oí)í erfertnt nnb mit nnferen 5írmfeligfeite-n 
9Jiitíeiben íiegt, bafc ®r na(í)|id§tiger unb ^nganglic^er ifí QÍ§ aüe 
9^acC}tigen ber febe, t M § feine SiebenSmürbigfeiíen inSgeíarntiit 
noá) eríjñfií unb bie íagíiáien SSejie'^ ungen §u Sí)m eríeiáiíerí. 
3)arum í)egínán)üníá)t fie audj jebes Orben^anS, tteií e§ ein 
f)an§ fei, in bem man §ofíinge für ben ípiinmeí bübet. ©ie 
befíagt fi(^ Bei i^rem gottíiá)en Srantigam barüber, baf; fie Sí)n 
nií^t fortmaí)renb jn f(í)auen üermbge, mafirenb @r fie aííe^eit 
feí)e; benn fie mufj üom (Sebeíe meg, um p arbeiíen, ^u effen, 
ju trinfen unb j u fcf)íafen; fíe fagí ^¡ijm, biefe Ungíeicl^eit fei 
gar gu granfam. ©eí)r ofí trofíeíe fie unfer §err mit ben íieBe= 
ooílen SBorten: „ ® u geíjorfí oon nuu on M i r , unb Sc^  gepre 
bir," tooranf bie f)eiíige emiberte: „2)n ftei^t eS, o ^err, 
bajj niá)t§ mein §er j einnimmt, al§ S)u afíein." 5íí§ fíe eine§ 
9Jiorgen§ im (Sebete mar, überfieí fie eine tiefe ^er jüáung. „@§ 
f^ien mir," fagte fie, „aí§ í)aíte ber §er r meinen éeift p 
feinem Sater emporgeíioben unb gefagt: gebe ®i r biefe, loeí^e 
S)n aftir gegeben í)oft; unb ber 33ater fá)ien mii^ an fid) j u jie^en. 
@§ ift bie§ niájt etoaS ©ingebilbeteS, fonbern e§ ift babei eine 
^oí)e (Semipeit unb eine fo gro^e geiftige SBonne, ba^ e§ 
nid)t Qu§f|3rec£)en í a | t . (£r fagte mir nocí) einige SBorte, beren 
i ^ midj má)t meí)r erinnere; in einigen derí)ief3 @r mir nocí) 
meceré ©naben. @o be^ieít (5r mid} eine gute SBeiíe Bei fid)." 
Ser ©oíjn (^otte§ tüoílte mit feiner 93raut feieríi^ \x§ 
üeríoBen; (Sr erjd i^en ií)r im (Skunbe ií)rer @eele. Sí)re re^te 
§onb in bie feinige faffenb unb mit ber íinfen einen Díageí 
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íjnííenb, fagíe (Sr tí)r: „©ieí)e bíefen Díageí; berfeíBe ift etn 
gáájtn, bap bu Don íieuíe an meine 33raut bifí. S3i§ je^í íiatteft 
bu e§ uoc^  uicfyt berbient; fünftig tDÍrft bu um metue @í)rc 
©orgc írageu, iubem bu tu Wix má)t Ho§ beineu (S(^i3í)fer, 
beinen ^ontg uub beineu (Sott fcíiaueft jouberu tnbetu bu 
hiá) aí§ metue trafjrc Sraut í)etrací)íeft." Uub fí)oter: „ ® u 
loei^t iu líraft ber SSeruta^íuug, mlfyt 5U)if(|eu ÍRir uub bir 
befíeíií, geí)orí furber^tu aííe§ betn, U)a§ Scí) í)efi|e. S)ie ©djmer^eu 
uub ípeiueu, welc^e iu meiuem Seibeu erírogeu '^ abe, fdjeufe 
xá) bir, uub bu fanufí fie al§ bein ©igeuí^um bem f)ÍTumíif(í)eu 
SSaíer aufo|3fern." „®ie Siebe uub greuubí^aft, mií toeíc^er 
®r mir biefe (Buabe gett)af)rte/' fügt bie ípeiíige Bei, „faun i^e= 
niebeu má)t au§gej|)ro(f)eu tüerbeu." Uub luieberutu: ,/2Ba§ faunft 
bu üou íftir erbitten, meine Xoc^íer, ma§ 3 ^ ui(f)t für bicf) tíiue?" 
©eit breifjig Sagren empfiug 2;f)erejia am ^aímfonutagc 
bie ^eiíige Kommuniou, um unferm §errn @rfo| ^u íeifíen für 
bie ©íeit^güítigfeit ber Suben, bie, nací)bem fie Sí)n im Xr ium^e 
aufgeuomiuen, Sí)m níc^t einmal eine (Srquiáung boten, fo ba^ 
(£r nac^  Set^anien ge^eu mu^te, Um bortfeíbft j u fpeifen. 5íu 
eiuem ^Mmjonntage uuu fonute fíe bie í)í. §Dftie má)t í)tnuuter= 
¡djíucfen, uub ma^reub i^re ©eeíe übergíüáli^ mor, fáiien ií|r, 
aí§ ob i^r DKuub mit bem gbttliáieu 93íuíe fid) fütíe. Su ber 
£í)aí volite ber ^eilanb fie bie ¿hafí unb ©ü^igfeit biefe§ 
93íute§ tierfoften íaffen, bn§ mit ber ©ottíieit í)t)pDftatif^ {ptx= 
fbníidj) üereinigt ift, unb (ir fagte ií)r: „5[)ííeine Xoáiter, ^ mili, 
bctfj beine ©eeíe bie befeíigeubeu SBirfungen meiue§ S3Iute§ tier= 
fofte. Sá) f)abe e§ mit unau§fpre(^íicf)eu ©cíimerjeu tiergoffen, 
unb bu genie^eft baüüu mit unau§f|)rei^íi(^eu SBonneu. ^á) 
entgeíte bir feí)r guí ba§ 9Jla^í, ba§ bu mir fo íreu ám gíeidjen 
Sage bargeboten ^aft." 
Sí)r SSerlangen m$) ber ?Iuf^auuug (Sotte§ mar fo auf§ 
boc^ fte gef|)aunt, ba^ fie jmar íebte, aber uiáit jn íebeu fáiien, 
unb §u fterben fáiien, meií fie niáit fterben burfte. (£ine§ XageS 
íoaíjreub ber (£r{)DÍung§fhtnbe ber OrbenSfc^toeftern iu ©aía= 
manca fcíncfte eiue oon t^ucu fiá) an, ein Sobíieb ju fingen, 
looüou í)ier bie Ueberfe|uug folgt: ^ W ó ^ k n meine 3íugen ®id} 
f^auen, o 3efu§, ber ® u fo gütig, monten meine fingen SDid) 
fájauen unb id) aífogíeid) fterben. — íínbere feíjen gerne 9íofen 
uub 3ü§mineu, aber fe^ e i ^ S)ic^, banu feíje i i ^ taufenb (Sartén. 
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— S3íume oer ©erapí)im, SejuS Don ^a^aret^, tnB^íen tneine 
9Iugen ®ic^ jc^auen, unb aífogíeic^ id) fíerkn. — Sft mein 
SefuS ferti üon mir, fann tcf) nic^t m i ^ Berufiigen, unb aEe§ 
ift bem gur Dual , ber foíáie SSerauíung erbuíbet. — O meine 
SieBe, o meln ^erícmgen, 3)u allein Bift mein SeBen; jü^er 
SefuS, fo gut, monten meine ^lugen jcfjauen, unb aífD= 
gíeid) fterBen «or greube." ©iefe SÍBorte fttmmíen fe^r genau mit 
bem 35eríangen itBerein, monon ií)re ©eeíe entfícnnmí mar, unb 
barum üerurínc^teu fie ber ferapíiii^en Xí)ere]"ia einen fo íiefen 
(Sáimer^ ba^ fie in 55erpcfung gerieíí), moBet fie feuf^ te unb 
íaut auff(í)rie; man gíauBtc, fie trerbe biefem 5Inbrang gotííic^er 
SteBe eríiegen, ber jmei gan e^ Stage bauerte. ©ie üerfa^te í)ieranf 
jene erí)aBene ©ic^íung, bie un§ erí)atten ift, unb bie mir uad)= 
tragíiíí Bringeu tnerben. 
S)ieíe auSpgíicfien (SteKen tóerben un§ faum einen allge^ 
meinen SSegriff geBen Don ber innigen ^reunbfáiafí, momit ba§ 
fíeifc^gemorbene SBort. feine au§erit)aí)íte 58raut eí)ríe. SBenu ber 
í)í. So^anneS mit 2Baí)rí)eit in bem (Süangeítum fagte, ba^ bie 
SBeít bie 33üií)er má)t faffen fonnte, bie man p t í e fcfjreiBen 
müffen, luoílíe man alie SBorte unb §anbíungen be§ menf(^ ge= 
morbeneu ©o^neS (^otteS Beriá)ten, fo fonnen mx fagen, Xfierefia 
í)aBe nií^t aÜe (SunftBe^eigungen, bie Sefu§ iu fo reidjer 
if)r genuüirte, iu ífyxm 33ü(í)ern im ein^eíuen tierjei^neu fonnen. 
Sm foígenben Spaupífíücfe merben wix fe^en, morum unb mié 
fie einftimmíe, p íeBen í ro l ber SerauBung, bie fie in ií)rer 
SSerBannung erbuíbeíe. erbuíbe fie, meil 6 r fie erbuíbet." 
©o oieíe Setoeife ber SieBe üon feiten ®Dtte§ crmeáen in 
einer áiriftíiáien ©eeíe SSemunberung, aBer oíine fie ^u feí)r in 
©taimen Ju berfeíjen. M e bie er^aBenen ©efinnungen, metete 
Sefu§ S^erefia gegeuüBer funbgiBt, ^egt (£r auc^ für jebe ge= 
íaufte ©eeíe, nac^ bem Tla^t ber 'Irene, meíc^e fie Sí)m Be= 
obac^tet. @r fief)t iu i^r feine SBraut, bie @r um ben ^rei» 
feiue§ 58íute§ erfauft |at, um fie feine gottíic^e i^eBe oerfofíen 
p taffeu, menú fie burá) bie 55u^e if)re ooííe üíein^eit mieber 
eríougt, unb Befouber§, menú fie o^ne 9íüáf)üíí fid^ S^m |tns 
gegeBen í)at. ®ie | í . líierefia fagt: „2Bir entferneu S^u oon 
un§, loeun mir unfer ^er^ eiue§ p ^o^eu ^reife§ toürbig falten." 
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IFiinfíes %auptítüiíi. 
m ott t^ut alíe§ üermoge ciner SíoííiiDenbtgfeit, bie m feinem SBefeti grünbet, jeiner SSeríierrítdíiurtg, unb @r fann fíi^ gar niá}t einen onbern für jeine 
^anbíungen ']tym. %n ber Xíiat, @r aííein üerbient 
(£í)re unb Siebe, toeü (£r aííein QU§ yiáj ift; alies übrige ifí, 
etgentüd) ^n reben, nur burd) Sí)n unb inS í im; e§ tnup bal)er 
aud) wieber ju jetnem UríieBer jurücífe^ren, um 3í)n gu i3erí)err= 
íicíien, tnag e§ mollen ober nid)t. S'ínn t)at aBer ®otí getüüHt, 
ba^ afíe @e]"t^ o f^e burá) feínen menf^geiuorbenen ©oí)n 3cfu§ 
StjriftnS ^u Sí)m gumáfe^ríen. 9iur j u biefem ^ ^ ^ e ifí bie 
53^enicí)í}eit (menídjíidje Díatur) Sefu (£I}rifti mií ber jiDeiten goít= 
íic^en ^erfon üeretnigt tcorben; fie í)aí bie (£f)re ber Xfjeiínaíime 
an ber enñgeu ©o^njdjaft ®otíe§ nur ju bem ^ e á e empfangen, 
nm ^(bo|}íitiíinber gu crtcerben unb ber (Srfte ober Síeííefte 
uníer einer grojsen Qaty mn 5íinbern Cotíes p fein. ©ie QÍÍer= 
feíigfte Sungfrou, au§erlt)aí)It üor alien Sa^ríjunberten, erfiokn 
Sur 2Kürbe ber ÉRuííer (BoíteS unb ber líonigin ber ^ejdio^íe, 
ift tm í)od)fíen (Srabe biefem gro^en 2Berfe ber goítíidjen sí(bo|)tion 
uníergeorbnet. ©amit ber etoige ©DÍ)n ®otíe§ biefe§ SBerf 
Dolíkinge, gi6í fie S^m ben íeiben§fa^igen unb fierbíidjen Seifi, 
beffen ®r boju Bebarf. 3ÍÍ§ Antier ^ú \ tx ifí fie aud) 3Jíuííer 
ber ÍRenfcfyen, inbem fie benjelben tn bo^peííer SKeife ií)ren ©DÍ)n 
gifet: ba fie al§ DJÍuíter S^n p r 2Beíí Bringí, unb ba fie am 
^reu^e 3í)n opferí. %ná) bie Sird)e fd)uíbet tí)re überau§ gro^e 
§erríidjfeit nur i^rer 23efíimmung aí§ S3raut be§ menfd)gen)or= 
benen SoímeS ©oííeS, bamit fie ^inber geBarc tm édimerse, 
wnb nur barum fturbe fie tociíirenb aller Saf)rí)unberíe ntit ber 
§eiligfeií ií)re§ 58rauíigam§ Bereidjerí, tnit feiuer OBer^erríid)feit, 
feinem ^riefíerííium, feinem eligen l?Dnigíl)um unb mil alien 
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^or^ügen auSgeftnttet, mífyt @r jeíBft tm <Bá)úo$t feineS 58ater§ 
gefcíiopít íjat. Uef)erbie§ ifí tn getDiffetn 9fta|e íebe ©eeíe 
ba^u ertpaíiít, bte 33rauí Sefu P r t f í i jeín; fie íamt e§ aber 
ín ber 2!BirfIic^feit n t^ t anber§ fem, aí§ toenn fie baran arbeiteí, 
Sí)m anbere ©eeíen p gclomnen burd), Pebete unb ^Beifpieí, bur^ 
Seiben «nb 2:í)atigfeit. ® a alie tn§gefamtnt bie (Síteber jemes 
Sei6e§ fínb, tft íeine ber ©naben, bie ÜDIX ttnjerem Qaupk %u 
un§ fommt, trnr für uti§ íeíbfí gegeben; fonbern ausfíie^enb 
oon ber 9Jíenf(í)í)eií Sefu Síirifti, gelatigt fie p einer ©eeíe nur, 
um fi(í) üon ba au§ cmf anbere ©eelen p ergie^en, gíeidjtoie 
ba§ S íu t , íoeí^eS iti alien ©íiebern fíie^í, Don einem p m 
anberen fi(í mttt^eiíen folí. 
3íud) bie ^eiíigen finb tna^tige ^uíSobern tn bem Seibe 
ber ¿?ircf)e. ©iefe tañeren ^íimpfer, meícfie ^eíbenma^ige S;ugen= 
ben iiben, nnb (Solt, ber i'íjnen fo gro^e (Snnftbejeignngen er= 
tneifí, beabficíjttgen nic^t fo feí)r ií)ren í)erfbníiá)en Sorl^eií, aí§ 
ben ber ©eelen. „2Ber be^arríidie 5ínftrengungen mac^t, nm 
fi(^ p m (Bipfel ber SSoUfommeníieit p erfcí)tt)ingen/' fagt bie 
íjí. X^erefta; „geí)t ntemal§ aflein §immeí; er füí)rí mií 
fiá) baí)in eine jaíiíreicíie ©cC)aar." S)ie gro^íen fpeiíigen finb 
biejenigen, n)eíá)e bie meifíefi ©eeíen retten, entmeber bur^ ií)r 
(Sebet ober bnrd^ i^re Su^e, entweber bnrd) i^re ^rebigten ober 
bnrc^ tí)re ©c^rifíen. SBir toerben üorjügíi^ tn biefem ^aní)í= 
ftüáe feíien, ba | bie fera|3Í)if^e Antier 3:t)ereí^ ^on StfnS, bie 
üon ©oíí fo feíir mií ©nabengaben überí)auft tourbe, mié ein 
ta^ferer §au|3Ímann jaíjlreiáie ©oíbaten p r feoberung ber ©ee= 
íen anfü^ríe, tnbetn fie ben ©armelitenorben mieber^erfíeííte, 
íüelcfjer ber Drben ber anerfeíigften Sungfron unb ber üítefíe Don 
alien reíigiofen Drben ift. 
5)er 33erg ©armeí int ^orbtneften üon ^atafí ina, ganj tn 
ber, 91aí)e üon ^Ra^aretí), ínar bie SBiege be§ (Sameíitetiorbeng. 
@r ift bie hierbe nnb (£í)re ber ganden (Segenb; feine gruií)t= 
borfeií, feine 33íumen unb ^rücíite Yerben gerüí)mt in ber í)eiíigen 
©cf)rifí. „S)ein §au | ) t ift míe ber Karmeí/ ' fagt ber íieiíigc 
(Seift, ba ®r timt 6f)riftu§ unb auc^ üon feiner í)eiíigen Únttet 
fpricíjt. s3ínf betn sJ{orbn)eftranb be§ Karmeí ^aí bie 9Mur ^oí)í= 
reteje ^nSp^ íungen gefájaffen, i n toeí^e ber gro^e ^ro^et 
®íia§ mit feinen Süngern (^ro^etenfoíjne genonní) fic^ ^urüdjog, 
nm biefeíben bie 2Ba^r^eiten ber ^eiíigen édjrift unb ba§ innere 
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Sekn su íeí)ren. S m 3eít be§ ^omg§ 5í(íaíi ( 9 2 3 - 902), 
ber alie jeine SSorgangec an (Bottíofigfeit üBertraf, ein ^eib= 
ttii^e§ SBeiB na^m unb neben bem ^aíberbienfíe auá) bte grau= 
\iá)t 5(bgottem ber ^fifinicier, ben SaalSbieníí, einfüf)rte, ben 
S)iettít be§ maíircn ©otte§ aBer auSjuíilgett fucfite, er^ob fiel) 
©lias in flammenbem Stfer für (^oít, au§gerü[íet tnit graben 
ÉJiiabengaben, unb jerfíoríe bur^ ein offeiibareS SBunber ben 
m 
Der 3Scrg (Earmcl. 
^)ien[í be§ @b|en 95aal. SDoct auf bem 33erge Carmel fiante 
ber gro^e ©eí)er in ber propí)etifd)en SBoífe loie in einem auf-
geíá)íagenen Suc^e bie SJÍntterfc^aft unb fünftige ^erríid^feit 
ber QUerieíigfíen Sungfrau. 2)ie ©c£)iiíe be§ ®íin§, mU)t tion 
ba an bie aííerfeligi'íe fungirán jc^on oor ií)rer ©eburt e^rte, 
^atte eine gíücflicíje ^ortbauer bi§ auf ben ©rlofer. 
5)íit ber (grfüHuhg ber 35erí)ei^nngen aber Derobeíe ber 
íjciíige 33erg feintótoegS, bcrnt jeit ben erfíett (í)rifííiá)en 3eiícti 
jogcn \\á) borífiin sa¿írei(í)e ©iniiebíer surüd. Unb fo toaren 
bie ©oíine be§ @íta§ gíei^fam, bie ^ t t e n jencr gro^en ^8akx, 
míájt bie erften 3etíen be§ ^riflentí)um§ mit ií)rem SeBen unb 
2ÍBii-fen eríeu^teten. 2Bie bie Ueberíieferung Befagt, í)efud)íe bie 
otíerfeligfíe Sungfrau üon Díajaret^ au§ bie frommen 93eit)DÍ)ner 
biefe§ í)eiíigcn ©ebirgeS, fo ba^ fie mit leiblidjen ílugen fcíiouen 
íontiíen, toas fie erfanní. <£ie ¿rapten i^r §uíbigungen bar, 
üerna^men ifjre £eí)ren, genoffen ií)ren 3Serfef)r. ®a§ erfíe §eiíig= 
tí)um sur (£í)re ber í)eiíigen ^Jiutter (SoííeS icurbe bort erbauí. 
®ie ^irc^e feíbfí nennt ben ©armelitenorben ben Orben ber aller^ 
feíigften Snngfrau 9!Jíaria unb gibt feinen ©íiebern ben Díatnen 
„53rüber ber aEerfeligííen Sungfran 5)íaria üom Serge Sarmeí". 
OblDoIjí nnn ber (íarmeíiíenorben mit Síec^t ben ^ro^f)eten 
@íia§ aí§ feinen 5Sater tereíjrí, fo ifí bod) ber eigenlíiáie ©tifter 
be§feíben nad) ber gelnoíinlic^en 5[nnoí)me ber felige ^Bertíiolb, 
ein ^reujfaíirer an§ ©aíabrien, toeídjer fid) oí§ ©infiebíer anf 
ben 33erg ^armeí begab, Bei ber ©roíte be§ ^iro^eíen (£Iia§ 
eine SSerjdjanjnng aníegíe unb eine fíeine ^ i r^e fiante. Snt 
3mí)re 1185 ftanb er, aí§ ber griednfdje Wóná) ^ofaS eine 
^iígerreife burd) ba§ ^eiligc Saub tnadjte, an ber ©^i |e eine^ 
SSereinS Don ungefafir 10 ©infieblern. SMefer Sremitenüerein 
er^ieít unter SSerííioíb^ sJ?ad}|DÍger 33rofarb tion bem ^atriar^en 
Mbext bon Serufaíem um 1209 eine au§ fed}jeí)n 5íríifeín 
befteí)enbe Síegeí, n)eíd)e ^apft §onDriu§ I I I . 1224 beftatigte. 
(£§ toar barin uamentíidj feftgefc|t: 1. ©ie bürfen M u ^íeifd) 
effen, au^er toenn fie franf unb fc i^Dac^ fíub; 2. bou ^reuj= 
erfioíiuug (14. ©eptember) í)i§ Oftern müffen fie jeben ^og, nur 
bie ©onutage auSgenommen, faften; 3. in ií)ren ©infiebeíeien 
ober Sdlen ^aben fie if)re i:age in ^etra^tung, ©ebet unb 
^írbeií ppibriugen; 4. Don ber SSefper í)i§ jur Sers be§ foís 
genben SageS finb alie ftreng ©tiüf^tüeigen üerpfíic^teí; 
5. feiner barf etoaS aí§ fein ©gent^um beíradjten, alle§ ift 
©emeingut. 
3Il§ ber Orben, suna^ft bur^ ©ngíanber, toeídje einige 
Sarmeliten mit in ií)re §einiot braditen, l^eií§ burc^ bie 93er= 
foígungeu ber ©arajenen, in Europa fid) auSbreitete, murbe aud) 
bie altere Stegeí etma§ beraubert. Se|t fotíten bie (Sarmeíiíen, 
mié e§ $apfí Snuoceng IV. befíaíigte, in 0üí lern gemeinfdjafííi^ 
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íeBen «nb btefc auc^  in ©tabíen erfeauen bürfett. S)a§ ftrenge 
Síiílfáiweigen bauerte ie|t üon ber ©ompíet bi§ p r ^ r i m . 58ei 
biefer Síegeí, ber erften unb fírengen, gcbie^ ber (Sarmelitenorbeu 
unter bem ©cf)u|e ber ^irifie in ^errlic^er SKeife. ©ro^e 58er= 
adjtung ber irbtf(|en ©üter unb üor^ügíicCie ^Sere^rung ber ^eiligen 
gjíutter ©otteS, toelt^e biefen Orben unter iíjren Befonberen 
©c^ul naíim, Bilbeten jeine er^abenfíen 3ieíben. S)er @ifer im 
Orben íeíBft, foiDÍe bie §ocf)fd)at5ung für benfeíBen Don au^en 
oermefjrte ftc^  no^, aí§ bie aííerfeíigfte Sungfrau bem fecfifíen 
(general ber Snrhteíiteu, bem í)eiligen Simón Stocf, tnaíirenb be§ 
(^eí)eíe§ erfrtiieu unb if)m bn§ ©capuíier (©(^ulterfíeib) oí§ ein 
^eiáien unb Unter^fanb ií)re§ feejonbern ©á)u|e§ üBerreicfiíe. 
Simón ©íocf, ber 20 Saí)re áí§ l?Iau§ner gelebt, toar BeíonberS 
bur^ bie ^Inbacfjt ber Karmeíiíen jur aHeríeíigj'ten Sungfrau 
ange^ ogen morben, in ben Orben einjutreten, unb íebíe íecí)§ Salare 
bei [einen Drbengbrübern auf bem 53erge Sarmeí. Seine 5Ber= 
bienfíe um í)en Orben, fotoie feine BefonberS grofse 9Inbaá)t ^ur 
aÜerfeügften Sungfrau manten ií)n uioí)í ber ©nabe mürbig, 
ein SBerf^ eug p r meiteren 35erí)reitung ber ^Jíarienoerefirung p 
ju fein. (£r ftarb in Sorbeauj im Sa^re 1265 ben 16. ^uí i ; 
im ^unberíften Sa^re jeineS ditera, ©ben biefer rüíimíidjft er= 
ma^nte ^í. «Simón ©íod ^aíte au^ 1248 bem ^apfíe ^nnocenj IV. 
bie fírenge Síegeí p r ^rüfung üorgeíegí, toeli^e bie í)t. 2;í)erefia 
brei Saí)rí}unberte jpater mieber erneuerte. 
?IÍ§ bie f)o^en ©naben aflgemeiner befannt tonrben, meí^e 
án ba§ fromme Xragen be§ @cüpuíier§ gefnüpft loaren, breitete 
fic^ aucf) ber (Sarmeíitenorben immer meiter in ©uropa auS, 
tna^renb feit bem üüeberbrennen be§ l?ÍDfíer§ auf bem 53erge 
Sarmeí burc^ bie Sarajeneu (1291) ber Orben im ganjen 
íieiügen Sanbe unterbrüát toar. Um biefeíbe 3eií, uamli^ am 
9. ma i 1291 , nac^bem 3Jíitte «pr i í PoíemaiS, bie íe^te djriíí= 
lic^e Síabt , on bie ^ürfen beríoren gegangen mar, üerfífitoanb 
auc^ ba§ íieiíige ^ a u § tion ^íajareí^ mit bem barin befinMidjen 
hitare, bem Krucifige unb Síanbbilbe ber ^eiíigen ^üiutter (Soííe§, 
íüelájes ie|t in Soreío tn Síaíien fiá) befinbet. ®er ^í. ^ouig 
Subtoig IX. , ber am 25. aJíarj 1252 ^Jíajareí^ befut^te, toar 
audj auf bem 33erge Carmel bei ben dtarmeíiíen; üon ®Dtte§ 
^orfeíjung geíeitet unb Don ber ^í. Antier @otíc§ beíoí)nt, 
t^ta^m er je^n Orben^manner Dom garmeí mit fidj ua^ Sraníre i^ . 
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S)íe (Stmbenjorntc für femopa fcfiten um btefe 3ett t^re 
ÍRitíctg§í)DÍ)e erreic^t í)aí)en. ®er ©treít über ba§ aíler^ei= 
íigfíe UtarS^acrament, ben Merengar angeregt, toar gíücfíidj iDor= 
übergegangen, unb jeinc Díaáitoirfung toar groperer ®íauben§etfer 
besügíic^ bieíe§ ^etligfteu ©acrameníeS; bcr Su^geift entfaííetf 
ftd) in ben grojsen OrbenSfíiftern tounberíiebU^en ^Bíütíjen unb 
^rüáitert. — Ser í)í. 33runD í)aíte 1084 mit íec^§ @efarríen 
ben énmbfíein benx grofjen Su^orben ber ^artf)oufer geíegt; 
— ber ^í. 9ío6ert toar 1098 mit einunbjnmnsig íieiísbegierigen 
5)Zannern in bie (Sinfamfeií gegangen, nnb fnrj naá) 1200 í)e= 
fíanben jdjon adjtseíiníinnbert IBteien feine§ Orbené, namíid) 
be§ SifterjienferorbenS; — ber I}í. Díorbert í)alte ben ^ramon[íra= 
íenferorben mit 13 éenoffen erbffnet, bie balb bi§ auf 800 
mütmcíjíen; — ber f)I. S3erní)arb toar in feinetn 23, Saí)re mil 
30 ©beííeuíen Kiilerjienfer getoorben unb erric^tetc bann ein 
^íofter in (ÜMrüeauj; mit 12 (Benoffen, raeíiíie baíb bi§ auf 
700 ftiegen, bie atíe auf ben SBinf ií)m ge^ioráiteu, barunter fein 
eigener 58aíer; er feíbft emí t e t e noc^  160 5íbteien; — ber 
íjeiíige ^ranciScug filarte feine ©enoffen ber 5írmut^ in bie SBeíí 
ein, unb nocí) ju feinen Seb^eiíen gaíiíte man 5000 Wámtx , 
bie feinetn 33eifpieíe nadifoígíen; ~ if)m jur ©eite fíanb bie 
^í. © a r a mit if)rer frommen Sungfrauenf(|aar; — ber í|í. 
minicu§ ftiftete feinen Drben unb gab ber SSeít ben SfÍDfenfranj 
p r befonberen S5ereí)rung ber ^í. 9Jiutter ®otte§. 
ítuf biefe fur^en ?tnbeuínngen müffen lüir un§ Befd)ranfen; 
aber jeber SSerfíanbige toirb einigermafjen ¿u ermeffen üermogen, 
toeíd^) ^etíige§ SfiSirfen p m §eiíe ber ©eeíen unb ^ur 3Serí)err= 
í i^ung (Cotíes bie $ircí}e in ©nropa bereit§ entfaítete, lüeíá) 
ru'íimrei^er SBetíeifer in 53ii^e unb ^eiíigung bie (Síanbigen 
nílorts Beíebte, aí§ ber Sarmeíitenorben in Europa eine nene 
§eimat fiá) fdjuf. S)enn an bem 33eifpieíe ber ^í. S^erefio, in 
biefem Süc^íein gefáiiíbert, í)aben loir ein S i íb , tote aííe biefe 
íieiíigen Orben§[tifter auf gan e^ (Segenben unb Stinber für fiinf^ig 
Sa^re, für ^unbert Saíjre unb íanger, auf Sung unb 5íít (Síauben 
unb Xugenb beíebenb eingetoirft fiaben. ®íeic£)toie ber §eiíanb ber 
^1. Síierefia fagte, án t^ren Seiben fonne fie ermeffen, tüa§ bie 
Orben§[íifíer gebuíbet unb gearbettet ^aben, fo fonnen wir aucí) 
fagen, an ben ^riicí)ten be§ SSiríenS ber í)í. 2;í)erefia í)aben toit 
ciñen aJíafjfíob für bn§ 2Birfen obenertoaíjnter Drbeusftifter. 
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WUx ienc fáionen Xage reíigioíen luff^toungS, in benen 
bie fírenge 3íegeí be§ neuen £irben§ auSgebretíet, bauerten 
ni^í intrner. Sm fiin^eíinten Sa^r^unbert beftanb má) bie 
aíte Síegeí; afíetn ber ®eifí be§ Orbett§ toar ni&jt tneí)r berfeíbe. 
S)ie gartneliten iranbten ftá) naá) 9íom um 9Jliíbenmg tí)rer 
gíegeí, inbem fie tiDrfteííten, toegen meníájíic^er ©c^irci^e üBerí)au|)t 
uitb icegen (SeBre^íi^feií eü^eírter Orben§glieber trtébefonbere 
fonnte bicfe Síegeí, auf mlá)t man bie (Seíübbe abgeíegt, in 
ií)rer ©trenge má)t beoba^tet toerben, fo ba^ bie ©eeíen in 
(éefaíir famen; rtitd^ nmrben dieíe an§ %md)t üor einer fo firengen 
gíegeí üom (íiníritt in ben Drben abgeíiaíten. 
SDaranf üerorbnete ^apft Sngen IV., ber bie alte gorm 
nic^t mefir befíe^en íaffen woKte, m ber alte (Beift enttüic^en, 
int Saí)re 1431 , bo^ bie ©armeíiten nur an brei Xagen ber 
SÍBoc^ e, aut^ in ber g ú t , too fie jum ^aften berpfíi^tet feien, 
fic^ be§ gíeif(í)e§ jn entljaíten ^aben (bie lbi3ent§= nnb gaften= 
geit nnb bie gefe|íi(í)en ^afítage anSgenommen), nnb ba^ fie ¡ju 
gefóiffen ©tunben in i^ren ^loftern frei í)ernmfpajieren bürfen. 
S)amit Jnar bie alte ©trenge gebroáien; e§ famen aber 
nocí) roeitere SSeranbernngen. ©o üerorbnete ^a|)[t @i£tn§ IV., 
rnn nic()t bío§ 5Díiíbernng ber ^bftinens, fonbern au^ be§ ^Qften§ 
p ge^a^ren, ba^ ber Orben§generaí in SSerüái'iáitigung ber 
^Perfonen nnb ber S5erí)a(tniffe bie ^rofeffen be§ DrbenS beiberíei 
©efc^íeáiteS fomo^í dom ^afíen QÍ§ Don ber 5íbfíinenj hi\pm= 
firen fonne. 
9Bie í)ierau§ fiar %u crfe^en, gef^aí)en atíe biefe SJiiíbernngen 
burá) bie suftanbige Obrigfeit, nnb bei biefem ©ebanfen fonnte 
jebes C)rben§gíieb fiá) berní)igen. Sennoc^ befíagíen Dieíe bic= 
feíben, metí bem fbr^eríic^en S5eí)agen gn üieí Jíüáfiáit gef^enlt 
tonrbe nnb gar íeící)t Umfíanbe fiá) fanben nnb meíjríen, meíc^e 
bie ganje Bíegeí jn einem ©ájeingebiíbe manten unb bie eigent= 
íic^en 3n)eife be§ OrbenS gefa^rbeíen. ' 
©oeben nmrben ©armeíiíinnen ertüaf)nt. 2CBenige ffieif^iele 
bieKei^t auSgenommen, gab e§ bi§ baí)in feine Díonnen üom 
Orben ber í)l. Mutter (Sotte§. Unter ber üíegierung be§ e^ r^  
h)ürbigen 3oí)anne§ ©oretf), meláier ber fe^Sunb^anjigfle ®eneraí= 
pmx feine§ OrbenS mar (unb 1471 j u 5ínger§ im 3fíufe ber 
^eiíigfeit ftarfe), bat eine OrbenSfrau, ineláje nal^ e bei (Belbern 
^ollanb einer ^íoftergetneinbe oorftanb, nm bie ^nnft, bem 
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©armeíitenorben ange^orert unb befjen 9íegel Befoígen p bürfen, 
uitb auf einem Sapiíel üom Sa^re 1452 tourbe ií)r biefe 53itte 
Beioiííigt. ©o tourben ble (Sarmeíitinnen eingefüíirt, unb ber ^apft 
9íifoíau§ IV. beftattgíe bieje ©ntí^etbimg. je^n 3a^re 
jpater ^ranci§co Don ^ImBotíe, ^er^ogin Don ^reíagne, na^ 
bem %oht i^re§ (BemaíiíeS, be§ ^er^OíjS ^eter I I . , (5oeí§ un= 
toeit 9íante§ ein ^íofter ber Karmeíitinnen grünbeíe (fie ttmrbc 
felBft garmeíitiij unb fíarfi 1485 eme§ £)etltgen XobeS), m x 
Bpanitn t^r fc^pn gutiorgeíommen, unb aí§ bte- ^í. ^íierefia 
ií)r (Beíübbe in bem $ h \ k t ber ^enfcíitüerbuTig aí)íegte, toar 
biefe§ IHofíer 6ereit§ eíne§ ber Hüíienbften tm Uonigreiiíic. 
26ir íiaBen gefeíien, trie 5tf)erefia bop fant, ba§ íííofíer 
üon ©t. Sofepíi in %mla p ftiften, um barin ganj fíreng ber 
erften Síegeí gemafs ju íeben. Um ju ermeífen, tok gro^ ber 
®ienfí toar, tceíc^en bie Síeform be§ SarmelitenorbenS ber líircfie 
(SoíteS íeiftete, m n | man beaájten, tn lDeící)er g d t nnb in 
it)eí(í)er 51í)ficí)t fie itjx SBerf nnterna^tn, iDeíá)e§ ber 9)íaá)t 
ber ^ofíe einen fo íjarten ©c^íag üerfe^íe. 
©eit bem ükrraütíHgen Síufíreten ^í)iíií3p;§ be§ ©ájonen 
Don granfreicíi bem tyapftt gegenüBer toax ba§ 5Infef)en ber 
^papfte im ©infen Begriffen. ®ie gürfíen tcoKíen íieBer auf 
i^r @cf)lt)ert fiá) fíülen, aí§ auf bie üateríicí)en unb gered)ten 
(Sntfc^eibungen be§ «SíellDeríreíerS Sefn Síirifti fid) krufen. Su 
goíge biefer UnaB^angigfeit, in toeídjer ©iferfuc^t unb 9)Hptrauen 
feí)r auSge t^ragt moren, aBer toenig ©ijrifíenííiutn f i ^ fanb, 
murben bie Sejie^ungen be§ í)í. ©tuí)íe§ fomoí)! jur Orben§= toie 
jur 28eíígeiftíi(í)feit fd}mieriger unb feítener. ®ie Sanbe, tt)eíd)e 
bie einjeínen líird)en mit bem (Stuí)íe ^eí r i üerbanben, erf^íafften, 
bie gefnnbe Sef)re murbe gefc^abigt unb bte Sná)t íiít. Sufoíge 
ber unfeligen ©^aítung, wúá)<t tn ber l?ird)e stüífdien ben ^opfíen 
ju gtom unb in ^Ibignon (1378 — 1428) entftanb, reríor 
akrmal§ ba§ ^apftí^um on Inferen, fo bof? tea^renb jttei 
Saíir^unberten ber geinb tn aííer 33equemíid)feií auf bem geíto 
ber ^irc^e Unfrauí auSfírenen fonnte nac| 53elieí)en. S)a§ Uekl 
mar gro^er, aí§ man tneiníe, unb bte geringfíe 35eraníaffung 
foílte beffen fóeite 5íu§be^nung jeigen unb nod) üerfdiíimmern. 
®er S:eufeí n)aí)íte p m So§6red)en bie geeignete ^eit. 
Hnfere gegenmaríige ^eit ükrfd)a | t íeic^t bie gjíenf^en, 
tceídjc fid) an ber ííirdje unb an bem tyx'máp ber 5lutDritat 
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tíergriffen Ijabm. ®ie jc^íecíiten %xitbt unb Seibenjc^aften auf= 
fta^eín ifí tmmer Iet(f)t. Sutfier, Saíoin unb ^eraric^ VIH. 
wn ©ngíanb íiaBen má)t hit geringfíe ?íe^níi(í)feit tnit grojjen 
gfRannern. S)tefe íraurigett Serííorer Beburfíen gar fetne§ 9[Rutí)e§; 
|te moren ficfier, ba^ fíe fírafíoS burc^famen. S)er angebíi^c 
§eíb ber í)roíeftaníi^en Siefonnatíon Brauc^íe tóenig, unt ble 
ungebuíbigen Seibenfc|aften feiner ^etígeítoffen §u enífefjeín. S)a§ 
Unfraut tüar BerettS relf, feríig ^um 35erBrennen; e§ martete 
nur anf ben ^unfen, um tn f)DÍ)en ^íammen auf^uíobern unb 
^ugíeic^ alies ju üerjeíiren, m § tn feiner HtngeBnng m x , aí§ 
Sutíier aufírat. 2)ie Hüíiníieit bieje§ ^ÍBtrünnigen, jeme jd)mof)= 
füá)tige unb ungef^liffene 23erebíamfeií erfeljíen Bei i^m ©etft 
unb 2Biffení(í)aft. @ein §)au|)tt)erbienft Befíanb barin, uníer 
be§ SeufeíS SBeiftanb íjerau^ufinben, — n)o§ oíine^tn offen ^u 
^ag íag, — ba^ üieíe t^m jufíimmen toürben. S)tc ©ier ber 
tt}eítli(í)en ^erren, bie nací) ben IHrájengütern geíüfteíen, eroffneíen 
feinem 2Sorí)aBen bie gro^ten ^offnungen. 2)ie Sugenb in ben 
©c^níen, nenerungSfüdjtig, mié fie toar, fíatfiíite tíim SeifaE. 
(Sntaríete ^riefíer unb untoürbige OrbenSperfonen foígíen feinem 
SSeif^ieíe, unb bie íeid)ígíauBige ÍJÍenge íie^ fid) o^ne 93liií)e 
unlec bie ^afme ber freien ^orfcímng einretíien. Hníer bem 
^Sormanbe, bie líirdje Bebürfe ber Üíeform, gaBen alie fiá) baran, 
fie gu ^erftoren. 
SDodj menben mir Don biefem traurigen ©djaufpiet bic 
Síugen meg; Betra^íen mir Sgnatiu§ unb S^erefia, ií)re Sf)ara!tere 
unb %e SBerfe. 5£)a ftnben mir §)eíben ber (Snífngung, be§ 
9[Ruíí)e§ unb be§ (SeifteS. @ie fínb bie smei ©auíen, Don @ott 
aufgeric^íet, um bie líircfje 511 fiülen, beren SDÍauern bie (&ott= 
lofigfeií uníergraBt. S)ie ííeuerer íeugnen bie DBerí)DÍ)eit be§ 
5Papfte§; Sgnatiu§ unb bie ©etnigen fteüen ftd) ií)m p r S5er= 
fügung, mibmen fíc^ feinem SMenfíe, íegen ba§ (BeíüBbe aB, 
afíen feinen 5ínorbnungen ^olge p íeifíen oí)ne 2Biberf^ru^, 
o^ ne 53ebtngung, oíine SSeíotmung, unberpgíiá), ju oGen 3etíen 
unb tn alien 2;í)eiíeit ber ganjen SBeít. S)ie 33egünfíiger unb 
%tí)anger ber angcBIi^en Üíeformatiün fcf)affen bie C)rben§= 
©eíüBbe aB, |mbigen bie ^ügettoftgfeit be§ ^íeifáieS, Brennen 
bie ^irájen nieber, jerftoren bie ÍHofter unb ftem^eíu ba§ ^kie= 
ftert^um ju einer menf^íi^en ©rfinbung. S)ie ^í. Xfierefta 
reformirt im entgegengefe^íen ©inne; fie fletít bie 9íegeí be§ 
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erften olíer Drben tn tí)rcr uríprüngíi^en ©trenge ttieber íier, 
fie bemeljrt bie ^iráien unb SHofter; bamií ba§ ^ñefíerí^um 
in SSifíení^aft unb §eüigfeit erWü^e, fieten t^re Tófykx oíine 
Hntería^ imb it6en forttoa^retib ^íbtobtuíig an i^rem xmi^uí= 
bigen gíeifc^e. 5ÍÍ§ %í)m\\a \tavb, í)atte fie jireiunbbre^tg 
^íofter gegdmbet, in tceíc^en breií)nnbert Orben§manner unb 
StDei^unberí DrbenSfrauen nac^ ber tion % tüieber^ergeftelíten 
üíegeí leBíen. ©benfo gab e§ betm Xobe be§ ^eiíigen Sgnatiu§ 
BereiíS nieí)r aí§ tcmfenb Sefutten, bie üBer bie ganje @rbe 
jerfíreut waren, mit íiunberí ^auíern ober ©oííegien. §uí)ren 
tt)ir l^ ier bie SSorte be§ afitrünnigen ^riefter§ (Sioberti an: 
„3gnaíiu§ ^cip jur (Sd)aar berjenigen, meí^e bie geiftige 2Beíí 
crobert íiaben, unb in biefer 33ejie^ung Voú$ iá) niemanb, ber 
ií)n übertriffí, inenn man babei nur bie naíürMien (Saben in 
SBeíra^t §ie^t. Sá) erniebrige mic^ tief oor feiner au^erorbentíiáien 
(Srble, unb ftenn iá) üerfut^en tcitl, fein 33iíb gu ffi^iren, fo 
toerbe iá) Don ©djreiíen unb !3^tern ergriífeu, mié ein unt)e= 
beutenber ^ünftíer, ber mit bem Síeiftift in ber §anb ben yftofá 
mn SJUcíjaeí lugeío loiebergeben follte." 
(Sott Beíiebt biSioeilen gewiffe ©reigniffe pfammentreffen 
gu laffen. S)ie ^eiíige S:í)erejia toar furje g i ú SSeít ge= 
¿oren, aí§ Suíf)er jeiue erfíe fe|erijc^e 2)i§^utation burá) 3ínf(|Iagen 
feiner SÜKjen au ber S)omfir(|e ju SBittenberg ( 3 1 . Ocí. 1517) 
anfünbigíe. 3m 5ííter ÜDU 7 Sagren beríie^ ^erefia, burd) 
ba§ Sefen be§ Se'6en§ ber §eiíigen enttlamnü, ba§ üateríic^e ^nug, 
um bem ?[Rartt|rtobe entgegengugeíien; bamaí§ ía§ ber t j i Sgnatiu§ 
ebenfadS ba§ Sekn ber ^eiíigen auf jeinem Uranfeníager im 
§Di>itaíe unb fanb barin jeine 53efe^rung. SgnaíiuS boHenbeíe 
Í 5 3 0 feine ©íubien ber p)iíoío|3Í)ie unb ber ^eo íog ie , ma^ = 
renb X^erejia in bem ^íofter ber luguííinerinnen ben 33eíe^rungen 
oon Wtaúa Sriceno íaufc^te. Sm Saí)re 1534, al§ unjere 
§eiíige im ^lofter ber (Sarmeíitinnen in ?íoiía ií)re ^eíübbe ab= 
legte, bcgrünbete Sgnatiu§ anf bem 9JÍDntmartre bie ©ejett^aít 
Seju, gur felben 3eit, ba líonig ^einrid) V I I I . ©ngíanb in bie 
"írennung Don ber ^ird^e (S^rifíi einíenfte. ®er ^í. 3gnatiu§ 
ging 1556 gnr ,eligen §erríi^feit ein, gerabe aí§ X^erefia 
entidneben ein í)eiíigere§ Seben p P r e n begonn unb f i ^ mit 
übernntüríidjen (Saben überí)auít fa^. ©nbíic^ murben beibe 
an bemfeíben Sage r)eiítg geíprodjeii, namli(| am 12. DJMrj 1622. 
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ííuá) foff tioc^ auSbrüáíi^ íierborge^oBen tcerbcn, ba^ bte 9íe= 
formatorin bc§ ©armeí unter 5Inleílung unb tiac^ ben fierren 
ber ®efellíá)a|t Sefu tí)re Xfiaíigfeit etiífaíteíe. ©te fagt: ,/S)ieíer 
©efeUf^oft ^at unfcr §eiíanb, ]iá) Bebtent, nm ben Orbcn feincr 
íieiíigen ÚJÍutter toieberíier^ufíellen." 
2Benn bie Í)L ^erefia tí)r SSerf tn einer 3sit ber @nt= 
f^eibung unternimtnt fo toar ba§ 3ieí, bQ§ fie jidj borfteáte, 
eknfo eríiaBen aí§ nmnberímr. ®er ?lbfall ber f^íe^íen ¿mten 
^atíe au§ tí)reTt ©(í)aíen eí)enfoüteíe toetiríoíe ©t^ía^topfer ge= 
mac^í; e§ mar barum lüentgftenS tüüní^enStoert^ ba | biejentgen, 
mlá)t treue SBadjíer unb ^tríen gebíteben, bie noí^tüenbige 
|)etíigfetí unb 2Bifíenf(í)afí Befaren, um ba§ UeBel mirfíam p 
kfampfen, ba§ aHettííiaíBen an 93oben geinantt. S)er |etítgen 
SRuíter Xíierefia Sperj toar tief üom ©c^mer^e ticrttmnbet, aí§ 
fie getoaíirte, vozíá) reifjenbe §Dríí(í)ritte bie Srríeíire macíite, unb 
ertoog, tok üieíe ©eeíen üerloren gingen. S)a^ fie niájt§ für 
bte ©aáje ií)re§ gDtílic^en9)íei[íer§ íí)un fonnte, berjefirte ií)r ^ e r j ; 
barum |)atíe fie \iá) enífáiíoffen, fo üieí fie e§ ftermoclte, bie 
eíangeítfc^en 3íat^e j u befoígen unb ií)re geiftít^en Xoc^íer für 
biefeíbe SebenStueife ^u geloinnen, unb barum tmbmete fie fiií) 
gan^ unb gar bem (Bébete für bie 3Seríí)eibiger; ber ^irc^e, für 
bte SSeríüttbiger ber faíí)oíif(^en Se r^e unb bie ^^eoíogen, bte 
t^r §u f)iífe famen. „£> metne ©djineftern/' fagte fie, „bie§ 
tfí euer SSeruf, bie§ euer ©efi^afí; baí)in mu^ euer S5eríangen 
f i ^ ridjíen, um biefer 3íngeíegen^eií miCíen fotten euere g ranen 
fílefeen, bie§ ift eS, um toaS i^r unaufpríicí) (Botí biííeu fotteí." 
Unb fie fügte bei, ba^ fie an bem ^age, m fie uuíeríaffen 
tnürben, ííjre ©ebeíe, iíire SBunfc^e, ií)re Supübungen, t^re gaften 
p biefem ganj o^ofÍDÍlf^en ^^ede aufsuo^fern, n t ^ í meí)r bo§ 
tioUbro^ten, ma§ Sefu§ ^ r i f i u S üon i^nen ernmríe, unb ba^ 
fie i^rem 23erufe uníreu toürben. 
S)er 3n)e(í be§ erneueríen SarmelitenorbenS ift aífo ba§ 
§eií ber ©eeíen, unb 2;í)erefia nimmt ^um SBa^íf^ruc^ ba§ 
SSort be§ $ropí)eten @íia§: „®er ©ifer für bie © a ^ e éotteS, 
be§ §errn ber ^eerfájaareu, üerjef)rt mxtí)." -ftaá) bem % 
3:f)oma§ unb nadj ber fatíiolifc^cn Sefire nimmt berienige Orbeu 
ben í)o^ern 9iang eiu, beffen ¿íneá erí)abene« unb beffen ÍDÍiítel 
m Srreiáiung biefe§ gtrecfeS bofífommener finb. ®ie er^abeufteu 
Orben finb biejenigen, toeíc^e bie SSerfünbiguug be§ gottíiá)eu 
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SBorte§ jum ^itiecfc ^aBen; unmtíteíbar ^ierna^ fomtnen bie 
Seí^aultc^en Drben. S)a bie toeiBít^eti Drben bie Skrfünbigung 
ber Seí)re be§ §eiíanbe§ nic^t jum 3tt)ecfe ^aben fonnen, fo 
nimmt unter benjeíBen berjentge ben l^o^ern ^ang ein, toeíájer 
burd) UeButtg be§ U\á)a]xM)tn SeknS unb burc^ aüe ^írten 
üon «u^eti í)au|}tfa(í)íi(^ jum 3xtk fiá) felt, bie ^rebiger p 
imter[tü|en. Sn biefer ^iníic^t aíjo Be^auptet ber Orben ber 
í)í. Síierefia ben erften Oíang. 
i f l i t ben 9íegeín ber anberen Drben§genD[íení^aften ober 
geiftítá^en gamiíien í)at bie ^egel be§ (SarmeíitenorbenS gemein, 
bo¿ fie borfcíireiBt, einen Dbern p todíiíen, bem man ©efjorfam 
jc[}uíbeí, bie brei ©eíüBbe ber Irmutf), ber ^eufc^íieit unb be§ 
(SeíiorfantS abpíegen unb baS @tillf(|n)eigen p Beflimmíen 
S:age§3eiíen p BeoBaáiten. ©igentpmíi^ ift if)r foIgenbe§. 
S)ie Setra(í)tung unb ba§ ©eBeí finb bie ^auptbe^af í igung; ba§ 
^aften Beginní nad) bem ^efte ber ^renjeríiol^ung (14. íSe|)t.) 
unb bauert í)i§ Oftern; ^anbarbeit iüirb geübt, infomeit fie mit 
ben Ueímngen be§ (SeBeteS DereinBor i f t ; íagíic^ merben bie 
firájít^en Sag^eiten gebetet; ba§ ^íeib ift bou grober SKoíIe, 
bie 2ei6maf(í)e Don ©arfc^, etn ©troíjfacf bient aí§ ^Bett, einfad)e 
©anbníen QÍ§ gn^befíeibung. § ü r bie 23eiá)t unb bie Seeíen= 
fü^nmg ift e§ geftattet, s^riefter unb Orben§manner an^er bem 
Drben gu roaÉ)íen. ® i e Síanfur ift fo ftreng, QÍ§ fie fein fann. 
®ie OrbenSfrauen unteríiaíten fic^ k i offenem ©^rai^gitter unb 
mit jurücígefdjíagenem ©á)íeier, feí)r feítene anbermeitige §afíe 
auSgenommen, nur mit ií)ren nadjfíen $Berií)anbten. 
Sin granciScaner, ber P. ^Jíaíbonabo, ber au§ 3nbien 
fam unb Stüiía Berüíirte, erjaíiíte Süjerefia, inie bieíe ©eeíen in 
jener (Begenb üeríoren gingen, meií e§ an ^iffionaren fef)ííe. 
©ie toarb babón fo f^mersíi^ ergriffen, bafj fie in eine fíeine 
©infiebeíei be§ @arten§ fiá) begab unb unter Bitteren granen 
unfern §eiíanb Bot, ®r moge i^r ba§ ^Jíittel geBen, um ©eeíen 
gu getmnnen. @r erfdiien ií)r unb fagte: „2Btóe ein loenig, meine 
2:o^ter, unb bu núrft gro^e 2)inge fdjauen." Su ber Tfyat, einige 
2;age nac^í)er fam ber P. General be§ SarmeIiíenorben§, 3D= 
íianne§ SSaptifta 9íuí)eo üon 3íabenna, ber feinen @i^ in Staíien 
l^aíte, nací) ©panien, tt)a§ no^ niemaí§ gef^e^en mar, unb fogar 
na^ ^ÍDiía. 2Beit entfernt, iíim gegenüBer prüdíiaítenb p fein, 
íub iím bieímeíjr bie Speiíige ein, naá) ©t. Sofep^ j u fommen. 
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unb aí§ er alies geprüft unb alle§ gefiort íiottc, ermut^igtc er 
fie fefir, gaB ií)r Me ^ollma^t, anbere lííofter p grütiben, urtb 
anemí)foí)í i^r, í)ierjur afíeS, tt)a§ xí)r tnogliá), p tí)un. ^ í § ber 
^Sater ©eneraí abgereift tvax, banfíe X^erefía bem goíííidjen 
gjíeifter, jebocí) md}t oíjne bte ©c^ipierigfeiten borau^ufeíien, 
toeíc^e neuerbingS i^r Seben anfütíen mürben; fíe begriff nun ben 
©tnn ber SBorte, bie fie üon üernommen tjatk. (Smige 
Sage í)ierauf f^rieB auf ií)re Sitie ber SSifdjof Don W ü a an 
ben General, um für X^erefia bie SSoíítna^t ju ertoirfen.. einige 
¿Hofíer für Sarmeíiíen (Wánmt) naá) berfeíben Síegeí ftifíen. 
S)ie 93Mter Xíierefia fáirieB ií)rerfeit§ unb mnríjte bie ©rünbe 
geítenb, toel^e (Runfien ifirer 93iíte f]3raá)en. yiaá) einigen 
éebenfíitíjfeiten gab ber 5(kter fo bringenben SSorftefíungen p r 
grojsen ^reube ber §eiíigen no^, bie beitn (Sefüí)Ie i^rer S5er= 
íaíjeníieit unb ^iíflofigfeit unfern §errn Bat, @r moge bod) 
einen ^Jíanu erluedeu, ber ftürbig unb geeignet lüare, fie iu 
ber S5ernnrfíid)ung biefe§ gro^en SSor^nbcn§ ju unterfíü|en. 
Sange foUle fie nid)t nmrten. 
Sorerft jebod) foHíe fie ba§ ^neite ^íofter für Karmeíiíiuneu 
grünben. S)a ber P. 58aííí)aiar ^ítmrej feit fur^er Qú i p 
3Jíebina=beí=(£am|3ü aí§ lector be§ Sofíeg§ fid) anffjieít, fo bad)te 
bie f)eilige, er fonne bie SoUjieíiung ber SSefefiíe, bie fie tiom 
^kter ©enera! empfangen, Tnad)tig forbern. (£iu ^ríiuíein, 
toeídjeS ©armeíitin 511 werbeu tieríangte, Boí einigeS (Seíb, mit 
ber Sitie, in bie§ t^neite Híofter aufgenommen gn Yerben. S)ie 
l^eiíige SJÍutter, mit biefer geringen ©umme pfrieben, reifte 
uad) Rebina iu Segíeitung tiou üier -Jíonuen au§ ©t. Sofepí) 
unb jineien au§ bem Híofíer ber Sílenfdimerbung. 3n 5ÍDila 
Betrac t^ete mou fíe aí§ Díarrin, unb feíBft bie 5Ra(í)fid)tigereu 
fanben i^r 5Sorf)aBeu menig beruüuftig. ÍÍBer aí§ ber Sabían 
fon «St. Sofe^, ber nad) Rebina gef^idt mar, um bie SÍBegc 
SU Bereiten, bie (Srlaubnifj p r (Srünbung eríangt unb Bereit§ 
ein §au§ gemietf)et íiatte, ba tnar bie 9íeformatDriu be§ (Sarme* 
litenorben§ nid^í ba§ SBeiB, ba§ gejogert unb Sebenfíidifeiteu 
ge^ egt íjaíte. 5)en ílbenb be§ erften SlageS, am 13. Sluguft, 
uad) einer 3íeife non ge^u ober ^mbíf S^eilen auf fd)Iec t^eu StBagen 
unb Bei ber grieten ^i^e, ma^te man ípaít Bei bem fíeineu 
©tabtdien Sirebaío, mo ber P. Sannej f i i^ gerabe Befanb. §ier 
fagte man ber 3Jlutter Xíjerefia, fie fonne auf ba§ gemieíf)etc 
§QU§ ntájt reáinen, ba e§ an ba§ ^íofíer ber luguftiner [íojse, 
mlá) t ber @igeníí)ümer má)t mtfjüergnügt mac^eti troKe. Ser 
P . éanne j aber, ber i^r jo t)ortreffíiá)e ^iífe in W ú a geleiftet, 
deríprad), btefe 6(í)lt)iengfeií üor ^Ibíauf einiger 3:age %u í)e= 
[eiíigen; aííein bie §eUige m U k \á)on auf bQ§ geft ber ípimmel= 
jaf)rt SJlaria^ bie ©ttftung borneíimen; bentt fíe für^tete, í)o§= 
tüiíltge %)ltn\á)ttt motiíen, m m bie Ingeíegeníieit jid^ in bie 
Síínge jie^e, eineti neuen 55oIf§auí[íanb erregen, unb ptbetn 
l^atte fíe' bie ©cf)it)eftern sur 33egrünbuttg ber neuen ©tiflung 
jc^on Bei ficf). SCaíjrenb fie attgftíiá) in ií)rem Sperjen an aÚeríei 
9!)lügíi(í)feiten baá)te, fam ber ^ r i o r ber Sarmeíiíen non Rebina, 
ber P. Pintón Don Sperebia, ben fie fíuger 2Mfe p r ©intoilligung 
unb §iífeíeiflung geiüonnen. @r eroffneíe i^r, ba | er Bereifé 
ein fíeine§ ^)au§ faujíiá) ermorBen, in tt)eíá)em man burá) Se= 
tangen mtt Se^^ic^en au§ bem Sgorpíal, ber fe^r jerfíort trar, 
einftoeiíen eine ^irc^e tuadjen fbnne. ^er §eiíigen fáiien aHe§ 
moflí georbneí. ©ie reifte üBer Dímebo, wo ber SSifc^ of üon 
3It)iía bamafé fid) auffiieít, unb Befud)te auf bemfelben 2Sege 
jene ©ame, lueí^e ba§ § a u § üerfauft ^atíe. SDiefe gaB ií)r ein 
©cfyreiBen an i^ren §au§meifíer in Rebina, bamit er ben (£arme= 
íitinnen bie noí^igen SSDr!)ange unb ;£e:p.pid)e Beíianbige. 
® a bie §eiligc atíeS • im í)i3^ften (Skabe geí)eim falten 
moKíe, nafim fie nur bie ©^toefter Waxia SSaptifta unb tirina 
oon ben (Sngeín mit fidi, ma^renb fie bie tiier anbern ©c^mefíern 
in ein ®orf na^e Bet ber ©íabt p t'^rem SSetter SSincen^  be 
f u m a b a ft^idíe. 3 n ber be§ 14. ?íugufí 1567 írat fie 
in ba§ ^)au§ ein; iíire Crben§Brüber au§ bem (Sarmeíitenfíofler 
í)atíen Bereit§ alíe§ íierBeigef^afft, ma§ ^ur $(Bí)aItung ber ^ei= 
íigen SJteffe noíí)tt)enbig tcar; benn ^í)erefia m í í k immer perfí 
ben 5lítar errití^teí unb ba§ í)eiíig[íe éacrament eingefe|í miífen, 
Beüor fie bei ©íifínngen an ba§ Unterfommen ií)rer ©c^tneftern 
unb bie (£inrid)tuug be§ ^íofterS hafyte. (&kiá) aBenb§ famen 
iíir bie SBanbe §erfafíen üor, oBer boc^  nic^t fo fe^r, tnie f|3ater 
f i ^ pgte. S)er SSor^ía^ au§ bem nac^ be§ guíen P . ^¿rior 
SMnung eine ^irc^e gemad^í luerben foíííe, tcar gan^ mií @rbc 
berfdmíteí, bie 2Banbe oíine SSer^ul, unb ba§ S)ac^ fc^ü^íe nur 
üBeí gegen ba§ 5íBeííer. 6ie mujííe n i ^ t maS fíe íí)un folíte. 
benn fie faí) mo^'í ein, bafj e§ n i ^ t ganj í)affenb mare, |ier 
einen l i t a r jn errid}ten. ^oá) fíe manten fid) an bie StrBeít, 
unb bie §eiíige feíBft gaB ba§ Seti>iel rü^rtgfter 3;í)attgfeit. ®ic 
einett reirtigten ben Soben, bie anbern Befeftigten bie áie^ic^e. 
gjlit %aQt%anhxná} mar ber W a t jotoeit ^ergeric^íet, ba^ bic 
^eüige ^effe ge^aíten toerben fonntc. ®er $íbí ftmrbe um bic 
éríaufinip gebeíen, baf? mit ber ^eier ber íjeiíigen SJÍefíc bic 
©íiftung be§ ^ÍD[ter§ DoUsogen iuürbe. ©iefer fdjiclte einen 
Dloíar, ber eine re(í)t§gUtige Urfunbe auffelte, bamit bie ©tiftung 
gegen alie (Sinrebc gef(í)ii|t toare. Tlan íautete mit bem ©íoáíein 
jur ^lefje, nnb ber ^a íer ^ r io r ía§ btefeíbe. Sluf biefen 3íuf 
famen bie Seuíe au§ ber DíaáiBarí^aft jo §aí)íret(í) sufammen, 
ba^ bie enge ©apelle fie nic^í faffen fonnte. Wan munberíe 
ficí), tüie itt ciner ^Rai^ t ou§ biefem alten ^aufe ein lííofíer 
gett)orben. h e r e j í a unb i^re Tófykx í)brten bie í)eiíige 'SDÍefíc 
oon einent anftofjenben ®emaá)e auS, in beffen Stpre cinc 
Deffnung tüar. ©o nmr bie, ©tifíung uníer bem ©dí)u|c be§ 
^í. Sofép^ am 15. lugnft 1567 gíücfíiií; ooH^ogen. 
Sn biejer fo gro^en íírmut^ fofíete bie ^eiíige eine gro^c 
grenbe, meil eine ^ird^e mc^r erric^tet mar, in weí^er ba§ 
^eiíige 9Jíe^opfer bargebrac^t fóürbe, unb tno ®§rifín§ im ^eiíigfíen 
(Sacramente moímte. 5í&er i^r ©íüd bauerte nidjt lange. Uífó 
bie SJieffe Beenbet toar, faí) fie burc^ ein fíetne§ ^enfíer in ben 
^of unb Bemerííe, toie an einigen ©teííen bie DJianer boHig 
eingeftür^t toar. S£)a Rebina üon oieíen gremben befuáit tourbe, 
fo gebac£)íe fie, toie leic^í ein Srrgíaubiger unter benfeíben fein 
unb mit freájer f)anb an bem ^íííer^eiíigften fid) nergreifen fonne. 
2)ie ^eüige macote ftc^ nun eine gro^e Unfíugfjeít p m 35ortourf 
unb füríitete, einer gro&en ^iinf^ung p m Opfer gefalíen gu 
fein. Snbe§ í i e | fie bei iíiren @efaí)rtinnen ni(í)t§ merfen, toar 
aber ber ^Jleinung, man müffe, bi§ ba§ baufallige § a n § ^er= 
geftelít toare, ein anbere§ mielen. ®oc^ fonnte man t r o | be§ 
eifrigfíen Díac^forfájenS feine§ finben. Sustoif^en fíellte fie jeben 
5íbenb SfiBa t^er auf, toeíáie bie ©i(^erí)eit ber 9Jíauern hmá) 
ií)re SCaáifamfeit erfe|en follten; ba fie ober für{í)tete, biefeíben 
monten einfcíjíafen, fo ftanb fie fe^r oft in ber ^taá)t auf, um 
noá^nfe^en, ob bie 2Ba(í)ter auf if¡rer § u t feíen. ©ott íie^ 
überbie§ ju, ba^ in ben erften ac£)t Xagen ifiren Xoáitern fein 
Stlmofen gereic^t tourbe, unb fo multen fie fiá) burc^ írmnbarbeit 
% 53rob getoinnen, 
^acfibem ací)t S;age auf biefe 2Beife nerjíoffen toaren, fam 
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cin ^auftncmn unb Bot ber ígmíigen ben oí)em %t¡ál feine§ 
feí)r f^finen §aufe§ o^ne 9Jíietf)5m§ on, mit ber 93emcrfung, 
jie bürfe barín fo íange lüoíinen, Bt§ ba§ gefaufte § a u § orbentíicí) 
¿ergertc^tet toare, ¿lefen freuTtbííáien ?íntrag naí)m X^erefia 
fogíetc^ an unb fiejog mit ben Sí)rtgeti bie 2BDÍ)nimg; em ber= 
goíbeter ©aaí bteníe aí§ .ffir^e, unb neBen bemfeíBen toaren 
geeignete (Semaájer, fo ba^ fíe Síoufur falten fonníen. Díun 
rief bie í)í. S^erefia aná) bie üier ©c^toefíern íierBei, toeíd^e 
fie nnterbeffen M iíirem Setter geíaffen ^aííe, unb nadjbem bie= 
felben angefommett, fingen fie an, offenííid) ben (£í)or ju paiten 
unb ben regeímaBigen @Dtte§bienft p feiern, üí)er§au|3t bie 
UeBungen ií)rer 9íegeí ju Befoígen. 
S)a§ Seifpteí be§ ^aufmann§ regíe noá) anbere §u a|n= 
íiáien ^ilfeíeiftungen an. (Sine ©ame, toelcfie in ber 9la^e 
tooíinte, bot (Skíbunterftü|ungen an, bamit unüerjügíic^ eine 
©apelle jur SSoíinung be§ aüeríieiíigften (Sacramentes begonnen 
unb ba§ § a u § fo eingeri(f)tet tóürbe, ba^ bie Dtonnen im ftanbe 
toaren, Síaufur p íiaíten. Víná) anbere ^erfonen gaben gum 
Unteríiaííe ber ©áitoeftern grof^ e ?IImofen. Sene ®ame, ípelena 
be Quirogo, eine SBittoe, füí)íte fic^, nac^bem fie bie í)í. Xí)erefia 
fennen geíernt, p iíjr ^tnge^ogen, befuc t^e bie §eiíige ofterg 
unb fanb an ií)ren frommen Unterrebnngen unb an ü)rer geift= 
íicfien SebenStoeife unau§fbre(í)ti^e greube. Su ípauíe íprad) 
fie meifíenS oon ben Sarmeíiíinnen unb oon beren (Síüdfeíigfeií 
bei ber S5eraií)íung aüer irbifáien (Süter. ©oíc^e Síeben tienen 
tooíjí oermuííien, bajs fie mit ganjem §er§en ben frommen Dr= 
benSfrauen ergcben toar, unb betoirften auc§ bei if)rer %oá)kt 
ípierontjma, ba | ba§ ^erg berfeíbeu bem Orben§ftanbe getoonnen 
toarb. Sa íb íjierauf bat Ie|tere um ?íufuaí)me in ben Drben, 
Xtjerefta getoaíirte t^re Sitie unb gab ií)r ben Síamen |)ieront)ma 
oon ber 9ftenf(í)tDerbung. Síaájbem bie 5Dlntter üjre anbern 
5?inber üerforgt unb aüe geitítájen (Befd}afte abgeí^an í)atte, 
bat aud) fie um ^ufnaíime unb erí)ieít bei i^rem ©intrití ben 
Díamen §eíena Don Sefu§. ©anj ©panien munberte f i ^ über 
biefen ©cíjritt unb toarb baburc^ erbaut. 2)iefe§ Seifbieí P$ 
noá) anbere an, fo bafj bie beftimmte ^a^í lílofterfrauen baíb 
erreic£)t toar. 
©erabe um biefe ^ei í begegnete bie | L ^erefia j u aJiebina» 
beí=güm|)o bem Don ®ott it)x gefanbíen T l a m , ber i^r 5Ülitarbeiter 
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lüerben imb für Me (Sarmeííten ba§ í^im jolííe, tt)a§ fíe für bie 
Carmeíttinnen íeifíen-ertoa^ít lüar. P. Pintón üon ^erebia, 
,ber i^r ein §au§ gefauft íiaííe, ba§ jo trenig geeignet geluefen, 
fonníc bafür ein anbere§ finben. Sn bem SSeríauf Don $mti 
yRonakn, bie man üertoenben mu^te, um e§ in ©tanb felen, 
jprac^ fíá) bie 1)1. Antier Xíjerejia biefem uoríreffíiáien Orben§= 
monne gegenüber üBer ií)re 5í6]ic^t au^, ein ^íofter für uní)e= 
f(í)uí)íe Sarmeíiíen ^n grünben. § o ^ [ í erfreut über ba§ ©e= 
íiorte fagte er, er ttofle ber erfte Orben§mann biefe§ ^íofíer§ 
fein; benn fett íangér ftrebe er barnaá), ein Dolífommenereg 
SeBen fü^ren; fie fonne auf t^n üofífíitnbig reinen, benn er 
a^Be fogar ^arífianfer merben mUm. ®ie §)eiíige meiníe ^tnar, 
feine garíe Seif)e§bef(^affen^eit ma^e t^n gn biefer parten Seí)en§= 
íüeife niá)t geeignet, OBIDOÍ)! er fonfí ein frommer ^riefíer, einge= 
gogen, fleifng nnb ein ^rennb feiner 3eíle mar, gab i^m aBer 
beu dlaÜ), fein ^oríjaben noá) einige fttü P t)erfd)teí)en nnb fid) 
imíerbeffen in ben ©ingen gn üfeen, bie er nac^^er ongeío'Ben 
foíííe. 5[ntDníu§ üon ^erebia befítfj ficí) nnn afíe§ (£mfíe§ ber 
Sufjinerfe nnb Stbíobtnngen, tüeíc^e bie fírenge 9íegeí ber 6arme= 
íiíett tiorf^reiBí. ©o íebíe er gettHffermajjen nnter bem DíoDi^iat 
ber I)í. Xíierefía ein ganje§ Sa^r. S)a| t^m bet feinen 9Jlií= 
brübern, bie foI(^e§ maíirna^men, S^erfolgungen, üBíe DíacCireben, 
SBiberiüartigfeiten alíer 5írt erlonc^fen, ía^t fiá) baran§ fcíion 
ermeffen, ba | fogar ber P. ©eneral, ber, beaufíragt üom ^apfíe 
nnb auf be§ ^onig§ ©iníabung gefommen toar, um SDÍiprauáie 
abjnfteHen, auf etnem ^roüinciaícabiteí mií feinen ^ídnen, bie 
benen ber í)í. Xfierefia eníf^rad^en, nic^í burd^bringen fonnte, 
fonbern Beí ben túeíen ©inreben nnb ©cfieingrünben, bie ií)m 
bie üerfammeíten Düíiíbrüber entgegenfíeUten, einfe^en muf^íe, bo^ 
ba§ geíb ífierp n i ^ t geniígenb borbereiíeí, ober ba^ bie 3eit 
Íe|í ni(í)t bie ri^íige fct. 
®ntge SLage bierauf fam na^ Rebina ein junger (Sarmeíií, 
ber einen alten Drben§bruber begíeitete. S^utter i;f)erefia í)brte 
fon ben munberboren ^ugenben, bie an iíjm í r o | feiner Sugenb 
QÍanjíen, nnb fteríangte, ií)n fe^en. 3lí§ fie mit ií)m rebete, 
íonníe fíe gíeid^ Don ^lufang bie Ueberjeugung getoinnen, bají 
bie§ ber foftbare @íeín fei, ben fie fuc^e. ©te erfu^r üon tym, 
ba^ er in ben ^art^anferorben treten m í í t , ííieiíte tí)m tnit, 
fie beaBfi(í)tigte, unb bat i^n, fein SSorfiaben gu tierjogern, 
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tubem fie Mfügíc, ba^ e§ tiort^cií^after für i^n jeíbft fei mim 
er in íeinem eigenen Drben \iá) üerDofífommne. ©ie üerfaumíe, 
niáit, eifrtg für i^n beten, inbem fie taufcnbmaí aí§ Dpfer 
fic^ an^ot, um üon ©ott eríangen, ba^ bíefer foftfinre ©tein 
etti 93auftein trerbe • an betn (SeBaube,, ba§ fie erricfiten iDoUíe. 
S)er fromnie Sruber tierfproá) in ber ^ a t ber 9Jíutter ^erefia, 
ber üon tí)r erfíreBíeTi 3fíeform fid) anpfcpefkn, fofern bie 
5Serit)ir!Ii(í)ung i^re§ ^ícme§ nic^t íonge auf fidj toarten íaffe. 
3oí)aTine§ mn |)ie^e§ (fo nannte f i ^ ber SSruber), Befannt 
unter bem ^amen 3(DÍ)cnme§ tiom líreu^e, 1542 ^ontibere bei 
W ú a geBoren, ftatnmte cm§ einer t)orneí)men ^amiíie, bie in 
5írmutí) geratí)en m x . 5Son feinen tugenbí)aííen ©ííern gut 
erigen, í)atte er )<fyon Don feüier früí)en límbí)eit an eine í)e= 
fonbere Dleigung pxx ^rommigfeit; er tsar betnütí)ig, fanft unb 
Bef^eiben. @ine§ ^age§ fpieíte er mit anbern ^inbern an bem 
Síanbe eine§ 2[Bei^er§; er fiel in ba§ SSaffer, fam afier icieber 
anf bie Dkrfíaáie, nnb bie aHerfeíigfte Sungfran reiste i^im 
bie ípanb, um i^nt l^eífen; ba§ fromme ^inb ieboá), bie 
§anbe ganj nn^ unb Dolí ©cíjniu|, magte niáit, bie §ilfe an= 
jnneíimeñ, mífyt ií)m bie ^onigin be§ §immeí§ anboí, Bi» 
ein SJÍann fam unb i^m eine ©tange barreidjte. S)iefe ergriff 
!3oí)anne§ unb tcarb gefunb unb "mofyí an§ Ufer geBraáit; fein 
Setter aber oerfáiiuanb aífogíeic^. ®ie einen fagten, berfeíBe 
jet ein @ngel gelnefen, anbere erfannten in ií)m ben gíorreicíien 
í)í. Sofepí). SDer Wnbliñ HJiaria^ í)interíie^ in ber @eeíe be§ 
Soíianneg einen unau§íbfcí)Ii(í)en (Sinbruá. ?ÍBer ber Seufel 
Begriff feinerfeitS, baB biefe§ ^inb j n einer gro^en ^eiligfeií 
Berufen fei, unb trac^teíe i^m naá) bem Seben. ?íí§ Soí)'W"E§ 
einft mil feiner Antier unb feinem SSruber an bem Síanbe be§= 
feíben 2;eic^e§ baíiinging, fliirste ein f(í)re(ííi(í)e§ ^ i e r , oíiníic^ 
einem ©eeungeíieuer auf i^n p , um ií)n p íjerf^íingen, aber oíine 
in ©precien p gerai^en, mad)tc er ba§ ^ren^eic^en, unb aífD= 
gíeiá) tierfcí)tt)anb bie entfe|Ii(í)e ©rfc^einung. Sm 5ííter ion 
brei^eíin Saf)ren f)3ielte er mit feinen greunben im §ofe be§ 
§DÍpitaíe§ bon %oUho unb fiel in einen feí)r tiefen 33runnen. 
ííííe í)ielten i^n für üeríoren; aí§ fie aber in bie Xiefe be§ 
33runnen§ íiinaBfcíiauten, faí)en fíe it)n auf bem SSaffer fiijenb, 
ganj ^eiter unb tiergnügí; feine líamernben marfen ií)m bann 
ein ©eií p . 5íuf t^ire gragen fagte er einfotf), eine feí)r fáione 
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gwu, «on ber er gíauMe, ba^ e§ bie aKeríeítgfíe Sungfrcm fei, 
n^Be ií)n in t^reit aJianteí eingeícíjíofíen unb iiBer bem 2Baf= 
fer ge^aíten. 
SofianneS nmrb eBenfo geíe^rt al§ tugenbíiaft. S m gíeii^en 
$dt, ba er mit @tfer Üíeí^orif uttb ^i loíopí i ie fiubtríc, fafíete 
er ftrcng, írug einen S3u^güríeí urtb tüibmeíe üteíe ©timben bem 
©ekte. ^ief buráibrungen don SDanfBarMt gegen bie ^eiítge 
9}{utter (^otte^ Beíeíe er jeben Sag auf ben ünieen ií)r fíeme§ 
Officium unb ben 9ÍDÍenfrans. $(í§ er ba§ einunbjiDanjigl'íe 
3aí)r erreidjí íiníte,. traí er tn ben (íarmeíiíetiorben p Rebina, 
itibem er au§ 3ínba(^t jnr aííerfeligfíen Snngfran ataxia biefen 
Orben ofíen anberen üorjog. 5iiemoí§ 6elrie§ ein Cobije me^r 
Unternmrfigfeit ®emut^ ^nbaáiíSeifer unb SieBe p m ^reu^e. 
íüixt felanBni^ fetner DBern BeoBadjteíe er bie ©armeliíenregeí 
in iíirer alten ©trenge, f^íief in einem alten ^offer nnb í)atíe 
jum ^opfpoífter ein ©tüá §DÍ3 ; gemolníiá) trug er nod) einen 
eifernen Sn^gürtel, ber mit íiujíerft fáiarfen ©|)i |en t)erje£)en 
icar. Su ©aíamanca fíubirte er SLíjeoíogie unb fe t^e auc^. ba 
jeine SBuyüBungen forí. S)iefc maren aBer bie SQ'iitteí, mobnrcí) 
er ber 2 M t unb \\á) feíBft aBfíarB, maíjrenb er fic^ burá) bie 
UeBung be§ (S5eBete§ ju (Sotí eríioB. Sn feinem iMenbeten 
fünfunbjmangigften Sa^re tparb er t r o | feineS BiberfíreBenS, 
meií feine OBeren if)n beffen mürbig era^teten, gum ^riefter ge= 
toei^t. S)a loar eS, mo er üon ©aíamanca surüáfefnenb naá} 
Rebina fam unb bie í)í. Xíierefia fennen íernte, meíáie t^n 
hmoQ, bem Orben ber aílerieíigfíen Sungfrau, feiner ^ u í t e r , 
toie fie i^m jogte, einen grofjen S)ienft j u íeifíen. 
S)ie íieiíige S;í)erejia fagt í)ierüBer: „Sdj erfuí)r Don i^m, 
ba^ er ftúe ber ^ r io r p ©t . 5ínna (P. í lntan Don íperebia) 
nor^ aBe, ^artpnfer j u merben. Sá) tfieiíte tí)m íiieranf meiuen 
ííeíorm^ían mit unb Baí i^n bringenb, j u maríen, Bi§ un§ ^ot t 
ein ^íofter geBen mürbe. @r tierfpra^ mir, su BleiBen." 
Unterbeffeu famen bie Acunen p SJiebina immer meí)r in 
^unft, bie f)o^a(í)tung gegen biefeíBen naí)m ftetig ^n, t^r S8u^ = 
eifer unb ií)re ©trenge in 33efoígnng ber 3íegeí manten fie 
fortirafirenb ber í&naben @otte§ mürbiger, fo bafj Don ba an§ 
ba§ Seríangen na^ anberen ^íofíern ber Üíeform, ba§ üerfif)ie= 
bene ^erfonen íiegten, feinen Urfprung genommen. ®ie Ijí. 
^í)ere[ia felBft mar dott greubc, ba§ SeBen bicfer ©cí)n>eííern gu 
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feíien, bo§ gan^ jenem ber ©djttefíertt @anct Sofe^f) tn W ú a 
glicf). ®en erfíen au^eren 5ínfÍD^ reiteren SíuSBreitung ber 
Síeíorm gaí) íetic S)ame' gu Soíebo, 5ÍÍDt)fia be la Serba, Bei 
weíc^er bie Í)I. ^erefta auf Sefeí)! iíirer DBeren fic^ fe(í§§ 
SJÍonate auígeíiaíten. ©ie lie^ má)t áb, bie í)í. ^c re f í a bringenb 
bitten, auá) in Sa l agón , eitiem ©íabíc^en, ba§ i^r ge'^ orte, 
ein ftloikt grünben. ®íe §)eilige aber gíoubíe in feiner 
Sfieife barauf eingeí)en folien, meií, ba ba§ @tabtá)en fíein, 
bie ©d)iDeftern not^enbig ©infiinfte íiaben ntü^ten, tnbem bie 
^ímofen niájt ^inreiáien trürben, um baüon leben p íonnen. 
S)enn gegen Befíimmte ®infünííe für i^re fílofíer íiatte S:í)erefia 
einc groj^ e unb enífcíjiebene 5íbneigung. SDocí) ba jene ©ame 
niá)t abíiefs, Berieí^ fic^ Xfierefici tnit geíe^rten ^Díannern unb 
befonber§ tnit i'íjrem 33ei(í)tüater S)ominicu§ SBannej. ©iefe 
lüaren ber ^ínfi^t fie f)anbíe in biefer SBe^ieíjung unri^íig, 
meií bie ^ircíienDerfatmníung tion Slriení, bie bom ^eiíigen ®eifí 
geíeitet jei, bergíeicí)en ©infünfíe píafíe; e§ ínare beS^aíb ttic^í 
itn Sinne ber l?ircí)e geílanbeit, menn fie ein fo ^DÍ)e§ ©ut jur 
(££)re @otte§ unb p m §eií ber ^irdje, tük eine lííofterfíiftung, 
uuteríaffe, í)ío§ lüeií e§ iíirer etgenípmíic^en 9ínjiií)t in einem 
Runfie nidjí entfprecíje. 3cue S)ame fttfíeíe nun f)iníaugíiá)e 
Sinfüufíe, fo ba^ bie ©cfjlDeftern mit bem noíí)ioenbigen Seben§= 
unterf)aíte oerfeíieu toaren. ®ie ©íifíungSbriefe waren auSgefertigt, 
bie ^)eiíige liefj einige ©djiuefíern fomnten, unb fie reifíen mit 
ber ®ame má) Sa l agón . 5íber íanger aí§ adjt Sage multen 
fie tm ©(í)íoffe tüüíinen, ba ba§ beftimmte § a u § noá) nid t^ 
eingeriííiíet mar. 3Im 1 1 . 5íprií 1568, auf ^oímfonntag, üer= 
fammeííen fiá) bie ©inmo^ner be§ ©tabíáienS, um in ^roceffion 
bie ©c^iüeftern ju ií)rer neuen 2Bof)nung gu geíeiten. Sn ií)ren 
meifsen SJíaníeín, bie ©áiíeier über ba§ ©efic^t ^erabgeíaffen, 
murben fie nad) ber ^farrfirá)e gefüí)rt, Don mo nad) einer 
^rebigt jur grojjen ©rbauung aüer 5Inmefenben ba§ aEer^eiíigfte 
©acrament nad) bem lííofter gebradjt murbe. ^erefta bíieb no^ 
einige 3eit in 9)bíagon; am 19. SOkt reifte fie ab, marb aber 
unterireg§ franf unb blieb be§í)aíb acfet Xage in ^oíebo. %m 
2. Sunt.fam fie i n ítoila au. 
9íaá) bem ^efttag ber ^í. 5í|3ofíeífürften ^eter unb ^ a u í 
moííte Xíierefia nad^ SMaboíib reifen; benn ein bornefimer 
junger ebeíntann, Seruarbin b? ^íenbo^a, ein 33ruber be§ Sif^ofS 
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üon Síftíi/ í)attc f^on titer ober fünf d ó n a t e bor ber ©íiftung 
tn Sa lagón i^r gefagí, trenn fie in SSaííaboíib ein IHofter p 
errit^teti tüüní^e, \o fdjenfe er tí)r gem ein S^ cmS, ba§ in ber 
Wáfy ber ©íabt p ÍRio be OmD§ íiege, nebft einem fclonen 
(porten. Síierejia naf)m biefe§ Bebeuíenbc (Seren í an, ohmíjí 
fie mc|t reáit baju fic^ entfc^íie^en íonníe, bort ein ^íofíer 
griinben, ba ba§ § a u § eine SBieríeímeile üon ber ©íabt enífernt 
toar. P5 | í i ( í ) m t h ber ©cfienfgeber franf nnb flarB fo fájnell, 
ba^ er niáit meí)r beic^ten fonníe. 9íun ^aííe S:í)erefia um be§ 
2BDÍ)Ití)ater§ ©eelen^eií gro^e ©orge nnb befdjíeunigte barum 
bie 3íeife noá) SSaHaboíib. 5Im 10. 5íugnft fam fie bort an. 
SBeim ^Inbíiáe be§ §aufe§ aBer, ba§ p m ^íofíer tcerben fotííe, 
toar fie tief Befümmerí; benn fie erfanníe fíar, bnfj bafelbfí 
Síonncn nic^t wo^nen íonnten, toenn niáit Dorerft gro^e ©utnmen 
Dertnenbet roürben. ^luá) tnüffe eS, weií bicf)t am ^luffe íiegcnb, 
ungefunb fein, fo anmníí)ig fonft onc^ ber (Sartén toar. Snbeffert, 
am 15. Stugnfí, bem ^efte SRaria §immeífaí)rt, ^ogen fie ein. 
IBer fie fonnten bafeíbft nid^t tange bíeiben, ba fafí alie franf 
turben. ®ie§ üernafim bie ©áitnefíer be§ ebíen (SeberS, 9Jiaria 
be SJienbo^a, bie in SSattabotib mofintc. §rní)er f^on ^atíe fie 
ber ^eiíigen bei ber ©tiftnng be§ ^lofter§ in ^ÍDiía, m fie 
aí§ be§ 93ifcí)Df§ ©i^tüefíer mit if)r Befannt gemorben toar, f)ilf= 
reit^e §anb geteiftet. $[í§ biefeíbe fat), bo | bie Díonnen n i^ t 
bleiben fonnten, tneií ber Or t für fie ungefnnb nnb and) ber 
mofen toegen j n toeit üon ber ©tabt entfernt tüar, fcf)íug fie 
ií)nen tior, i^r ba§ ípan§ su überíoffen; fie lüDÍIe bafür ein 
anbere§ faufen. ©o gefáia^ e§, nnb fie er^ielten ein anbere§ ^ans, 
ba§ oieí inef)r mert| mar. %ná} gab ifmen bie S)ame oHeS, ttia§ 
fie jur í)an§íi(í)en ©inriáitung nbíf)ig paiten, bamoí§ nnb fpaíer. 
2Baf)renb nun eifrig gearbeitet lourbe, batnit ba§ nene 
§au§ innen nnb aufjen f)ergeri^íet merbe, moíinten bie Síonnen 
im §aufe ber SDonna OJÍnria be ^letiboja. ©iner ber beiben 
Karmeliten, bie fiá) bereit erfíart íiatten, ber aíten DrbenSregel 
gemii^ p íeben, nomíic^ Soljann dom ^reuj, ínar mit ií)nen 
na^ SSaUaboíib gefommen. ®ie ty. Síierefia mar eifrig bamií 
befájaftigt, i^n in ber ftrengen 2eben§it)eife §u beíetiren, mobei 
ber Umftanb günfíig mar, ba^ fie niá)t in ber ¿íaufnr be§ 
^íofter§ íebte. ©o macote benn Sofiann oom Urente fein 9ío= 
^isiaí bei ber ©tifíertn felbft nnb tonrbe in ben ©eift
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^íoftertnftiíuteS eíngetüeiíit, befíen ^terbc er tcerben follíe. ?(tn 
3. ¿ebruar 1569 jogen bíe Vlomm tn ba§ neue ^íofíei: ein, 
üom SSoíf in ^roceífion unb in Qrofjer 5ínbac^t begíeitet. 
SSor ^Breifc ber ^í . S^erefla nafy SBafíaboíib í)aíte etn 
©beímann tn 5Mía, gía^í)aeí SBeíaSquej, ií}r ein fíeineS §au§ 
angeboíen, ba§ berferbe in ©urüeío Befafe, einem fíeinen ©orjájen 
üon etioa 20 geiterfieUen, na^e Beí Rebina. ®tc §etíige na^m 
e§ tnií 3)anf an unb gebac^íe, bafeífeft etn ^lofter für Sftamter 
p ei-ri^íen. 2)er P. ©eneraí ^atte i^r jeiner 3eit ¿ur 58e= 
binguug getnnáit ba§ bic Betben ^roüinsiaíe iíire ©tntüiaigung 
gakn. Sn SSaüaboíib traf fie burdj eitte gíücfíic^e gügung 
ben ^rotiinsiaí 5Iífonjo (Sonfaíej unb eríangte feine ©intoinigung. 
©ie füráiteíe ^ a r , ber früí)ere ^rotiinjial, 5Ingeíu§ be ©alabar, 
rterbe bagegen feiti, aBer 3Jíario be SD^ enbo^ a unb if)r Sruber, 
ber 95tí(í)Df bon ííüUa, Befoogen aud) biefen, feine ©iniüilligung 
p geBcn. 
Dlacíibem fie nun ble (íintmfítgung ber Beiben ^roüinjtale 
íiaüe, fc^ieu ni^t§ mef)r gu fet)íen; benn üon bém 33ruber 
^antteS Dom ^reug unb Don bem ^ r i o r 5ínton tion §erebia 
^atíe fie Bereit§ bie 3ufage ií)re§ @iníriííe§ in ba§ neue áíofter. 
S)a§ §QU§ jelBft enífpraá) gang ií)rem SBeríangen, bie ©íiftung 
in íieffter 5Irmut^ ju Begrünben. !íf)erefia tf)eiíte alle§ ben 
Beiben mit, bie fiá) ungetnein freníen. ® e r P. 5Inton bon 
§erebia íegte bem ^roüinjial Sie^enf^aft üBer feine lmí§íüí)rung 
ob unb entíagíe l^ierouf jeiner SÍBürbe aí§ ^ r io r . SBeií 2;í)erefia 
fürdfiíeíe, e§ monten §inbernifíe enífteíien, brang fie barauf, ba| 
b a § í)au§ mogíiáift Baíb fo eingeriáiíet Jrerbe, ba^ e§ Bejogen 
tDerben fonne. ¿ )e r P. Soíjaun üom ^reu^e reifíe nun am 
30. ©epíetnBer 1568 Don SMaboíib nac^ ©urüelo aB. ^uDor 
gaB er Síjerefia unb ií)ren geifííic^en ^o^tern ben ^riefteríic[}en 
©egen, Begeí)ríe aBer feinerfeitS Síierefia^ müíteríiííien ©egen. 
@ie feíBfí nanníe Soíiann tiom ^reuje Baíb if)ren Sater, Baíb 
i |ren ©oíjn. ©ie gaB i^m einen Don ben ^írBeiíern mit, Wiáje 
an bem ¿Hofter p M a b o í i b t p t i g toaren. SoIjanneS írug 
bereit§ ba§ ©etoanb , beffen ficí) bie ¿armeítten üon ber gíeform 
bebienen foüíen. S)er S)abit toar DDU feí)r groBem ©arfd) unb 
reiste n i ^ t ganj bi§ auf bie ^no^e í , barüber ein toeifser Wlankl 
o^ne falten, ber mdjt toeiter aí§ Bi§ an bie Uniee ging; ba§ 
•@ca|míier toar má)t fo íange aí§ ber §aBit. ®ie 3íermel be§ 
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re|tern waren eng, ber (S$ürteí üon grofcem Seber, ba§ Unler* 
geraanb Don rauí)em ©arfc^. StocC) ttetí entferní bon ©uroeío 
faí) ber P. Soíjatm Dom ^reuj ba§ arme í )au§ ; tnit greuben 
begrü| íe er eS, unb jeirt ®íü(í bef^íeunigíe feine Bfyxitk. @r 
rid^teíe mit bem Slrbeiíer ben ^lurgang jur (Sn^elíe ein, beren 
SBiinbe mi t Stobtenfo^fen nnb ^reu^ett gefcfimüiíl murben; ber 
übrige 9íaum murbe gum Kíior, p ¿eííen 2c. emgerid}ftt. M e § 
eritmerte íebíjaft an bíe 9írtnutf) 53etí)íeí)em. S)er Síior, 
noríier l ÍDrnboben, mar fo niebrig, bafj man nur fnteenb barin 
üerroeilen fonnte, unb íiaííc nur eine Oeffnun'g, meí^e ©áinec 
unb Diegen ebenfo bereiímillig eiulie^ mié ba§ S;age§íic^í. ®ie 
Relien maren ebenfatíS fo niebrig, ba^. man borin n iá j t gerabe 
fteí)en fonnte; ein mert'ig §eu nebft einem Síein aí§ Hopífifíen 
bilbeíe ba§ 33etí; afier jebe ber ^eííen íjaíte eine Oeffnung, 
eine 5írt genfter, mi t bem SSIiá anf ba§ tídleríieüigfíe. ©íieife» 
faal unb IMcIje toaren ebeufo ormíiá) eingeriáitet. So^anneS 
frente jtcE) biefer ^írmut^, tDegen ber 5íe|nííct)feit m i t Sefu 5írmuíf). 
^a^bem Soí)anne§ jmei d ó n a t e aí§ ©tnfiebíer geíebt, 
fant fein frü^erer ^ r i o r , Stnton Don ^erebia, mit jmet ^ÍGüijen. 
5ím erften 5íbt)entfonntag 1568 marb bie erfte í)eiíige 93?efíe ge= 
paiten, unb üor bem aüeríieüigften ©acramente entfogten beibe 
ber gemiíberten Diegel unb íegten feteríiá) bie ©eíübbe üb, ber 
urf]3rünglid)en ©armeíitenregeí M§ p m S£obe p foígen. So= 
fianneS, Bi5Í)er Don <Sanct TOatíjiaS, l^ie^ jet^t SDÍ)anne§ bom 
fíreuje, ?ínton aber „t)on Sefu"; ber ^rotiin^ial erbaute fi(^ 
feíir an if)rem gíiií)enben (£ifer unb mad^te ?(nton üon Sefu 
5Prior unb SofianneS üom ^reuje jum ©ubprior. Sejügíidj 
be§ P. ^ínton tion ¿perebia, je^t t i n t an bou Sefu, fiatíe bie ^í. 
2:f)erefia toegen feiner parten Seibe§bef^affen^eit burc£)au§ gemollt 
er fofíe borerft probeioeife bie Síegeí befoígen, o^ne. ©eíübbe, 
aber fein (Siíer íie^ e§ nidjt ¡ju, er inaCííe unbebingt Sarfü^er= 
(Sarmeíit Yerben. 
^erefia fagte bou ber (Sinriájtung be§ neuen ^íofter§: 
„P. Antonio ^atte einige§ gei'ammeít für bie notfitüenbigften 
^ebürfntfíe. 2Bir fiaífen, fo bieí mir fonnten, obtooíjí e§ menig 
loar. (£r fam nací) Saüaboíib, um mit mir noá) §u f^ recfjen, 
w gro^er ^reube. @r fagte mir, ma§ et gufammengebraájt; e§ 
ifar menig. 5]iir mit Uí)ren mar er meí)r al§ reiiíiíiá) berfe^en; 
er íjatte beren fünf; icí; mu^te barüber tachen." ©pater, bei i^rem 
§1. S^ erefia. 7 
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Sefuáie fta^rcnb ber gaftenseit 1569, hmtxtt fíe: „5Jían fagte 
mir> fie üeríjarrten ÜDU ber SJÍette í)i§ p r ^ r i m itn ©ebete. Oft 
fetén ttegen be§ tnangelíiafíen S)a^e§ ií)re 3íocfe mtt ©i^nee bebecft." 
@in ^íofíer unter fo armfeíigen SSerfjaííniffen unb mit 
foíá) [trenger SebenStoeife, etn Seben, fo fe^r ber -ftatur ber 
TOenfáien peiníic^, war bur^au§ ber 2Belt em ^lergerni^. $)mn 
toir bie ÍRutíer Xíierefía barüber reben. ®te foígenbe ^afíenjeit, 
ba X^erefta naá) Soíebo ftdj begab, um ein neueS ^íofter ber 
garmeíttmnen grünben, fam fie má) ©urüeío, um bafeíbft 
cinett 58efu^ §u tnadjen, ba e§ gerabe ttirem SÍBege enífpradj. 
ber grüí)e angefommen, fanb fie ben P. Pintón foeben ba* 
mit befcfiaftigt, ben SSorpín| oor ber %í)\xxt ber ^irt^e 311 fegen. 
©ie belüunberíe ben íjeitigen Sifer, ber tri biefem §aufe í)errf¿)te. 
^tfei l?au|íeute Don íJ iebina^eí^ampo, toeldje bie í)í. Stfierefio 
begíeiíeten, lourben non biefem ^ínbíiáe fo íief gerüíirt, bn^ fie 
fiá) ber g ranen nlcfit ent^oíten fonnten. S)ie í)í. Stíjerefia fagt; 
„3c^ roar au^erorbeníliá) erbaut über bie SebenSloeife biefcr 
^eiíigcn DrbenSmdnner, über ií)re ^íbtobtung, über i^r (Sebeí 
unb über ba§ guíe ^Beifpiel, ba§ fie in ber ganden Umgegenb 
gaben. ©ie gingen in bie benadj'fmrten Dríe unb |)rebigten, 
benn e§ feí)Itc baíjerum an ^rebigern; unb nadjbem fie ben 
ganden Xag mit ^rebigen mib 33etcí}tí)bren jugebrac^í, fel}rten 
fie má) §aufe jurücl, oíme etttm§ ju genie^eu, unb DÍ)ne bajs 
i^nen btefe ^írbeit, fo feí)r fie aud^  aujicrorbentíiá) tóar, be= 
merfenS^ertí) oorfam. ^orteaíjrenb f^rad) man mir tion i^rer 
§eiíigfcit unb non be'm ©egen, meíd)en ba§ Sanb üon i^nen 
empfange. Sdj fürdjtete, ber bofe ^einb mod)te fie ju über= 
triebener ©trenge gegen fid) üerleiten, looburc^ aí§bann ií)re 
^efnubíieit gefdjabigt milrbe. ® a a6er biefe S5ater Xugenben 
befaren, bie mir mangeíten, íegten fie anf meine SBorte toenig 
(Semid)! unb fe|ten iíjre S3u|tüerfe fort. 33ei meinem ^Ibf^iebe 
oon i^nen mar id) au^erorbcntíi^ getroftet." ^ n 9íaí)rung fiattcn 
fie feineu aiiangeí; benn in ben benadjbaríen (Semeiubeu trug 
man ií}nen meíir al§ fie beburften. ^ § famen aud) ^Ibeíigc, 
tt)eírf)e borí loo^níen, gu i^nen, um p beid)ten. ©iefe boten 
i^nen beffere §aufer an; unter anbern íiatíe einer berfetbcn 
eine ^ird)e erbaut, in loeí^er er ein íiebíid)c§ aJíuítergotte§ínIb 
auffteílte, ba§ i^m fein SSater au§ ^anbern gefc i^cft í)atte. 
%í)m$a fagt baoon,. ein fdjouereS ^abe fie in i^rem Seben md}í 
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geíeíjen. ^íud) ben P. ?.íntDniu§ gog e§ cmjjerorbentíiá) on, unb 
er lüillfaíirte gerue ber Sitte be§ ébeímannS, ba§ ^íofter naá) 
Zanjera — fo í)ie^ ber D r t — fteríegen. 
\o\§t 2Beiíe fam ba§ erfte ^íofter ber garmefíten--
Barfü^er suftanbe, tnooon 3;í)erefia fagt: iiberjeugte m i ^ , 
ba^ biejeg (namíteí) bic ©tijíung eme§ folien 3Jíannerfíofter§) 
eine iceit gro^ere ©nabe m x , QÍ§ fene, toeícíie mir ber §err 
Bet @rrtcí)tung ber grauenfíojlcr ermiefen í)at." S)ie fceiben 
^atre§ lüaren eüua anbertí)oíB Saljre S)urüeío unb §ogen 
am 1 1 . SUTIÍ 1570, am gefle be§ ^í. Sarnaí)a§, im neuen 
^ío[íer 9Jíanjera ein, toeláieS ber atterfeligfíen Sungfrau m n 
Serge ©arme! geiüetí)í tüar. Hm ba§ ^a^x 1630 faufíe ein 
(Braf Díioarej ba§ SSater^ auS ber í)í. I:í)erefia unb íiefe auf 
bem ^ í a | e eine írcicfitige ^Renaifíance^ir^e nebfí líío[íer erBnuen, 
njeíi^e er ben iinkjcí)ut)íen Sarmeliíen üBergaí). biefer ®ixá)t, 
vneícíje ber í)í. he re j í a gen)ei|í ift, 6efinbet ]\á) cine rettí) ge= 
fcfinütcfte (EaptUt, bie genau ben $ í a | be§ einnimmt, 
in luelcíjem 3:í)erefta geBoren jnurbe. 
SSir fonnen bem í)í. Soí)anne§ üom ^reu^e in feinen 
©tiftungen nnb in ben tierfáiiebenen ^írbeiten, bie er jum ®e= 
beií)en ber üíeform nnterna^m, nicí)t foígen, noá) bie unerme|= 
litíjen ®ien[íe einjeín auffüíiren, bie er bem Drben íeifíeíe aí§ 
^r ior , aí§ Díonisenmeifíer nnb aí§ lector. S)ie Sotíegien con 
Pícala unb üon Sae^a, bie fein 2Berf toaren, turben non ben 
Berütjmtefíen geiftíi^en Se^rern aí§ 3Dbfter tiDrgefteíít. 2Bir 
toerben auc^  nic^t jageu, tna§ er QÍÍe§ ju íeiben íiatíe tna'^ renb 
ber ^Berfoígung, meíáje gegen ben reformirten ©armelitenorben 
fidj erfioB, uic^t uo^er reben üíter bie í)eilige ©rgeBen^eit, bie 
er Bei ber aBídjeuíiáiííen 33eí)anblung Bewci^ríe, üBer bie tt)unber= 
Bare ?írt, auf toeídje er don ber dlíerfeligileu Sungfrou, feiner 
treuefíen SSeícpljerin, Befreit murbe, noá) cnbíic^ üBer feine 
au^erorbentlidjen Slugenben unb feine gaíiíreiáien SSunber. S5er= 
ac^tung unb Seiben toaren feine ^reubeu. 5(I§ ber ípeiíanb 
t|,u fragte, toa§ er Don feiner greigebigfeit Begefire, ba gaB er 
§nr í lnítoorí: „Se ibeu uub Oeradjtet toerbeu um ©einet* 
totííen." S)ie ^eiíige Síierefi'a uenut if)n einen ^intmíiftfjw 
unb gottíic^en 9)íann, unb feine unfterBíi(|en SSerfe fe|en 
in bie erfíe üieiíie ber mttflifáieu Xíieoíogen. ^cinfig toar er in 
^eqiicfung. ?IÍ§ er eiue§ SageS im ©prac^immer be§ IHofter» 
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pon ber Wenf^toerbung toar unb tnit ber í)í. h e r e j í a üBer ba§ 
(SJe^ eimni^  ber aHer^eüigfíen SDreifaíítgfeit \iá) unterí)ieít, beren 
g^ eft foeften gefeierí tourbe, ^atte DíJíuíter ^erefia tí)m aí§ iíjrem 
gciftliáien SSaíer ba§ 2Bort geíaffen; ba f^ien eS, aí§ ob Don betn 
©eligen eknjoüieíe Si(^íftraí)íeTt auggtttgen, aí§ cr SÍBorte ¡pratí). 
Unb ba jem §er j , je íanger er ']pmá), um fo tnet)r in Siebe 
(Soít entbranníe, gerieí^ er in SSer^üáung. S5ergeben§ t)er= 
íud^te er SBiberftanb $11 íeifíen, tnbem er ftá) an ben Dueríjoí^ern 
be§ ©íuí)íe§ anfíammerte, auf toeíc^em er fafj; bie goítíic^e Dftacfit 
|§|:ri|:iiip 
. Spradijt'mmer im S l o í i e r íier Itcnfdjroeríiitng, 
nttt etnem bie Unterrebung be§ Í)I. Qoí)anneS »om S'reuj unb ber Ijl. S^crefta 
barfteHenben Silbe. 
gegen ireláie cr fampfíe, í)ob tí)n bi§ jur ®ecíe miíjammt bem 
©tuíjíe. ^lud) bie ^eiíige, mlá)t auf ber anbern ©eite be§ (Bpxaá)= 
gitíer§ auf ben ^nieen feinen 2Borten íaufdjíe, eríjob fidj ^ í o | í i ^ , 
bon ber 33er5ücíuíig iiberraf^t, in fnieenber §aí tung unb in bie 
íiodjfíe 33e|'^auung üertiefí o^c^  über ben 23oben. Su biejem 
^tügenbíid traí bie ©d)rt)efler ¿eaírij ; üon SefuS ein, um ber 
Sftutíer 3:í)ere[ia einen 23rief ^u übergeben; fte fa'^  biefe§ bo^eí te 
SBunber unb rief bie ©áitoefíern íierbei, bie tok fíe 3eugen babón 
turben, ©eií jener 3eit pfíegte bie í)í. Xíierefia j u jagen, c§ 
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fet gefalríiá), tnit bcm P. Soí)anne§ bon ©ott reben, m i l 
er aHe§ mit ]iá) in sBersüáung üeríe|e. O 
®ie ^eiíige fc^rieB bie (BejíÍHdjíe i^rer ©íiííungen auf 93e= 
feí)í unjereS §errn in einem Befonberen 33uc[)e nieber, ba§ alie 
mit ebenfotiieí Síu^en aí§ $nbad)í íefen bürfíett. SÍBir irerben 
un§ barauf Befájranfen, nur furj einige S:^atfad)en au§ ben 
í)emerfeTi§tt)ertí)e[ten ou§jutt)af)íen. 5ÍÍ§ bie 9Jíutter Sf)erefia naá) 
SToíebo gefommen, ftieg fie k i Suije be la (Serba ab, IDO fie 
eí}ebem geiüüíjnt, unb beren §au§ in ber golge etn ®lo\kx mxh, 
ba§ bie (Sarmeíitinnen í)ente noá) fceiooíinen. 23ei ií)rer 5ínfunft 
loarb fie inne, bap man i^r ba§ ípau§ tierroeigere, ba§ man 
^ ^nx SJerüottftanbigung fügen uñr nur nod) foígenbeg über 
bicíen beiíigen bei: 
®er ^í . 3oI]anne8 ttñrEte i m Sal)fe 1572 ais SSeidjtüatcr inr 
,tíofter ber SDÍeuíáiwerbung su Simia, beffen ^ r i o r i n S^erefía wax; ba 
bramen bie gro^en iBerfoígmtgen gegen bie 5Bieberer[teí)uiig ber aíteu 
ftrengen Síegeí au8, uiobei 3oí)anne8 Dieí 511 íeiben ^atte, ba er neuu 
9Jíonate in fdjredíiiíier §a f t ge^alten tourbe. SJÍe^rere ^er íouen urtt 
befonberS bie I)í. S^erefta imrftett für feine SSefretung. 3m Síugufí 1576 
mit 2et)en§gefat)r ber ¿paft entfommen, wirfte er aí% ^ r i o r p (Saíüario 
i n ben S8ergírí)íucf}ten SlnbaíufienS, mo ber 9íuf feiner §eiítgfeit fid) 
weit^in üerbreitete. 9íad)bem bie bierjciljrige SJerfoígung tiorüber, grün= 
bete 3oí)anne6 mieberum nene Jííbfter. ©o xoax ba8 Seben beg I)í. 
So_t)anneg üom t r e n j reic^ cm ©tiftungen toon ©enfmáíern feineS 
(SiferS für §etttgfeit unb 2Bt[fení(í)aft, bie nod) íange nat^ i^m feinen 
Síamen gíorreic^ maff)ten, ató ben Afamen eineg áá)t a^oftoíiíd)eti 
9Kaiine8, ber aí}níid) tt)ie bie íjí. íS^erefia, ein 2Berf5eug ber Sorfeíjung 
p m S'in^en ber t í r e l e , jnm ^ede ber ©eeíen nnb p r ^erf|erríid)ung 
©otteg wax. 3Im 14. ©ecember 1591 ftarb er, im Seben tüie im 
2;obe burd) SSunber üerí)erríiíí)t, 3 m 3af)re 1675 imtrbe er fetig 
nnb 1726 Ijedig gefprod)en. ©o ift ber 2Jfann gemorben, ben ber 
@:pitcdbemaíter Son Rebina in§ ^oípi ta í aufna^tn, um i^n ?um 
franfenbienfte unb at6bann ais ^oípitaíca^ínn j n üermenben. ©ettte 
9ííad)ítenítebe unb feine iBufíübungen in früt)er Sngenb ftnb tljm Don 
®ott rei^í i i^ mit ©naben tiergoíten tóorben, mi t benen er attejeít 
etfrtg iütrfte. ®er í)í. So^anneg £)interíte§ tne^rere @^rtften m^ftifájen 
3ní)aíte8, bie feine ®eifte8üerit)anbtíd)aft mit ber íjí. 2;£)ereíia befnnben, 
ajíit bem gener feineg ®eifte« unb feiner tiefen aBetg{)ett ftanb fein 
torcer má)t i m (ginfíang. í^erefía nannte i^n oft fdjer^eife ifiren 
„fíeinen (Séneca". „3d) ge^e oft ba unb bor tón , unt 2id)t j n fudien/' 
fagte fie, „unb finbe f^Iiepíid) adeé bei meinem fíeinen ©eneca." 
(Sine befreunbete ^íonne fagt üon tbm: ,/Ser íeíige S5ater, Sruber 
3of)anne« üom trence, wax üercidjtíic^ an^tfe^en in feinent groben unb 
armen § a b t t ; aber eg ftratjíte etmaS ©ottíic^eS üon i^m au8, ba8 
bie ©emntíjer f)inri§." 
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ií)r angefioten íiatíe, ba man fie fommen etníub. tlloá) tneíjr, 
ba ber ©rsbií^Df geftorben m v , |o nmrbe bie ©iocefe burd) 
eitien (Seneraímcar tieriüaííet, ber gug'íei^) bie ?Imt§üerr:i(í)tuTigen 
dtte§ ©taííí)aíter§ toaíirna^m. ©iefer roar tion ^erfonen be= 
einfíuBt bit ber SSieberíierfíelíung be§ urfpriíngíi^en 6armeíiíen= 
J3rben§ feinbíid) gegenüberfíanben, unb üeri'agte bic ©ríauBni^ 
jur ©tiftung. ©anj unüermutíiet, jeber ^ufluc^í beraubí, loar 
^erefia BefonberS ^einíic^ bation ergriffen, ba^ fie bie ©ríaubnifj 
ber íirdjíic^en 53eí)orbe tiidit befa^; fie befáiío^ baíier, alíeS aitf= 
jubieíen, iim biefeíbe ^u, eríatigett. 5cü(í)bem fie íange in einer 
ua^egeíegeiien ^irc^e gebetet, í i e | fie ben (£r5bi§tí)um§üeriüeier 
bitten, er lüoíle bod) p ©onna Suife be ía Serba fommen, 
bomit fie ií)n fpre^en fonne. Unb bie ^eiíige, alíjeií fo bemüíí)ig 
unb.fo fonft, fprad) bann tn (Segenmart btefe§ .SBürbentragera 
mit grojier ^eftigfeit unb einer ganj ^riflíidjen greimüíí)igtett: 
,/©d)on ídnger aí§ gmei d ó n a t e bin iá) íjier, ntd)t nm bie 
©tobt felpen ober um mir gute 3:age 511 madjen, fonbern 
um bie @í)re ®DÍíe§ befbrbern unb bem ípede ber ©eeíen 
nii|íic^ 311 fein.. S)e§í}aíb í)abe iá) and) £)rben§frauen ntiíge» 
nommen. Sí)tcr lüLugenb toare e§ mürbig unb ber (Bemalí, 
moinit ©ie bef íeibet finb, gejiemenb, arme ^rauen ju uníerfíü|eu 
unb tí)nen ÍRuíí) einpfío^en; benn (Sie Rafeen bie SCRadií ba^u. 
S)a§ aííe§ ^aben @ie bi§ j e | t uníeríaffen, meií meber bie ©cfyritíe, 
meíd)e dicte ganj eí)renmert'í)e ^erfonen ju unferen Runfien ge= 
tíjan, noc^  bie ©ere^tigfeií unferer ©adje ©te jur ^emciíirung 
uuferer 93iíte bemegen fonníen. 2Bie fommt eS, ba^ mir niemanb 
fanben, ber un§ unter[íü|íe, ba^ im (Begenííieií biejenigen, bie 
ganj nad) 33equeiníidjfeit íeben, gerabeju offen barauf í)inar= 
beiíen, um ^rauen §u fúnberu, t^re 2;age in ftofíeríid)er ©trenge 
p Derbriugen? SÍBir í)aben nidjí§ in biefer SÍBelt gu üerlieren, 
tt)ir fbnnen aud^ anbermart§ íeben, aber ©ie, ^err, ©ie merben 
ben Dlac^líieií p berantmorten íjaben, meíd)eu bie ©íabt eríeiben 
tmrb, meim ©ie Urfai^e finb, bafj biefe ©íiftung nic^t gufíanbe 
fommt. ©ud)en ©ie na^ ber ©nífdiulbigung, bic ©ie merben 
üDrbriugen fonnen, menn ©ie üor bem 3íid}tcrfíuí)íc (ífyxtfti er= 
fiemen miiífcn, beffen Siebe un§ bemogeu í)at, íiieríjer gu fommen. 
9Sa§ mid) anbeíangt, id^ mei^ feine, benn Sfire SSürbe t)er= 
Pftic^íet ©ie ftrenge baju, alle§ gu unterftü^en, ma§ ben ©ienft 
<Sotteg beírifft." 
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S)iefe forebíe ^mmütíiigfeií unb biefer %on tiefer UcBer* 
jeugung rüí)rte ba§ §erj be§ ®eneratoicar§ bergefMt, ba^ er, 
nodj Bebor Xí)erefía Don t^m f^ieb, i ^ r bie (£rIauBni| eríí)eilte, 
©ie ging fe^r Befriebigt tion bannen unb meiníe afíe§ p íjaBm, 
loá^renb fie boá) nic^tg íjatte. ®enn e§ monten etoa bret ober 
bkx ©acaten fetn, treícíje fíe an SSermogen befa^. SDafür faufte 
fie stoet (Semaíbe, ba jie fein Siíb ouf ben 5Uíar jn fe^ en 
^aííey $mú ©tro^acíe unb etne tcollene ©ecfe. @in f)au§ gn 
faufen, baran mar íein (Bebanfe me^r. @o toenig bie§ an \ i§ 
Wat, in %í)m\m'% § a n b , bie ©Díte§ Befonberen SeifíanbeS fíc^ 
erfreuíe, mar e§ me^r aí§ genug; unb ein gemtetí)ete§ §au§ 
genügte tiorerft, um ein ^lofíer grünben. Sin ganj armer 
ySttnjá) Bot fic^ an, Sl^erefia Be^ilfíi^ p fein. Siei^e unb 
angefe^ene ^krfonen íiatten in gan^ Xoíebo í)in unb l^er gejuíí)!, 
um ein § a u § ou§finbig j u madjen; akr t)ergeben§. ©iefer 
arme ^IRann fanb oI§baíb ein § a n § ' unb Braáite Xfierefia fo= 
gíeii^ bie ©dpf íe í be§felben; er íjaíf in olíem, jo ba^ in furjer 
3eií ba§ neue üíüfíer erricí)íet mar. Snbeffen íjerrjáiíe i e | t bei 
ben ©i^mefícrn gro^e 9Mí), kíonberS in Be^ ug auf DMjrung. 
Tlan mirb e§ faum Begreifen fonnen, ba^ fie, au§ bem ípaufe 
jener í)oí)cn ®ame fommenb, bie Sfierefia fo feíir juget^an mar, 
in folcíier 5írmuíí) tljren @inpg í)ieíten. 5IBer bie ípeiíige mollte 
Don ií)rer ^reunbin nic§t§ Begeí)ren, unb biefe feíBft aljníe nic^í 
entfernt ií)re ^írmutf). 
® i e SieBe gum gottíit^en 9)íeifter íiefs ^erefia gro^en 
Srofí üerfofíen, benu fie fdja|te fic^ gíüdíic^, etmaS für S£)n 
íeiben $1 fonnen. M e i n aíl^ubaíb murben bie armen 5íonnen 
reid)li^ üerfeíien, reiáiíic^er, aí§ fie feíBfr münfcíiten. líierefia 
mar barüBer fo írourig, oí§ í)aííe man i^r dieíe ^íeinobien 
genommen; fo mar fie barüBer Befümmerí, ba^ man t^rer 5ír= 
mutí) ein (Sube gemadit. S)a fie ií)re éefti^rtinnen eBenfalI§ 
meniger freubig, \a írourig foí), fragte fie biefeíBen, ma§ iíinen 
mare. í,2Ba§ foKíe un§ fein, ^ u í t e r ?" gaBen fie p r ^ínímorí; 
„marnm fotíten mir nidií íraurig fein, ba mir fef)en, ba^ mir 
nic^t mefir arm finb?" S5on biefer ftút an muc^ S in ^erefia 
ba§ S5erlangen, arm ju fein. 
5ÍÍ§ eine (Sdjmefler biefe§ ^íofíerS auf bem ©terBeBeíí íag 
unb bie Speiíige unfern ^)errn Befdimor, (Sr mocóte berfcíBen ein 
feítge§ @nbe tieríeií)en, ba erfcí)ien (£r if)r p |)nupten be§ 33eííe§, 
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unb bie Sírmc cin tücntg auSBrettenb, tt)ic nm bie ©íerfietibe gu 
beícfiirmen, jagíe (£r tí)r: „©ei üerfic^ert meine 2:Dd)íeiv ba^, 
eBenjo alien £)rben§frauen Beifteíien tuerbe, toeláie m betnen 
|?ÍD[íern fíerkn Yerben; fie folien baí)er \úá)t bie 3Serfncí)ungert 
unb Sínfecíitungen tn ber ©tunbe be§ SobeS für^íen." Unb 
bie ¿íranfe fagte ^íjerefia: „ D meine ^JJÍuíter, ací) tme grofsc 
dirige eroffuen fiá) bor meinen lugen!" Unb i n bemfelBen 
ííugenBíiáe í)an(í)te fie ganj freubig tí)re ©eeíe an§. 
3íuf bie ©tiftung üon ^oíebo foígten bie ^íofíergrünbungen 
in ^afírana wnb (Salamanca. Stt íe|íere ©íabt íourbe Slíierefia 
burd) ben P. ®uttiere5, lector be§ (lolIeg§ ber Sefuiten, einen 
üorjügíic^en Oíebner unb ©eifteSmann, Berufen, ber burá) bie 
§anb ber íparetifer in granfreid) aí§ ÍRarítirer ftarí). <Sie 
reifte mit einer iíjrer Xo^ter baf)in aB; benn ber ^Bifáiof Don 
(Salamanca, ^e í ru§ (5onfali3U§ be Mtnho^a, íjaíte fc^on bie 
@rlanBnip jnr ©íiftnng etne§ ^lofter§ ber 3fiefDrm gegeBem 
9laá)bem fie einen guíen Síieil ber yiaifyt Bei gro^er líoíte in 
einem ft^leáiten 2Bagen gereift, fam fie ben ílBenb üor ?ííler= 
íieiligen in (Salamanca an. 
sJíiemal§ l)at bie §eilige eme ©íifíung uníerlaffen au§ 
$üxü)t tior ©c^mierigíeiten, oBmoíjl fie gegen ba§ Üíeifen, Be= 
fonberS, menn e§ ein meiter 26eg mar, eine enífdjiebene 51B* 
neigung í)atte. 2Bar bie Síeife angetreíen, fo fam fie ií)r leic^t 
üor, meií fie mu|te, p meffen ©ienft fie gefá)aí), unb Bebadjte, 
ba^ in bem neuen Ulofíer ber |)err geloBt unb ba§ allerí)eiligfte 
?lltar§=Sacrament angeBetet merbe. //Se^e id) eine ^irc^e," fagte 
fie, „fo ift e§ für miá) ein Befonberer 2;roft; menn iá) bagegen 
gebenfe, toie Diele ^ i r^en bie ^e|er ba unb bort permüfíet, fo 
foííte niemanb auá) bie groóte 5ínfírengung unb 9[Rül)e toegen eine§ 
fo gro^en ®ute§ für bie ganje é^rifíent)eit faenen, gmr : finb 
man^e bagegen glei^giltig, oB Seín§ ^ r i f í u § , mafrer (Sott 
unb SDIenfc^ ; in bem alíerl)eiligften 3lltor§=Sacramente an Dicleu 
Orlen gegenmartig fei ober nidjt; aBer biefe (Segemcart folííe 
für un§ ein grofjer Xroft fein." 
33ei iíirer 5lnfunft in (Salamanca mar ba§ gemietl)ete § a u § 
noc^  n i^ t geraumí. (Sin frmumer DJiann na'f)m fiá) ber ©íifteriu 
an unb Bracete e§ bal)in, ba^ nocí) an bemjelBen I^Benbe bic 
feitlierigen Sfttetlileute, melc^ e (Stubirenbe rearen, bie 2ÍBol)nung 
ferlie^en. S;í)erefia unb i^re ©efaljrtin jo gen ein, fauben aBer 
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ba§ §au§ itt einem jo Ü6eín ^ufínnbe, bo^ fíe bte gon e^ Üíac l^ 
§u arbeiten paiten, um e§ tion Unrat^ reinigen. 9í(Kfibem 
SOjerefia auf einem Sünbeí ©íroí) eíttmS geruíjí, teurbe auf 
5ÍIIerí)eiíigen (1569) in ber grü^e bte erftc íieííige ^íefíe tn 
bem neuen ®ío\ki geíiaíten, ba§ mié bie anbern bem í)í. Sojep^ 
gett)etí)í tüurbe. ^gíeic^) icurbe Sínfíalí getroffen, noá) anbere 
ülonnen fommen íafíen, íí)eií§ nu§ bem IHofíer ber Dííenf(í)= 
merbung tn ^ítnía, tí)eU§ au§ bem §u Rebina. §)ter mar 
mieberum iíire SDüríítgfett eine au^erft gro^e. 
3n biejem §)aufe BíteB ba§ ^íofíer brei ober bter Sa^re. 
S)a§feíí)e mar jeí)r falt, feuc^í ttnb ungejunb. 9íeBflbem íiatíen 
fie ba§ aüerfieiíigfíe ?níar§=©acrament ni(í)t tmmer Bet fiel). 3)ie 
©armeíiíittnett üeríte^en baíier biefe§ §ai t§. líeine ^lofterfíiftung 
maá)te ber ¿peiíigen fo üie'íe DJÍüí^ e aí§ btefe; einigemal mu^te 
fie be§megen na^ ©alamanca reifen. Díocí) tm Saí)re 1582 
foílte [te í)in;' aBer ber %oh Berief fie gur emigen 9iuí)e. 
@tn 3Borí üBer bie ^íofíerftifíuíig üon Silba, ^rattj 
SSeíaSqttej, Oberauffe^er be§ §erjog§ Don ?ííba, unb Xíierefta 
üon Satj, feine (Sema^íitt, paiten 3o^antie§ oon Oüaííe, ben 
©í^mager ber ^etíigen, gebeíen, er folie mit ií)r bie ©íiftung 
eme§ ^íofíerS ber ©armeíiítnnen in 5líba beíreiben. S)ie beiben 
©aííen, bte perft in Salamanca moíiníen, bebnueríen feím, ba^ 
fie feine límber paiten unb Sberefia be Saij er,fíeí)íe forímaíirenb 
burc^ be§ %po\kl% ?ínbrea§ gürbiíte ba§ ©íücf, 9Jíuíter j n fein. 
©ie ^ieíí oieíe Inbac^íen, hoá) beíeíe fie nie anber§ um einige 
(Srben, aí§ bamit biefeíben nad) ií)rem Sobe ©ott íoben modjíen; 
benn e§ tíjaí ií)r meíie, feine Díac^fommen íiaben, raeíc^e bie§ 
na^ if)rem 5lbíeben í^un mürben. S^r Seríangen foUíe in ®i-
füííung geljen, aber in onberer StBeife, aí§ fie eigenííid^ meinte. 
93íe^rere Salare beteíe fo biefe fromme ^rau üertranen§üofí unt 
^tnberfegen, ba erf^ien ifir einft ber ^í. 5Ibofíeí lnbrea§ . ®a« 
bei fam e§ i^r üor, aí§ fei fíe in einem ^ofraume, mo ein 
Srunnen ficfi befanb, unb nur menig enífernt mar eine SBiefe, 
bie mit ^radjtooííen Slumen bebecft mar. ©anj ñafie bei bem 
Entunen [íanb ber ^í. 5í|míteí Sínbrea§r ber if)r bie fc^ onen 
Afumen geigte unb fagíe: „Sieí)e l)ier finb ^inber, anbere aí§ 
bieienigen, nac^ meíc^eu bu i3eríang[í„" ©ie begriff n i ^ t , ma§ 
bie§ ®eficf)t bebeuíen foüe; bo^ íjorte fie auf, um ^inber su 
befen, unb \pxaá) mit iíjrem 5Jíanne baoon, ein lííofter ju bailen. 
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aBofpnb fie fid) beriet^en, IDD^ ÍU fíe e§ Bctuen folíten, íte§ 
bie ^ergogin ben ^rcmciScuS 35ela§que5 fommeti unb boi tíim 
bie SSeriDOÍtung i^re§ 3Sermogen§ an. ^ronci§cu§ íie^ feitic 
grau Dorerfí m ©oíamanca guriíd unb reifte aÜein nad^ 5IíBa; 
m á p m er bafeíbfí ein § a u § gefauft íte^ er fie abíioíen. ©iefe 
gitig ungem in bte neue ©egenb, unb aí§ fie be§ I^benbS an= 
gcíommen, fa^ fie aífogíeicf), ba^ ba§ § a u § tñeí p gro^ unb 
•barum wenig Bequem toar. 5IÍ§ fie aBer be§ anbern DJiorgenS 
in ber $xüi)t in ben ^ofraum fidj BegaB, mxh fie überrafáit, 
ben ípof, ben Srunnen unb ble Dertíi(í)feiíen fo j u finben, ttne 
fie ber f)í. 5(nbrea§ if)r ge^eigí. ®ie Beiben éa t í en enífcíiÍDfien 
alba. 
fi( | nnn, ba{)in ba§ IHofter ju Bañen, unb fouften noá) meceré 
anfío^enbe |)aufer baju, Bi§ ber gro^ genug j n einent 
^íofíer tt)ar. 5íun Berieíljen fie mit meíireren onberen ^krfonen 
tí)r ^BoríioBen, aBer alie f|)ra(í)en bagegen unb wiefen auf anberc 
^lone l^ín, bie Beffer feien. ®er Senfeí Ben)irfte bieS, benn 
erfanníe ba§ ^ute, ba§ an§ folien Serien enífíe^í; er fíiifíerte 
i^nen nun ein, biefe ifire üíatíigeBer p t í e n i^nen emíeucíitenbe 
©rünbe üorgefleíít unb fie onf ^orjügíic^ereS í)ingeíeiíeí. ©te 
na^men ba^er einen t^rer 51effen an ^inbe§ftntt an unb gebadjíett 
naá) feiner 95ereí)eíi^nng mit einer 58erinanbten tí)m ben gro^ten 
^ e i í ií)re§ SSermogen§ p üerma^en; aBer e§ toaren noc^ nic^í 
bterjeljn Sage oerfíoffen, aí§ biefer junge SJÍenfc^ burc^ eine |)Í5¿= 
lidje éranf^cit i^nen eníriffen tüarb. S)a erfanníen fie tu biefem 
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5:obe eitic ^üájtigung ®otte§ mb entfáiíofjen f i ^ , etn ^íofter 
p bauen, ft)a§ man cmdj fagen mocfiíe, um fie babón abjumenben. 
©inige ¿eit ínerauf fam ein ^rtefíer au§ bem ^ranct§caner= 
orben jn tíinen, ber H§í)er if)ren ^ í a n befampfí ^atte, treií bie 
Síonnen in tí)ren ^lijftern mei[ten§ un^nfrieben feien, nnb erjaíjlte 
i^nen alies, tt)a§ er Don ben ©íifíungen ber DJiutíer S^refia ge= 
í)ort ^atte. •¡Rad^ bem aÜe §ttibernifíe geíioben m x t n nnb 3:f)m)ía 
be Sai^ ntií ber Speiíigen fid) m§ ®tnüernef)men gefelst üerfc^afften 
beibe @í)eíeuíe ben 9'íonnen preic^enbe§ (Sinfommen unb t3erlie^en 
ií)r QanZ, bamit e§ gum ^íofter eingeri^teí tüerbe. ®te Karme= 
íiíinnen jogen in ba§ nene ^íofter etn am 25. Sanuar 1571. 
. 3e|t begriff 2:t)cre]ia be Sais, toas bie íiebíidjen 33íumen 
bebeuteten, bie ber ^í. 9lnbreo§ i^r aí§ befiere ^itiber ge^eigt. 
Sn bieíem lííofter foUte auá) bic f)í. ^erej ia eíf 3oí)rc 
fpater fterben. Unter bem K^or m x ; ein fíeine§ ©ernoíbe. 
9Í)ían mofííe baSfeíbe §erft6ren. S)ie Speiíige aber t)erí)inberte e§ 
unb fagte: „ ® a mn^ man ba§ tíienre ®ut berma^ren." ©|3ater 
begriff man ben ©iun biefer bro^etifáien SBoríe. 
^í)erefia ftiftete nene ^íofter jn ©egoüia unb SSea§. 
S)a fie ju ©egoüia bie ^apelle befnáite, bie bnrcí) bie 5Inmefen= 
í)eii nnb bie ^n^e be§ í)í. S)ominicu§ eíirmürbig mar, erfdjien 
iíir biefer ^eiíige unb fíente fíc^ ju iíirer linfen ©eite, inbem 
er fagíc, ba^ bie recfjte ¡Seiíe für feinen unb ií)ren §errn t)or= 
be^alten fei. Unfer í)eiíanb erfáiien aífogíeid^ unb fagte p 
SOj^efia: ^^reue bicf) mit meinem ^reunbe!" 3í)re Uníerrebung 
mit bem í)í. S)ominicu§ bauerte'pm ©timben; er macote ií)r 
bie ^krfiájerung, ba^ er fie in bem SBerfe ber üleform be§ 
©arme! froftig unterftii^en merbe. 
?íuf ber 3íeife ber ^eiligen nadj 35ea§ tierirrten ficí^  bie 
^níiríeuíe auf einem 93erge unb famen auf eineu fo f^maícn 
SSeg, bo^ fíe oíine augenf(f)einíicí)e ©efaíir meber oorracirtS, nocí) 
rücímarta fonnten. 1I§ fie nic^t meí)r 3iatí) iDu^ten, fagte 
refia p ben St)rigeu: „Saffet un§ (£otí unb ben í)l Sofepb 
bitteu, ba^ fie un§ ou§ biefer (Sjefa r^ tyelfen." Unb fogíeiá) 
porten fie eineu DJÍann rufen: „¿aítet ftiH, í)aítet ftifí! wenn 
iíjr meiter faí^ret ftürset i^r alie ben ^Berg í)iuab." ©ie fofien 
uiemanb, benito^ fragteu fie bie nubefannte ©íimme, moí)in fie 
müfjten, unb er^ieíten p ií)rer SSertt)unberung bie ?tngabe be§ 
ridjtigen 2Bege§. S)ie guariente fuíjteu ben ^Jíann, aber fie 
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fnn&en t^tt nic^t. ®ie 1^ 1. Sfierefta fagíe tíiren ®efa^rtin= 
nen: (,3ÍBarum íaífen tüir bic Seute iuc^en? fie toerben ií)n boá) 
nic^í finben; e§ ift mein íieüiger SSaíer Sofe^íi getoejen." ©ic 
fanben tí)n aud} má)t. 3)ic SJÍauít^iere aber íiefen, aí§ toaren 
fie Bepgeít, utib aí§ toare jener S3erg utib jener ^eífen eBene 
Stefen. 
3 u S5ea§ traf 2;í)erefia ben P. §)ierDnt)tnu§ ^ro t ian Don 
ber 9}iutíer (SotíeS, Sifiíaíor be§ Orben§, ben fie noá) nidjt 
faitníe, utib ber fur§ üoríier i n bem tiom Í)I. SoíiantteS bont 
líreu^ su ^afírana geftifíeten ^íofíer utibefcfiu^ter (Sarmeíit ge= 
toorbett toar, ©erfeík tmr 1545 jtt 58aIIabDÍib geBoren; fein 
S5ater tcar ^5eí)eittif(f)reií)er Bei ^aifer &axl V. unb f|3aíer Bei 
lÍDnig ^íiiíifí) I I . bon ©pcmien. @r troUte, ba er in Síícaía 
fíubirte, in einen geifííic^ett Orbett eitiíreíett; aber feine ©líern, 
bie itt íjo^er (Sunfí beim líotiig ftattben unb ií)re§ tiortreffíicíien 
©oí)ne§ STaíeníe gelüa^rten, tüoüten, ba^ er bie 9íe(í)í§iDiffen= 
f^aft ftubire. linter g r a n e n erbaí er fic^ bon ben ©ítem, 
bafj er bie geifííiá)e 2Biffenfcí)aft unb ben ^riefíerftanb maulen 
burfte. 91acf)bem er ben ©ocíorgrab ertoorben, írat ein guíer 
^reunb bon ií)m tu ba§ nen erridjíete ©arnteíitenfíofter bon 
^aftrana, unb bie§ üeranía^te iíjn, aC(e§ fid) na^ér anpfefien, 
tra§ biefen Orben Betraf. Síun follíe er tnií ber ^ r io r in be§ 
^armeliíinnenfIofíer§ ¡ju ^nflrana über bie íínfnaíjtne einer 
Sungfrau tier^anbeín. ®ie ^ r io r in toarb bon ben borgügíic^en 
(£igen]'(f)aften, tnií tbeít^en &oit biefen er^aBenen 9Jíann gefc^müdt, 
berart ergriffen, ba^ fie íeb^aft tnünfdiíe, er ntbd)te ber ^ieforin 
fiá) anfdjíie^en. ©ie etnpfaíií barutn iíiren ©diiüefíern, tnií ií)r 
p Beten, ba^ biefer borpgíidie 9Jíann iíirem Orben getoonnen 
ttmrbe. IKe fud)ten e§ hmá) ^afíen, 58npBungen unb ®eBet 
j n eríangen. Unb e§ toarb i^nen biefe (^nabe ertoicfen. ®enn 
aí§ P. (éraíian i n ba§ lílofter ber Sarmeíiten fant, um feinen 
$reunb gu Befu^en, unb bie grotnmigfeit ber Orben§tnanner 
[ai), toarb fein ^erj b a p angeregí, nid)í tne^r i n bie M d t 
prüdjufeíiren. (5r toarb ©armeíií i n ^afírana unb í}ie^ ferian 
P. §ieront)mu§ @raíian Oon ber 93Míer @0ííe§. ©o jung er 
aud) nod) toar, tourbe er bnrd) ben papftíidien ^untinS i n 
DDíabrib, ^icoía§ Ormaneto, tuel^er ber Üíeform ber í)í. Sficrefia 
günfíig gefinní toar, §nm SSifiíator in Inbaíuften ernanní, mit 
ber ^Befugni^ Bei ben í)efd)ní)íen ©armeíiíen deformen eingufülren. 
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Sngíeid) nmrb er ^ roDi i i j i a í jolDoíi'í ber unBefc^uíiícM Sürmcíiíeit 
aí§ garmeíttinnen in gaftíítcn unb atnbaíufien. 
^ í § bie f)í. Xíjerejta ben P. ©raítan gum erfíenmaíe xn 
35en§ jnt), war fie ü k r jeme ^rommigfett, é5eíeí)rfamfeit unb 
35eí^etben^eit fo feíjr erfreut, baji fie unnu^orüd) @ott bafür 
banfte. «®ie í)alte ratt tí)m üerf^iebcne Unterrebuttgen. 
fe'mer ©tgenfc^afí aí§ apofíolifáier Stfiíaíor mar ber P. ©ratian 
ber DBere ber ^lutter %t)m\ia, boí)er brangte er fie, anfíaíí 
fie nac^ Saftiíien jurüdfeíjren p íaffen, ein ^lofter i n SeiDiEa 
i n íínbaíufien gn grünben, ganj i m ©üben Don ©panien. Sie 
íliiíte íieber nac^ ^Jlabrtb fid) gemeiibet, mi l e§ ber Speiíanb 
í^r auferíegt íiníte, a k r fie foígte i^rem DBeren, nnb aí§ biefer 
i^r Bemerfíi^ tnaájte, ba^ er fid) ínnfd)en fonníe, ba cr if)r 
einen 53efeí)í auferíege, meídier biefer Dffenbarnng toiberf^redie, 
ermiberte fie: „S[Beber biefe Offenbnrnng, nod) aííe BiSíier ge= 
fiabten DffenBarungen üerfid)ern mii^ fo feí)r be§ 2Biííen§ @Dtte§, 
aí§ baS, n)a§ ntir Don meinen DBern Befo'fjíen n)irb; benn i m 
©eíjorfam fann weber ein Strt^unt, nod) ein S3eírug fein, mty 
aBer Bei ben DffenBarungen." Unb nnfer gottíid)er Düíeifter 
fagte ber §eiíigen: „S)n í)aft tootjí getíian, ba^ bu bem (Se= 
íiorfam nad)gefommen Bift; i ^ mili p DJÍabrib b a § 5íníiegen 
be§ Orben§ nnb ber ©tiftung Beffer Beforbern." 
(SetiKa fotíte, vok einer i^rer Siogra^en fagt, bn§ (S)et^ = 
femane ber ípeiíigen inerben. S5or aííen ©ingen mar bie Síeife 
baí)in an fid) feí}r müí}fam. „OBlnoí)í wir (X^erefia nnb fecí)& 
©d)iüefíern) nm bie DJiittagSjeit nid)t reiften, fo fann id) bod) 
i n SQa^r^eit fagen/' erjaíilte bie ^eiíige, „baf5 eS, menn tolt 
in ben 2Bagen fíiegen, fo mar, aí§ gingen roir i n ein ^egfeuer, 
meií bie ©orine ben ganden Stag barauf fd)ien. ® i e ©diineftern 
Brad)tcn bie gan e^ 9íeife frcnbig p , mandimaí i n 58etrad)íuug 
ber ípoíle, mandjmal nud) mit bem (Bebanfen, ba^ toir wegen 
be§ §err.n ettoaS tímn unb íeiben müjfen." ©Benfo paiten fie 
in ben eícnben ^erbergen bieíe§ p íeiben, fo baji bie ÍJÍuíter 
^eref ia juíelí oon einem íjeftigen ^teBer ergriffeu lünrb. ® i e 
^onnen Befprengten i^r (Béfidjt mit SBaffer, aBer bie§ mar tion 
ber ©onne fo tnarm, ba^ e§ fie luenig erfrif^en fonnte. ©ie 
í)atte in i^rer §erBerge (e§ tuar ber S:ag oor ^fingften) ein 
^ammerdien gerabe unter ben ©adjjiegeín, mit nur einem genfíer. 
SBenn man bie Xíjüre offuete, fdjien bie í)ci^e ©onne ^nbaínfieu^ 
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iiiit aaujer l?raft íiercín. Tlan Bracete ^erefia tn cin 33etí; 
bn§icibe war a k r auf ber einen ©eite fo íioá) unb auf ber 
anbern ©eite jo ntebrig, ba^ fíe ntc^í tüu^íe, tote fíe barin 
íieflen foílíe. 3ím @nbe gíaubte ^erefia, e§ fei fieffer, au%u= 
fiemen unb aBaureifen; bíe «Sonne auf freiem ^eíbe fcí)ieue tí)r 
eríragíi^er aí§ bie § t | e in biefer ^ammer. „2Bie tnag e§ / ' 
fagte fie, „ben armeu SSerbammteu ergeíieu, bie tu ber ^oíle finb! 
©ie fi3nueu tn alie @n)igfeit fetne Skranberung ^oben, unb mtr 
ferien e§ fáion eine Smberuug ^u fein, au§ einer dlotí) in bie 
anbere fommen." 
(Beino^níiá) reifte bie fíeine Haraftane in ring§.gefd)Io.ffenem 
2Bogen; cin @eifíliá)er Begíeitete fie unb |ieít alie ¿age bie 
íieiíige DDleffe. 3íuf ber ^ieife í)ieíten bie Díonnen biefeíBen 
gei[tíiá)en Uebungen, m t im áíofter. @ine ©c^eíle biente aí§ 
(SlDcfe unb eine (Sanbutjr aí§ ^eüuteffer. ^ u ben Befíimtnten 
©íunben í)ieíteu fie ba§ ©íiCíf^mcigen; feíbfí bie ^u^ríeuíe unb 
bie fonfíige OieifegefeÜfdjaft bramen baSfeíbe ntcfií. S)ie ípeiíige 
oerftanb eS, einer íangen 9íeife ba§ ©rmübenbe unb Safíige ju 
beneíimen. « M e , bie mit üjr reifíen/' fctgt DíiBera," „fonníen 
nicíjt fatt icerben, fie ^u íioren, unb man bvanájk fie tmr ein= 
mal geí)ort p íiaben, um eine unau§ío|(í)íí(^e (Srinnerung an 
fie in bemafiren." SBenu fie in ber ^erberge anfamen, naínnen 
fie ein 3iuimer/ guí ober fcfiíedjt, toie e§ fid} efien fanb. Sin 
ber Xfiüre fíanb eine ©djtoefíer, um baS, maS fie brauc^ten, 
anjuneímen. 
5(í§ fie an bem Hfer be§ (SuabaíquMr anfamen, mar 
berfeíbe fo angefdjmofíen, ba | fie nic^t meí)r mié fonfí in geraber 
Síidjtnng überfeísen fonnten, fonbern an einem fíarfen ©eiíe ge= 
íiaíten, ftromabmarí§ a l ímapá) í)inüí)erfd)iffen multen. ?lber bie 
©etoaíí be§ 26affer§ tcar fo grofj, ba^ e§ ba§ ©eií ben §anben 
ber s)3launer, meí^e e§ fepielíen, eníri^, unb fo fi^mamm ba§ 
©d)iff fammt bem SBagen, in meít^em Xíierefia mit ií)ren Siodjtern 
fid) befanb, auf ben reijíenben SBogen baí)in. SÍHe 33emüí)ungen 
be§ ©d)iffmann§ loaren 0ergeBcn§; 2 M e n unb 2Binb Be^au|3íeíen 
bie Oberíjanb, ja ba§ ©d)lff mar fogar in ©efaíjr, uníerpgeí)en. 
35eriDDrrene§ ®efc£)reí erfüHte bie Sufí, SKuíter ^erefia unb ií)re 
^o^ter aBer Beíeíen, unb ®oít madjte über fie. ®a§ ^aíir^eug 
fuíic auf einer ©anbBanf fefí, unb ein (Sbeímann Don einem 
®^offe in ber -ftaíie,, ber bie ©efa^r, in meídjer fie fid) Befanben, 
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-genm^rte, íc^táíe fogleiáj ^iífe. ®eit tieífíen (Sitibruif - macote 
auf 2:í)ere[ia bie SScraweifíung be§ £tnbe§ be§ ©^iífmanneS; e§ 
irar untroftíic^ unb fc^ric ganj íammerli^, tüeií e§ gíaubte, fein 
33ater tcerbc ertrmfen. S)ieje ©efinnungen finbíidjer Sie'6e tn 
fo §aríem %lkx rüíiríen i^r ^er j , unb in Setcunberung biefe§ 
^inbe§ íoWe jte @oít. 
3Sieí jcíjíimmer ergittg e§ iíjncn am Ie|tcn ^fitigfttage. ©le 
-eiííen, jo fiteí jie fonníen, um be§ DJÍorgenS früí) naá) (Sorboüa 
5ií fommen uttb ba ber í)eiligen SDÍeífe Belwo^nen fi)nnen/ oíine 
ba^ jie jemartb faí)e; fie turben naá) einer IHriíie getoieien, 
melc^e jenfeité be§ ^íufíeS primero íag. S)a fie aber oíine 
(gríaubni^ be§ ©tattí)aííer§ mit i^ren SSagen nic£)í über bie 
S r ü á e falten burften, fo multen fie tange roarten; benn ber 
@íatíí)üiter íag nocí) 311 93ette. Stibeffen fam eine 93lenge 9íeu= 
gieriger, lt)eící)e fiá) um bie gef^íoffenen SSagen ftetíten mib fid) 
fragten, tr)a§ toDÍ)I barin fein mocóte. Unb aí§ nun bie Slonnen 
auSftiegen, um bfer í)eiíigen 9)leffe BeipiüDÍinen, erregíen ií)re 
mei^en Mantel Don ©arfcí), i^re gro|en ©ájíeier unb ií)re ©an= 
balen gró^e ^Beíuftigung unter biefem íeic^tfertigen S3DÍfe. I n 
biefem 3;agc íerlie^ bie f^eiíige ba§ ^ieber. Seim ©intriít in 
bie IHrcíie fam ein moíjlgeíinnter W a m ju Xíierefia, um if)nen 
Dor bem SSoIfe P a | ^u matfien; er füí)rte fie in eine HapeKe, 
f(í)ío^ biefelBe unb üeríiejj bie ©á)rt)efíern nltyt, bis er fie inieber 
au§ ber ^irdje gebraáit í)aííe. (Sinige Sage fpaíer íam er na(| 
©eDiíío unb fagte einem ^aíer be§ DrbenS, er gíaubc, (Bott 
í)a'6e if)n für biefe§ gute 2Serf beíofmt benn e» fei i^m eine 
•grcjse (Srbfiíiaft pgefaUen, an bie er gar nidjí gebat^t íjak. 
©nbíi^, am ¿¡onnerStag naá) ^fingfíen, am 25. DJÍai 
1575, famen fie in ©etñtía an. ©eüiila, bie ^aupfíabí ^nba= 
íítfienS, biente bamaí§ al§ @topeIí3Ía| jtoeier SÍBeíten; fein £)afen 
•am (Suabaíqnbir mar |3rad)ü)oII, unb bie ©íabt §at)Iíe 400,000 
©imoo^ner. §eute ift ií)re SSeooífernng um brei 3Siertí)eiíe í)eraBs 
:geniinbert. 3:|erefia meiníe, gíeic^ am anberen Xaa,* ba§ ^lofí^ 
ftiften p fonnen, benn ein § a u § toar bereit§ gemietíjet. 5í6er 
fie murbe bitíer enttauf^t. ®er ©i^bifdjof üon ©eüiíla, Sí)ri= 
fto^oruS be Miojas, í)aííe aHerbingS bie ^ínfunft ber ©ienerin 
(SotteS gelt)ünfd)t, um fid) i^rer jur ©rneuerung ber Dlonnen* 
fíofter in ber ©tabt p bebienen. ©r í)egte aud) grofje C0^3 
ad;íung gegen fie, aüein í)i§í)er ^aííe i | n noc^ niemanb um bie 
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Grríauímifi geBeten, p ©eftillo ein ^íofíer ber reformirten Sarme^ 
íititmen erric^ten bürfen. @§ üeríelte tí)n barum, al§ er 
üernaíim, bn^ jcEion meí)rere (S^toefíem blcje§ DrbertS in ber 
(Stabt fetén, itm bíc neue ©íiftung 511 feegrünben. @men 9Jíonní 
flioter ieboá) Beiüilligte er Me ©tlftung unter ber 33ebingung, 
bají bie Sonríen BefiimmteS (ginfommcn f)üííen. P. ©ratian 
íiaíte iíin burd) einett 33rtef üon ^Hiabrib au§ jo roeit 16ej'anf= 
tigí. Stíjerefia aBer inotííe für ií)re formen in einer fo gro^en 
unb reinen ©íabí ií)re ©intoiHigung su Befítmmten ©infünfíen 
ni^t geBen. Unb jo geioa^rie ber ©r^bijáiof nicljt§ loeiter, QÍ§ 
bn^ in bem ^auje, m líierejia mit ben Sijrigen iüar, bie ^ei-
lige 9ftejje geíjaíten merben bürfc. ©a fíanb nun bie ^eiíige, 
ocm alien ílíiíteín eníbío^t, in ber jremben ©íabt ; ba§ (Seíb 
toar aujgeje^rí, unb ba§ §an§geraí^e ungemein bürfíig. S)ie 
©nrmeíiíen ber gemiíberten Síegel famen unb jragíen, mit loeídjem 
Síeáiíe fie ein ^íojíer grünben tcoHe; jie seigte ií)nen ein ojfeneg 
^anbj^reiBen be§ (Seneraí§ ber Sarmeíiíen. ©cfjDn toar Síierejia 
eníídjíoffen, Don (Seüitta nac^ 58ea§ gurüájufeíiren, um non ba 
au§ eine ^íojíerftijíung in ©araüaca gu boUjie^en. yint P. (Sraíian 
í)ieíí jie nocí) ^uri id „®a jügíe e§ ber Sperr," j(í)rte6 jie an 
iíire é á ) m \ k v , „ba^ ber ©r^Bijc^oj un§ Bejncíiíe. ^á) jagíe i^m, 
incides Unrec^t er un§ gufüge. ®nbíi(^ getociíjrte er, tt)a§ iá) 
tnünfííite, unb bon ba an í)ot er jiá) un§ immer a'í§ (Somier 
unb S8ef(^ii|er ertniejen." 
Se^í íjaíte 2:í)erejia bie (SríauBni^ gur ©tifíung, aBer fein 
©elb. «Wan jüíííe e§ niá)t benfen/' j(í)rieB jie, -„ba^ in einer 
jo gro^en unb reinen 8 í a b t trie ©eoitía tóeniger W ú t d ¡ju 
einer (Síijtung jiá) janben, aí§ an atíeu anbern Drten, too idj 
ieniaí§ getoejen Bin; jo toenig, ba^ i ^ manáimal batfiíe, e§ jei 
für nn§ nic^t gnt, í)ier cin líÍDfíer jufiaBen." (^íei(í)tt)ie biejeS 
^íojter au§ ©eíjorjam Begonnen, jo joKíe e§ auc^ in etiangelijáier 
^trmuíí) Begrünbet toerben. 5íBer bie §eiíige unb ií)re Xocíiter 
ertrugen aííe Sejcfitoerben mit í)erDÍj(f)em ykntyt, í)i§ e§ ^o t t 
jügte, bajj ber 5prior ber (Sartíiaujer tion ber 9ÍDÍ^  ber guten 
S^otmen ^unbe erí)ieít. @r Bejorgte iíjnen atíeS, too§ jur ©acriítei, 
^üíje, ©c§neiberei unb jonfítote notí)ig toar. 
íftodj anbere§ íiatte Xf)erejia gu íeiben. ^rü^er paiten 
uieí)rere ^perjonen tion ©eüiKa üerjproáien, nic^t BÍD§ in ben 
C'rben einpíreten, jonbern audj ein eigeneS § a u § jur ein ^lojter 
$t. Sljerefta. 8 
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ju perí^offen. M e i n at(e§ flanb ie|í anberS, oI§ fie mtt t^ren 
Tófykxn i n ©etñlla angeíongt toar. ®ie ^xmgfrauen, toúájt 
üor^er ben SBunfc^ geaujserí íiatten, tn beti Drben ein^utreíen, 
íie^en fiá) burc^ bie ©írenge be§feí6en aí)fcí)reáen uttb tüagíen 
nicfjt ber tieuen ©ííftung fícf) anjufcpejjen. Síur etne bra^tc 
fí^ gleid) anfattgS p m Ópíer. — (£§ toar je^t j ^ o n ein í)alí)e§ 
Sat)r tierfíofíert, utib tmmer noá) gcigte ít( | feine ^offnung jum 
5ínfaufe eine§ |)aufe§. 
éine ^erjon, bie ^e re f í a fe^r brttigenb jur lufíiaíime 
in§ ^íofter empíoí)íen ttmr, íiereiíeíe t^r eftenfalíS gro^e§ ^reuj, 
©ieíeíBe toar eine üon jenen ^erfonen, benen toa^rer ^rotíitnig= 
feit eín guíc§ ^unbament fep , bie má) tí)rer 5írt unb Sieí)= 
íiaBerei fromm fein m í í m , eine ^erfon, tt)íe fie iiiemaí§ in ein 
ííÍDfíei- tangt. 51I§ bie §eiíige ií)re Uníaugíi^feit erfanníe, ent= 
lie^ fie biefeík. 2)ie ©eíbftnnflage über gefíer gegen bie Orben§= 
rege! unb bie Uebernaíjme freimiHiger 93u§rt)erfe fc i^enen ber 
©ntíaffenen ein ©rnnb, mn bie S^eríeumbung auSjuBreiíen, al§ 
beicíiíeten bie ©cí)trefíern einanber unb íegten einanber and} S3nj5en 
anf. ®ie§ ©crüc^í üerBreiteíe fid) f^nefí in ber ©tabt unb fnm 
fogar oor bie Snquifition, weí^e einen ^roce| einíeiteíe. ©ie 
^eilige BíieB int Senmjstfein i^rer Unfd^ulb gang ruí)ig. S)ic 
gerid)tli^e Unterjuc^ung ergab in ber SLíjat bie ^aífdi^eit ber 
5lnfíage unb bie Unfd)uíb ber ^íngefíagten. Dbtooljí biefe 35er= 
folgnng ein gropeS língíücf über atíe ií)re lííofíer brtngen fonnte, 
fo toar bie ípeiíige bafiei bennod) tn freubiger ©timinung. 
),3)ie Sid^er^eit unb 9íeiní)eit be§ ^einiffen§ finb etoaS ®ro^e§/ ' 
jagíe fie. S)ie§ eben toar eS, lt)a§ ií)r fo grofje greubigfeit 
Derlieí). ©rtoa^nte ^Serfon, toeídie burd^ ií)re SSeríeumbung ben 
ganjen Sarm ongeri^tet, fanb in einem anberen Drben 5íuí= 
naipe, tourbe ak r Balb barnad) toaímfinnig. 
Obtoo^í ^erefia oft genng (Srunb ^atte, j u oerjagen, fo 
teríor fie boc^  nie ben élutt). Reiteren é inne§ Bíidte fie um= 
íjer, nad^ alien ©eiten ridjíeíe fid) if)r ?Iuge, SSon ©emíía au§, 
in ^ranf^eit, 93ebrangni^ unb Dfoíí), totiíirenb niemanb ba i f t 
ber für fie forgí, forgt fie für alie onbern. Unermübíid) ift fie. 
anf i^re eigenen ^rafte ongetoiefen, für bie anberen (Sájtoeftern 
t^aíig; i^re Sriefe ge^en ^in unb l^ er, oon ^íofíer p ^íofter, 
unb oí) fie íabeít ober íoW, Díatí) ert^eilt ober er jap , ükrnn^in 
bringen fie greube unb Slroft. ííeine iíjrer Xod)ter mt) obeí 
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[ern Dergifjt fie, gíctcljkíorgt für t | r letBü^eS SGBotiIergeljen, tt)ic 
für &a§ ípetí ií)rer ©eelen. 
5(í§ 2:í)erejia tn ©etúHa ganj Deríaffctt f^ten, íraf í)Ifi|íi^ i^r 
Sruber 2aureníiit§ be Sepeba, au§ Snbien fommenb, too er nte^r 
aí§ 34 Sa^re geíeBí, tn ©panien cin. 5íuc^ ie | í , trie einfí Bet 
ber ©tifíung be§ ^ío[ter§ ©ancí Sofep^ in Stüiía, Bravie er 
i{)r §iífe, tüenn auá) er[t einige TOonaíc má) feiner Sínfunft 
tn ber ^eitnat. ® r Begab jiá) perft nac^ SJÍabrib, bon ba 
itocf) ^líBa p jeiner ©(í)it)efíer Suana unb fam @nbe ©eptetnBer 
nad) ©eüiíla, mit ií)m jein StMjterdjen X^erefita. „S^r SSaíer 
^aí an ií)r bie groóte greube," jdjreiBt h e r e j í a am 27. ©ep= 
íemfcer an P. (Sratian, „QÍle ©(^tüefíern jinb ení^üát tion tl^r. 
S)a§ ^inb ^int in jeinem 2Befen ettnaS m i einem @ngeí. 3n 
ber @rí)oínng§[tunbe BejanBerí e§ un§ ; e§ erjaíilt Don ben Snbia= 
nern unb oom ÜJiecre," Saureníiu§ toar fxeBerfranf, aí§ er in 
©cüílía enfam, unb e§ baueríe íang, Bi§ er gena§. 5H§ er 
luieber gefunb geiüorben, reifte er jeiner (^efáiafíe toegen núeber 
nad) 9}íabrib. @rft gegen ^rüí)ja^r fe^rte er nac^ ©euilla %n= 
rücf unb jíanb nun feiner ©c^toefter nad) líraften Bei. Sn 
^Bercinigung mit ií)ren geifííiiíien Stodjtern fíeí)te biefe §n (Sotí 
unb í)ieít flnba^ten ju Unferer Sieben § r a u unb p m ^eiíigeit 
Sofepí), um einen e«DÜníií)ten $(u§gang if)re§ UníerneíimenS p 
erjieíen. OefterS ttmrben üBer ben fíauf eine§ SpaufeS Unter= 
^anbíungen gepfíogen, aBer jebeSmaí, toenn ber |)anbel Beinafie 
jdjon in ííitíiíigfeit tnar, jeríc^íug fidj alíe§ tnieber. ©nbítií) 
fanb ein ^auS, loeí^eS alien gefieí, tceil e§ an einem guíen 
Orte fíanb. ®er í¡tau\ toar Bereit§ gefcí)ÍDÍfen, aí§ ein frommer 
S)iener ^oíteS, (Sarcia 5íít)are3, ber in ©eütíla oB feiner guten 
2Berfe í)o^ gee^rí toar, unb ber andj ben Dlonnen, oBtoo^í er 
am anbern ®nbe ber ©tabt tocante, íagíti^ bie í)eiíige SJÍeffe 
ílieít, barauf oufmerffam macote, ba^ e§ alt unb Baufaíítg roar. 
3um ®Iüá fe|ten bie SSerfaufer feíBfí ein ^fnberni^ fo ba^ bie 
^nufBriefe má)t p r geí)origen ¿^it au§gefertigt tourben unb 
Snjerefia tiom aBgefcí)íoffenen líaufe toieber jurüdtreten fonnte. 
S)urcf) bie 33emüf)ungen beSfeíBen ^rie[íer§ unb i^re§ 53i-uber§ 
erí)ieít aber bie §eiíige Balb ein geeignete§ § n u § . Sn Jtoei Bi§ 
brei S;agen toar bie ©adje eríebigt, ber ©ontract aBgefá)ÍDfíen. 
®§ foftete aBer nic^t toenig ^IJÍníie, in ba§ § a u § ein^ie^en p 
íónnen. ®er SJÍietíier, toeíd)er e§ gerabe íiatte, tootíte e§ n\á)t 
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üeríofíen, unb Me ^ranciScaner, bie baneíen too^nten, famen 
aíSfeaíb unb Baten Xíferefia, nidjí eingnjie^en. 2Bare ber (íon= 
trací nid)í \á¡on aBgefdjlofíen getoefen, fie p t t e ^ o í t gebanft, 
i^n oufíojen j u fonnen. Sanger aí§ einen SJionat roatjtk biefe 
S5eríegenf)eit. S)er Ttiáfyv toar ftüax onSge^ogen, aBer notí^  
tüar ber SBiberfíanb ber granci§caner gn füráiten. S)a gogen 
eine§ l^üá)t§> %§m\\a , bie ^ r io r in unb jttei anbere Díonnen 
íieimítc^ in ba§ § a u § ein, bamit bie Wónájt e§ nicí)t merften, 
Bi§ fie baüon 33efi^ genommen, @ie tóaren baBei in groper 
^urdjt, unb jeber ©áiotten f^ien i|nen ein gronciScaner p 
fein. 5ÍÍ§ ber 2;ag anBrad^, ía§ (Barcia Silbares, ^er ií)nen 
ging, bie cr[íe í)eiíige ^íefje, unb jo Mieben fie borí oíjne ^urc^í. 
®er. 33'ruber ber ípeiíígen tnu^te bamaí§ wegen eme§ Srr= 
tí)um§/ ber í)ei bem aK^n eiífertig aBgefdjÍDÍienen (Soníracíe i)or= 
gefommen unb bem áíofter nací)íí)eiítg m x , fíd) DerBorgen 
ijalkn. 33oíb barauf aBer íebíe er tt)ieber unangefDi^íen i n 
©eüiíla. 2Baí)renb bie fonnen i n einigen 3itntnern be§ (£rb= 
geídpffeS Bei üerfáiÍDj'íenen ^ ü r e n fiá) oufíiieííen, lüar SaurentiuS 
ben ganden Xag Bei ben SOBerfíeuten, (£r gaB ben ©d)iDeftern 
ouá) gu efi'en; benn ba noc^ nic^t aügetnein Befannt m t , ba^ 
ba§ |)au§ ein ^íofíer fei, fo Befamen fie menig Síímofen, au^er 
t)on bem guíen, alten ^r tor be§ ©art^auferfíofíerS. 
^Bejüg'íiá) biefe§ ií)re§ 23ruber§ fagt 5:f)erefia in etnem 
53riefe m n 29. Síprií 1576 : „26are mein 93ruber iBorenso 
nic^t í)ier ge^efen, iá) p t te unmoglid) ettnoS auSric^ten fonnen. 
@r f)at tiel erbulbet; aBer er í)at e§ mit foíc^em Wutí) ertragen 
unb fo grofsmüííng fein (Beíb für un§ f)ergegeBen, ba^ loir bem 
§erru nic^t genug ^rei§ unb S)anf fagen fonnen. ©euñjs niit 
9iecf)t íieBen i^n unfere ©cíjtóeftern. 2Benig í)at gefefiít, bajj 
man if)n in§ ©tabtgefangni^ geBraáit íiatte, ba§ einé Slrt g;eg= 
feuer ifí, unb bie§ alle§ oí)ne jeglic^en &íe(í)t§grunb. SJian üer* 
langte bou unS, maS toir nic^t fc^uíbig finb, unb an ií)n fialt 
man fid^ al§ unfern 53ürgen. SBir Ijoffen, bafj bie Ouñíerei 
Baíb ein (Sube í)at 2Bir í)aBen bie ©aá)e an ben §Df g^ 
Bradjt; benn f)ier toürben luir nie gu (Snbe fommen. 53íem 
SBrnber lüünf^t \\á) & I M baju, etmaS um (BoíteS^ilíen p leibem 
Dbgíeic^ ^lagen unb SSerbrie^liájfeiíen üBer ifm famen 
^ageí, fo ift e§ i^m boá) noá) peiníidjer, ba^ trir leiben, aí§ 
bafi er feíbft íeibeí." 
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9ÍÍ§ ttun noá) btelen SJiü^alen alle§ fertig bafíanb, irollte 
bic ^eiíigc Xíierejia gatt^ tn ber ©tiUe ba§ SHofíer eroffnen, 
tüeií fie Síufíe^en unb 93erbru^ für anbere termeiben lüoKte. 
Qoá) &axáa l íüa re j unb ber 5|kior ber (Sarífiauíer í)ieííen e§ 
für rat^famer, ba^ e§ tnit eirter offentíícficn ^eieríidjfeit gefc^e^e, 
bamit bic neuc (Stiftimg Befíer beíannt toürbe. S)er ©rjbif^of 
geneí)mtgíe tiid^í Ho§ bie geier, jonbern Befa^í au^, ba^ bic 
@eifííi(í)feit unb einige Sruberjcíiaften buri^ ií)re ánlDefen^eit 
bieíeíkn erí)o^ten. 2)a§ SSoíf fam in ÍOíenge, bie ©traben 
ttmrbeu pra^tig gefáimüát, man íofíe ^añonen, ma&jk ^euer= 
werf; cine ^erríi^c 3!Jlujif íiegíeitete bie ^roceffion, Bei treldjer 
ber ©r^bif^Df ba§ Merijeiíigfíc gur fcierüáieu 33eife|ung írug. 
Obtüo^í beim ©in^ug xn§ ^íofter ein ^afet tyuhzx §euer f ing, 
gefcí)af) bennoc^ fein ©ájaben; jeíbft ber ^Jíanu, ber e§ trug, 
nmrb nidjí tieríelt unb ber Se^piájbe^ang Wieb uutíerfeíjrt; nur 
ba§ ®ett)üíBe lüurbe tion bcm Slaud), ben bie feí)r íjeftige 
ítíofion tierurfac^te, ge^raar^t. Seüor ber (Sr^bifc^of \xá) ení= 
fernte, ttarf fiá) bie ^eiíigc üor ií)m auf bie ^niee, um it)m 
banfen unb if)u um jeiuen ©egen gu íiitteu, Síber ber !§o e^ 
2Bürbenírager ttmr jo t)ou SBetounberung über bieje ^íofterfrau 
ergriffeu, bereu eríiabenc Stugenbeu er fanníe, ba^ er fidj üor 
i^r p m ©taunen aller 5(nn)efenben auf bie ^niee lüarf. 5(uf 
biefe 2Seife trat an ©teílc ber offentli^en @Iei(^giíti'gfeit bie 
53egeifíerung für fie, unb bie (Sarmeíitinnen tnurben in ©ebiíía 
cbeniofefjr M k U , afé fie anfang§ tnit froftiger üaííe empfangeu 
teurben. SDiefe ^eftfeier marb gef)alíeu a m ^ e f í e ber 3íííer|et= 
ítgfíeu ^)reifaííigfeit im 3a^re 1576. 
5ím Quberen 3;age tu ber ^rü^e reifte bie ^eiíige ab; aí§ 
^ r io r iu be§ ueuen ^íofter§ lie^ fie SJÍaria be ©alagar mit bem 
$íofteruameu 9Jfaria Dom í)eiíigen Sofep^ gurücf. ©iefeíbe inar 
cine ScriDanbte ber Sper^ ogc Don 5[Rebina=(Seíi — unb tnnrb p 
3;oíebo in bem ^aíafte ber ©onna Souifa be ía Serbo crjogen. 
%xixí) eutfaííeten fiá) i^re í)erríicí)en ^Iníagen, bie ebíen éigen= 
f(|aften ií)re§ S)erjen§ unb i^re au^ere ?Iumutí). 9íur Don ^ í a n j 
nnb (Sro^e irbifá)er %xt umgeben, erfáimang fic^ bennocf) i^re 
©eeíe über alie bie ^reuben unb ^efte be§ ^aÍQ[íe§. S5or iíiren 
sííugen macote ber %oh be§ ^5ema^íe§ ber ®onna Souifo ben 
í)errliá)en 5|5aíafí ju einem §gufe ber Xrauer, ba§ fái^erc 2;obíen= 
tuc^  jerfniette aE bie íieben ¿ráume üon ©íüá, unb bic glüiííicí)fíe 
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©attín tüor .tntt ctttem ©(^íage troftío?. l lm btefe ftút tam, 
tüie totr früíier geíiort, btc ^í. ^erefia ttac^ Soíebo/ um bie 
Síjranen ber crlauáiíen SSiíme, bie imüerftegfiar jc^ienen, p 
trotinen. S)D^ fíe gewann meíjr QÍ§ bte§; benn Diaria be 
©alabar fc^ío^ bamaí§ ber í)L h e r e j í a fíc^ an. ©e(í)§ dóna t e 
toeilíen fie Beifatnnten, unb aí§ bie |)eiíige fcf)ieb, BíieB i^r 58iíb 
tn biefer t^rer geiftíiáien ^oditer juriiiS. @ec§§ Saí)re fam|)fíe 
biefelbe burá) (Se'bet unb ÍÍBtbbíung gegen tí)rc miberfíreBenben 
Díeigungen; 1568 ging fie mit ber í)í. Slíierefia, bie burc^ 
Soíebo reifíe, na^ SJlaíagon, m fie übergíücfíid) ba§ íieiíige 
lííeib au§ X^erefia^S §anben erí)ielt. %U fie mit berfeíben nad) 
©eüiHa reifie, mar fie fieben Saíire íang im Drben. S)er aí)er= 
niaí§ ein Saí)r toa^renbe S3erfeí)r mit ber §eiíigen unter fo 
tiieíem ^reu^e íie^en fie eine í)erríi^e 3^rbe be§ neugegrünbeten 
^íofter§ toerben. 5ÍÍ§ ftürbtge ©tettoertreterin ber ^etíigen bravie 
SJÍaria ba§ nene lílofter i n ^oíien 3íuf, fo ba^ fid) üieíe 9ÍÜ= 
tii^innen meíbeten. 
^ur^e 3eit naáj btefem angenbíidíidjen Sr ium^e !am ba§ 
fc§n)erfte ^reug, ba§ ^erefia jemaí§ getragen. SebeS anbere 
meniger auf ®otí tiertrauenbe ^er^ mürbe üon betnfelben nieber= 
gebriicít tüorben fein. ©ie í)atte ari ben P. ©eneraí gefdjrieben 
«nb gebeten, ba^ fie üon ber ©tiftnng neuer ^íbfíer freigeíprod^en 
hjürbe, er^ieít aber Don biefem jur ^íntioorí, ba^ er ficí) IDOÍ)I 
p í e n roerbe, biefe Sií íe p erfütten; er tDÜnfáie oieímeí)r, baji 
fie fo üieíe ^lofíer fíifíe, aí§ fíe §aare auf bem Spaupte í)abe. 
©íe felbfl íjotíe aná) ií)xm %bájkm gefagt, ba^ fie biefe ©tiís 
tungen unb aHe§ barauf Sejiiglic^e níá)í bío§ mit ©ríaubni^ 
fonbern auf au§brücfíiájen S3efeí)í í^re§ P. ©eneráis in líraft 
be§ (ÍJeí)orfam§ üoUBra^t ^abe, ba§ er feíbft 6ei feber ©ííftung 
tfir gef^rieben, er empfinbe barüber ungemein gro^c ^reube. 
Snbeffen nmrbe ím Ú a i be§ 3a^re§ 1575 j u ^iacenja in 
Staíien ein ©eneraícapíteí be§ garlen Drben§ ber (Sarmeíiíen 
ge^aíten, auf bem bie 33efíímmung getroffen tourbe, b a | Sí)erefia 
fein Híofter tneí)r grünben unb ba§ Híofter, meí^eS fíe fic£) jur 
2íBoí)nung traíiíen toürbe, nic£)t meí)r oeríajfeu bürfe. gerner 
ttmrbe -beí^íoffen, ba^ alie lííofíer ber unbefájuí)íen (Sarmeliíen 
unterbrücft unb bie Drben^erfonen in bie oerfdiíebenen ^íbfter 
ber gemiíberíen 3íegeí oertíieilt merben fofíten. ®te§ bebeuíeíe 
bie Serftbrung be§ SBerfeS ber í)í. he re j í a . ©a§ 5íergfte babei 
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m t tf)t, bofs bcr P, General fcíBfí o^ne alien ©ruttb, Bío§ auf 
ben S3eric t^ netbif^er ^erfonen íiin, üBer jie untoillig tcurbe. 
3:í)erefia ttmrbe al§ UTigeí)oríame, unruíjtge, cigenfitimge unb 
^aíSfíarrtge ^Dttne bargeííellt. ©ie fagt ^ierüber: „5) íaníauf^ í 
fic^  aufierorbeníítá), toenn man fein (Síüá tm 2[BDÍ)íergeí)en unb 
tm SoBe ber SJÍenfc^en fuc^t, bte ^eute biefer unb am folgenben 
Sage cmberer 5[)íemung finb, benen morgenS feíjr gefatít, tt)a§ 
be§ 3I6enb§ ií)r gan^eg ÍRt^falIen í)at, SíidjíS ift unüeranberííi^, 
al§ ©u, o mein ^ o t í ! ©ei be§í)aíí) geBenebeií in alie (Stmgfett!" 
©obaíb bie íjí. ^erefia ben ^efe^í er^teít, nene üíofíer 
nic^í me^r ju ftíften, uníerftarf fíe ftá) augenBíiáíti^ unb ^eigte 
fic^ Bereit, tu íebe§ £ÍD[íer ^u ge^cn, ba§ ií)r angeiniefen mürbc. 
®ie wenbeíe fttf) felbft QU ben P. General unb toav bebadjt, 
bie angeidjuíbigten ^a t re§ gn tierííieibigen. Slnf ben íftatí) be§ 
P. (Sratian maíiíte fie ba§ lílofíer gu SToíebo jum 5íiifentí)a(t§ort. 
©pater jebot^ begab .fie fic^ nad; einer ííntceifung be§ §)eiTn 
in bQ§ ^íofíer üon Stoila. 
3nbe^ Xíierefia im ^íofíer p Soíebo unb ^íüiía in fíiHer 
?íí)gefd)iebení)eit íebíe, nmren S)inge im Orben üorgegangen, bie 
ni(í)t an§ bem ©eifíe ©oíteS toaren. ^ad)bem bie ^a í re§ Don 
bem (Seneraícapitel jurüdgefeíirt ftaren, í)ieííen fie ein ^roDin^iaí: 
capitel unb Begannen in 5Iu§füí)rung pi Mugen, n)a§ bort 
Bejd)íoffen toorben. 5Jian fagíe, bie ©armeüíen ber gemiíberíen 
3íegeí in ©panien fa^en in ber 9fieform Xíierefia'S eine 93elei= 
bigung für iíire 9fíegeí unb eine Quelle Don Uneinigfeiíen, unb 
gal) fid) ber §offnnng íiin, oííe§ tt)ürbe mieber i n 9íulje unb 
^rieben fommen, menú biefe Steform bernic^teí tnürbe. S)te 
^einbe berfeíben paiten ben P, (Seneraí berart üoreingenommen, 
ba^ biefer t r o | feine§ 35ertrauen§ auf 2:í)erefia nidjt roagíe,, 
gegen faft ben ganden Orben anjnfdmpfen, unb meinte, er foüe 
feine eigene 9}íeinnng unb ba§ SÍBerf ber í)eiíigen T l u t k t bem 
§rieben ^um D^fer Bringen. ®er nene ^apfííi^e ^unliuS in 
©^anien fannte ^erefia nic^í; cr na^m barum bie 5Infid)ten be§ 
P. ®eneroí§ unb ber anberen SBürbenírager be§ DrbenS an unb 
mi^nnbeííe fo Bei bem DoUfommenfíen guíen (SíauBen biejenigen 
©armeliten ber fírengen Síegeí, meí^e man ií)m al§ tt)iberftanb§= 
faíjig f(í)iíberte. ber 3dí)I berjenigen, metete üerBannt ober 
tn§ (Sefangui^ gemorfen nmrben, ge^orten au^ P. (Sraíian unb 
P. Soíiaun Dom líreuje, ber neun SJionaíe im líerfer fd)ma^íeíe. 
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%xo% tí)rer gro^ett iBeforgni^ toar btc gro^e S[Bteber^ er= 
fteííerm ber ftrengen 3íiegeí be§ (SarmeíiíenorbenS tioH ^reube in 
i|rer ©eeíe; benn fie bac t^e, ba^ ^ot t mit it¡v gufrieben fei, 
toaíirenb bte ^íenfc^en fíe terfolgíen. @te í)atte j a nur ée= 
^orfam geübt gegen ben P. General, gegen tí)rc Seiáittiaíer unb 
alie tí)re SSDrgefelten o^ne Itníerfd^ieb. ©te ttmfjíe unb fagte 
ií)reti ©cfitoefí^rn, bafj ®Dtt gett)i3í)nít^ mi t ^reu^ biejeiiigen 
Beíoíiní, bie Sí)tn am Befíen bienen, um ií)r 5Serbietift gu üermeí)ren. 
,,©11110^611 ©oíbaten", f^rieb fie, „fDmmt e§ gu, tagíicí) ben 
©oíb üeríatigen; bienen aber tüir ©oít au§ reiner freier 
SieBe, jolote bie gro^en ^erren bem ^onig bienen!" ^(ber it)x 
jarílidjeS ^er^ íitt fe^r barnnter, ba l man i^ren geifííiáien «Sb^nén 
fo nngeredjíer SBeife Seiben bereiíete. ©ie fc^rieb be§^alb an 
ben líbnig ion ©yanten, $í)Uip|) I I . ®iefer ^ürft gab bem 
^apfííicfien 9lnníin§ tiier geíebríe unb angefe^ ene SJlanner, barunter 
brei Drben§manner, al§ 3fíotí)e bei, toeláje ií)n auffiaren foílten. 
Xfierefia bat ben Sperm, @r motíe fie feíbfí jnm Obfer annebmen 
unb fie míe 3ono§ für ba§ §eíí ber 9íeform gíeid)fam ín§ SJieer 
íoerfen íaffcn. ®er gottííi^e 9Jíeífter antmortete ií)r, ba^ einige 
bie Síeform üernií^ten conten, aber bie§ toerbe ntcE)t gefd^eíien, 
fonbern ba§ gerobe ©egent^eií eintreten. S)er ^onig fá)rieb an 
^a}}ft ^regor XIIÍ. unb bat fcine ^eiíigfeit inftdnbig unter 
5ínfüf)rung üoríreffíícber (^rünbe, er m í í t bie unbef^u^ten Karme= 
liten oon ben ©armeíiten ber gemilbecíen Díegeí trennen, fo ba^ 
crfíere eine eigene ^roüinj biíbeten unb f i ^ ií)ren ^roüinstat 
auf einem Sapiíeí mopen. ®er ^apft, über ben n)aí)ren ^ a t = 
beftanb anfgefíart unb Don ben Seiben ber IHnber ber ^eiíigen 
Stíierefia inl íenníni^ gefelt, gemafirte in einer33uHe oom 22. Suni 
1580 bcfagíe Strennung unb beftatigte unter groj^ ent Sob bie 
loieberfiergefteílte 9íegeí anf§ neue. S)ie unbef(í)UÍ)ten Sarmeíiíen 
oereinigten fic§ am 3. M a i 1581 gu einem (Sopiteí in l íca ía , too 
bie formliáje unb feieríicC)e 3:rennung burá) etnen ^apftíi^en 
Kommifíar doíljogen mnrbe, unb loabíten ben P. ípierontimuS 
©ratian §um ^rotnnjiaí, jur gro^en ^reube ber ípeiítgen, bie ficfj 
nun reidjíic^ beíoímt fa^ für aHe ií)re Seiben. ©ie bewaíirte 
bem ^onig bie groóte ©anfbarfeit unb lootíte, ba|3 auc^  i^re 
i;o^ter biefelbe übten, inbem fie fagte, fie feien ftreng oerbfíiálteí, 
für ben ^onig unb bie 6einigen jn beten. ©eií biefer ^eit beteu 
bie Karmeíiten con ©pauten pfíid)tma|ig für ben líbnig. 
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SBegen ber 58erfoígungen üerfáiofi bie §etíige cine ^ío[íer= 
fiiftmig S^ifíanoiDa, um loeí^e fie \á)on im 3aí)re 1576 er= 
fui^t war, í)i§ in bo§ Saíjr 1580. 2)te 9íeife bat)iti gliá) 
einem Srium^íisuge. UeBeralI, too S:f)erefia íiinfam, firornten bie 
Sonbíeute íjerbet, tim fie fe^en. Sn einem gíecfcn, Siobfeebo 
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man ^mci (Seri^í§biener an bie § a n § t p r e fteHen, um bie ^ftenge 
oí^uíiaíteu. TOer aud) bie§ íiaíf menig; benu bie Senté fíiegen 
üíier bie l ane ra be§ ^anfeS. Hm íonftmo Unorbnungen bor= 
jnbeugen, rei[íe Xljerefia bret ©íunben üor XogeSantrucf) ob. 
jie in SSifíanoüa anfam, jog t^r ber £)rt§^farrer nnb ber 
93íagi[írQt enígegen, nnb ba§ 35oíf jeigíc eine gro^e grenbe. SSei 
ber ^fanliráje [tieg fie ab, nnb fobalb fíe eingeíreten toar, murbe 
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í)a§ Xebeuw atiQefümmt. ^terouf m «tan tn 5procefftott mít 
bem ^eiíígíten ©acrámente unb bem Silbmffe Unferer Steben grau 
p r ©t. " toa^ i rc^e . ?(uf bem SÍBege bafiin mareti üieíe Altare 
erri^teí; e§ teurbe eintgemaí ftiíígeíiaííen, unb man fang 2ob= 
íteber auf ben Sarmeltíenorben. ®ie §etíige frente \iá) über 
bie gro^e 5ínba^t ; „aí)er M a í í m , " jagte fie, „ma§ ^ier 
faí), murbe jugíeic^ mit grojjer ©áiam erfüEt, wenn miá) 
erinnerte, ba^ auc^  id) unter if)nen baíierging." Sn ber ©t. lnna= 
^irc^e toarb ein feieríid)e§ ^otíiamt geíiaíten unb n)aí)renb be§= 
feíben ba§ aíler^eiíigfte ©ncrament beigefe^t. 
©obalb nnn ber reformirte Orben ber unbefáiníiten (5arme= 
ítten feine bolle ^tei^eit in 2eitnng ber 9}Utgíieber erí)aííen íiatte, 
fing er an aufjubíüíien unb ftc^ in feiner ganden ©djoníieit p 
entfalten, fo ba^ er fieben Sn^re nad)í)er fcfion fünf ^roüinjen 
jaíjíte. 5Inf bie ©armeliíen ber gemilberten 9íegeí unb auf bic 
anbren Orben übte er ben ^eiífamften ©infíu^ jur DíeuBeíebnng 
be§ fíofíeríidien (Seifte§ unb SSerbefferung ber £)rben§bi§cit)íin. 
@§ ift í)ier n)Df)í am ^ía^e , ju betonen, bo^ (Bott, m m 
er ben §eiíigen überanS gro^e (Snupe^eigungen ermeifí, fie and) 
ju gro^en Seiben um feiner ©adíe imtíen beftimmt. S)er §ei= 
íanb fagte in bcjng auf ben íjí. ^ o u í n § : „^d) roerbe if)m seigen, 
tote oieí er ber (5í)re meine§ DíamenS )Degen íeiben foC." S)ie 
(£í)re be§ Síameng 3efn S'^rifti ift bie 5Iu§í)reitung feiner ^ircfie, 
ift ba§ §eií ber ©eeíen. ©íeidjmie ber Slpofteí, ftrebt Xíicrefia 
nnr barnad), fid) ^inpgeben, f i ^ j u opfern für i'^ re 9Jiit= 
menfd)en; j;a fie ift fogar bereit, um i^rettüiííen Don ®í)ri[tu§ 
tierbanní p fein, unb ftromt über Dor greube in ben Srüb^ 
faíen, reídle fie um i^re§ ípeiíe§ mifíen erbuíbet. Seiben um 
biefe§ S^edes lüiííen ift ba§ ©in^ige, n)a§ fie barüber troftet, 
bafj fie n o § nid)t fterben fann. S)er l í i r^e ongeí)oren,' éot t 
bienen unter ben (Sa|ungen ber líirdje unb fterben in ií)rem 
©c^oo^e, gaít in iíjren 3Iugen alle§. %oíí ®anf rief fie baí)er 
oft auf i^rem ©terbebett ober bieímeíjr auf ií)rem Xíirone ber 
§erríid)feit: „Sd) bin eine ^o^ter ber IHrdje!" 
Sa, 2;í)erefia mar eine ed)te Xo&jkv ber fieiíigen IHrdie, unb 
bornm rní)te auf iíjrem 2Berfe ber 3íeform ber ©egen be§ 
gottíidjen ©tifter§ berfelben. ©ie begann i^re üiefDrm mit ber 
|)eiíigung i^rer feíbft, unb íangft, eí)e fie bie erfte Spanb an 
ba§ gropartige Unterne^men íegte, toar fie burc^ ^eíbenmüt^ige 
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©elBfíüeríeugtmng unb ^ingeBenben (S5e^ orfam etn bonfommeneS 
Opfer Dor ^>ott gelcorben. SKie gan^ anber§ bte fogenatinten 
gíeformatDren, Sutí)er boran, toeíáie ungefaí)r u m biefeífte 3eit bie 
f ircíje (Soíte§ 311 crncuern uníerna^men! Suííier'a S3Drí»ereiíung 
¡ux reformatorif^en X^aíigfeit trar bie 3urü(ína^me be§ Dpfer§ 
jeiner jelbft b a § er burá) bie ^eiíigen ©eíübbe bem §er rn bar= 
qétafyt, m x bte S5erad)tung ber SírmutI), ber 5?'euící)í}cií unb 
,be§ ®e^Drfam§, lüar offene lufíe^nuttg unb unBanbiger %XD% 
gegen jene, tteí^e gí)rifíu§ ber §er r feiner Siráie üorgeíe^t. 
$)arum m x jein SSerf felne ©rneuerung, fDnbern eine ^erfíorung. 
^n tüeícfier 2Seije ber (Seifí toirífam toar, ben er in 5prebigten 
unb ©djrifíen üerBreiíeíe, geigt auf einé anfcí)auli^e SíBeife foI= 
e^nbe ©pifobe ou§ 9íürní)erg§ (Bejcí)i(í)te. 
Sn bem 1279 bafeífeft gegrünbeíen fííofíer ber í)í. ©lara 
obíagen fromme Sungfrauen, meifí 33ürger§ti3c^íer ou§ ber © t a b t 
k m (Sebet ber ^Beíratíitung, bem ©íubium, bem 3ugenbuníer= 
xiájt, ber ípanbarbeií, bcíouberS ber ^epptd)ii)irferei; uafie beim 
f íoíter íiatten fie nocf) ein ^frünbner^auS für 5(rme. ©ie fían= 
ben má)i Bío§ in D'íürnberg in í)od)[íem Siníeílen, fbnbern meií^in 
berbreiteíe fiá) ií)r 3ínf)m. SJiit bem Saí)re 1524 aber eríioben 
ficf) $(nfeinbungen gegen ba§ fí'íoi'ter, unb in ftufenmafjiger iStei= 
^erung ]"ef)en mir nad) einanber bie SKiltel ber Sifí unb ber @e= 
tóalt in í tntDenbung bringen. ©eiíbem bie ^kebiger ber nenen 
Se r^e, mm 9íaíí)e nid)í geíiinbert, iljre ©onnerfei le Don ben ^an= 
jeín í)erab gegen ba§ l?ÍD[íeriuefen fdjíeuberten, murbe and) ba§ 
Síaraflofíer fafí íagíi^ Don aiífgereijten Seuíen, namentíicí) granen, 
überíanfen, toeídje ba§ @eí)brte foforí in %t)at umfel^ en moHten. 
S)ie ^lebtiifin Sí)arita§ ^i¿í)eimer fdireibí: „ @§ famen 
iñeíe Senté oííerlei ©tanbe§ in§ ^íofter, um ben Díonnen Don 
ben neuen fingen gu er^aíjlen, bte man jeijt tíon ber ^anjeí 
lerab p r e , unb ií)nen bie Síior^eit be§ fíofíerlidjen Seben§ t)or= 
Sufíellen, ba§ ein üerbammíidier ©tanb jei, barin man niá)i 
felig merben fonne; bie Dlonnen mciren alie be§ Xeufefé, í)ie| 
@iner ber em|)orenbftcn ?íufírtíte fanb am S5Drabenb be§ 
Sro^níeid)nüm§fefíe§ ftaíí, beffen geier bteSmaí (1525) ganj 
unterbíieb. ©diou einige d ó n a t e früfier, im ^ebruar, í)aííe 
^rau Hrjuía S^e í im ©inüerfíanbnié mit i^ren beiben Srübern 
^en Serjuc^ gemac^í, ií)re Soditer, bie feit neun Sagren bei ben 
^íarifíen mar, — ..baS íieb f rumm ^inb, ©djmefler ^üíargareí^ 
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X q l m , " ttne gar i t as fie nernit, — au§ bem 0ofter forbern. 
l ü e i n bie 51eíiüf[tn íjatíc bamaí§ i^r S3egeí)ren orbttungSma^tg 
oBgetmefen unb erfíarí: „9Sir ^aBen ba§ ^ inb mit Sffiiffen unb 
2BiíIen eine§ e^rBaren Síat^S empfangen, lt)tr tooffen e§ aud^  
o^ne fetn SCBifíen unb SBiHen má)t un§ neí)men íaffen." ©ie 
üerí^eibigte bie ©erecíitfame be» ©íifíe§ aná) gegen bie Beim 
9iat¿e er^ oBenen Sefáitüerben, um \o ttieí)r, ba au^ Oliargareí^a 
tnit afíen líraften f i ^ gegen ba§ ^ínfinnen ber DCRutter tte^ríe 
unb bie ^íebíijíin íier^etnegíi^ U ^ m x , fie folie fie bo^ ni'^t 
au§ i^rem ^reife reinen íaffen, fie „tnüffe fonft ií)re ©eeíe am 
jüngfíen S:age bon ií)r forbern". Snfnlge beffen Bíieí) bie ©ac^e 
eine guíe SBeiíe ruíien. 
3n§inifcí)en aBer mar ber 3laíí)§Bef(í|íu^ erfoígí, tnona^ e§ 
in ba§ SSeíieBen ber ®ítern gefteüt fein foííte, i^re ^oájter, mlá¡t 
$rofe^ geííian, au§ bem 0ofter jurü^nforbern unb Í)imt)eg3u= 
ne^men, „e§ moge biefen íieB fein ober íeib". Unb Baíb erfu^r 
bie SleBtiffin, bafe bou biefer ©ríauBni^ má)t Bío§ bie ^ejíin, 
fonbern and) bie granen ber 9íatí)§í)erren 9íü|el unb ©Bner 
©eBrauií) j u ntaáien üoríiatten. S)ie Xoc^ter ber íe|ígenannten 
moren üor fec^§ Sobren eingefíetbet morben, unb (Sfirifiop^ ©cíieurí, 
eiu angefe^ener aíec^tSgeíeíirter unb ©taatSmann DíürnBerg^ mit 
ben rat^§fa^igen (Sefdyíe^tcrn ber ÜíeiájSftabt bermanbt, íiatte 
bie ^eier ií)rer ©infíeibung mit ben (Sííern tí)etínaí)m§ü0ll mtt= 
gefeiert. „^&áí)úiá) eiu fdjoneS ©^aufpieí / ' f^rieB er bamaí§ 
uaá) SSitíenBerg, unb bie (Sííern feíber badjíen nicf)t anber§. 
Snjmifá)eu aBer í)aíte fid^ bie 2 M t gebreí)!, unb bie lííoflerfrauíein, 
bie fiá) in ií)rem Serufe fo g íMiá) fü^Uen, foHíen nun mit 
@emalí au§ bem ^íofíer mieber í)erau§geriffen merben. ®ie 
grauen íiefjen in§ ©íarafíofter bermeíben, ba^ fie ií)re 2;6c t^er 
inner^alB einer SBotije aBíiolen mürbeu, unb Befíaíigíen burdj 
|)erí6uíi^e§ ®rf^einen unb Barfc^e Díebeu üor ber 5íeBtiffin ben 
Biíteren (Srnfí i^re§ 55Dr^aBen§. 
, , 0 , ba í)uB ficí) ííoí^ unb 3íugfí unb ^er^eíeib um bie 
armen IHnber, man fanu uií glauBen, ma§ fie üon berfeíBen 
©íunb an für eine eíenbe 3eií ge^abt í)aBen, miemoí)! fie bocíj 
immer l^offten, Jie moíííen ficíj erretten." ©o beridjíet bie 
SIeBtiffin. ?IBer bie ^offnnng mar eine eitíe, unb alie ^ínfírengungen, 
roeícíie ga r i t a s bem SSorfmBen ber ungefíüm brangenbeu SJlüíler 
entgegenfe^e, maren üergeBíic^j bie 2Men§ineumng be§ Uatty* 
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íag »ot unb toar if|r bnrt^ jireí abgeorbnete 9íat^§gíiebcr noá) 
einmaí in aÜer ^orm unb ©írenge emgejc^arft morben. siltn 
14. Suni, gegen bie SOÍitíaggfíunbe, — e§ toar ber S5oral)enb be§ 
grDÍ)níei(í)nam§tage§ — fatnen bie brct grauen tnií tíjren SSer= 
iDanbíett, tote fie cmgelimbigt, auf p x i ^ammertoagen angefafiren. 
£)a§ (Serüc^t bation Ijatk \ \§ fámed üerbreiíet unb eine 9Jienge 
25oífe§ tu bie IJia^e be§ ¿?íofter§ ge^ogen; (Soffc unb ^ird)í)oí 
waren baüon angefüÜt. $(uf ben 2Buní(f) ber 3íeBíiíftn fanben 
fic^  pizi 9íaíí)§í)erren, ©ebaíb ^ ^ 5 ^ 9 un^ 5íubrea§ Sm^of, aíá 
^cugen ein. Unb nun Begann ein ^er^befíenimenbeS ítrauerfpieí. 
©ie brei üíonnen toaren nocí) jugenblicíje, gar guíe unb 
fíuge SSefeu; ^atí)ariua (Sbner gaíiíte ponsig So'^ re, Síarn 
tüfyd neun^e^n Saíire; DJÍargaretíia ^e^eí toar breiunbjtoan^ig 
Salare olí. 5íí§ fie Don ber betrübten áebtif)tn ben Q m d ber 
Síufunft ií)rer 35ertoanbíen erfuíiren, erftarrten fíe box ©c^réá, 
benn fíe paiten noá) immer auf eine glücfíid)e SBenbung be§ 
5Infc^íag§ geíiofft; afíc brei ftürjten auf bie ^niee, lueiníeu unb 
jammerten, ba^ e§ „(S)ott im §immeí p t te erbarmeu mogeu" 
unb alie £ÍDfíerfrouen gíeicfifaífé iu Xíiranen au§Braií)en. ®eun 
fie toaren beint ganjen SonDeuf beíiebí: „€§ fiub frumme, ge= 
f^icfíe ^inber getoefi bie f i ^ tooí)í- ge^alíen íiaben," tóie bos 
3:age6uc^  fagt. ©ie iDoKíen \iá) üerbergen, unb aí§ bie 5íeí)tiffin 
bie§ nifyt gefíatteíe, umfíammerteu fie biefe mií ©djlud^en unb 
^íe^en, fie modjte boá) uic^í pgebcn, ba | fie ou§ bem 0ofter 
Seriffen tocrben gegen if)ren eigenen SCSiKen unb gegen iíjr @e= 
lobni^. 5)ie ^íebíiffin í)aíte yjlnfy, if)re ^affung ^u betoaljren. 
3:Ba§ fonnte fie ber (Sktoaít cuígegenfe|en ? ©ie ftanb mií ben 
armen IHnberu in ber ©apelle, burd^ meíc^e fie biefeíben in§ 
^íofíer eiuft aufgenommeu ^aííe. SBoljl toeigeríe fie fic^ ení= 
fcíñeben, bie Sungfrauen über bie «SáitoeHe ber ®a|3elleníí)üre 
^inauSgufüíiren, ober aud) ifinen, toie man bege^ríe, p befeíiíen, 
ba^ fie px ben 3í)rigen í)inau§geí)eu. „3á) í o n n . u n b toiíí fie 
^u bem nic^t ubííjígen, toa§ iíjnen bou ©eeí unb §er§en gutoiber 
i f t / ' erfíarte bie SIebtiffiu. ^eine tooílte über bie „3;rt)fcbeufer' 
(bie ©ditoefíe) f)inau§. ® a traten bie granen íierein „toie bie 
gnramen SBoIfinnen", um fic^ ií)rer toiberfírebenben Xod)ter p 
l'emadfitigen, unb fo^  fonnte (garitas, uur ií)re „armen SBaiSÍein 
bem obevften ^irten' befeíjíen" unb bie SBeinenben nod; einmal 
«untcr unjaíjlig íjeipeu Xfyxami" fegnen. 
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gjltt Huíenbem jer jén mu^tejic c§ gefe^ e^ en ía[íeti, bo^ 
ben brei Sungírauen tro^ tí)re§ ^írouí)en§ bie Drben§fíeiber 
abgenommen «nb anbere angeíegí icurbett. @§ Ijaíf má)t%, ba^ 
bie bret Síonnen t^rc ^lüííer unb SBemanbten um (Sotte^ 
53armí)er5tgfeit tviíím anfíeíiíen, bef^iroren unb Dor ^er^eíeib 
auffdineen — fie trmrben mit í)emf(í)en Sffiorten angefafjren. 
®g t)atf tiicí)t§, bafs bie mutí)ige ^atí)armo (£bner mit ben 
Corten ber ©^rift íange gegen ií)re ^íutter fíritt unb ií)r ba§ 
Uureáit biefe§ (Sktt)i[feu§3tDcmge§ mit fo feuriger SSerebjamfeit 
tioríneít, ba^ bie aí§ 3eugeu amnejenbeu gtat^§í)erren i | r (ír= 
ftaunen uidjt üeríie^íen fonníen. ©iejclíien tierjicíjerten naíi^er, 
fie paiten jo ettt)Q§ tu i^rem ganden 2ebeu nic^t geí)ort; ba§ 
„(£bnerleiu// í)atte fnft eine ©tunbe oí)ue Untería^ gefíiro^en, 
aber „feiu üergebeuSBort, fonbern jo WDbíbeba^tíiá), ba^ einíetíi^ 
SÍBort ein ^funb ^att getnogen". ®ie já^ornige ^ut ter í)atte ba= 
für fein Dí)r unb breóte p l e | t mit 3tDang§ma|regeín; audj Sien= 
fiarb ^e íb , ber ^Pfíegerin Sruber, brotite wie „ein§enfer" . @§ 
í)alf uiá)t§, baf? QÜe brei toie „ítaríe 3íUtterinncu Kí)rifti" fic^ 
meí)rten unb feieríicí) erfícirteu, fein íRenjc^ bringe jie toiüig üon 
ber ©íeííe, ber fie ií)r Seben gen)eií)t; ba^ inSbejoubere l?atf)arina 
(£biier au§rief: „S)a fíeí)' i ^ unb ÍDÍCÍ niáit meiá)eu; jie^t man 
miá) mit (Betnalt, jo mü. \á)'% @ott im §immel unb atíer 2Beít 
auf ©rben fíagen!" — man jáiob unb jerrte fie mit roí)er ®e= 
toaít oormarts. ©ie fíreeften bie I rme uac^ ber ^lebtiffin au§: 
„ 0 íiebe 9JíuttcrI ía^t un§ u i ^ t aíjo oou @uá) treiben." 5íber 
dier SPerfouen naf)men íe eine on ben firmen, jogen, fájíeppten unb 
febobeu fie uuter gro^em ©efáirei unb unter ben fd)abenfroí)en 
©eberben ber SBeiber jur ©apelle í)inau§, ?Iuf ber ©¿itoelle 
ftcíeu líaí^arina unb 9Jíargaretí)a übereinanber, unb ber jungen 
D^argaretfia, „bem armen Sejeíein", tmirbe bei biefem (Sejerr bei= 
naí)e ber ^ u ^ abgetreten. ®ie alte grimmige ©bneriu bro^te i|rer 
^ot^ter ^atfiarina, toenu fie niáit gutmiHig fiá) füge, fo mürbe fie 
feíbe über bie ©íiege íiinabftofjen unb auf ba§ ^fíafter merfen, 
ba^ fíe aufpretíe. @§ loar ein „ungíaubM}e§ ©(^reien, fíagen 
unbSSeiuen"; oor fo ^erjjerreijienbem íínbíicf üerbüHte fid) bie 
lebttffin ba§ ®efiá)t unb fíoí) in i|re Selle p r i i d %uá) bie 
beiben 9ítttí)§^erren erfíarten, íjatten fie ben peiníic^en ©treit 
üorauSgefe^en, fie loaren um oieí (Skíb nicíjt gefommen; uies 
manb foíí fie meí;r j u einem foíd)en ©(í)impf bringen. 
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S)ie brci ^íonnen tcurbcn auf SBagcn gefc|t unb nodj bcr 
@tabt gefü^rt. @ic íioríen nifyt auf, bem jufammeníauíenben 
Soífe juprufen, fie íiííen (Bettmít unb Unrec^t unb begeíirten 
in tyt ^íofíer p r ü á . S)a§ üerbro^ bie alte @bnertn bermalen, 
bojj fie i£)re Xofykx auf ben Wlmh f^Iug ntit foí^er (Semaít, 
ba^ fie ben ganden SBeg entíang Blutete. S)a§ aJiitíeiben uníer 
ben oerftaubigen Senten tt)ar grofs, unb manáie meinteu mit timen. 
©eíBft einige" SanbSfnedjíe, toeíáie bem ^ug foígten unb bie 
9)li^í)anbíung mitanfaí)en, íie^en fic^ üerneíitnen, ioeun niií)t ein 
©tabtaufíauf unb bie (Sinmif^ung ber anioefenben ©tabífnedjíe 
ju Beforgen ware, fo monten fie gerabe mit bem ©djttert 
breinf^íagen unb ben armen ^inbern ^eífen. gar i tas faí) bie 
©ntriffenen nie mieber; fie í)8ríe nur, ba^ bie 5lrmen immer= 
forí tneinten, ba^ ©íara 9íü|el bier 3:age íang feinen 93tffen 
ju fíá) neí)men moHíe; üom lííofter aber fagíen fie nur @ule§ au& 
unb üeríangíen immer ftieber juriid. „<3ie íioben f i ^ fíet§ U)oí)I 
oufgefüíirt: be^ geb xá) iíjnen (Se^eugni^ bor ®ott unb ben-
^Dlenfáieu; fo íiaben fie aud) bem Konüent nie eítt)a§ S3ofe§ no(|= 
gerebet, fonbern allwegen, tcie man fie an^ angeíaffen íjat, ba§ 
Sefte Don un§ gefagt unb grofj ©ef)nen unb SSeríangen mieber 
in iíir ^íofter ge|abt. ®oít í)eíf un§ tt)ieber mit greuben iu= 
fammen, loir í)aBen un§ ftoíiríicí) mit gro^em íperjeíeib geíd)ie= 
ben," — fo fdjíiejjt ^ a n t a § , bie lebtiffin, biefe Sammerfcene. 
SBer fie in i^ren ©enfnmrbigteiten na^íieft, bem treiBt e§ baS 
«íut in§ ©efi^t. 
®§ ift noá) ein ©t^reiben Oor^anben, tteícfieS ga r i t a s 
etoa fünf lage nadj biefem ©reignip an einen OrbenSmann 
in 9Jíünc^en (üermnt^íic^ an (Suarbian ©c^a^getier) gerid^tet íiat. 
@§ eutí)aít ebenfaUg eine ©c^iíberung biefer SSorgange, t^eitoeife 
in benfelben SÍBorten, tme i n ben ©enftnürbigfeiten, unb uod) 
jittert ganj ber frifáic ©djmerj über bie eríittene UnBiH burd) 
ben ^rief, ben bie 9íeí)tiífiu eiuer ©(^reiBerin bictiren mu^te, 
toeií fie üor ©rfc^ütternng uo^ nicíjí im fíanbe toar, felber ju 
f^reiben. unb afíe ©djíDeftern," fíagt fie bem ^ater, „^aBen 
un§ biefer <Baá)t fo I ^ í i d j Befümmert, ba^ ic^ fd)ier meine 
fingen au§gemeint í)áb; befjíiaíB i ^ biefen SSrief nit í)aB fonnen 
no^ mogen fc^reiBen, tmelnoí)! ic^ i£)n ber ©direiBeriu ion SBort 
^u SBort ^a6 gefagt. . . . URix ift aíl mein %aQ feiu S)ing nie 
fo inneríid) p ¿er^eu gegaugenl" 
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®ie ©etuaítt^at erregte in weiten ^retfen 3íuííe^en unb 
53eíremben. SaBina ^irfíjetmer f^rieB an i^ren ^Bruber QU§ 
33ergen O í i wnb Stuguft 1525) : m í í t , bu folltefí ^oren, 
tt)Q§ für (Sefáirei, ba§ íagíidj meíir ift, üBer Díürnberg gefjt. 
2)ic ¿anbíung ttttt ben p @í. ©íara ift tt)ett erfápílen, nioáit 
gro^en Sarm. í)citt nit gemernt, ba^ 2Bei6er aífo graufam 
fotmíen fcin, ba^ jeífift Satib§fnec^íe ctn ©rMrtnb mit ben armen 
^íofterfraulem geíioBt, ba bie SBeiBer tíire Üinber jo grimmigíiá) 
íiaBcn ^erauSgerifíen. 2Ste toar e§ ben alten ^ürnBergern jo 
gar ungefd^madj gerteft, foGt man BeHíjren 3etíen aífo ge^anbell 
íiaBen!" Su ifirer SSejorgni^ unb iíjrem 5Jiiííeib mit ben jdjmer 
SSebrangíen Bot fie i^uen Sufíudjt im ^íofíer ^Bergen an. 2Benn 
p Síürnberg ií)re§ S3íeiBen§ nidjt me^r fei, íie^ fie ber ©áimefíer 
entBieten, rnbge fie í)erjí)aft gu itir m á ) Bergen fommen mit 
atten, bie i^r treu unb pget^au BíieBen; ií)r ganjer ©ouüent fei 
millig unb Bereií, fie fammtíic^ nufjnne^men unb gu Beíiaíten, 
6i§ e§ beffer merbe ober auc^  íánger, mié e§ fit^ füge. „ C , fie 
erbarmí mid) üBeran§/' fáireiBt ©oBina on ben 33ruber. „(^ott 
íieífe ií)r unb ben ií)ren!" 
2BeIcí) eine SSeranberung inueríiaíB meniger Saí)re! Sor 
fur^em noá) ba§ Reitere ©íücf unb bie ^armonifc^e ©íreBfamfeit 
in bem fo friebli(í)en ©íarafíofter — unb nun ein 53iíb eine§ 
toom ©íurm jermüíiíten 33Iumengaríen§! 5Sor fur^em noc^ ber 
allgemeine SKetteifcr ber ©eBiíbeíen in @tabt unb Síeic^, bo§ 
SoB be§ Blüfienben SíarafíofterS p üeríünben — unb nun ba§ 
UeBermafj biefer ^ranfungen! SSon aílen SSormürfen, bie man 
gegen bie (Sntartung einjeíner ^íofter geítenb maáite, trof ba§ 
grauenftift üon © 1 (£íara auá) ni(í)t ber íeifefte ©djatten. 
rf2Bic eine ©áiaar reiner ®ngeí/ ' fagt SBoífgang ÍRenjeí in 
feiner ^ef(í)iií)te ber ©eutfdien (5. ííufí. I I I . 69), „flQnben biefe 
Síonnen unter ben ro^en ^oBeí^orben, bie, don melííicíien 33es 
amten geíeitet fie bnri^auS Befreien mollten, míiíirenb fie nid}t§ 
üerlangten, aí§ im ^íofter p BíeiBen." 1 
((Sejogen au8 „ ^ a r t t a 8 ^tr^etmer, ^eBtifftn non <Bt <5íoro 




er %oh i f l bie Sírafe ber ©ünbe. Se^ uS ©^uiftuS, 
ber aüe imfere ©ütiben auf \\á) genommen, íjat ifin 
e6enfaíí§ eríeiben tDolíen, bamit er (ber Toh) ba§ 
Seben merbe. ©tef)t man ab Don ber getraltfamen 
^rennung ber ©eeíe itttb be§, SeiBeS, lueíáie für faft aüe eíne 
íiaríe 33uÍ3e i f t jo fann man jagen, ba^ bie ^err í^nft be§ StobeS 
gefíürjt ifí, tüeií er, rnbem er ben ©ot)n ©Díte» jc^íug, in feirtem 
©iege eríag. Unfer SeBen loirb nic^t Dernic^íet, jonbern in líraft 
be§ S:Dbe§ Sejit ©í)rifti in ein Be|iere§ beriDanbeít, nnb bie ©eeíe 
Dería^t iíjr § a u § üon ©rbe, um in bie eroige SBoíjuung ein= 
jugcíjen, IDO jie i^ren Seib gíorreid) unb' »ergei[íigt mieber erí)aí= 
ten mirb. SBeií entfernt, ba | er ben ®erec£)ten %u (Brunbe ricfyíet, 
befreit i^n ber %Dh, inbem er if)n bem 2:Dbe feíbfí entrei^t, 
um tí)n ertbgiiítig ©ott gu üBeríiefern, ber ba§ SeBen ift. 
(Sar \á)bn unb f)tx$iá) \púá)t im Saíire 1501 biefen 
(Bebanfen • eine ©tetíe in bem Sroftbrief auS, ben ^ro|)ft Stucíjer 
an ®í)arita§ ^irf^eimer, siíebtiífin be§ (ííarafíofterS in Jíürnberg, 
beim S:obe ií)re§ SSaterS fd}rie¿: ift jam^t Diclen anbern 
untierBorgen, bap er aífo geíeBt, ba^ i^m ber Xob/fo ba§ SeBen 
lüeggenommeu, niel me^r @ute§ benn ^8oíe§ pgefügt íiat, ober, 
bamit ic^ formíi^er rebe, ber %oh ^at t^m ba§ Seben nit ent» 
füíiret, fonbern üerlie^en, ba biejenigen., bie m t y geíeBt ^aben, 
ba§ ma^re, emige, befíanbige Seben l^ aBen merben. S)arfiir iá) 
in aííiueg beinen 95ater ac t^e, ber je^D üieí Saí)r afíe meltíic^e 
Síteífeit nnb Snft Derí^ma^t, mié bu ba^ bann iá) m'ifyt, in 
bem ©efel unb 2DB ©DÍteS 9íná)t nnb 2;ag üerjefirt unb feíner 
gottíidjen 3Biííen mit SSorteu unb SBerfen fíei^igíic^ erfDrícb* riat, 
in mafjen jein mannigfaítig ^ímüfen, (SeBet íagíiá) D^fer be§ 
5lítar§ (er mar ntimíicí) in jeinem í)ot)en ?ííter noc^ 5priefter 
gemorben, naájbem « in ba§ ^rancificonerfíofter eingetreten, etma 
•&Í. 2í)evcfia. 9 
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ein 3aí)r ttor feinem %oht) unb emBfig Sejen ber gotííic^en 33üc§er 
naríic^ anseigen. . . . ©arumb folleu mv nit írouern, lüenn 
eitter berbient ^at, bon fremben Sanben in fetne eigene §eimciíl) 
tüteber gu fommen, Don ber ^erBerg in jeín ^auS, Don ber ^rbeií 
an btc Síuíie, tiom %oh. p tn SeBen, Don bem ^eiíHcfjen p m 
©íüigen, unb joTiberlicí), m m einer burá) eme glücffelige ®au\= 
maiinfcfiafí üteí gueíer 3Berf getoonnen fyat, beríioíBen toir alie, 
toie líaufíeut in bie ^iígrafiájaft biefer SCBeít fommen finb, cmf 
ba^ mir mit bem jcitíictien é n t etcigen ©eminn unb SBuájer 
erobern." Unb aí§ im Saf)re 1532 genatinte 3IeBtiífm. fíarB, 
]'e|íe man ií)r aí§ ©raBjc^rifí: g a r i t a s ^irffieimer í)aí auf» 
geíjñrí, fíerBM) 311 jeüi." 
,/©DÍange lüir in biejem SeiBe mfymn," fagt ber í)í. 5pauíu§, 
„fmb toir fern Don bem §errn unb maí)re SBanberer, inbem tüir 
gu bem SSaleríanbe un§ menben. (S)Dtt ift aBlnefenb für unfere 
©eele, ÍDÍange unfer fíerbíi^er SeiB für fie gegenmaríig if t ." . . . 
Unb „niemnnb fie^t ©ot t / ' fagt ber í)í. So^anneS, fei benn 
er ftcrBe." Sn ber Slíiat, 2:í)erefia í)atíe bie gíorrcidje SCRenf^  
Betí Sefu (£f)ri[ti geieljen; bnrá) ein gei[lige§ ©cí)auen ber er= 
BhBenftcn ?í r t geigten jicf) ü}r íe'íir oft gleid)íam Befícinbig, bie brci 
^erÍDnen ber tiílcríjeiíigften ©reifalíigfeit in bem Snnern ií)rer 
©eeíe, inbem fie in biefe§ f)etíigíí)nm if)r Sidjí unb ií)re SieBe 
ansgofien; nBer e§ mar nidjt bie fiare unb Dotífíanbige %\= 
fíjanung ber gottíiájen SScfenfieit, in meídjer mir @oít ÜDU % ^ 
gcfid)t unb fo, mié ®r ift, fáiauen merben, inbem tt)ir Zsljn er» 
feuuen> fo^ie toir Don erfannt finb; e§ tuar nidjt bie 
ganjíii^e 5]ereinigung, moburd) unfer SBefen gíciíjfnm in (Sott 
ou§gegoffen fein mirb. Subeffen ermedte biefer DorauSemBfangene, 
oBer notí) tíiettoeife ^eimfe, meídjen ber Urí)eBer be§ 2eBen§ ber= 
jenigen beríieí), bie er jnr SSrauí erluaíiít íiatíe, in i^rer ©eeíe ein 
unerme|íid)c§ SSeríongen nad) ber Befeíigenben lufc^auung, mop 
ttrir erfdjaffen unb in ber 2au.fe miebergeBoren finb. ®ie innige 
SSerBinbung, uieíc^e ba§ goíííi^e 2^orí bnrá) ein lDaí)re§ geiftige§ 
SSeríoBniji mií ií)r gef^íoffen, entfat^te in iíjrem fera^í)^^611 
jer jén eine unertragíidje SieBe§ghttí). . . . „3d) íeBe niá)t me^r/' 
fagí ber í)í. ^ o u í u ^ „fonbern Sefu§ (SfirifíuS íeBt in mir 
3d) beríange bringenb aufgeíoft 311 merben, um Bei ®)rifíu§ 
p fein." — §oren mir, mié S^erefia biefeíBe S^rai^e in eincr 
iíjrer críjaBenen Siditnngen füíjrt, meídje fcí)neller au§ ií)""1 
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jerjén aí§ QU§ i§rer ^eber fíoffen. Unfere Ueberjeljung eníBe^rt 
freiíic^ ber tounberüollen gacBung, bie an bem Drtginoíe etiípdt. 
3)ie í)í. h e r e j í a brüát oíñgen (Sebanfen m bret ^erfen 
cm§ : íeBe, aBer ic^ íeBe niá)t in mir; iá) ertoarte ein jo 
er^ abeneS SeBen, bafj iá) \kxbt, m i l iá) noá) niá)t fíerbe/' unb 
fíe entimcfeíí ií)n auf foígenbe SBeife: 
„S)ieíe goítíid}e SSereinigung mít ber Siek, in ber ÍeBe, 
ma^í ©ott gu meinem (Sefangenen unb ía^t tneiti §erj freí, 
©ott aí§ meinen ©efangenen foquen, i[t mir ein jo gro^eS 
Seiben, ba^ xá) fterBe, iüeií id) nidjt f íerk." 
„yíái, tüie ift biejeS SeBen fo ínng! it)ie groufam ifí biefe 
55erBonrtung! SBeíc^e ©efangenf^aft, unb toie ifí meine ©eeíe 
in líeíten gefáiíagen! Síic^tS lueiter üermbgen, al§ BÍD§ ba§ @nbe 
baüon aBwaríen, üernrfaííit mir einen \o íiefen ©c^mer^ ba^ 
xá) fíerBe, weií xá) nxá)t fterBe." 
„2Bie aíljuíe^r Bitter ifí bíefe§ SeBen, mo man feinen 
§errn nocí) nidjí genie^í! SKenn bie SieBe fü§ ifí, bann ifí 
bie Spoffnung ni(^í in ber ®iíe! D ^ o í t nimm l^ inmeg üon 
mir biefe Saft bie meine ©djtnad^eií nieberbrüáí; ic^ fíerBe, 
toeií xá) niájt fíerBe." 
^ á ) ÍeBe Bío§ bon ber ©emipei í be§ @íerBen§, bie xfy 
fjábt, tueií i ^ , menn id) fíerBe, enbíidj fiá)er Bin j n íeBen. O 
Xob, Bringe mir ba§ SeBen, i'ó^xt nxá)t íanger! xá) ermaríe 
bicf) nnb iá) fíerBe, meií i i ^ nicf¡í fíerBe." 
, ,0 SeBen, fei nidjí fo graufam; Beíra^íe, toie fíarf bie 
SieBe ifí; bid) oeríieren ifí ba§ einjige -Míteí, nm bic^ jn ge= 
toinnen. ^omme, o bu fo füfser Síob, fomme! ©íerBen ifí mir 
íeid)f, mir, bie id) fíerBe, loeií id) nid}í fíerBe." 
„®ü§ SeBen borí oBen ifí ba§ mí)K SeBen, unb biefeS SeBen 
ber ©egemoarí mirb erfí SeBen, menn e§ auffjorí. O %oh, 
fíieíje mid) nidjí! ic^ fann nur ÍeBen, menn id) fíerBe, unb idj 
fterBe, meií iá) niájt fíerben fann." 
, ,0 SeBen, ma§ merbe id) biefem ®oíí geBen, ber in mir 
íeBí? ©iBfí bu nid)í beine ginmiííigung j u beinem Seríufíe, um 
S^n Beffer geniefjen p fonnen? ^á) fudje feinen 93efi^ burc^ 
beine §ingaBe, benn uad) Sí)m aííein oeríange ic^, tnbem ic^ 
ííerbe, meií id) nid)t fterBe." 
„^ern oon ®ir, o ^err, míe cmber§ fann id^ mein SeBen 
íimBringen, aí§ inbem id; ben graufamfíen SLob eríeibe, ber 
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Íemal§ tüor? 3 $ jammcre üfter mify ; mcin ©ájmerj ifí ma|Io§, 
unb iá) fterk, tt)eií tc^  ntt^t fterBe." 
„S)er ^ t f i ^ , bcn man au§ bem aBaffer jte^í, fte^í n)entg= 
ftett§ jeine Q u a í gu @nbc ge^eti. S)er ^ob ifí é í ü á für bcn= 
jentgen, bec üofienbS fterkn fann. ?Iber toeí^er Xob gíiáj jemalS 
mctncm armen Seben, tn weíc^cm \$ fíerbe, lüeií iáj nic^t fíerbe?" 
„^aum beginne iá) Sinberung ju embftnben, toenn tdj 
im íieiUgften ©acramente fdjaue, o ®ott, unb f^on fuí)Ie {§ 
me^r bie Dual , ©iá) nicí)t genie^en fonnen. M e § í)iíft 
baju, -metn Setben tiergro^ern, metí ic§ ntdjí fi^auen 
fann, o mein Í M a n g e n ! Sc^  fterbe, metí iá) nicfjt fterbe." 
„ 0 ^err, tt)enn tá) mtc^ frene tn ber S)ojfnung, 
eine§ ¿ages §u fá^anen, fo fp í e iá) meinen ©áimerj fic^ üer= 
bo^c ín , ba iá) fe^e, ba^ tc^  ©ic^ deríieren fann. Sebenb ín 
fo grojjer ^nrc^t tfafirenb mit fo tneí t^ebe errarte, 'fterbe 
iá), toeií iá) ni(í)t fterbe." 
„(£níretj3e mic^ biefem ^obe, o mein ©ott, unb f^ enbc 
mir ba§ Seben; íaffe mic^ nid^í gefettet in biefem SBanbe, ba§ 
fo gemaltig xnxá) einengí. 'Bity, iá) fterbe tior SSeríangen, ^16) 
j n jdjauen, unb ic£) fann oíjne S)i(^ niá)t íeben; ic^ fterbe, meií 
iá) nic^t fterben fann." 
„@o miH iá) benn meinen ^ob bemeinen unb feufjen über 
mein Seben, foíange iá) um meiner ©iiitben miHen gefangen 
geíiaíten nierbe. O mein (Sott, wann mirb biefeS 2Bort enbíic^ 
2Birfítd)feit merben, ba^ iá) fterbe, meií i ^ niá)t fterbe?" ^ 
3n if)rem Su^e ber 3íu§rnfungen feljrt, in fíammeiiben 
^ügen ge^iíbert, biefer (Bebanfe oftmieber: „2Beí^e Sinberung 
getociíirfí bn meinem 93lart^rium ? Sá) finbe feine, au^er barin, 
bafj iá) au§ Siebe gn ®ir buíbe," Sía^ bem 33eifbieíe be§ 
^í. SJÍartinuS erfícirt fíe fiá) bereií, f)ienieben bíeiben íDoüen, 
um alle§ ícíben; ifir ein^iger S;roft ift, fodieí QÍ§ mogli^ 
gu arbeiíen unb unaufí)oríiá) gn íeiben für bie ííníiegen (SotíeS. 
^ á ) entfc^ío^ miá), gern ju íeben," ^fagt fie, „um Sí)m gro^e 
2)ienfte j n íeiften, aber bou ftát ju ^ei't bemad^íigt fic^ meiner 
mieber ba§ 35erlangen, S^n ju fc^ouen." S)a§ ifí ber ©inn 
i^re§ unfterbíic^en aBaí)íf|)ruá)§: „@ntlüeber Ieiben ober fterben!" 
^Befeeít oon biefer boppeíten ©efinnung unerfc§ütíeríi^en 
M Sebe ©tro^e jcifiít fed^ S Serie. 
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gDíut^ eS unb crgeíiener Síefte, uníernaíim ^erefta auf bie @in= 
labung einer tüD^í^aBenben SBitoe, rtamené fíatíiarina üon %o= 
lo']a, iíire íe|te ©tiftung $1 93urgo§. Safeíbft gaB e§ Dieí 
íetben, benn ®ott toollte jum íe|íenmal ba§ ebíe ®oIb i^rer 
íieiíigen SieBc retntgen. ®er %m\ú txmdk ifyx íou^nb |)tn= 
bernifíe, ábtt fie jagte, er fei ein bummer Xtufrl unb iDerfteíie 
fcin (SemerBe jeíir fd^íec^t. 9M}bem ba§ l?ÍDfíer am 18. ^Lptil 
1582 ju ftaube gefommen unb om 20. %pxií ba§ erfíe i)ei= 
ítge 9}íe^oí3fer bafeíB[t gefeiert loar, brofiíe eine Ueberfc^lnemmnng 
einen %ljál Don 93iirgo§ p üerfcíjíingen. ®ie ©c^lnefíern, beren 
^)ou§ ant meifíen ber ®efaí)r anSgefe t^ ínar, ^ogen ílá) in ba§ 
oberfíe ©íodinerf prütf . 
„3ÍBenn i ^ , " fagí ^ u í í e r 5ínna Dom í)í. 33artí)0ÍDmau§, 
„at(e ©orgen unb ^üíjjeíigfciten er^aíiíeu follte, toeícíje bie í)í. 
Xíierefia bie gan e^ 3eií erbulbet, ba iá) tí)re 3íeljegefaf)rtin mar, 
jo mürbe ic^ fein (£nbe finbeu fünnen. 2ÍBa§ fíe in ifiretn 33u{^ 
üBer bie ©tifínng üon 33urgo§ gcf^rieBen, ift fíir ni(í}í§ p adaten 
im 3Sergíeiií) jn bem, lüa§ fie foicoí)! tu 5lrmnt^ unb @ntbef)= 
mng, nl§ in anbern fingen jn íeiben íiatíe. 2Bir fiatten am 
^íotíimenbigften SJÍangeí, bismeiíen ni(í)t einmnl einen Siífen 
33rob. erinnere miá) , ba^ fie eine§ 2;Qge§^ feí)r entfrafíeí 
toar unb n)ir gar nic^t§ paiten, fie gu íaBeu, aí§ ein ©íüdc^en 
Srob in SBoffer eingetauií)t. 2Bir too^níen au|erí)oíb ber ©tabí 
jenjeitS be§ ^ínffeS, aBgef^nitíen m n atter SSerbinbnug tnií ben 
©intoofinern ber ©tabt. ®a§ SBaffer toar fo íjocí) angefdjlüoHen, 
ba^ e§ in unfer § a u § etnbrang; unb meií biefe§ aíí unb í)au= 
falíig nmr, §iííerten k i jebem SCelíenfío^ bie ^Jíauern, aí§ icoUten 
fie einfaUen. ®a§ ^iwmer, in loeí^em unfere í)í. SKuíter lag, 
toar in jo übeíent ^uítonbe, bo^ man burdjS S)a^ bie ©terne 
íeljen fonnte; unb auá) bie SBanbe paiten Üíifje, jo bop fie 
burd) bie líaííe, bie bort in jeneu (Skgenben fe^r ^efíig ift, túeí 
ju íeiben ^atíe. 3n beu uníern Siwmern be§ ípaujeS ftanb 
ba§ 2Baffer f^on íjoá), unb in ber (S5cfa|)r íiefjen loir ba§ í)eiíigc 
Sacrament ganj oBen ^inaufbringen. Seben 5IugenMi(í fürdjteíen 
toir ju ertrinfen. 3Son fecp U^r morgenS í)i§ miíten in bie 
^at^t Beteten íoir Sitcmeien, DÍ)ne 9íuf)e unb o^ne ©peije. Unfre 
^iíige íHiutíer toar feíjr BetrüBt, um fo me^r, ba ber Sperr fie 
jo beríafjen íiatte, ba¿ fie uic^t mu^te, oB e§ Beffer fei, ju bíeiBen 
0^ er ju flüdjten, ttñe anbere DrbenSperionen fdjou getíjan paiten. 
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SBtr toaren fo kfíürjt unb üertoirrt, ba^ tirir tíir ntá)t§ e[fen 
gebradjí paiten. 3IÍ§ e§ fc^oti faot loar, jagíe fie p mir: 
9}íeinc ^oc^ter, je^en ©te, oí) ttiáit eítr)a§ Srob üBrtg ge'bMen 
tft; gefeett ©ie ttttr ettt ©íücí^ett, bttt jeí)r ettífriíftet. ©tefe 
SÍBorte jerrifíen mir ba§ ^erj . SBir ^atten ettte 9^0%, bte 
feíir ftarf trar; fie gtng Bté att bett ^ür íe í ttt§ SBafíer ttttb 
Bracete Srob, ba§ tt)tr unfrer ^eiítgett SDÍttííer p efíen gabett, 
ba lüir fonft ntá)t§, íjattett, um fie erquiáen. 2Bir toürbeti 
aKe §unger§ gefíorbett jeitt, toenn ttid^í eitttge ajíattner pt tttt§ 
|ergeicí)it)Dtttmen toaren. lln§ bnttfte, fie fetén (£ngel; totr ttmfjíen 
ntc^í, troíier fie famen mtb toie fie' fomett. é i e fá)Iugen bie 
p i t r é n ein, fo ba^ ba§ 2Saffer oHanfen fonníe." 
®er ©rjbifáiDÍ, ber íange ^etí ber í)eiítgen 93íutter Bei ber 
©ttfínng in 33urgD§ SBiberflanb geleiftet l a í í e , fpra^ bte 5(ttfi^t 
anS, toenn Me ©tabt burd) biefe furdjtbare Heberf^iDemntung 
má)t oeríieerí toorben fei, fo banfe fie e§ ber ^eiíigfeií b^r ^ei^ 
íigen S^erefta. 
©ríjaben nnb glorreic^ erfdjeiní bie ^)eiltge in biefent i^rem 
íe|ten SBerfe gur (Sí)re (SoíteS unb jnnt §eiíe ber «Seeíen. 
^eitte SJÍü^faí unb 33efií)tt)erbe ift ií)r gu gro^, alle§ erírogt fie 
mit ^eíbenntüt^iger ^ingebung. 5Kíer§f(í)n)ac^ nnb üon üieífac^en 
^ranf^eiten enífrafíeí fájent fie boc^  feine ?Infírengnng; ií)re 
eingige ©orge ift, goílgetoei^íen ©eeíen ein fiáiereS $ía | (^en gu 
oerfcfyaffen, too fie i^rent f)imntíif(í)en SEMutigam, fern oon bem 
Xretben ber 2Beít, in ©tiKe nnb in uttertnübíidjetn ©íreben nai^ 
SSoQfotnnieníieit too^ígefaüig bienen íonníen. S)íefe§ ^lofíer toar 
gíeicfifam bie íírone ií)rer ©íifítutgen. S)er ©egen, ber ottf 
i^m ruí)íe, toarb fáion gíeic^ anfattg§ baburá) offcnbar, ba^ 
fantmííiáie Hinber ber gottfeligen ¿Bitoe, toelcfie rei(í)íicf)e Dpfer 
für bie nene ©tifínng gebraá)t paiten, in ben Drben ber Í)I. 
2;í)erefio eintraten. ^ünf 5;oá)ter naí)tnen ben ÍQábit ber Sortne» 
liíinnen, unb bie gloei ©oí)ne tourben 9)íiígHeber be§ Drbeit§ 
ber unBefc^ní)ten Sarmeíiíen; p í e | í tonrbe auc^  bie SRutter eittc 
Somier ber ^eiíigen unb ftarb eine§ ^eiíigen 2;obe§ itn ^lofíer 
j u ^aíenjio, 
®a§ 0oí íer bon 33urgo§ loar bo§ fieb^e^nte ber granen* 
fíSfter, toeíc^e Xíierefia gefíiftet, oíine anbere SJÍittel, aU ein 
unbegren t^eS 35ertrauen auf (Siott nnb einen íierotfdjen StJíutt 
ber um ber (£í)re (SJoíte§ toitlen fein §inberni | j , feitte SD ü^^ e, 
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feln fieiben fájeut. SKantterfíofter i^rer Dleform murben fün^e^n 
geftiííet, mlfyt geiüifierma^en ií)r eBenfalfé sitsufáireiben finb. 
^ttetunbbrei^tg Híofíer aífo fonníe bie arme Sungfrau grimben, 
enlBIo^t üon menfc^íiáier ¿iífe, meifíen§ fogar unter bem 2Biber= 
ftcmb ber ©ro^en ber SBclt! 
Síkr nun m u n iíjxt ^raftr @nbe. ©ie fíanb im 
?nter üon fieBenunbfec^stg uub einem íiaíBen Saíire, bie fie fafí 
alie uníer Seiben unb unauf^oríic^en 5Ír'6eiten ^ugeferaá)! í)aíte. 
Bin auf erftaunlicfie SSeije geaítert/' fc^rieb fie einige ^eit 
juüor; getro^nlicí) nanníe fie f i ^ „bie arme ^ííte". ®Dít íiatte 
ií)r bie S á t i^re§ SobeS p erfennen gegebert. ©ine i^rer Xoc^ter 
fagte eine§XQge§: „ 6f)rtr)ürben finb ie|t tieununbfünfjig Saíire 
aít?" X^erefia gab p r Sítitoort: ,/3o//' unb fie fügte tnit 
fdjlMcfier ©timme bet, aí§ lüenn fie §u fic^ feíBfí fprtiáie: „S5Dn 
neununbfünfjig bi§ adiíunbfeáisig." günf Saí)re fpgíer, QÍ§ ií)r 
ber $lrjt geiüiffe ípeiíniiííeí angerat^en ^atíe, fagte fie: y,3[Boju 
fo tiieí Umftanbe tcegen ber tiier Sa^re, bie iá) nocí) p íeBen 
^aBe?" 2)er íperjogtn Don 5líBa unb bem P. 9)larianu§ ^aíte 
fie üoríiergefagt, baf} fie gu 3ííBa fícrBen toerbe. 
^acfibem unfer §err ií)r r)erficí)erí ^aííe, ba | alle§ gut 
ge^ en fóerbe, unb ba^ nic^tS meíir fie in S3urgD§ prücfíialte, 
gittg fie naíi ^aíengia, m fie ein IHofter fiaííe, unb bou ba 
nad) DJÍebina=beÍ=(Sampo/ mit ber ^íbfiájí, í)ierauf naá) 5Iüiía p 
rcifen, um ií)rer Síidjíe ben @á)íeier p geben. 5íber ber P, Pintón 
bon SefuS, ber bamaí§ ^rotiinjiaíüicar toar, motile, bafs fie tí)re 
©(í)riííe naá) 3íIBa íenfe, mo bie ^ergogin ií)re 5íntDefení)eií 
bringenb münfcí)íe. ©ie Bracete ein grD|e§ Dpfer, inbent fie 
bem 2BiHen be§ P. ^rotiin^iaí foígte; benn i^r fáiien e§ tiiel 
nü^li^er ju fein, tóeuu fie nací) 5ít)iía ge^e. tHBer ba fie in 
aílem üom ^e^orfam fid) íeiíen lie^, fíieg fie in ben SBagen, 
ber fie mit ©c^inefter 5lnna üom í)í. SarííioíomauS, ber gemD n^= 
licúen (Sefctyrtin ií)rer üíeifen, ermartete. ^ ®iefe§ mar am 
19. ©e^temBer; 9Jhiíter £í)erefia mar fc^on bou ber Sronf^eit, 
on loeídier fie ftarB, feí)r ergriffen. 5lí§ fie im ©orfe ^ n a r a n b a 
«nfam, melles auf bem fiaíBen SSege nad^ TOa íiegt, üBerfieí 
fie $íb%íiá) eine fo grofje &á)tüa§t, bo^ fie in O^nmaájt gertetí). 
.1) 3lnna toom í)í S8ort^oíomdit6 tturbe bon ber ttrdje toegen 
%er ^eíbenmüt^igen Sugenben für eíjrmiirbig erfíart. 
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S)a§ S)orí toar jo a rm, baB man ber fmítgen gar fetne Smbe= 
rung oerj^affen fonnte. S)ie ©^tuefter %nna üom í)í. $8ar= 
íí)oíomau§ lüoílíe lDentgften§ eín @i für fie aufjuílen; aBer e§ 
toar urnnogM), ber §eiíigen eítoa§ anbere§ retejen aí§ ^eigen, 
toeíá)e fie ií)r bíutetiben §ersen§ unb mit g ranen tn ben ííugen 
bnrreidjte. S)te ^eiítge fofíete baDott unb írofíeíe fie mit ben 
SBorten: „2Beine nidjí, meitte Socíiter! biefe ^etgen finb fet)r 
gut, mnuá)er 3írme í)at ni(í)t einmaí fo üiel. ©ott ía^í bie§ 
fo §11." 3)e§ anberen SlageS famen fie ín ein ©orf, too fie 
j u r ©tiflung ií}re§ ^unger§ ni(^t§ íjaBen fonnte, aí§ mit ^toieBeín 
gefodjten ^of)í. ®ie §eiíige afj baüon, obtoof)! biefe ©peife 
if)rer (Sefunbíjcit nad}tí)eiíig toar. 
5lm I^Benbe be§ namíidjen Xage§ fam ^erefia in einem 
foíáien ^ufíanbe Don (Sd)toaá)e in Sííba an, bají man nic^t baran 
benfen fonnte, fie ¿um ©c^Ioffe füí¡ren; fie Begaí) fid) aífo 
in§ Híofter, —um e§ nid}t meíjr 511 oeríafjen. ®ie ^connen 
baten fie toegen ií)rer groBen ÍJÍübigíeit, fie moi^tc fic^ fo= 
gícid) jnr Síníje bege'ben. ©ie tí)at e§ unb fagte babei: , , © 0 ^ 
tootíe mir beifteíjert! 2Bie feí)r füí)íc id) tnid) niebergebrüdt! ©eit 
meí)i' HII§ jtoanjig Sagren biu id) fo früf) nidjí gur 9íuí)e ge= 
gangen!" ®e§ anbern 9[ííorgen§ ftanb fie bennoi^ toieber auf 
unb tooíjntc alien geiftíid)eii Uefmngen Bei. @o bracete fie, balb 
ber ^ranfíjeií unteríiegenb, baíb ií)r fiegreid^ tro^cub, ac^ t 2;age 
gu, bi§ fie am 29. ©eptember, nadjbem fie ber ^eiíigen 5[Reffe 
angetoof)nt unb bie í}í. (Sommunion em^fangen, fid) j u 93ette 
íegen nuifjte. ®a oeríangte fie, ba^ man fie in ba§ obere 
üranfenjimmer bringe, Don too au§ fie bie íjeiíige ^Jíeffe in 
ber Ifirdje pren fonnte. SSergetienS oerbo^eíten alie Drben§= 
frauen tí)re ©orgfaít, um ií)rer ^Jlutter t)ilfreic^ 'bei^uípringen, 
bergebenS bot bie ^er^ogin non 3ííba fid) feíbft j u ii^rer ^fíege 
an; ba§ Uebeí oerfdjíimmeríe fid) ftetig. ¿ r e i S;age üor ií)rem 
Sobe Brndjte X^erefia, beina^e eine gauje 5cad)t im ©ebete j u , 
unb ba offcubaite ií)r ber §er r bie f)erannaí¡enbe ©tunbe ií)rer 
?ínfíofung. ©em P. ?íníon bou 3efu§, toetd)er ií)r ^nrebete, 
fie moge üon ©oít Serlangerung i^re§ Seben§ Begeíjren, gab 
fie gur^nt toor í : „ W n ®oí)ii, id) bin in ber 2BeIt nic^í meín 
notíjtoenbig/' unb jur @d)tocfter ?ínna oom f)I. Sart^oíomauS 
fprad) fie: „ m n n e Stodjter, bie ©tunbe meineS ^obeS ift í)cran= 
gefüinmen." ® a begriffen afie, ba^ ber ?liigen5IicE ber 3:rennuns 
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beüorfíeíie, bnd) meintcn fie bi§»eiíen, e§ fomme bíe§ tion il^retn 
ubergro^en Seríangen naá) (Soííe§ 5Inf^auung. 3)ie 5ícrjíe 
junten i^r 9}i6gít^fíe§ í^un; Síjerefta ía^elte barüBer, ba 
fie woí)! iDu^te, ba | aíleS t)ergeBen§ íoar. ®ie gatt^ e 3eit i^rer 
^ranfíieií tyxaá) fie mit ifiren Soáiíern bon ber SieBe ®otte§ 
imb ^trar in fo it)unberí»arer SSeife, ba^ fie bation £)ingeriffen 
iíjrer eigenen ©c^merscn berga^. 
3Im 2. OctoBer toar i^r 3uftanb ber ^írt, ba^ er ernfíe 
Seunru^igung einp^te; am ^Ibenbe be§ britíen begeíiríe fie 
bie ^eiíige aBeg^eíirung, lüeií fie füráiíeíe, am anberen S;age 
wegen gro^er ©d^tóacíie baS ^eiíigfíe ©acramcnt n i ^ t me^r 
empfangen ju íonnen. SCSaí)renb man bie 55Drí)ereitungen í)ierju 
Mofttr ier darmelittnncn in 3llba. 
traf, bemü^íen fidj iíire Tófykx, iíjre íeijten SBoríe m t ) l Be= 
aálten unb iíiren íe|ten SSiUen etttgegen^uneíimen. ©ie fagíe: 
„9]íleine ^oditer, meine granen, Ijaííet tco^í euere 9íegeín unb 
©onftitutiottcn, ge^orcíiet euren OBeren! SSergeffet, iá) biíte eu^, 
bie bofen Seif^ieíe, tt)el^e euc^  biefe íreuíofe Drben§frau (fie 
meinte fiá)) gegeBen, unb tier^ei^eí tyv." ®ie Infóefenben turben 
bnrd^ biefe ffiBoríe auf§ tieffte erfií)üííert, unb iíjre fc^merjerfüllíen 
©eufjer unb Bittern g ranen bienten jnr ííntrnorí. 
5tl§ man ben M u t i g a m i^rer ©eeíe in i^re arme Selle 
Bravie, eríjob fid^ bic ^eiítge, bie feií üier ^agen nur mit ^iífíí 
t)on jmei ©(^meftern f i ^ oufridjíen fonníe, mit afíer Seb^aftigfeit 
unb moííte fogar au^er ¿ette§ bie íieiíige ©ommunion cmpfangcn; 
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aBer man íiinberíe fie Rieron. S^r 3ínílt | üíerjog fidj mit utt= 
getneiner ©c^on^etí unb fíraíilenbem (S5íanje. S u g í e ^ fytati) 
i n tí)rem SBejen eme (g^ifur^t geíñetenbe Síiajefíat a«§; 
¡te j^ten m'ú jiinger fem, aí§ fie ttñrfíid) toar, erfüllt 
üon tnnerer greube rtef fie mit í)üib erftidíer, aBer bur^= 
bringenber @timme: „ 0 mein §err unb mein ^raní igam, fo 
toare benn geíommen biefe \á)on ííingft erfeí)níe ©íunbe; e§ ift 
^eit, enbliá) au§ biejer SSerBannung su fájeiben, e§ ift ^eií, 
ba^ toir einanber feí)en. 2Jíem geíieBter SBrauíigam, ber ^ugen= 
Uid ber ^IBreife ift oífo ba; fei laufenbmal bafür gepriefen! 
e§ ift recfit, ba^ meine ©eeíe ba§ geniefje, toonaá) fie fo innig 
fiá) gefe^nt." ¿«SÍeit^ fíeí)te fie mit grofser S)emuíí) unb 5ínba^t 
um SSer^eiíiung i^rer ©ünben mit beu SBoríen: „ 0 ^err, ein 
gebemütí)igte§ unb jerfnirfd^teS ^erj mirft S)u n i ^ t üerac^ten. . . . 
SSerttñrf tuic^ nic^t üor beinem 5íngefi(|íe. . . . (Srfcfjaffe in mir 
ein reines |>er§!" ^ieranf, gebenfenb ber Seiben, tt)eící)e bie ^irc^e 
íieimfuájten, fagte fie: „Scí) Bin eine ^oáiter ber IHráie." 
(Segen neun Uí)r em^fing fie bie í)eiíige Deíung mit grojser 
©ftrerBietung. 5IÍ§ P. SInioniu§ Don Sefu§ fie fragíe, oB fie 
tcoEe, ba^ i^r entfeeííer SeiB in 'SIíBa rn^e ober in ^írnía, gaB 
fie In í inor t : „^)aBe iá) ein (£igentí)um? SKirb man mir tjier 
ein menig ©rbe tiermeigern?" 
S)en foígenben %ügl (4. OctoBer), am geft be§ f)í. ^ran= 
ci§cn§ Don ^íffifi, um 7 U^r be§ ^JÍorgenS, íegte fie f i ^ auf 
bie íiufe ©eite unb fpracf) ni(|t meí)r; fefí in ber Qanh íiieíí 
fie ein grucifij;, ba§ fie Bi§ jum ®nbe Be^ieít; fie mar bann 
im ^eBeíe, ober oieímefir in SSerpiáung. S)ie ©¿¡mefíer 5(nna 
Dom ^ 1 . 33Qrtí)oíoman§ macote Bei i^r. ®iefe ©djmefíer unb 
bie íjeiíige Antier umfáiíang ein engeg ^ eunbfd)aft§Bnnb. ©(^tre^ 
fter toa mar bie Unfdjuíb feíBfl; fie oerfe^rte tagíi(^ mit ber 
^eiíigen unb mibmete iljr aíí bie ©orgfaít, meí^e ií)re ©dfimacCiíieit 
unb (SeBre^íic|fett er§eifá)ten. ©eftatten mir i^r auf einen 
SíugenBíiá ba§ SBort: mar auf§ f^merjíic^fte B e r ü H 
al§ fie mir j u m a fagte, ba | fie an ber ¿hanUjeií, bou ber 
fie je|t Beíroffen fei, fterBen merbe. 33i§ su if)rem Sobe üer* 
íieB ic^ fie nur auf einen ^ugenbM, aí§ P. In ton tion Sefu§/ 
einer ber erften (Sarmeliten ber Síeform, miá) fortfc^icíte, um 
©|3eife p ^oíen; bie §eiíige íie^ m i ^ oBer aífogteiá) gumcfrufen. 
5íí§ iá) mieber if)r fam, í)atte fie bie ©^radjc beríoren; unb 
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inbem fíe íadjeínb tnidj anfc^auíe, ükr^aufte fie mtdj mtt taufenb 
SieBfofungen; fie fafjte miá) M ben ^)anben unb íegíe iíjren 
ífo^f tu meíne ^írme. ©o í)ielt ic^ jte tcaíirenb ütcrje^n ©tunbcn. 
©ie m x tn fo füfjer Serjücíung, bajj e§ f^ien, fie tuerbe 
nicEjt fruí) genug fíerben, um bie Umarmung i^re§ ^BrautigamS 
genie^en. 3Jlein ©á^merj it)ar au^erfí gro^; ^ío|Uc^ getta^rte 
— bie (£rfá)eitmtig bauerte etoa ein (Srebo ícmg — unferen 
^eiíanb güj^en be§ 58ette§ unferer ©terbenben; @r fájiáte fid^ 
an, fie in ben |)ÍTOmeí p geíeiíen. ®iefe§ (Skfidjt bravie m i ^ 
§ur (grgebung. Sd) fagte aí§bann 511 Odott, tuenn ®r mir meine 
Wtütkx auf ber @rbe erf)aíten m U k , bann toürbe xá) Sí)n Bitíert, 
@r folie e§ nicfit ífjun, feíbft nic^t für einen 5Iugení)íi(!. ^aum 
^níte i(^ bie§ ©eBeí beenbet, aí§ fie fanft üerfájicb." 
§ierauf faí) eine ber ©t^iDeftern einc toei^e ^aube au§ 
ifirem -íJíuiibe au§geí)en unb ficí) p m §immeí er^eben; eine 
nnbere, burá) ií)re f)eiíigfeit Befannt, bernaíim, mié eine gro^e 
<Bájaax fiá) naljte, unb fal) bieíe gíanpmfíoffene ©eftaíten ein= 
treten, bie ba§ Sager ber SKntter umgaben; fie toaren gefommen, 
um fie jnm írñmtneí gu geíeiten. S)n§ Síngefic^í ber Speiíigen 
tóarb gídnjenb in ©c^oníieit, unb bie menigcn Dlun^eín, meícfye 
man üoríier auf bemíeíben faf), maren Derjc^munben; bie ^ arbe if)re§ 
^lefi(í)te§ mar mei^ mié bie Siíie, mit ¡enern ^o^rot^, tnelcíieS 
geJüobníic^ ba§ gener be§ ®ebete§ barüber au§gD^. S^re ^odjíer 
fonnten niáit mübe merben, fie p Beíra^ten, i^r gü^e unb 
ípanbe p füffen. @ine Don iímen, meíc^e fáiredíi^e ^Dpf= unb 
9íugenfd)merjen ^aíte, marb p ío | í i^ baburá) gefunb, ba | fie 
bie S)anb ber SSer^iebenen an bie franfen Xljeile bravie. ®ie 
©íieber ber Speiíigen maren DoHfommen biegfam. SSon i^rem 
^eiíigen Seibe fíromte ein fo íiebíidjer unb fo buráibringenber 
ílimmíifáier ^cíjígeruc^ auS, ba^ er fiá) burdj ba§ gan^e 5pau§ 
DerBreitete; alle§ mar bation erfiiHí, bie DJÍauern ber bie 
lííeibung§fíücfe unb alie ©egenfíanbe, beren fie fid) bebiení íiaíte. 
©teje Befonbere ©igentpmli^feií l^atte man fdjon toafirenb ií)re§ 
Seben§ matirgettommen. (Sin fíeiner ^nabe, ben bie §eiíige 
gefegnet íiatte, fagte: „2:6eí^en SSoíjígeruá) bie §anbe biefer 
C^eiíigen í)aben!" @in OrbenSmann, ^epeS, ber fpaíer Sifc^of 
murbe unb ba§ Seben ber^eiligen fáirieb, na^m biefen íiebíic^en 
SBo^ígeruc^ ma^r unb argerle f i ^ baran, meií er ber DJietnung 
loar, bie ^eiíige Antier gebraud)e mp^íriec^enbe SDíittel. Qínna 
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tiom ^í. 58art£)DÍomau§ enítauj^te t^n, tnbem fie fcerficíjerte, 
ba^ ^erefia, toeit entfernt, foídje 26D^gerü^c íieBen, ba= 
burá) Beíaftigt tüerbc unb StBtbertDtHen bagegen ^afie. ©te feí^t 
^atte oft biejeti au^erorbentli^en ÍBoí)ígeru^ tüa^rgenommen, 
íeübem bie TOuíter bet einem ^atíc einen (SiíiuíterBrui^ eríiíten 
unb ber 33eíf)tífe ií)rer getreuen (Sefaíjrtm Beim 3lníegen iíjrer 
^íeiber beburfíe. @ine ^otrne, mlá) í ben @eruc^§finn üeríoren 
^atíe, eríangte beitfelben fóieber, ba jie bíe ^ü^e ber §eiítgen 
íü^te. 
2;í)exefía er^ten na^ ifjmn ^obe üerfáiiebenen ^erfonen 
uttb Iteé bieíeíben bic ^errít^feit erfennen, toeíáie fie geno^; 
aud) trofteíe fie an berf^iebenen Orten ií)re 5loc£)íer in ber 
Xraurigfeit, loeíifie iímen bie ^aáiriáit ií)re§ Sobes üerurfaáite. 
®in §afcíftrauá) t)or i^rer 3^6 , ber feit íange Derborrt toar, 
ttmrb píoiíiá) mit Slütíien Bebeát. ^Im Xage i^rc§ S;obe§ 
(4. Ocíober 1582) luurbe burd) ben ^apft ©regor X I I I . ber 
üerbefferte fíaíenber eingefüí)rt unb gmar au§ miffenf^aftíi^en 
©rünben; jeí)n Xage fielcn auS, fo bn^ ber foígenbe ^ag, ber 
Segrabniptag ^eref ia^ , ber 15. Dctober tnar. 
S)er ^eiíige Seib tcurbe mit einem reidjen ©íoffe oon 
(Soíb unb ©eibe Bebecft. ^aá) ber 33egraí)ni^feier fe|íe man 
ben ©arg in einer íiefen ($ruft Bei, meídje Xí)erefia Don Saij, 
bie bQ§ ígan§ gegeBen ^atíe, uníer ber SBoíBntig be§ ^ o r e § 
íiaíte graben íaffen. 5(u§ ^urá)!, man modjte ben foflBoren 
©á}a | toegneímien, íiejí fie ií)n mit einer foídjen 3[)]enge tion ^aí í , 
©teinen unb SBacffteinen Bebeáem ba^ ber ©arg serh-ac .^ SÍBenigc 
SíJionate ^ernaá) liefjen ficf) fonberBare Soné in bem (Brabe 
berneímien, unb berfeíBe í)immíifif)e SBoíiígeruíl entftriimte, weíd^en 
man Beim Sobe ber §eiíigen Bewunbert í)atíe. P. (Braíian, 
ber naá) M m fam, tooUte ben SeiB ber ^eiligen feí)eu. 
man nadj tiier Sagen ^IrBeit bie ©teine, bie ben ©arg Bebedten, 
íjiniüeggenDmmen ^atte, fanb. man benfelben auf ber einen ©ette 
SerBroc^ en unb bie ^íeiber burcí) bie gencíitigfeit üermobert, aBer 
bcr SeiB,. boEfommen unuerfefirt, beloa^rte bicfeíbe grifáie, bie er 
im 5íugenbíicfe ber 53eftattung ^atte; üBerbie§ traufelte Don i^m 
reic^íid) ein Oeí au§, iDeíd)e§ benfeíBen SBoíiígeni^, mié ber 
^or^er feíBft, Derbreiteíe. man tronfte bamit Sinnenftüác, m ' 
hmá) ®ott jabíreidje 26unber mirfte. gunfunb^toansig Sa^e 
na^er fagte ^e^eS, ba^ au§ bem (SJürtel, tcomit man bie ^eiítge 
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gjhtíter kgraben íiattc, fDrttüaíirenb btefeS Oel íraufeíc. „S)tcfen 
ÍBüxkl," fagt er, .^abt xá) feíBfí gejeíien, unb üiele anberc 
^eríonen í)akn ií)n geíeí)en tt)ie i ^ . " 
yiafybm ber ^eiíige Seib neu befíetbet unb tn einen neueti 
©arg geBorgen toar, tüarb er ttúeber in biefelbe ©rufí geícgí, 
aba wentger íief, unb bie Díonnen üon ^líba fueren fort, Bei 
i^retn focaren @(f)a| gut SBacíie ju íiatíen. SSieíe ^iíger 
ki'u^ten ba§ ©raí), beíouberS bie ^amiíie ber Sper^ oge Don 5líí)a. 
3af)re 1585 berfomnteíten fic^ bie unbeíá}uí)ten ©arme» 
liten auf einem ^rotúngiaícapiteí, um i^ren ^roDinjiaí ju ttmíiíen, 
m\ í P. ©ratian fein 5ímt nieberíegte; ba tíeríangíe biefer mií 
^eiíigeni (Sifer, ba^ ber Seib ber ^eiíigen ^erefia üon 5íí6a 
naá) Síinía geí)raá)t unb bafeíbi'í in betu fííofter p m í)í. Soje^f) 
íieigefe|t trerbe. 3 i i Seí^eiten ber ferapíjijáien SDIníter ^atte er 
itamíiií) bem Sifdjüf üon ?tt)iía Derfprodjen, ba^ fie in biefer 
Stabí begraben tnürbe, unb p biefem 3 ^ ^ ^ ber 33ifc^of 
bie |)au|)tcapetíe be§ ^íofíera jum í)í. Sofcpí), aí§ beffen ^kior in 
fie ftarb, bcrgro^ern íaffen. 'Simia, fagte ber ^kter, ift bie SSaíer= 
[tabt ber §eiíigen; ba £)at fie geíebí, ba í)ot fie bie Stefornt 
be§ ©armelitenorbenS juerft eingefü^rt, unb trenn fie p 5ííba 
geftorben ift, fo mar fie bort bod) nur norübergeljenb. ®o§ 
^o|)iteí anerfanníe biefe (Brünbe, unb bie Uebertragung ber Ueber= 
refte nac^  5Ioiía murbe befdiloffeu. 
3u berfeíbeu 3eit í)6rteu bie ©djfóefíern non ?Iíba in betn 
@rabe ba§ ^eraufd) f(í)merer ©cfyíage; bie Sebeuíuug banbn 
begriffen fie, al§ P. ©ratian ben 33eid)íu|3 unb bie 58efe^ le be§ 
(£apiteí§ iíinen miítí)eiííe. Snbe^ fofíte bie Uebertragung ganj 
ge^eim gef^e^en, bamit meber an bem ^erpgíidjen ^ofe,, uo^ 
bei ben ^íofterfraueu p $tlba barüber eine ?(ufregung enífteíje. 
S)en íe^teren murbe unter betn (S5cí)orfatn unb unter ?Inbroí)ung 
geifííidjer ©trafeu oom Capitel befoíiíen, fíd) má)t p tt)iberíe|en. 
©ie fofíten inbe^ einen %cm be§ |eiíigen Seibe§ erí)aíteu. %m 
24. DíoDember 1585 fanten bie mit ber ^u§füí)ruug be§ 58e= 
f(í)íuffe§ beaufíragíen ^at re§ an, erbffneíen ber ^ r io r in unb 
ben oítefíen Acunen tljr 33Drí)aben mit bem SSefeíjíe, p fd}h)eigen. 
^oc^ an bemfeíben 3:age morb ba§ @rab geoffneí, unb maí)renb 
bie ©c^meftern im K^or bie ÍRette beteteu, ua^m man ben Seib 
^erauS, ber toie mx britt^aíb Sagren untierlüeft unb boíí be§ 
ílimmíif^en SSo^lgerudieS gefunben murbe. ©er §abi t toar 
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fcerfcmít, ak r bic Seinmanb, mífyt um ben Seib geydjíngen mar, 
jeigte \\á) unüertüefí unb gnnj tnit jenem tounberboHen Oeíé 
getranft, S)er P. ^rootnciaímcar tia^m nun ben íinfen 5Irm 
mit einer überraf^enben Seiá)tigfeit áb unb üBergab ifjn ber 
g k i o r i n be§ ^íofterg; bann roicfeíte er ben übrigen SeiB loieber 
ein, legte ií)n i n ben ©arg unb íiefs i^n mit gro^er SSorfidjt 
a n § bem Hlüfter bringen. 2Ba|renb biefeS ge^aí) , tierbreitete 
f t^ i m ganden lí'ÍDfíer jener befannte 'f)ÍTnmíi]"cí)e 9Bo^ígeru^, fo 
ba§ ií)n feíbfí bie Dbnnen, inéít^e bie DJÍette í)ieííen, n)aí)rnaí)men. 
^ o ^ i in ber^ elben yiafyt reifíen bie beiben ^atreS mit ben 
Síeíiquien ab unb famen am 25. ^oü . gíücflicí) in W ú a an, 
mo biefer fopare ©d)a | Don ben $ío[terfrauen tnit gro^em 
Subeí etn^fangen luurbe. SJian fndjte jmar mit bejouberer ©org= 
faít p i tieríjinbern, bafr bie Ueberíragung be§ ^eiligen SeibeS 
befannt mürbe, aber ber §err feíbft volite feine geíiebte SSraut 
«er'íierríi^eu, unb tfoat íolíte ií)r Seib niá)t ju W ú a , fonbern 
gu 5ííba ruf)en, S)ie munberbare ^Beion^rang be§ Seibe§ ber 
í)í. 2;í)erejia üor ber Sermeíung murbe nací) unb nac^ befanut, 
jogar in 5}íabrib. S)er Seiájíüater be§ HbnigS, P. ®ibacu& 
be 5)e:pe§, bamaí§ ^ r io r ber ^ierotitjmiteu, arbeitete gerabe an 
einer Sebén§befc^reibung ber ^eiíigen, aí§ i^m bie sJfaá)rtcí)t 
gebraáit murbe, ber Seib ber ípeiíigen fei unoertoeft. Um jiá} 
jeboc^ burc^ ben 5Iugení(í)ein ju iiberseugen, begab er fic^ unter 
Segíeitung be§ Siceníiaten Sugana, foniglidjieu ^rafibenten be§ 
9íatí)e§ fítr Smbien, unb be§ §ranci§cu§ (JontrebaS, ebenfafíS ou§ 
bem fonigíic^en Síotfie, naá) 51üila. ®er ^robinciní ertíieiíte i'íjnen 
bie ©ríaubni^, ben Seib ber ípeiligen p befi^tigen. ®er SBijcbof 
oon ^íoiía, ^etru§ ^ernaubej be Semigno, naí)m bie erfa^reuften 
Siente ber ©íabt unb etnige botare mit, um ba§ SeugniB m^ 
aííer uur mogíic^eu ©íaubmürbigfeit ju umgeben. I m 1. Sanuar 
1586 erfcfiienen ^ur befíimmten ©íunbe stoan^ig ^erfonen, unb 
bie l?ÍD[terfrauen brací)ten bei üerfcíjíofíenen 2;biireri ^e t^euren 
Ueberre[te ber ^eiíigen berbei. S)er S i í^of unb aíle ^(müefenben 
fnieten üon @f)rfur^t tief ergriffen nieber. SDer beiíige Seib 
tnurbe i M i g uuüermeft gefunben, unb ein íúmmíifdjer 2ÍBDÍ)Ís 
gerud) ging Don if)m QU§. ®ie (Sebeine toaren nod) fefí p'-
íammengefügt, bie ^arbe be§ gíeifc()e§ etoa§ braun. M b e t n 
bie 5Icrste atte Umfícinbe genau beobadjiet, fafíten fie einmüt^ig 
b a § Urtíjeil, ba^ bie Seloaíirung be§ Seibe§ üor ber SSermefung 
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son feiner nalürítc^en Urfncíje 'í)erfommett fonne, fotibern bafs fte 
üollig übentatürít^ unb numberímr genannt lüerben müjfe, S)te§ 
^eugrttfj mxh t xn 3íe^í§form aufgenoTnmen unb bem 58ifd)of 
üfiergeBen. S)ie ^ r io r in Bat oüe ^lutoeícnbett, ba^ aüeS, tra§ 
fíe gefeíien, üerjcíitütegen bleiBe; benn fie üermutíieíc nicCit oí)ne 
(Brunb, ba^ t^r ^íofíer biefen foflBarett @^a| beríiereu luerbe, 
fofealb om í)erjogíiá)en §ofe p ^IBa Befanut iDÜrbe, ba^ er fcon 
bort entferTit fei. Wuái ber SBifáiof gebot ftrenge, ba^ feiner 
ettt)a§ au§jage. 
S)a§ éc^tüeigett, tteídjieS man au§ 55ereí)rnng unb SteBe 
jur |)etítgen anempfa^ í , m x nicí)t Don íanger S)auer. S)ie 
Sadje ioar eben ein SÍBunber, ein SBunber aber ifí ®Dtte§ 
3eugm^/ unb ble DDIenf^ en bürfen ^ D í t e § Seugn^ niáit be= 
einíriicíiíigett. ©oít lüitft fetue SBunber, batnit fie Befcmní Yerben, 
^ubem tiatte bie Skirfeíjung e§ gefügt ba^ (SoíteS Seugntfe aí§ 
folies iu aHer üieájtsform, vok fie Bet ben SJÍenfc^en üBíidj,. 
Beftatigt mutbe. (Betmg, bie ©aá)e foKte Dffenbar tnerben, — 
ber f)erjog Don 3ÍÍBa í)i3ríe aíle§. @r manbíe fid) an ben ^npft 
unb Boí alie ©rünbe auf, ben íjeiíigen SeiB tüieber nac^ ÍIíBa 
iu Befommen. S)ie ^erjogin fnm unter g r anen unb iu DoKiger 
Srofííofigfeit in§ fííofíer unb rief: „2Ber ^aí mir bie ^eilige 
Süierefia gerauBt?" ^apft ©ií íu§ V. unter fuente bie ©rünbe ber 
Sarmeíiten ií)rer §)anbíung§lt)eife unb geBot f^íie^íic^ bem 
^ater ^roüinciaí, bafs ber SeiB naá) MBa gurücfjubringen fei. 
Ser ^robinciaí ftegab fid) fofort nad) Nítida unb befaí)!, ba | 
tfoú ^aíre§ ben íieiligen SeiB na^ 5IíBa surüdfii^ren fodíen. 
Sn aHer ©tille fodte e§ gefd)eí)en; barum n)aí)íte man bie ^fadjt 
jur 9íeife. 5íBer nur unter gro^em SSoIfS^ufammeníauf, ber gar 
mct)t gu üermeiben ínar, Brad)te man bie. ^eiligen UeBerrefíe nad) 
511Ba. 5íud) bie (Síieber ber ^er^ogíic^en ^amiíie tt)DÍ)nten ber 
UeBertragung Bei; benn @ott tüoflte feine ©ienerin beríierríic^en, 
ií)re ^eiíitjfeit funb madien unb i^r SSerf al§ fein (Bnabemüerf 
íenn^eidmen. 
<Sold}er SBeife fam ber Seidjnam am 23. ^íngufí 1586 
toieber nad) HBa unb murbe om anberen SLage iu (Segentoart 
be§ ^er^ogS unb beffen Antier an bem Drte Beigefe^t, mo er 
früfier geniefen. S)ie ^aublnng murbe burá) einen Síotar redjt§= 
íraftig Benrfunbet, bamií üBer bie ?(ed)tí)eií ber íieiligen Díeliquien 
íein ¿tueifel oBtcaíten fonne. 2)er ^ubrang be§ SSoífeS trar 
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fo groB, ba^ P. Sdtítera, ber SebenS'Bej^ relBer ber ^eiítgcn, 
mífyzt M btefer UeBertragung gegeníoartig ftmr, Bi§ §ur ]>aten 
9Za(í§t nxfyt QU§ ber ^irc^e entfernen fonnte. 
¿ e r ©arg ber §etíigen tourbe fettbem nod^ me^rmaí§ 
geoífneí, rec^t feleríi^ 1616, 1750 unb jum íe|tenmaí 1760. 
®er SelB, ben man immer unüermeft Biegfam unb íteBítc^en 
2Boí)tgeruc^ buftenb gefunben, fóurbe 3UÍe|t über bem §au|)íaltar 
i n einen ^raáitüoíleu [tífternen ^arfopíiag, unb biefer tn einen 
yoídjen Don 5!Jíarmor gebradjt ber mií üergoíbeten SSer^ teruugen 
au§ ©rj íierríid) gefcíimüát tror. 
5Ií)er nur ble ^ircfje fonnte ber §errli(í)!eit ber íera^if^en 
Snngfrau i^ren marren ©ían^ üeríeitien. ©umnbbrei^ig Saíire 
naá) tljrem 2;obe Benntrngíen ba§ Soncií Don Xaragona, alie 
iBif^ofe ©panienS, ber áonig, bie ^rinjen, bie SorteS, bie 
(Brocen ttnb bie ganje Catión, ineícfien fiá) ?ínna Don Oefterreiá), 
Submig X I I I . nnb anbere ^ürftcn ber gf)ri[íení)eit anj^íoffen, 
bie ©eíigí|3recí)ung ber SBieberíierfíeíIerm ber fírengen 9íegel be§ 
©armeliíenorbenS. ^iejeíbe loarb üerfünbigí burc^ ben ^apl't 
^ a u í V. 1614; ac t^ Saíjre fpater üolljog ©regor XV. bie 
^eiligf^reáiung ^nr feíBen 3CÍÍ, IDO ber Í)L SgnatinS, ber 1)1. 
^ranj ^atier uitb ber í)í. Sfibor (^ícferamann), "alie brei ©panier, 
foftie ber í)f. ^I)iíi|3|}u§ Díeri cauonifirí umrbcn. 
3m 3aí)re 1617 ertüaíjíten l?omg ^ i í i p p I I I . unb bie 
(SorieS Don ©)3Qnien bie f)I. Stfiereíia aí§ 9Jiií|3aírDnin tí)re§ 
55ateríanbe§; berfelbe Sefdjíu^ luarb gefa^t bnrc^ ^ í j i í i ^ IV. 
unb bie ©orteS 1626. Spapft UrBnn V I I I . cntfprací) in cimm 
SBreüc üom 3 1 . Suít 1627 in foígeiiben SBorten ber Sitie, bie 
an ií)n geriáitet murbe: „5ínf bie éi t te UnfereS ©DÍ)ne§ ^ í j i t i ^ , 
fatfiDÍifdjen 33e^errící)er§ üon ©panien, nací) 5íní)orung be§ 9íntí)e§ 
ber ©arbinilíe ber 1)1. (Songregation ber DÜten (lirdjíicfien ®e= 
brou^e), Biíligen unb Beftcttigen SBir fraft Unferer a^oítolijáien 
©emaít unb £)Berí)oí)eit bie Bal)! unb ben barauf foígenben 
SBej^íu^, bamit üon nun an bie ^í. Xljerejia oí§ 9JíitVotronin 
biejeS ^onigreid)§ angeícíjen loerbc.. . ." ?íflerbing§ í)aBen bie 
©aplane üon ©t. SafoB mit meí)r ober loeniger ®runb Befürditet 
bie ©d)upcrrítd)feit be§ groBen 5ípofteí§ nnb patrones t)on 
©pnnien mo^tc in ber g)oá)idja|uing ber 58oífer babur^ t)er= 
mtnbert, unb bie (£f)re, ineídje bem % 3acoBu§ geBü^rt, burd^ 
bie ber ^1. X^erefia jugeftanbene ncueStBürbe Beeintrad)tigt yerben; 
m m 
Das ®tab bec lieili^en fl)fte|ta. 
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fíe ftmrbcn boíicr Bei bem íieiíigen «Stu^íc ba^ín tiorftetítg, ber» 
jeíbe ÍDDUC biefe jeine ©níft^eibung surüáneíiTnen, unb bie a^o« 
ftDÍijdje Obergetüaít gaí) tn ber ^ a t t|renjDÍeber^DÍten infíanbigen 
58itten nac^. M e i n ba§ SSertrauen ber ^ a n i e r §ur í)í. ^erefia 
Hieb itnmer baSjelbe, unb tm Saíire 1812 erneueríe @|)atiien, 
aí§ e§ für fetne Unab^anglgfeit fampfte, burcf) bie ©limmen 
feiner ttt Sabig Derfammeíten ^bgeorbneten bie SBa^í, moburá) 
e§ bie |eropf)iíá)e Sungfrau jeiner ÍRitpatronin erí)oben ^atte, 
unb íegte i^r ben Xiíeí einer Dbergeneralin ber §eere ber 
§aíbinfeí bei. 
^ i t bem Seib ber Speiíigen befi|t baS mofíer p l i b a 
tíir ^er^ unb ben íinfen 5lrm tu tfoti gefonberten 9ieíiquien= 
i¿)reinen. ©ie íinfe ípanb ift feií 1585 in bem Qtarmeíiíen* 
fíofter ju Sifjabon, ber reájíe ^ u ^ tn ^Rotn im IHofter ber % 
yjtaxia bella ©caía. S)ie §inger ber íinfen §anb finb t)er= 
t^eiíí loorben, mié foígt: ber ^igeítnger ^ ^ ^ garmeíitinnen 
i n ^ftom, ber SJiitteífiuger im fíofter ber ^Jíenfc^merbung ju 
^ariS, ber Díingfinger in SeDiHa unb- ber fíeine ^inger p 
©rüiíeí bei ben Sármeíitinnen. Sebe biejer SMiquien ift bDÍÍ= 
fommen uníerUJeft. 
5íngefi(f)í§ iolá) trofíreii^er SBunber jpxxfyt man gern mii 
bem ^í . ^ a u í u § : ^ o h , mo ift bein ©ieg?" tt)o ift jene ab= 
fdjenítd)e SBerroefung, icomit bein ©taáieí immer üergiftet ? Sfí ba 
niá)í offenbar ber ©iftja^n ber alten ©cfyíange ^erbro^en? 5In 
3;f)erefia fomie an fo bieíen anberen feiner grofjen ^eiíigen foííte 
nad} ®otte§ 3íot^'cf)íu^ unb 2Bifíen ber alte ^emb jeue Sía^e 
ni(l)í üben, tnelcfie ber ©oíb ber <3ünbe ift. S)er @oí)n ®Dt= 
teS, ber fo üieíe ©emüt^igungen angenommen, fonníe biefe fteber 
für fid}, noá) für feine ^eilige 9Jhitter onneí)men. lud^ jene 
fotíte biefe ©traje uicíjt íreffen, %u meídjer (ir aí§ ju feiner Srnut 
gefagt: . ^ e i n e ®í)re if t meine (£í)re." 
®er Mantel ber í)í. ^erefia fam, aí§ tíire 3íeform auc^  
tu ^ranfreic^ ©iugang fanb, naáj ^ a r i § . I n i^n fnüpft fic^ 
foígeiibeS Segebnip, ba§ mir jur (Srbauung nnferer 2efer biejem 
©apiteí anfügen. ^rinjeffin Souife, ^oc^ter be§ í?onig§ Sub= 
mig'S XV. bon granfreiá) unb feiner ©emal^íin ^Diaria 2eqin§fa, 
^rinseffin Oon ^olen, ^atte feit 18 Sagren ben tnnigfíen Bntfái , 
garmeíitin p toerben. (gnbíi^ gab ber ©r^bif^of ÜDU tyató 
tyxtin SSeríangen nad) unb ermirfte auc^ bie (S5ene¿migung be§ 
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í?Dmg§. 2)ct§ SHofíer ber ^armeíiíinnen ©t. ^em?, ba§ 
ormftc in ganj granfreidj unb jugletá) ba§ ftrengfíe m 33eob= 
a^tung ber Díegeí, toar ba§ 3 « I tí)rer SBünf^e, too^in i^re 
g^renbamen unb Wiener, benen fie üoríier tf)ren ®ef)alt gefí^erí, 
fie ttefktrüBt Begíetteten. 2Sa§ tioríier Beí ber ^rennung am 
^ofe gefáieíien, ícl^t fic^ iroí)í nic^í f^ilbern. Sm ^íofíer ati= 
geíommen, DeraBfc^ iebete bte ^rmjeffin i'^ re ^Begíetíung, toarf \xá) 
ben ííonnen pi gü^en unb jngte mit íxeBeüoHer, a6er fefíer 
©íimme: íntíe @u^ infíanbig, eí)rtrürbige ©(f)tr)e[íern, 
getnafireí mir ííufnQ^ue in ®urer M í t e , Betra^tet miá) aí§ ®ure 
©áltrefter, ticrgeífet, iüa§ i(^ in ber 2Beít geioejen Bin, unb Mttet 
©ott für ben Honig unb für mid). ®§ tfí ntein feí)níi^fíe§ 
SSeríangen, (Sarmeíitin §u merben, unb id) toerbe mtcí) mit ber 
(Bnabe (SoíteS Bemüfien, eine guíe Sarmeítíin j u tocrben." 
•ÍM) breimonatltcíjer ^rüfung^ei t hjurbe bte eríauc^íe ^Dfíu= 
íanttn jur ©infíeibung pigeíaffen. ^a|)ft Síemen§ XIV. tootííe, 
baf} ber 92untiu§ in feinem D a^men bie Seremonie üornefime. 
©ie fanb am 10. ©e^íemBer 1770 ftatí. 5(m 93íorgeu feieríe 
ber ^cuníiuS bie íieiíige SJieffe, in tneídjer bie ^rtn^efjin Sonife, 
Befíeibet mit bem ÍRanteí ber f)í. h e r e j í a , ben bie Sarmeíitinnen 
bou ^ Q r i § Bemaíirten, bie í)eiíige Kommunion empfing. @egen 
brei ltí)r naá)mittag§ fam bou ^erfatÜeS bie ^ronprinjeffin, bte 
ftmter \o ungíüálicfie ÍRarta Stntoinetíe, mit xljxtm §Dfííaat. 51uf 
53efeí)í be§ ^onig§ Wat bie ®ixá)t pvafytüoU gefc^müdt morben, 
unb eine grofje Qaty. SSijdjofe, bie ou§ 3ínía^ einer SSerjammíung 
be§ ^íeru§ üon ^ranfreiá) in ^ a r i § tneiíten, í)oíte jid) auf jehien 
SBunídj eingefnnben. Únfy ein Tfyál be§ §ofe§ icofinte ber 
(Sinfíeibitng Beí, unb bie SeiBgarbe berfaí) ben Snenfi 3um 
íe|tenmat í)atte fidj bie ^rinjeffin Souife mit atíer ^rad^t ií)re§ 
^o^en 3íange§ Befíeibet. Sí)re ^íeiber, í)ei^t eS, ergícin^ten üon 
®oíb unb (Sbeífteinen, unb bas ®tabem toarf aíl jeinen ©íanj 
auf fie in bem ^ugenBíid, aí§ fie für immer in ber Suníeí^eit 
be§ fílofterS fid) nerBergeu fóollte. 2;iefe§ ©d)n)eigen í)errfd)te, 
unb ber @rnft be§ 5(ugenbíicf§ í)ieít bie ^(mnefenben in frommer 
fetoartung, al§ ber ér^Bifdioí üon %xot)t% bie ^an^et Befticg. 
^aum f)atte er Begonnen, aí§ f(|on ber %on ber ©timme feine 
innere SBemegung oerrietí). Stn na^ften IngenBíide íjatte bte» 
jelBe feinen 3u^orern fid) mitgetíieiít, unb gerü^rt mifdite fidj 
iebermann bte g ranen au§ bem ?luge; uurbie mutí)tiDÍle ^rinjefiin 
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níájt, toeídje bie Urincíje bevíelkn mx . ^ací) .DDÍÍenbeter ^rebigt 
attítrortete Souiíe fefí unb Beftinimt auf bte übíidjen gragcn, 
enííerníe \\á) einen 5íugenHtcf unb erfc^ien iogíeic^ iDieber. <BÚ 
í)ütk i^re prac^tigen ©etoanber abgelegt imb tüanbte ie|t 
jur IFrDnprmseííín, um au§ iíirer § a n b ben ©c^íeier unb ben 
Mantel ber ^íofterfrau ju empíangen. ^íntoinette reiste \í)x 
BeibeS unter Süjranen. 
2)en mací)tigften (ginbrud auf bie 95erfammeíten mQá)te 
jebDc^ i ber ^(ugenblid, aí§ bie ^rinjeifin mié üernidjteí im groben 
^íeibe ber í)I. Xíierefia auf bem 53oben íag. ^ná) bie ^arteíten 
iüurben Qerüíirt. Díamentíicí) Bot ber §offtoat ber ^rinjeiiut, 
toelcfier um fie aufgefíellt fóar, ba§ ©cfiauípieí, aí§ loenn eme 
uníroffíicíie ^amiíie 6eim SgegraBni^ einer SJÍutter trauert. 9Jíati 
iDififite nicf)t meí)r im fíiílen bie g r anen au§ ben fingen, nein, 
bie ^íirdje ertonte üon ben ©eufjern unb bem ©djíud^en fammt= 
íicíjer 5(ntt)eíenbe,n. ^ ber Honig feine SiDdjter jutri evfíenmal 
in bem bemüíí)igen ©emanbe ber ^í. ^erefia erbítclte, fonute 
er jeine 33emegung nid)t uuterbrüáen. ^ o i j í a n , geíiebte Soditer/' 
fagte er ju iíir, „e§ ift nun gerni^, baft bu auf.QlIe beine 9M)íe 
üerjidjten mifíft?" „£) nein, íieber SSater, feitie§U)eg§/' ermibevte 
fie íebíjaft, „ba§ foftbarfíe ^edjt loerbe idj mir ftet§ bemníiveu; 
benn id) merbe nie auroren, beine Stodjter jufein." ©ie f)ie^ 
üon nun cm @d)mefter 2í)erefia bom í}í. 5íugufíin. ber 
^onig üon ©dimeben fie befudjte, fagte er: „2Bie, í)ier müí)nt 
eitie ^onig§íDd)íer t3Dn ^ranfrei^?" líaifer Sofepí) I I . unb 
me^rere anbere ^ürflen ©uropa^ münfd)íen fie ju feí)en. ©te 
liebte inbeffen foí(|e Sefut^e nid)t, mié fie e§ íjoc f^t anmutf)ig 
bem líbnig Don é^tueben fagte, ber fie fragte, ob nid)t ber 
ruffifd)e ^ r i n j bei iljr gemcfen. ,/(5r mirb gemu^t I)aBen, bafj 
id) 33efu^e nid)t íiebe; aber idj freuemid)", fügte fie bei, (,ba^ 
©ie e§ nid)t multen." Su ben fiebjeíjn Sagren if)re§ C)rben§Ieben§ 
t)erbroud)te fie nur brei ^abite; ben íe|ten trug fie ac^ t SQÍ)re 
íang. 3etíe tt)ar ebenfo arm. ®in ^rucifií, brei 93iíber 
bon tyap'm, ein ¡Stroíifeffeí unb ein fíeiner í)oíjerner biíbeten 
mit it)rem ^Bett, ba§ au§ einem ©tro^fad beftanb, bie ©inridjtung 
i^reS 3immer§. %m 23. ®ec. 1787 fíarb fie im 9iufe ber 
§eiügfeií. Sí)r ©eíigfpre^ung§proce^ ifí eingeíeitet. 
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^ ^ ^ ^ te íHráie íiat ben ^amen íieilig, rueláien ble offentlic^c 
W I ^ J P ©íitnme S^erefia non SefuS BereitS if)ren Se'6= 
^ ^ ^ y ¡ jetíen gegeBen ^aíte, beftatigt; fie tfí í)íerm bie ein^ig 
Beredjtigte utib unfeí)íí)arc Üíiáiíerin, í^re Uníerfu^ung 
bei loeitem ftrenger unb erleuá)teter aí§ biejentge ber ÍDÍenge. 
S)ie §eiíigfeit i[t ein bor^ügíidfier ©rab ber í)eiítgnia(^enben 
©nnbe, ber (í)rifííic^en i;ugenben unb ber ©aBen be§ í)elíigert 
C^eifíeS; o'íine biefe ®nabe, Sugenben unb ®aBen fann bie ©eeíe 
nic^t gereáiífertigt tüerben. Su ber ^aufe, fóeláie uñrfíidj unb 
o^ ne SSerbienfí be§ Sftenfdjen ^ifiíieu ber ©eeíe unb (Botí bie 
innigeU Sejieíiungeu eine§ ^inbe§ unb eine§ SSaíer§ Begrüubeí, 
em|3fangt bie ©eeíe Dom í)elíigen (Seifí, ber iu ií)r irooíincu toíG, 
bie í)eiíigmncí)eube (Suabe unb bie brei gro^en üBertiatüríid^en 
íugenben, bie jie tuit ©ott üereinigen: ben (Síauben, ber aHe^  
fiir toáijt Ijaít tt)a§ ©DÜ jagt; bie ^offnuug, bie ©oít a l l 
if)r í)oái]"te§ ©ut eríiofít; bie SieBe, mláj t ®ott meí)r aí§ alle§ 
unb aííe§ üBrige iu (éoít lieBt. ©iejen brei gottíicíien Xugeuben 
j^íie^eu f i ^ an bie jittíi(f)en SEugetiben, bereu Si(í)t unb treiBenbe 
^raft fie gíeidjfam ftub: bie IHugíieit, bie ©ere^íigfeit, ber 
©íarfmutf) unb bie 5ÍRa^igung. ©ieielBen yerben ©runb= ober 
Sarbinaítugenben genaunt, tteil fie alie menfcfyüdjen Sugenbeu in 
fidj einf^Iie^cn. 35ieíe »on benjenigen, tneídje gereiíit unb ^eiíig 
íínb, erreidjen nic^t ben (S5rab Don ^eiíigfeií, tueítíieu bie ^ i r^e 
fon benjenigen oerlangt, bie fie ^eiíig fpridjt, ®iefe au^er= 
orbentíi(í)e É}re luirb uur foíd)en é^rif íen geu)aí}rt, toeíc^e, mit 
^iefenfdjritteii auf bem 2Bege ber SSoCífDmmeníieit t)oranfd)reiteub, 
Quf borjiigliclje SKeife burd^ gelDiffeníiafíe, Beí)arríid)c UeBung 
^eroiíd)er Xugenbeu í)eiíig gemorben finb. 2Bir tDOÍÍen nun in 
^ürje fe^en, trie Xíjerefia ÜDU SefuS auf erí)aBener unb íietüifáier 
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©tufe bic bret gottlidjen ^ugenben tmb bic ftítíid)ett 5;ugenben 
geüBt, BefonberS bie Sugenben ber ^eufc^íieit be§ ©e^orfatns unb 
ber ^írmut^ toeíc^c (Segenítonb ber DrbenSgeíübbe ftnb, fotüie 
oucíi bie 3;ugenb be§ a|)D|íoíij^en ©iferS, mkl j t ber gong befotibere 
3iüecf ber tDieber^ergefíeíííen 3iegeí be§ (5arnieíitenorben§ ifí. 
1. S)ie í)í. Xíierefta gab itiren SSerftatib bertna^en unter 
bic 5Iutontat ©olteS gefangen, ba^ iíjr niemaí§ ber geringfte 
3tt)eifeí iiber irgenb eine ©íaubertSwa^ríieit fam. ©ie toar bor 
aííem eine Xoc^ter ber l í i r^e . SDer í)í. ^ au íu§ fagt: ifí 
aber ber ©íaube eine ©runbíage beffen, iüa§ tüir íioffen, eine 
Uebergeugung (ober aud) 33egrünbung) üon bem, tDa§ man nicfyt 
|teí)t." Sí)r SebenSbej^reiber jagt fie í)abe in betreff ber 
©eíjeitnniffe be§ ^íanben§ bie aKergro^te ©eloipeit geíiabt, fo 
ba^ ií)r nic^í§ fo ílar nnb au§gemad}í gefc i^enen ala bie un= 
felparen 3Ba^rf)eiten be§ faíí)DÍtf^en éíauben§. ©ie feíbft 
fagt ^ierüber: „2[Ba§ ben ©lauben aníatigt, finbe i(^ miáj toetí 
fíarfer aí§ fonft; tnir fáieint, id^ alíein fonne mií aííen Sntí)e= 
ranern nnb tior aííem mií Sní'^er feíbft íam^fen nnb ií)nen ií)re 
Srrtpmer anfbecfen." iener Qát, ba fie fürc^tete, fie mocóte 
don bem Steufeí betrogen fein, meil fie niá)í wulte, ob i^re 
©efidjíe Don ©otí famen, trofíete fie fid) mieber feíbft mit ben 
SCBoríen: „®£)ít toirb n i ^ t piíaffen, ba | bie ©eeíe betrogen 
toerbe, meíc^e j;a bereit ift, taufenbmaí p fterben, um tn aííem 
gemafj ber Se r^e ber í)eiíigen Hir^e jn í)anbeín." „3c^ tt)n^te/ 
bofs id) íieber taufenbmaí ben %oh erbuíben, aí§ gegen bie 
fíeinfte Seremonie ber líirdie ober gegen irgenb eine 2Saí)rí)eit 
ber gbtííidjen ©dirift etma§ tfmn moííte." Sn ben fír^ítd)en 
Xag^eiten í)ei^t e§ oon if)r; „®ie ^infterniffe ber Ungíanbigen 
unb Srrgíanbigen beineinte fie mit nnabíaffigen 3ttí)ren/ ^ 
bamit fie ben ^otte§ oon ií)nen abtüenbe, Dpferte fie &ott 
für ií)r §eií fretoinige íSu^e r fe anf." ^ í í e foEten/' fo 
maímíe ^erefia, ,(mit bem (éebete biejenigen unterplen, tt)eíi|e 
9Sertí)eibiger ber ^ird^e, ^rebiger nnb- @eíef)rte finb, bic p 
i^rer SSertíieibignng auftreíen. 5ínf biefe Beife foUten wir, fo 
gnt mir e§ nermoditen, biefem nnferm §errn SBeiftanb íeiften, 
ben biejenigen fo fe£)r üerfoígen, benen er fo oieí (^ute§ erioiejen 
íiat." mt fíe^entíic^en 33ítten fóenbet fie f i ^ an ©ott unb ruft 
a u § : ,/<5ieí)e an, o mein (Bott, mein SSeríangen nnb meine 
X^ranen, «¡omit ic^ bie§ ÜDU ®i r eife^e, unb megen ®einer 
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feíbfí »ergi|5 tnetne SSerfc unb erBarme 2)t(^ fo bieíer ©eelen, 
bie ÍVÍ ©runbe geíien, unb íiilf beiner ^iráje! Saffe, o §er r , 
nic t^ ferner bie ^riftení)eit ©¿(aben íeibenl (Sr'íeucí)te íe|t tí)re 
ginfíernifíe!" 
3n ií)rem gíü^enben S5eríangen naá) StuSBretíung be§ 
^íauBenS, unb jeufsenb borüBer, ba^ \k felbfí QÍ§ f(^tt)ac^e§ 
SBeií) bafür nicí)t§ tí)un fann, Betet fie, [teíít fie bie urfprüng» 
íic^e (Sarmeíitenregeí wieber íier, baut fie ^irc^en unb lílbfíer, 
bamit burd) nnaBíaffigeS ©eBet, ^afíen, fírenge 53np6ungen 
®ott gebient unb ben a^ofiolifcfien ^rbeiíern, alien 93efd}ü|ern 
unb Seforberern be§ inaí)ren ©íaubenS 33eiftanb geléiflet lüerbe. 
3e mentger fie bie ©egenfíanbe be§ ®íau¿en§ íicgriff, um fo 
fefter ^ieít fie biefeíben für ttmíjv, unb mit um fo grojserer 9ín= 
ba^t tüanbíe fie fiá) benfeíben §u; foí^eS frente fie unb bettmfíc 
in ií)r eine tiefere ©ammíung. ?IÍ§ man i^r breóte, man mofíe 
fie bei ber Snquifition an^eigen, fonníe fie fidj be§ Sad)en§ 
nid)í, ení£)aííen unb fagte, fie fei ja Bereit, für bie geriinjfíe 
^eremonie ber l í i r^e gu fterBen; unb f^aíer moHíe fie imbebingt, 
bafi bie SnqnifiíionSric^ter ((SíauBenSric^ter) üon bem §8iid)er 
lüorin fie i^ r SeBen Befc^rieB, ^enníni^ er^ielíen. ®ie gott= 
feíige Snngfrau íjaíte einen fo íeBenbigen ©íauBen an bie (Skgen= 
loart Sefu Kí)rifli im aüeríieiíigfíen 5(ííür§=©acrameníe/ ba^ fie 
p ^ M ü n a ^ e í ^ a m p o , mo bie ^roDiforifáie $itá)Z be§ ^íofterS 
f(í)íed)í üerfájíoffen mar, foríumíjrenb feíbft be§ DíadjíS ipatí)te, 
OBIDDÍ)Í fie meíjrere ^Díánner aufgefíetít í)aííe, bamit fie maí)renb 
ber yiafyt SBadje falten follíen. „3d) fenne eine ^erfon", fagte fie, 
Don fid) feíbfí rebenb, „meícf)er unfer § e r r einen fo ÍeBenbigen 
(BíauBen an feine ©egenmart i m oíleríieiíigften 5lítar§=©acrameníe 
gegeBen fíat, ba^ fie, oI§ gemiffe ^erfonen fid) anorten, fie íiotten 
gerne jur ^eit, ba ber §eiíanb ficí)tBar íeBte, auf ©rben fein 
mogen, für fid) íad)te Bei bem ©ebanfen, ba^ fie bie§ gar nidjí p 
toünfd}en Braud)ten, meií fie 3Bn fa mit eBenfo gro^er ®etDÍ|f)eit 
im afíeríieiligften ^Itar§=@acramente bei fid) íiaBen. Zsá) toei^ andj 
t)on biefer ^erfon, ba^ Bei ber í)eiíigen Kommunion i^ r éíauBe 
eBenfo íeBenbig roax, aíS .menn fie mit ben fingen ií)re§ SeiBe§ 
ben ^eiíanb i n bie SBo^nung i^rer ©eeíe ^iitte einíeíjren feíien. 
M i t aHer SíJiadjt na^m fie if)re ©inne gíeidifam ^ufammen, 
bamit biefe ein fo gro^e§ ®ut mitgenie^en fonnten, unb bamit 
fie iíire éeeíe an feinem (Benuffe unb Sefi|e nid)t í)inberten^ 
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inbem fie \ m gjíagbaíena 511 ben gü^en unfereS gbtíítcEien 5Díeifter§ 
fiá) bac t^e. 2Benn, fóa|rénb ber §eiíanb auf @rben loanbeíle, ba§ 
5Itirüí)ren feiner ©etoanbcr bíe üranfen íieiíte, fonnen lüir botín 
smeifeín, ba^ @r ÍBunber íoiríí, mü^renb @r in un§ ift, unb ba§ 
®r uii§ getüciíirt um toa§ mx S^n mtí ton^rem ©íauBen Bitten?" 
3n ber ^ a t , unfer §err unb fwíanb Beíoíjnte ben íeBen= 
btgen ©íauben feiner Srant, inbem (£r iíir Sinberung Bereitete 
in i^ren (SkBrecíjUáifeiten, ober fie fogar, toenn fie bie í;eilige 
gommnuion empfing, baüon Befreite. Unb feitbem fie jeben Sag 
bie f)eilige Kommnnion 511 empfongen Begonnen, üericíjtoanben 
bie (SrBrccíjungen, bie fie fonfí jeben 2Jíorgen ju Befíeíien ^ntte, 
maíjrenb bie aBenbíic^en ií)r gandes SeBen íjinburc^ i^r BlieBen. 
2. Sic í)í. Xf)erefin Betíiatigíe auá) in tiorpgíi^er SBeife 
bie Sngenb ber ípoffnnng. ®er f)í. 5ípt)fíeí fngt: „2Bir a^Ben 
cine ^offnnug, meíiíje ein fid)erer nnb fcfíer 5ínfer für unjeve 
Seeíe ift ." Dtací) ber Seljre bc§ íjí. 2í)onin§ ift bie ^üffnuitg 
„eine gotííiaie Suigenb, tüeídje ben SBíIíen be§ ÍRenfá}en geneigt 
ntac^t, auf (Solí, fein ^ocí)fte§ ©nt, üermitteífí ber ©nabe nnb 
ber gnten 2i>crfe jn íjoffen". Unb ein anberer Berü^mter SJÍeifter 
i n ber geiftíjdjen SBifienídjafí fagt: „®ie |)Dffnnng ift eine 
fidjere ©rmaríung ber ©eíigfeit üennittcíft ber ©nabe nnb ber 
üüranagcíicnben SScrbieiifie; benn etmaS íjoffen o^ne 9}erbienft 
ift nid)t §ü f fnnng , foubern Sermeficníjcit." 
(Sin oBerfíatíjlirfjer SSíicf in ba§ tfiatenDoííe SeBen ber ^í. 
2:íjerefia gcnügt nm fofort einjnfeíien, tuie feíj.r fie nn ber §niib 
biefer ííngcnb barauf íjinarBeiíeíe, ba^ ba§ ©enfforníein ginu 
Saume locrbe, b. í). ba^ bie ©rfenntniji unb íieBeüofíe SSerefiruug 
be§ gotííid)en £)eilnnbe§ incidife, bn^ bie ^irdje (Síjrifíi Bíüf)c, 
ba^ bie ©nabe in ben ^er^en ber 9Jlenfd)en ií)re íeBenSfrciftige 
SBirfínmfeií in tioííer $reií)cií enífaíte. ©idjcren ©d)ritte§ ging 
fie alíejeit anf bem 2Sege be§ §eiíe§ Doran nub fiegte, DÍ)ne 511 
tnanfcn, üBer afíe ^nnberniffe. ©ie fagt: „5Jíir feíjlt aííeS, o 
mein (Sott, aBer tuenn SDn mir nid)t feíilefí, bann tnerbe i ^ 
gewi^ and) S)ir nid)t feí)íen. TOBgen alie bnrd) (5)eíeí)ríamfcit 
auSgejcidjneten 9Jíamicr mir entgcgen fein, aííe ®efd)D|)fe mlá) 
üerfoígen, nnb bie feofen (Beifíer mid) qnaíen, loenu nnr ®u, 
o Bei mir Bift. ®urd) (Srfa^rung ift e§ mir fiar 9Ci 
morben, 10ie feljr ® u iene Bereidjerft, meídje anf ®id} afíein 
Dcrtranen." 
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3n ben fdjnnerigfíen Uníerneíimungen fc^itianfíe niemníS i^rc 
^offnung, obm^l fíe fic^ beríaffen, auf f i ^ angetDiefen, arm unb 
o^ ne jegít^e meuící)ítcí)e ajíitíeí ]aí). //58i§í)er/" Befennt fie fe'ÍBfí, 
Jc^ten e§ mir, aí§ Bebürfte atiberer, unb idj íinlte ¿uüerfi^t 
auf bie §tífe ber 2Beít. Díun ak r feí)e ic^ fiar ein, ba^ e§ 
ciíeí i f t barauf ju í)offeu; benn íc^ ^aBe bie (£rfaí)rmig gemat^t, 
bo^ ba§ eiusige unb lüaíire §ilf§miítel ift, líreuje eiíen 
unb auf ®en üertrauen, bcr an bemfeíBen geíiíten íiat." ^ a ^ 
inenfc^íi(í)er 3ínfíc^t fdjien e§ für eine arme, franfe, aHein ba= 
fteíienbe unb in ein IHofter üerfdiíoffene Sungfran etwaS ganj 
Unmogíic£)e§, einen Orben §u ber urfprüugítc^eu ©írenge %uxnd= 
jufüíjren; benn einen Drben ftiften ift üieí íeicfiter, aí§ einen 
Orben erneuern. (Sinjig mit iíirem ttmnberbaren ©oítüertrauen 
auagerüfíeí, unterna^m fie aHe§ gro^miit^ig unb fe t^e ií)r Unter= 
neí)men forí, í)i§ fie e§ gum gíü(líii|eu @nbe gefüt)rt. ©ie fagt: 
«SSie einen ©tab tion anSgetrocfnetem SBa^^oíber, ber 5ufammen= 
briiíit fobalb man f i ^ auf ií)n f tü l t ía^t un§ bie ípiífe beíraájteu, 
bie man feiten§ ber ©rofsen, ber üieic^en, ber greunbe ertt)aríet; 
überíiaupt aííeS, lt)a§ un§ üon ben ^Jlenfctien fommeu fann. 
(Bott iriH jmar, ba^ man fic^ ií)rer bebiene, unb í)nt bie SDinge 
biefer SBeít barnnd} eingeric^tet; man m n | fiel) üjrér bebienen, 
tüeií e§ ©oít mili, aber niáit, um barauf feine ípoffnung j u 
griinben unb barin feine ©tü |e ju fuá)en." SBie feí)r fie ©otteS 
Sefi^ im ípimmel íioffte, íiaben mir gefefjen; biefe §)Dffnnng 
afíein íjieít ja ií)r Seben aufreiíit. „3dj mifí/' fo betljeuerí fie, 
,,'íieber íeben nnb üor ©e^nfu^t fterben, garren unb íioffen auf 
ba§ emige Seben, aí§ alie ®efd}opfe unb ií)re fammííi^en (Süter, 
toeíc^e einft ein (£nbe ue^men werben, befi|en. SSeríaffe miel) 
mdjt, o |)err! meií icí) auf ®ic§ tiertraue unb fioffe. SaB aífo 
meine ^offnung uicí)t j u ©ájanben merben! 5píac^e, bafj \á) 
aHeieit S)ir biene; bann mad)e mit mir, ma§ ®ir gefalít," 
3. Sí)re Siebe 311 (Sott mar munberbar. ®ie tiollfommene 
Siebe ®oííe§ — jene§ ^oá)fte ®nabengefd)enf, momit ber §e r r 
bieienigen beío^nt, bie S^n aufric^tig fud)en, „ber ©ipfel unb 
9^id)fam bie gefte aller ^ngenben" (St . 3oí)anne§ ^amaScenuS) 
— befte t^ barin, ^ba^ man an ©oít aüein Boíiígefallen ^at, 
oílein feine ®í)re fudjt, allein nací) Sí)m üeríangt, unb afíe§ bie§, 
tfeií ®r ba§ í)od)fte ®ut ift, ba§ über alle§ unb aHein geliebt 
iu merben üerbient." 2Ser é o t t \of um feiner feíbft miííen, íiebt. 
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ber íiefit bie © e f á ^ f e nur infofern, aí§ fie bon ©otí geíiebí 
toerbeti, unb aí§ fie feiner S5erí)erríi(í)ung beitragen. (Jine 
foíc^e Siebe befa^ bie í)í. ^erefia. ®ott fuájen, ^ o t t er= 
tcaríen, an S^tn allein aBoíiígeíatíen ^abett, o^ne bon Sí)m Qn= 
bere§ erlüarten QÍ§ feinen S3efi| m ber ©imgfeií, íieben 
um feiner ^oc^ften ©iiíe loillen unb aHe§ übrige nur um feiner 
Siebe imtíen íieben, ntaáite ba§ gan e^ Seben ber ferQ|)í)ifd)en 
Sungfrou au§. 3í)re Siebe ju ©oít toar melmefir bie Siebe 
eine§ ©erabíj aí§ eine§ menfe^íi^en ® e ^ o b f e § . „S(í) mollte 
gern meine ^ufíinmtung bapi gebeu, ba^ anbere iu ber §err= 
íi^feií be§ §immeí§ über micí) er^oben nDÜrben," fagte fie, „Qber 
iá) \vá$ niifií, ob id) bajn meine ©inmilligung geben íonnte, 
b a | anbere S^n me^r liebíen oí§ iá)." ©áimerj über bie 
Strennung üon SefuS (S^rifínS, ií)r ununterbro^ene§ éebet, i^re 
beftanbigen (Sní^iidungen íiaben i^re QueHe in ber Ihaft ií)rer 
goítíi^en Siebe. llnan§gefe|t in ©oít Derfenfí, blieb fie in einer 
getmffen beftanbigen @egennmrt ®Díte§. S)ie S)urc^boí)rung 
ií)re§ ^erjenS, bie íonnberbaren SBirfnngen ©otteS tn ifir, if)r 
Sob, beffen ^aupturfaáie ba§ ungefíüme, gemnlíige 35eríangen« 
i^re§ §erjen§ noá) (Soít toar, finb ebenfoüieíe ^Betoeife ií)rer 
ünermeBíidjen Siebe'. 
S)ie lírone aíler SBirfungen it)rer Siebe tfí ba§ ©eíübbe, 
fíet§ ba§ S5onfommenere gu ííiuu. HeberauS freigebig wat ber 
§e r r gegen fie fd^on feií feí)r íange; fie m í í k barum and) i^re 
S)anfbarfeií unb iíjre Strene in au^erorbentíi^er SBeije 6etí)a= 
tigen; in ber Siebe p ©ott iDoEte fie ba§ érbpte , tt)ci§ iíir 
mogíic^ m v , tyun. (í§ ferien i^r flrenge ^flid)t gu fein, bn^ 
fie ben í ) e r r n mit feiner, aud) n i ^ í mit ber geringften ©iinbe 
freimiEig beíeibige. S)a^ fie jebe UnDoíífomineníieit, fo treií fie 
e§ bermod t^e, bermieb; ba^ fie i^ren unídjuíbigen Seib bnri^ 
SBufiinerfe jüc^íigíe; ba^ fie alie i^re ííeigungen su ben @e= 
fáiobfen befambfíe unb fic^ eifrig angeíegen fein íiej?, guie SBerfe 
üben, (^oíte§ ©bre auf jeglidje SBeife ju beforbern, wor ií)r 
nod) uid)í genug. e ie um§te, bafj ®oít n i^ t§ fo feí)r erfreut 
unb nid)t§ fo fe^r feine ©f)^ oerme^rt, aí§ bie SMfommenbeit. 
S)af)er macote fie iene§ ©eíübbe, tt)eíd)e§ fie unter eiñer XobfÜTtbe 
berbanb. ©aSfeíbe fe|t gro^en ^eíbenmutí) oorauS; benn e§ 
umfaBíe all§, tt)a§ bonfommener ift in Spaítung ber Rebote 
(Cotíes unb ber ííirdje, ber brei DrbenSgelübbe, ber Drben§s 
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falungen, ber ^Befeíjíc unb ^ínorbnungen bcr OBern. P . ^ran= 
£t§cu§ be l ibera fáimBt í)ierü6er: ^^teS ift ein ©elübbe, míe 
i i ^ no^ feme§ Don etnem ^etítgen ge^ort ober geíefen íiaBe. 
ift ein augenfcí)einli(^e§ g ú á j m í)DÍ)er unb ungemeiner éoII= 
fomtneníiett, BefonberS Bet einer ^erfon bou jo jartem unb 
furá)tfamem @etoi)]'en." 5IÍ§ ií)r ^eüigjpreájung^rocefj iDer= 
^anbeít iourbe, erging üBer biefe§ (Seíübbe an ben ^ a ^ t ^ a u í V . 
foígenber 33cricí)í: „5Sierten§ fommt bem üoríier éemeíbeíen 
m fefíer SSorfa^ unb eine fíete 2Ba^íamfeit üBer fic^ feíbft, 
tí)re 26erfe unb ©ebanfen, in ber fie manbeíte, bamit fie ^ o í t 
mfyt Beíeibigte, unb ^nar nicf)t alíein mií feiner ía^íi^en ©ünbe, 
fonbern auá) mit feiner Xí)at üon geringerer SSoKfommeníieit, 
iDDrau§ j;ene§ feítfatne unb benfmürbige ©eíüBbe enífprang, toeíáieS 
fie aBgeíegí, n a m í i ^ : alleseit ^n íí)un; n)a§ ií)r uníer fo üieíen 
i3DrfQfíenben f ingen (Soíí angeneí)mer unb mo^ígefalliger gu 
fein f(f)iene, fo ba^ fie burtf) biefe ^íngeíoBung n t^ t nur er= 
füllen troílte, tt)a§ ©oít angeneí)m fóare, fonbern and) üon SieBe 
«ntbrannt ba§jenige tí)un tooHíe, tDa§ fie a í§ üollfommener unb 
(Bott angeneíimer erfanníe, unb üBerbie§ üerBanb fie fic^ baju 
burcí) ein (BeíüBbe, n)eícf)e§ fie a tó inbrünftiger SieBe §n ©oíí 
um ©eineínútíen alletu tren íiieíí, m t ií)r ganjeS SeBen ben 8^e= 
toéis baju íiefert." ®er í)í. 5IÍ|3Í)Dn§ Signori fagt barüBer: 
„S)iefe§ (SeíüBbe l^ at feíBfí fieiíige 9Jíanner mit ©áneáen er= 
füllt." Q n biefen SBorten be§ í)í. Siguori íiegt auSgef^ro^en, 
ba^ niemanb o^ne ©ríauBnifj be§ 33ei(í)tüater§ foíc()e§ aBíegen bnrf.) 
Xfierefia mafyk bie§ Bi§ baí)in uner^oríe ©elüBbe má)t 
•eigenntddjtig, benn ba f)otíe fie 2:üuf(í)ung Befürdjíet, fonbern 
nad) bem Urlíieiíc ií)re§ Sei(ítoaíer§; unb fie BíieB ií)rem (SeíüBbe 
Iren Bi§ jum Xobe. 
26er if)re ©c^rifíen íieft, fie^í, ba^ fie tioH be§ 5kríongen§ 
tnar nac^  ber ^(ní^auung ¿5Dtte§. <So oft ba§ ©tunbenjeidien 
gegeBen toarb, frente fie f i ^ , meií fie fic^ tuieber etoaS naf)er 
ber ^nfd)auung @otte§ lun^te. Sffienn fie ein 53iíb be§ (Ér= 
íoferS ober feiner ^eiíigfíen ÍDÍutter in ber § a n b f)atíe, fo mar 
munberíieBíid) j u íjoren, mit meíd) gartíic^en SSorten, bie 
nur SieBe at^meten, fie biefelBen anrebete. M t für (Sott unter= 
nommenen TOüfieu fd)ienen tí)r gering. 3 ^ ®DÍte§ (S^re, p m 
•§eiíe ber ©eeíen t^titig fein, Bübete i^re SeBenSaufgaBe, bie fie 
feíBft fic^ mit greube au§ SieBe gefe^t. 
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Sí)re Sick p bem ^ac^fteu m x gteicí)faíl§ íjerotfáj. % t 
§ D ^ i t a í e r Befuc^en, für bie fíranfen forgen, fie íroften, toaren 
M ií)x getDD^níi^e UeBungen. S)ie líranfen iDÜn)^íen bofjer, 
X^erefia ítet§ Bet fic^ %VL fyabtn. 3^ Soíebo fní) fie einft einen 
armen Settíer mit Uofon Slrtnen ein^er ge^en. trennte fie 
au§ üBergro^em Sílüíeib einen 5íermeí au§ i^rem eigcnen @e= 
lüanb unb gaí) tf)n bemíeíBen. 2;aufenb 3ai"tíi^feiíen unb alie 
5írten ion ^utiorfommen^eiten üfcte fie gegen ií)re Tódjta unb 
toar für bie @efunbí)eit biefer me£)r aí§ für if)re eigetie beforgí. 
Peinen %aa, íie^ fie tiorüBergeíien, an tüeíc^em fie nid^t ií)rem 
íícic^ften einen SieBe§bienft erioiefen íicitíc. Unb fie loar íjierin 
fo anfmerffam, bafj fie, fóenn fie moíjrenb be§ 3;age§ baju 
ifeine @eíegeut)eit íiatte, wenigftenS jur Sía^t^eit ben ©cfyiuefíern, 
tóeíc^e an§ bem (ííjore gingen, burá) bie finfteren ^lofíergange 
ba§ Sic^t iDorírug. @ie íieBte ií)re ^einbe, oíine auf f i ^ feíBft 
Síüáfic^t §u ne^men, unb tí)at iímen ®nte§ naá) aH ií)rem 3Ser= 
mogen. 5íuf feine SBeife buíbeíe fie, ba§ man fie in iíner 
©egentoarí üerfíeinere, ober üBeríiautií UeBeía uon i^nen fprecí)e. 
©egentíieií Befíip fie fid), ifire ^eí)íer j n enífáiníbigen, be= 
tete für fie. 2)er S3ifá}of üon s.)ítiiía fagte, menn jemanb üon 
Xíierefio geliebí merben molíe, fo gcbe e§ fein fraftigere§ Wúkl 
ílicrgn, al§ ba | man ií)r eine ©cf)ma(^ ober einen ©cfiaben 311= 
füge. $(uf bie 3íeife üon 5íüiía nac^  Rebina unb SMIaboIib 
murbe i^r con ben OBern ein 5)]ater mitgegeben, ber i^r grojíter 
©egner mar unb fie au§ feiner anberen 5íí)fi^t begleiten 
f^ien, al§ um alíe§ an ií)r jn beoBacfiíen unb jn Befritteíu. 
S;í)erefia jeigte fic^ ftet§ Íie6en§mürbig gegen ií)n unb ermie» 
ií)m alie greunbíicfyfeit, bie fie nur fonníc. 
gíeic^em (Srabe, lüie bie í)í. Antier Xfierefia üon Sef"§ 
tn ber Uetmng ber gotíltií)en Sugenben í)eíbenma^ig ficf) BemieS, 
übíe fie aucí) bie fittíi^en ober ©runbtngenben. 
1. ®ic cí)riftíid)e í?íugí)eit ifí eine Xugenb be§ S5erfíanbe§, 
metete un§ aníeiíet, in afíen fallen p prüfeu, mn§ aí§ ge= 
jiemenb ^u íí)un ober aí§ ungejiemenb p meiben ift. ®ie 
^riftíidje Híug^eit, mel^e aHein bie maí)re lííug^eit ifí, Benr= 
ttietít, íenft unb íeitet alíe§ im ^inBíicf auf ben marren 3 m d 
be§ SeBen§, ncimíic^ auf ®oíí ; fie meibet bie (Skfaíjren, tDenbet 
bie ^affenben 5Jiiíteí an, uníerfd)eibeí bie Umftanbe, fie^t bie 
2Biberfprii^e oor unb lüetfj fie j u Beloaítigcn. ®iefe SEugenb 
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í)Qt ©jríftuS feinen Süugern BefotiberS nttempfo^íen, aí§ (£r fte 
jur SSerfünbigung be§ (£ünngeíium§ au§fanbte unb i^nen 
jagtc: ^ e í j e t , Sc^ fenbe euc^  toie ©djafe mitíen unter bie 
aBoífe; feib nBcr fíug mié bie ©tíiíangen unb einfaítig loie bie 
TauBen." ©ott rüftete ^erefia, tteídje fo bieíe§ für Sí)n 
íeiften jotíte, tnit biefer S:ugenb in Bejoiiberem ÜJia^e au§. „®ie 
^loftergmnbungen ber 93íutter ^íierefia", fagt S í ik ra , „6ejeugen 
eine mef)r aí§ menfdjliáie ^lugfeit / ' ^Beíiorben, §8tíd)ofe unb 
fonfíige einfíu|reii^e 9Jíciuner rtaren i^r entgegen, unb beniiDcí) 
tüu^te fie benfeíben mit fo groper lííug^eit j u íegegnen, bn^ 
fie ntei[ten§ Bet ber erften Hnterrebung fáion, ií)re ©egner nidjt 
nur auf if)re ©cite Bradjte, fonbern audi 511 getreueu (Seíjiífcn 
unb S3efá)ü|ern tí)re§ 2Berfe§ mniíjte. 2Bie p i t e ofine eine 
au^erorbentlic^e 0ugí)eit ein arnte§ SKeiB fo go^íreii^e ^íofícr 
griinben fonuen, iro^ fo bieíer ©djttúerigfeitcn, bie ií)r fetten§ 
eiiier gvofsen íínjQÍ)! üon ^erfonen t)erfd)iebe|ier ©íeííungen be= 
rcitet toorben finb? Unb nad)bem fie gegrüubeí loaren, lote 
fonnte fie biefelben fo üortreffíid) ^ur fíofteríid/en Sutyt aníeiten, 
fie auf bem SBege be§ geiftüd)en SebenS eríjaíten nnb gegen 
biejenigen üertíieibigcn, loeídie fie ^erfíoren lüofítcn ? 
ébenfo íeud)tet ií)re Híugíieií an§ febem Artife! ifirer 
©alínngen íierüor. '¡S'ijxt üíegievung nnb ifyre íeitnng toar fo 
^eilfam für bie (Senoffenfcíiafteu nnb für jebe ^erfon im ein= 
Seínen, bafj fie ^rieben unb üiníje in bie ^aufer unb in bie 
jerjén einfüíirte, inbem fie mit kfdicibener SOIapignng ©írenge 
unb 53liíbe oereinigte. ^"ían faí) bie§ feíir gut an bem ^íofter 
ber DJIenfdjmerbung bou 3ít)iía. ©ie í)atte báSfeíBe feií meí)re= 
ren Sagren üeríaffen, aí§ ber apofíoíifdie SSifiíator im (Sinüer» 
ne^men mit ben ©armeíilen ber ^roüin^ ber SInfidjt mar, e§ 
fei eine gro^e 5ÍBo'í)ítí)at, menú er bie ípeiíige aí§ ^ r io r in biefem 
^lofíer tiorfe|íe, meíd}e§ ber gemiíberten 3íegel foígíe. SDaSfeíbe 
gamite gegen einíiunbertuubüiersig DrbenSfrauen unb befaub fidj feit 
íurjer 3eií in fo gro^cr 9íotí), ba | bie Díonnen j u iíjren %n= 
fermanbten ge^en multen. kad}bem ber SBifitaíor fein 95er= 
langen 2;f)erefia gegenüíier au§gebrüdt, mar fie im S^i fe í / oh 
fie bemfeíben entf|)red}en folie; benu fie fürdjtete, i§re ¿bditer 
f i ^ fcíbft p überíaffen. (Sin SBorí unfere§ §er rn enífdiieb fie 
Sur $(nna|mc. ®ie §eiíige Bat namíid) unfereu Sperrn um 
cine ©nabe für ciñen if)rer ^Brüber unb fagíe ju Síjtn: , , ^ 1 ^ 
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betm ba§ §eil biefc§ SSruberS, ber mir fo tl^mcr i f t in ®e= 
fctíjr jein? ©íi^e iá) einen beiner SBrüber, o ^err, in einer 
aí)níi(ien ®efaí)r, m% würbe iá) n i^ t í^un, um i^m p §iífe 
i u eiíen!" 2)arauí cmtooríete tyx ber §ei íanb: „3)ie 5Roimen 
Don ber üííeití^iüerbung, meine Xodjíer! jtnb fie benn iiiá)t 
mcine ©djloefíern? Unh bennocí) bift bu im S^eifeí, oí» bu 511 
tí)uen geí)en iDifífí. ^aBe 9)luí^ üotíbrmge meineu 2Bineit; 
tDa§ bu íí)un tüirft, toirb ebenfojeíir jum 92u|en beiner neuen 
^Íi3[ter gereidjeu, al§ ^n bem 9íu|eu be§ ^aufeS, ico bu e^ e= 
beui marft." 
S)a bie (Sartneíitinnen Don ber SJÍenfcfilnerbung fa^en, ba .^ 
man ií)nen eine ^]rioriu gati, bie fie uicí)t getnap paiten, ioolíten 
fie biefeíbe gar u i^ t anne^meu; unb aí§ bie íieiíige DJiuíter tnit 
iDem ^rDüinsial unb feinen Drben§befinüoren onfam, fanben fie 
tm áíofter eine gro^e ^ínjaf)! Don (Sbeííenten unb anberen 
^PerÍDuen, mláj t für bie ©áitoefíern ^ar íe i naíinien. 5)er 
P. ^roftiu^iaí íie^ aísBalb alie IHofíerfrauen in ben unieren (£í)or 
Sufammenrufeu unb ií)nen burc^ einen feiner 93egíeiter bie SSo0= 
ma(í)í§ící)reiBeu Doríefeu, meíc^e S^erefia Don 3efu§ i^neu afé 
^ r io r in üorfe^ten. ®ie befferen unb frommeren D'íonnen naí)men 
nun bie nene ^r tor iu mit greuben anf unb fü^rten fie unter 
S5orantragung be§ S'reugeS unb 3í6finguug be§ %t ©eum, l t -
gíeitet üon ben Srübern, in ba§ ^íofier ein. ®ie anbern í)in= 
gegen ^roíeftirteu, íie|en fidj üerlauíeu, ba§ fie bie (Singebrungene 
nientaí§ annefimeu loürben, Brná)en in 0agen unb Scifíerungen 
gegen bie ^ r io r in unb biejenigen auS, n)eí(í)e fie erlt)aí)ít paiten. 
5Iííe§ biefe§ mupte ber ^roütnjiaí gu feinem grofjen S3erbrn| 
mitaní)oren. Stíjerefia fniete unterbeffen im ©f)ore üor bem 
ípocfyttmrbigíten (Sute. í ía^bem ber erfíe ©turm üorüBer, ks 
rief Síierefia bie Díonnen im Sapiíeí ^ufammen, unb aí§ fie 
einíraten, Don üerfc^iebenen (Sefinnungeu beíierrfáit faí)en fie 
beu ^ í a ^ ber Antier ^ r i o r i n burc^ ein ©íanbfeiíb ber alíer= 
feíigften Sungfrau üom Serge Carmel eingenommen, toeíc^ea bie 
©d)liiífel be§ ^ l o p x ^ ' m feinen §anben í)teít; 3:í)erefia aBer 
fa^ auf bem foígenben ^ ía^e , mié eine einfa^e ^onne. 5ÍÍ§ 
aHe an ií)r en Peinen ir aren, fagte b ie^ei í ige : „ 9!)íeine granen, 
DJÍüíter unb ©d)meftern! Unfer §err f)at mic^ mittel§ be§ ®e« 
^orfnmS in biefe§ ^íofíer gefc^icít, um eiu 3ímt ju übernefimen, 
an ba§ iá) ebenfoiDeuig bad^íe, aí§ i ^ e§ berbiente. ®ieíe 
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Wajsregel í)at mid) fe^r BctrüBt, t^cií§ tüctl tdj ctnem SBcfe í^c 
na^fommen joU, bem ic^ nifyt getoa^fcn Un, í|eií§ m i l man 
gíinen bic 9Jíací)t, toeí^e ©te paiten, na^m unb S^nen eittc 
^Sriorin gegen Sf)rc 9?eigung gai unb jtüar eine ^ r to r in , bie 
oon ber Uníerften, bie \\á) í)ter íiejinbet, no<S) &uk§ íernen 
bürfíe unb p íernen genng fanbe. Sc^  fomme K M , 3í)nen 
bienen unb Sí)rc SBoíiífa^rt ju forbern, fo tñeí iá) e§ t)cr= 
tnag. St^ íioffe, ^ o t í tüirb mir ^elfen; ttn üí)rigeu fanu jebe 
miá) uníerricí)íen unb prec^ltDeifen. gürdjten ©te meine 5lmt§= 
füíimng nic^t; ©ie íiaben feinen ^runb, ©djeu %u fyáhm bor 
iDerjenigen, tüeídje Síinen jo gan^ eigentíiií) pge^ort." ©o 
fuí)r fie fort, in tieben Corten p reben, unb jagíe aí§bann 
aiid^, ba^ bie aHerfeíigfíe Snngfrau, toáá)n ber Orben pgeíiort, 
bie tt)a£)re 5(5rioriu jei unb feíbfí fie íeiíen toerbe; fie braullen 
nur tí)r p geí)or^en. 
®iefer 5(n6U(í unb biefe SBorte befanfítgten bie jer jén 
fogar berjenigen, tt)eíá)e BefonberS aufgeregt toaren. 3Son eben 
ben ©ájtneftern, tüeídje am tneiften gegen fie toaren, fumen baíb 
einigc mü grofjer @^rerí)ietung p ií)r unb fagten: „9Jíntíer, 
e§ trare gul, toenn ©ie bie ©(|íüffeí p m ©braáijimmer bei 
fid) Beíiieíten unb biefen 9 .^ 5^ . bie §au§amter tieríieíien." ®a= 
bei nannten fie bie SBefíen unb bie ber ípeitigen 5íngene^nt[íen. 
%k §etíige ertoiberte: „2Seil e§ @ud), e£)rto. SJÍütter, fo guí 
bünfí, ntag e§ gefdie^en." 5Iuf biefe SBeife gelangte fie p m 
^ieíe, oíine feíbfí einfáireiíen p müffen. ©ie mar nun fo= 
gíeiá) bebaáit ©pra^ imnter , ©acriflei unb alie anberen Drte, 
too irgenb eine (Sefaí)r p befürájíen toar, ben pberíaffigfíen 
©áltoeflern anpoerírauen, unb gab S3efeí)í, ba^ nietuanb oíme 
iíire ©ríaubnife ba^iugerufen toürbe. ©ie tou^le namíid^, ba^ 
ficí) íagíi^ im ©praáijimtner ©beííeuie unb anbere SJÍanner etn= 
fauben, toeíá)e bei ben pngen 9íonnen ofí Otele ©íunben mií 
umtü|cm ®efí)tDa|e pBra^ien, toornttíer ber OrbenSgeift uiáií 
toenig íeiben mu^íe. 2Benu baí)er ctu aí)níic^er Sefuc^ ber 
^riorin angenteíbeí tourbe, íie^ fíe bie ©erufenen auf irgenb 
eine fc^idíic^e 5Irt entfdjUÍbigeu, tooburd^ bie 33effergefinníen 
erbauí, bie anberen aber enbíiá) ber ©ac^e überbrüffig tourben 
unb au§bíieben. ©inige junge ^Jianner tooíííen bie§ 3urüc!= 
toeifen nid)í guí aufneíjmen; aber gegenüber ber gefítgíeií ber 
§eiíigen üerfíummíen aud) fc^íic^íid) ií)re ©rob^eiíen. 
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SBaíb üBtc ba§ ^loftcr bou í)cc TOení^toerbung bie tus 
genben uub ble ©trengíjeiten ber uní)cjd)uí)íen Karmeíttinnen 
mit etnem uniiergícid)íicí)en Sifer. S)ie ©ebuíb, bie 2Bci§f]eit 
mib bie yHx§\\á)t ber §e i í igen í)atíen jo íeí)r bie Díonnen ge= 
tDonuen, ba^ fie biejelbe, ní§ bie $ ú t ií)ce§ ^rioraíS üoruber 
iüar, ntcfit voliten jieíien í a fien. Sifyerejm forgte afier aucí) mit 
luaí)rer mütteríidjer SieBe für ií)re Untcrgebcnen, )olüüí)í irt 3eií= 
íicíien aí§ tn geipc^eit ©ingen. ® e r §er r fegnete fo feí)r bie§ 
^íofter, ba^ bie Orben§frnuen üon biefer Qá t an íagíic^ iljre 
^Raíirung unb jlDar eine üieí beberé íinííen, al§ üoríjer. (SSebet 
unb 58eírací)íuug, innere unb aujsere TOtobtung lourben eifrig 
QCitBt, unb bie ^íonnen íebten tu (Sinfomfeit uub @eifte§famm= 
íung. 5íí§ Xfierefia imá) 5tbíauf tí)re§ 5ímte§ abermafé, unb 
girar burá) bie ©á)U)eftern geiuap luurbe, befteitigíe ber ^rD= 
üinjiaí biefe 2BníjI ui(I)t, m i l eine nuberiueitige guíe StBa í^ 
burd) beu íierrfdjcnbeu ®eift' gefiáiert uub ^íjerefia für ÍÍJXÍ 
Díefürm uotíjumibig icor. 
<So feíir tnbeffeu bie f)í. Xíierefia mit Siebe uub ©anfí= 
mutí) regierte, jo tüar fie botí) Dou uubeugfaiuec ©treuge, lututn 
ber (Se^orfaui ober ber Drbeu§geift irgenbiüie iu DJlipadjtung 
obcr tu ©d)ttben gu geratí)eu fd)ieuen. Wan fann fic^ baüon u6er= 
jeugen, toeuu tuau eiuige iíjrer ^Briefe íieft 6efonbcr§ beu b,e{= 
uaí}e erfd)redeubeu 93rief, beu fie au DDÍutter 5íuua üou SejuS 
fdjrieb, eine 9íonue boE üou SScrbieufteu, bie aBer in eiujeíuen 
^unfteu Dou ber Siuie abgeirrt mar, lueídje fie iu ber l?ÍDfler= 
ftiftung bou (Granaba, lüomit bie §eiíige fie beauftragt pite 
befolgen folíeu. S)orum tierbnub fid) nuc^  mit ber grofsen Siebe, 
lucídje i£)re 3:od)ter gegeu fíe íjegíeu, eiue íiefe, mil gurd)t tier= 
mifdjte ©firerBietuug. T l i t grofjem (Srnft íoieS Síjerefia bie= 
jenlgeu guredit, ble e§ berblenten, aBer aílfogícid) uní)m fie elu 
íjelíere§ @efíd)l an, menú fie fedj, ha% S)emuííj uub eí)vlid)e§ 
Seftrebeu, ín ber SBefferüng ficí) fuub gaBeu. 
2. S)ie ®erecí)íigfeií giBí ín SSeiS^eií unb SieBe febem, 
lüa§ iíjm juíommí, uad) bem Seíf^ieíe Sefn 6í)rifíi. líjcrefia 
UDU 3efii§ Befa^ biefe Sngeub in einem í)OÍ)en ©rabe ber Solí1 
fommeníielí, meií biefclbe iu eríjaBenem DJfa^ e tu ber SleBe ent= 
falten i f t ; fie gnB ©otí unb bem Dcüdjften, fo meí t^r mogli^ 
mar; fie fonute nid)t me^r tíjtm, um gere^t gu feiu. 5íB« 
bie ©ruubíage diriftíi^er ©eredjtlgfelt ift ble ®entutí). Sei í 
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bie ^eiítgen toonfommen finb tn ber ©eíbi'ífentitni^, ftub jie ge= 
ttá)t, inbem fie jtá) üerac^ten unb alie @í)re &ott %umx)m. 
@ie ]áitytn fid) be§ ©uten tüeber toürbig, nod) fatjtg bnju; btt= 
íier fitib jíc in ber 2Baí)rí)eit Begrünbet, unb mií ber gro|3ten 
Síufriáiíigíett nennen fíe fíd) imnü|e ®ntá)k. HeBerbieS erfennen 
fíe bie gatt^ e 93o§^elt ber ^e^íer, bie fie fiaíten Begeíien fonnen, 
unb Uñe lúfyt fie in bie grbjjten S5erBre(í)en fallen tnürben, tnenn 
©ott nnr einen ^lugenBíiá bon timen fidj gnrüdjoge. X^erefia 
Bef^tóor ií)re SBeic^tüater, maíirenb ií)re§ í^ eBenS Befanní ju maceen, 
tüa§ fie bon if)ren ©ünben gefc r^ieBen ^aíte. SBie fie Don ber 
©entut^ baájíe, \pná)t fie tn foígenben SSorten QU§: „@infí 
Betraáiteíe ic^, au§ tóeí^em ^rnnbe unfer í)err c:n foId)er greunb 
ber ®emut^ fein moge, unb e§ tt)arb mir alsbalb, meine§ S3e= 
bünfen§ oíine Díaáifinnen, fonbern auf ber ©íetíe fiar, toie ber 
®runb babón ber fei, ba | @oít bie í)6d)[íc SSa^r^eií ift, unb 
bie ©ernutí) barin Befíeíie, bo^ man tn ber SBa^r^eit manbelt. 
@§ ift aBer eine grope S B a ^ e i í , ftenn man fic^ für nicí)t§ 
©uteS, fonbern für bo§ (SIenb, für ba§ 9?t¿)í§ l^aít. SBer bie§ 
nid)t íenní, manbelí in ber Süge. Se tneíir man bie§ einfieíit, 
um fo moíiígefaíliger ift man ber í)6^[íen SSa^rljeit, meií man 
in berfeíBen manbeíí." HeBeí Derfíanbene, aBer mirfíic^e S)emuíí) 
toar eS, menn fie ma^renb fedj§ SJÍonaíen ba§ innere ®eBet 
nic^t üBte, meií fie fid) be§ fo innigen SkrfeíjrS, momit @oít 
fie eljren volite, uníoürbig erad)tete. @§ mar eine Dual für 
fie, ma^r^uneíimen, bafj bie ©naben, meíd^e fie empfing, offentli^ 
befannt murben unb i^r aCer §)o^fc§a|ung ermarBen. ©enf^enb 
üBer jeben ^eí)íer, ben fie an fid) entbe^íe, unb üBer ií)re Sanigfeit 
im ©ienfíe éoíteS, fagte biefe bemüt^igc ©eeíe, unfer §eilanb 
í)aBe tí)r eine Doqügíidje ^nabe baburá) ertoiefen, ba^ (£r fte 
nid)t in bie ^oííe gettorfen, unb fie taufc^e offenBar bie ganje 
ÍSelt, toeíl man fie für guí Ijaíte. ©ie fanb, ba^ fie alie bie 
S)emüíl)igungen unb ©ntBe^rungen berbiente, meídje tl^re Seí^t= 
bater i^r auferíegten, um fie ju prüfen. 
S)er goítlic^e 93íeifíer gaB ií)r oft 58eíeí)rungcn üBer bie 
©emut^: fetn í)ier gegenmartig/' fagte Ér i^r, „aBer Sáj 
loill bii^ einfeíien íaffen, húe menig bu oí)ne Wify bermagft." 
Unb fie erfannte ftc^ fo gnt, ba^ fie eingeftanb: «Volite id) 
ber eiílen ®í)re gefíifíentíid) nad)gcí)en, fo fonnte id) ba§ niáit, 
loeil alies, ma§ in mir fid) finbeí, üon (Sott fommt unb fein 
& . S^erefia. 11 
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(Sefájenf tft, unb tüctí ic^ DoKíommeTt toei^ in itieídjem ©íanbe 
id^ mic^ eijebem gefe^en." Se me^r fie ber §e r r mit fofotiberen 
(Atiaben üfieríiaufte, befío me^r Sidjt gaíi @r i^r gur @rfentit= 
n i^ tíirer %ti)kv, unb befto fíarer íie^ @r fíe fdjaueti, ba^ fie 
Beftanbig (Snaben erljaítc, oíine raürbig j u bienen. S£)nf)er 
m t e§ ií)r einc SStmne, bie geringften ílemter auf jiá) p netimett, 
bie niebrigfíen S)ienfte ben ©ájtóeftern íeifíen; man fa^ bié 
í)eiítgc Antier ben §üí)ner^of fe^ren unb ba§ artníic^e 3:aíeí= 
geícíiirr reinigen. (£me§ Xage§ gerieí^ fie in ^erjücfung unb 
er^ob fiá) bon ber ©rbe, i u ber §anb eine Sratpfanne, bie fie 
fo fefí íiieít, ba^ man fie ií)r uic^t entrenen fonnte. 33i§n)eiíen 
ttmi-f fie fiá) ií)ren Xoditern jn güpen unb 6at fie um S5er= 
^ei^ung, ttenn fie benfeíben irgenb eiu Seib get^an p a^fcen 
gíoubte, feíbfí wenn fie biefeíben pre(í)ttt)ie§. g ü r bie nní)e= 
beuíenbften SDinge Baí fie ^kior in unb Unterpriorin bemüíí)ig 
um ®ríaii"6ni|. 2Benn aíjo Síjerefia fo gro^e SDiuge toííbrnájte, 
fo gefe^aí) bie», íüeií fie nic^t auf ií)re eigene fíraft SSertrauen 
fe|te, fonbern auf ®ütt f i ( | ftüljte, IDDÍ)Í lüiffenb, ba^ feiue 
5ÍÍImací)t uub unenbtic^e Sarm^erjigfeit ií)r nieinaí§ feí)íen merben. 
Ueber bie %tí)angíi(í)feit an eitle ®^re fagt ^íierefia: „Segen 
bie frommen ^crjonen biefen ^eíjíer nitíit ab, fo tt)irb er gleicf) 
ctuer fdjcibítdjen Otaupe jmar ben 53aum vAtyt jerfíoreu, ií)n 
aber bod) am 3ÍQadj)en uub ©ebei^en íiinbern, fo baji er oudj 
ben ií)m uaí)<fíeí)enben Stiumen D'íac t^'íjeií buingt. S)ie ^rücí)íe, 
meídje er í)eroorbriugt finb üerborben unb farbíoS, b. í). bie 
§rucí)í be§ guien 93eifpieí§ foídjer ^erfonen ift oí)ne ^raft unb 
üíine ©auer. luc^ mb^te id) bie 5íní)angíid)feit an bie eiííe 
^ r e , fo íeife fie fid^ auc^  regen mag, mit bem faíf^en 3;one 
eine§ SnftnunenleS oergíeidien, buvd) ben bie gau e^ §arnionic 
ber ^ u f i f geftorí mirb. ^luf alien ©tufen be§ c^riftíi^en Seben§ 
ift fie feí)r f^abíid), für bie ©ecíen aber, toeícíie ben SBeg be§ 
@ebete§ ftanbeín, eine itmíjre ^eft." 
3. 3)er ©tarfmutf) befaí)igt un§, ba§ (Sute %VL t'^un «nb 
ba§ 53ofe p meiben, feíbfí bann, toenn grope ©djtoierigteiten 
fit^ enígegenfteííen. ®er iStarfmut^ ber í)í. Xíierefia oon 3eíu§ 
ergíanjte oü^eit in ben ^rüfungen unb angefid)t§ ber graten 
©efaíjren; fie BefaB bie ^eftigfeit, bic 9íuí)e unb bie ©ebuíb 
einer nmí^af t gro^en ©eeíe, iDeíd)e uid)t§ in ©djteden fe|e^ 
nod) entmutí)igen fann. ^ííe eríjoben fid) gegen fie, DÍ)ne ba^ 
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tíjre ©ícmbíiaftigfeit tm geritigften toare erf^üítert trorben. Un» 
erfdjroífen triít fie üor i^re tnaáitigften ©egner. W ú bem 
|?omg ber ^onige reben geiro^ní, em|)fQnb fie fetne ^urd^t, 
tntt bert ©rü^ t i ber @rbe f^rec^en, unb t^re SSorte, írei= 
müííiig unb bemütí)ig jugíeid), befaren ']o¡á)t ^ raf í , ba^ man, 
mi t enífernt, barüber tierbroffen p \ún, tyx fogar banfte. 
3ÍÍ§ fie m á ) ©eüilla ging, fanben Me íjeiítge Antier unb 
i^re Soc^ter fiá) |)lo|íii^ mitten tn einem |efíigeit ©íreiíe, ber 
jipifáien ©oíbaten unb Saubíeuten au^gebradjen toar. 2Baí)renb 
bie ^onnen ^itíertett, ging bie 3)íutter mitten uníer biefe 93íeuf(í)en 
unb fagte i^nen: „5[Reine Srüber, bebenfen ©ie, ba^ @ott í)ier 
gegeniDartig ift, unb ba^ er ©ie ridjten toirb." SSon ©taunen 
unb ^urdjt niebergefdimetíert, fenften fie iljre SÍBaffen unb trenníen 
fi( | . 9)Mjrere Ttak tro|te fie beim Ueberfdjreiten D^C^  ange= 
fiíitoollener ^íüffe bem bro^enben S:obe. Heberrafáit bou ber 
sJ]a t^ befanb fie fic^  einft om Ufer etne§ ^íuffeS, unb bie ®un= 
felíieit toar fo biá)t, ba | niemanb íiinüberjufcíireiten toagte; 
Sílerefia aber fagíe: „(£§ toare ni(í)t gut, toenn toir í)ier in ber 
5ÍBenbIuft bíieben; em;)feí)íen toir un§ ©ott unb íreten toir ben 
Uebergang an." ©ie ging üorauS, unb uadibem fie einige ©áiritte 
gemad)t íiatte, bemerfte man ^ íopc^ ein Sidit, ba§ ií)nen íeudjteíe, 
bi§ alie guni anberen Ufer geíangí toaren. 
IBer ber ©tarfmutí) beftefit nic|t bIo§ in Uebertoinbung 
ber (Sefaíir; biefe Xugenb mufj auc^ baju geneigt ma^en, bafj 
man aííe SBibertoartigfeiten mit 9íní)e ertragt; fie toirb al§bann 
©ebuíb genannt. S)ie ^í. ^íjerefia erbuíbete mit bem grofjíen 
(Seifíe§frieben ebenfo íangtoierige, aí§ fc^mer^íidie Uranffieiten. 
SSaíirenb if)re§ ganden Seben§ li t t fie Befícinbig íieftige $0$= 
fdimerjen; bap gefeílten fid) Seiben am ^er^ unb in ben @in= 
getoeiben. 5ín ber ©urgeí í)atte fie eine inneríidie SBunbe, bie 
íiauftg fic^ offnete, unb bennocf) fanb fie, ba^ aííe§ bie§ toenig 
toar, ©eíir oft fam e§ oor, bafi Xíierefia, nadjbem fie, obtooí)! 
íeibenb, ben ganden 2:ag bei Sftegen unb ©d)neí gereifí toar, 
be§ 5(í)enb§ iu irgenb ein eíenbe§ § a u § fam, too fie beinaíie 
anf bem Soben überna^ten mufjte, o^ne auc^ nur ^euer j u 
íiaben, moran fie ficf) íiaíte trodnen fonnen. ®er Xeufeí íjatte 
fie einft eine ©tiege fñnabgeftürjt, fo ba^ fie einen 3írm brad), 
i'en i^r eine ^rau ungefdjidt einric^tete; man mu^te i^u ucuer* 
bings brechen, uub obtooí)í biefe Operation, tu rot>er SQSeife 
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twgcnommen, ]éí)X fc^merjíi^ loar, íic^ fie nucí) mdjt einen em= 
jigen ^íageíauí í)oren; fie fagíe fogar, nitíjt um afíe§ tn ber Belt 
^iitte fie eme fo fáione ®eíegenf)eit leiben eníbcíiren tüoílen. 
Soíebo, m niemanb fie fannte, m ^ n k Xíiecefia cinft 
ber íjeitígen SJÍeffe tn etner ^irc^e M . @ín fBtxh, loeíiíieS tn 
bem (Sebrangc i^ien ©(|uf) tieríoren íiatte, Bcfdjuíbigte bie ^eiíige, 
t^n geftoíjleti su íiaBen, uub iu i^rer %8uíí) gaí) fie i^r ^cmft= 
f^ícige auf ben ^opf. 5ÍÍ§ bie ^eitige uac^ §aufe fam, í)ieíí 
jie fic^ ben^opf uub fagíe: „(S5Dít üerjeifie i^r, ic^ ^atíe fájou 
^ovíf^merjen geuug." l í § fie am @rüubouuer§tag iu Surgo§ 
bem (S5Dtíe§bienfte'Beitt)oí)ute uub eiuigc au bem Críe , too fie 
fuiete, üorübergeíieu lüoUteu, fouuíe fie má)t fdjneH geuug auf= 
fteíjen; mau fíiefj fie ba^er mit ben güfjen uub morf fie p 
SBobcu. ®ie ©c^mefter 5íuua oom íieiíigeu S3artí)olomau§ eitíc 
^erBei, um fie aufpíjeBeu, aBer fie faub fie ladjeltib uub ^eiíereu 
^emüí^eS, bafj fie fo Be^aubeít murbe. Sm ©eBete fonníe 
biefe gro^e ©eele ui(í)t§ aubere§ Begel^ reu, al§ Seibeu uub feine 
9íuí)e, meií fie faí), ba^ uufer §ierr a%l t gelitteu. S)a§ Ser3 
bieufl Befíeí)t ja uicí)t im ^reubeugenu^, fouberu im ^írBeiteu, ím 
Seibeu uub SieBen. 5ll§ S)euff|3ru(| empfie^íí fie iíireu ^oc^íern: 
„§aBe j;eber§eit étu gro^eS S^erlaugeu, iu alien fingen unb 
©elegen^eiíeu etmaS um Síirifíi miKen ju íeibeu." 
4. ®ie 9Jía|ignug ^díí bie ©eeíc nuter ben SSerfui^ ungen 
ber (Siunlicfifeií iu ben (Srenjeu ber SSeruunft. S;í)erefia Don 
^efu§ üBte biefe ^ugeub im f)oc f^ten (Srabe, BefonberS iu ber 
^elbenmd^igeu Srfülíung ií)rer brei DrbenSgeíiiBbe, ber l?euí^= 
íieit ber 5írmuí^ uub be§ ©eíiorfamS. 
S)te i uug f r auUd)e S í e i u i g f e i í ber l^í. Xf)erefia. <B§on 
iu iíjrer ^iubf)eií í)atíe fie ben SSorfa^ gefa^í, fíetS bie j;ungs 
fraulidie 9íeiuig!eit 5U Bema^reu, uub fie Befofj eineu augeBornen 
IBfc^eu bor aííem, ma§ iu SBort ober Xíiat eiueu ?Iufd)eiu üou Un* 
íauíerfeií f)aííe. S)ie§ Bejeugeu fomo^í fie feíBft iu i^rer 2eBen§= 
Befc^reiBuug, aí§ aud) aubere, bie mit i^r Befauut toaren. ©ibacuS 
be ?)epe§ fagt iu feiner SeBen^BefdjreiBung ber ©ieneriu (S5Dtte§, 
bafj alie, toeíc^e ^erefia gefaunt, fie uic^t fo fafí aí§ QU§ gíeif^ 
unb 33íut Befte^ enb augefeíjen, fouberu bieíme^r oI§ einen (Sngeí/ 
ber auf biefer SCSeít oímc bie Slnfíedung unb bie Hureiuigíeií 
be§ ^íeifc^eS leBe. ©ie feíBft fagt, ba^ fie uiemaí§ eine 33er= 
fud)uug gegen biefe jarte 3:ugeub ge^abí. SBenu bal^ er jumeiíen 
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etnc UntergeBcnc M ^ínfe^tutigen gegen bte ^eintQfeií i^r 
um 9íaí^ unb gnífe fam, jo multe fíe enígegnen, fie folie |terüí)er 
|ematib anberen um Watt) fragen, ba fie feíBft burá) bie 93ürm= 
|erjigfeií ^oííe§ bergíeiáien SSerfucCiuugeu nie erfaíireu t)übt, aná) 
nifyt einmaí tmfje, n)a§ fie feieu. 
©a bie í)!. ^ut ter uiáit nur fidj fe^r BeftreBíe, ben ge» 
ritigfien Síaíí) t^rer geifííi^eu güfirer ober $8eiá)ti3ater Be= 
foígen, foubern QUC^  barauf Bebac^ t m x , ií)nen tüoíiígefaííig p 
fein, fürcfiíeíen etujeíue, e§ motete í)ier ein tóeuig p feí)r 9Jíenfií)= 
íiáleS fid) beimifájen, unb beíiaubelíeu fie beS^oft anfangS mit 
^alte. ®ie ^eiíige, bie e§ loníiruaíim, lácete bei fid^ felbfí 
über bie Serad^tung, bie tnnn i^r eruiie§. ®ie Seíreffenben 
murben QUCÍ) Baíb inue, ba^ fie falfd) urtíieiíteu, unb baf} Síierefia 
i^nen nur au§ Sicbe ju &ott pge í l an toar. 9Jíií TOannern, 
unb felbft mit ©eifííidjen, fpraá) fie nie Qnber§ aí§ bei t)er= 
f^íeiertem ?íngcfiá)te. Sn- ber |)eiíigfpretí)ung§í)ulíe fagt bie 
^ircíje: „ltnter aííeu i^ren ^ugenben, mit loeícíien fie @ott QÍ& 
feine 33raní lüunberbar gejiert í)at, ergían^te bie l?euicl}^eit aí§ 
bie üoUfonunenfte; fie f)at biefeíbe fo Dorjügíid) beluaíjrt, bafí fie 
nii^t Í)ÍD§ bem in ber líinbí)eit gefa^ten SSorfa^ ber Sungfriiu» 
liálfeit bis in ben Sob treu gebíieben ift, fonbern aud) an i^rem 
Seibe unb in xíjxm jer jén eiue engeígíeid^e unb fíedeníofe 9íei= 
nigfeit eríiaíten íiat." 93ei bem ^obe i^rer ífieuerften ?ínt)er= 
ftanbten unb greunbinnen geigte fie btéiüeiíen U)enig ©d)mer5; 
aber in g ranen jerfío^ fie unb ^loar untroftíi^, toenn man 
ií)r anfünbtgíe, bo^ eine ^erfon Don grofier §)eiíigfeit unb ^oíjer 
2Biffení^aft ber ^irdje enírifíen tnorben fei. Hnb benjenigen, 
bie barüber f t^ ttmnberíeu, fagte fie: tceine, m i l id) tnci^, 
tüúá) grofjen Seríufí bie ^ird^e burc^ ben ^ob btefe§ gro^en 
S)iener§ ®otte§ eríeibet." 
S)ie 5írmuíf) . 2ÍBie fe^r 2;í)erefia biefe 5:ugenb íiebte, fantt 
man niemanben begreifíid) madjen. ©íei^lnie ber í)í. ^ranci§cu§ 
bon ^ f f i f i , ber fic^ mit ber tteruníímelen I rmut^ unfere§ ^errn 
bermaíilte, beftrebte fic^ auc^  2:^erefia mit grofjem ©ifer, in bem 
erneuerten ©armeíitenorben bie 5írmut^ j u f)oí)er 53Iütí)e p 
bringen, inbem fie loolltc, ba | iíire ^íbfter íeine (ginfünfíe be= 
fa^en, fonbern ba | bie Acunen ion ílímofeu íebtcn. (£§ foftete 
biele Wiüfy, fie gur ^uriidna^me biefer ©ntidjeibung ^u belregen, 
t>ou ber fie fic^ bei ber ©tiftung m i <Bt. 3oic|)f) tn ^íoiíai 
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íiattc íeíten íaffcn. S5eríí3ra(| man t^r tiicí ©eíb p r Unter= 
ne^mung einer ©tiftung, fo ermut^igte fie bie§ ntcfyt jonbern 
macote fie füí)í unb obgenctgt. Sei ber ©tiftung be§ mofter§ 
^oíebo toaren ¡jtüolfícmfenb ©oíbgníben aí§ ©tiftungScapital 
befíimmt. S)ie§ toar X^erefia uníieí», unb fie jtoeifelíe ba^er, 
D"6 fie bie, ©tiftung anneíimen foUte. ?ít§ fid) aber bann bie 
35e4anbíung í)ierükr gerfájlug, unb ber (^eneraÍDicar erlaubte, 
ba^ ba§ Híofter DÍ)ue befíimmte ©infünfte errii^tet Yerben bürfe, 
í)atte fie feine geringere ^reube bariiber, QÍ§ einer,- ber einen 
grofseu ©c^a^ finbet. SSoIÍ SuBeí fagte fie ju ií)ren ©efa^rtinnen: 
„jtt)euerfíe ©áitceftern, tüie fic^er ifí nun unfer Í^Beg, ba ber 
Mmacfitige biefen ®o^en non uu§ entfernt Ijat ' / 
ateníais bat bie ípeiíige jemanb um etU)a§. S^erbrau^tc 
unb gejíicfte ^íeiber ju trageti, tnadjte i^r gro^e ^reube; fie 
dertaufdjte bafier if)re neuen ^íeiber mit beu alten anberer 
©d)iueftern. StBer eine greunbin jegíidjer üleiníieit, í)ieít fie ju= 
gíetd) au^erorbentlic^ barauf, ba | ií)re ^íeiber fauber unb rein= 
íiáj tDaren. UeberauS íiebte fie bie §anbarbeií unb Befíngte 
fid) feíjr borüber, ba^ man fie Derpfíidjtc, j u fdjreiben, unb ba= 
burd) bom ©Ritmen unb 9íat)en abtjáík. ^enu fie am ©prad)= 
gitter toar, fo íiatte fie ftet§ eine § a n b a r b e i t bei fid), feíbft bann, 
trenn angefeí)ene unb abeíige §erren gegentoartig toaren. S)a|er 
í)ielt fie e§ für fef)r niiljíici), ba^ man mit gremben bei ge= 
fdjíüffenem (Witter fprec^e, ba man bann íeid)t tüü^renb be§ ©e= 
fpradieS eine §anbarbeit t)errid}ten fonne. M e ií)re ^írbeiíen 
üerrid^teíe fie mit grojjer ^euauigfeit unb SSoIIfomtnen^eit. 31)re 
greube, arm p fein unb an aílem SJiangeí ju íeiben, ííjeilte fic^  
aud) i^ren 2:i3d)tern mit, bie fie befdjtoor, tn aHem unb ju alien 
3eiten bie íírmut^ p üben. „S)ie§ ift ein (Sut," fagte fie, 
„toeící)e§ aüe ©üter in fid) begreifí, bQ§ ifí eine ©d)u|mauer für 
bieOrbeu; beun bie í)í. ©ara fagt: S)ie 5írmutí) ifí eine fiarte 
attauer. S)ie tou^ bebarf nur (Sotí atíein, unb ba fie oon 
niemanben eítoa§ begeí)rí, fíat fie redjí baíb üiete greunbe. S)ie§ 
foK an unferer ^aíme bie 3Iuffc^rift fein, ba^ toir bie frniut^ 
¿laííett toolíen auf alie 2Beife — im §aufe, in bcn ^íeibern, 
i n SEBoríen unb no^ me^r in (Sebanfen. 2Benn bie ^rmuí^ 
xtfyt geí)alíeu toirb, fo toerben au^ bie ©Ijrbarfeií unb aüe 
übrigen ^ugenben beffer ge^aííen loerben." 9Jiií ber einen <f)atib 
em|3fangenb, beeiííe fie fid?, mit ber anbern ju geben; befonber^  
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nmr jíe í « t g e % / tDenn e§ um \olá)t Stoede fi(^ ^anbeííc, bte 
baS ©eeleníietí betrafen, 
® e r (Seí)D r í a m im Orben§fíanbe tft cine 5íbíobíung für 
ben ^orper unb für ben ©eifí. S)a§ gafíen, bQ§ ©íiílí^tt)ei= 
gen, bie ©íauiur unb ba§ SSerjic t^eu auf alie 5(nnef)Tníi¿feiten 
be§ £eí)en§ iinteriüerfen boUfíaubig ben SetB uníer bie ©eeíe 
unb bie ©eele uníer (Soít. ^íber bie jdiiüierigfíe Ibtobíung ifí 
fi^eríiá), in aíletn feinem eigenen SSiÚen enífagen. S)er @e= 
íioríatn ^íierefia^ »on SefuS gegen i^re Dbern m x ein Hinber 
ée^orfam. „©ie feíien loo^í ^erefia bou SefuS mií afíen ©naben 
ausgerüftet bie fie Don ®otí etnpfctngen ^a í , " fagí ber P. ^fcare^ 
„unb hoá) folgt fie mir itñe e in^inb." ©in 53ei(í)íüater befa^I 
i^r, fie folie ba§ ?&náj, lueíc^eS fie über ba§ í)of)e Sieb ©aío= 
mon^ S gefdjrieBeu, derbrennen, unb fie íí)Oí e§ oí)ne Sogern. S£ro| 
QÜer übernatiiríic^en ©ríeuáltungen, beren fie fidj erfreuíe, tt)ar 
fie nietnal§ unfc^íüffig, einem 33efeí)íe ju geíiorfamen, auá) menn 
'ú)X berfclbe ungeeigneí erfáiien; benn fie fií)a|te aUjeit ba§ SOBon 
ií)re§ Oberen ober ií)re§ Seic^tüaterS tiieí f)oí)er aí§ aííe Offen= 
bnrungen, weií man beim @eí)orfam üor Srrt^um fiájer ift. 
©ie fagt: „(£§ ift fiar, baf? bie í)od)fíe 53DHfommení)eit nid)t 
i n inneren Srofíungen, nod) in íiefen SSerjüdungen, noá) i n 
^ifionen, nod) i m ©eifíe ber SBetéfagung befíe^t fonbern barin, 
ba^ unfer SBilíe mií bem goítíid)en 2BiíIen übereinfíimme, fo 
ba^ mir alies, mooon mx einfefien, baf? er c§ tnoHe, mit unferm 
SBiílen umfaffen unb mií gíeid)er ^reubigfeií Siííere§ mié ©ü^e§ 
anne^men, foiaíb ftir miffen, ba^ ©oíí e§ toiíí." S)arum fagí 
fie i n ií)ren ®enf]>rüd)en: „Tlan mag bir anbefeljlen, ma§ nur 
immer e§ feiy fo üerridjíe e§ fo fd)neH unb geuan aí§ mogíic§, 
tnie menú Sefn§ ©íirifíuS feíbfí burd) beinen S5orgefe|íen e§ bir 
aufgegeben ^aííe." „3Ser ben (Bef)Dr)am niájí ^aí, ifí n i ^ í 
lDc%f)aft eine ^lofíerfrau." Sí)re %bá)kx foHíen aber uic^t 
b'ÍD§ ií)ren 3íBií(en uníermerfen, fonbern and) i^r Uríí)eií; benn 
ber §eiíanb ^aííe ^ir ben ^aupíern ber ^ird)e gefagí: „2Ber 
eud) ^orí, ber í)orí ÍRid)." S a^d) ií)rer DJÍeinung befiünbe gerabc 
in biefem @eí)orfam bie iüaí)re ©inigung mií unferm ^eiíanb, 
loeü man 3^m baburd) 58erfíanb unb 2BiEen jum D|)fer bringc, 
um nur feinem gbíííic^en 2BiHen gu foígen. 
©nbíic^ üer^eíiríe ber ®ifer für ba§ §eií ber ©eelen, fteíc^er 
ber ^med ií)rer Síeform mar, unb ber folgíidj bie befonbere 
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S;ugenb í)e§ Drben§ toarb, i^r gandes SeBen. ( B t M unb 
2ag für Xag jinb ba§ gro^e aJíitteí jur Se íp í igung be§ Q^ O= 
ítolij^en eiferS. B i r íiaben bereitS gefeíien, ba^ ba§ ^ebet 
ber fera^ifíien a)íutíer ctn befíanbigeS m x . toarb tf)c ge= 
offenBart, ba^ tí)re ©eBete üicíe taufenb Sttbier p m nmíiren 
©íauBen Befe^rt pt tcn. 2Ba§ bie SBu^ e anBeíatigt, íieoBaáitete 
fie genau bic fir^üc^en unb burc^ tí)re 3ícgel íorge^riebenen 
^aften, íranf memctl§ SGBeín t r o | i^rer fáiiüa^en ©efunb^eií, 
trug einen ciferncn, mií ©pi |en tieríeí)enen SSu^gürteí, gab 
bie (Sktfjeí, f^íug \iá) mit íiarten ©trtáen unb mit $8renncfíeín 
bl§ auí§ S íu t . 2Sar fie etiua frant bann na^m fie bie 5Iugen= 
büáe inaíir, tt)o fie niemanb ükrrafc^en fonnte, unb na^m bie 
getroímten ©íreng'fieiten bor. ©ie f^íief auf í)aríem SSett t)on 
Bttoí), unb jioar nur jmei í)i§ brei ©íunben, um bie übrige 
3eit bem (SeBeíe ju fóibtnen, ttmS fie fogar auf 3fieifen U o h 
aájkk. ©ie tt)ürbe uoc^  grofsere SSupBungen üorgenommen, no^ 
fcí)reilü^ere DJÍitíeí gebrauáit ^aben, um iíjrem gro^en 5Beríangen 
uac^ Seiben p genügen, menn u i^ t i |re DBern, bie ií)re 50Í)Í= 
reinen ©eí)red)en fcmnten, fie baran ge^inbert paiten. Slíierefia 
toar fo dollfomineu in ber UeBung be§ @ebeíe§ unb ber Sujse, 
ba^ fie n i ^ t Bío§ bie ^íutter, fonberu auá) ba§ doííenbeíe UrBilb 
unb Beit)unbern§U)erí£)e SorBilb ber 0Dflerfraueu üom tt)ieber= 
^ergefteííeu Sarmelitenorben toar. 
®er STfiomcré fagt, ba | ©oít yt m$) S5erí)aíínt^ bie 
5Bater ober ©tifter ber geifílitíjen Drben mit fo eríiaBener 
^eiítgfeit be§ SeBen§ fi^müiíe, ba^ fie bie SMíommeníjeit i^rer 
áinber üBertrifft. ®er ^ l . ^uguftinuS, ber ^1 . ^Beuebictu^ ber 
l^í. SSernarbuS, ber Í)I. grauciScuS, ber f)L SDontinicu§ fonnen 
p r ^Begrünbung biefer 2[Baí)rí)eit angefü^rt werben. S)ti nun 
bie í)í. Xíiercfia Don @otí au§erh)aí)íí toorben ifí, um ben (s;arme= 
litenorben p jener erfiaBenen SBoIIfommen^eit prüápfüí i ren, 
iDDDon i|re ©oí)ne unb Xoájíer fo bieíe unb fo íierríiáie 58ei= 
\puk gegeBen, fo mu^ man anne^men, bie gottíidje SSorfeíiung 
a^Be fie p einer Speiligfeií foí^er 5lrt er^ eBeu tüoííen, bo^ fie 
für fie Antier unb 5Jleifterin mar, in atíem ber D^a^a^mung 
unb 33etounberung mürbig. 
©iefem §auí)tftü(f feien benfmürbige 2Borte ber ^í. ^erefia 
üBer bie gérobímíiájeu Seiben unb llnanueí)mlii^feiten fromtner 
©ecíeu Beigefügt: „míí eine fromme (Seeíe utc^t au§ freiem 
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SSillen attem oBfterkn, fo tüirb btc 2Beít fie fájcm aíiíSbíen. 
gíBaíiríi^ ttic^ts tn ber 2 M t gefaüt mir, aí§ ba^ fie an frommen 
gewten auá) rnfyt bie geringfíe Unbofífommeníieit bulbet unb fie 
fo bur^ i^rett Xabeí brangt, bollfommen j u toerbeti. 9Jíeine§ 
fera^ten§ geí)ort meí)r íííuíí) baju, ben SBeg ber 58oIífDmmen= 
^eií pi wanbeín, aí§ pltyliá) 9)íarít)rer ¡ju fóerben, benn oíine 
eine kfonbere ©nabe (SoíteS bebarf e§ üieler ^et í , nm boIIfDmttten 
ju toerbett. ©eí)en ober bie SBeítíeute jemanb biefen 2ÍBeg be= 
treten, fo meitten fie, er müffe fogíeidj fd^ou fe^íerloS feitt; auf 
taufenb ©tunbetx iceit entbecfen fie ben geringfíen ^eíiíer, ber 
DieUei^í fogar einc Xugenb ift. SBeií aber ein foláier ge^íer há 
ifjnen au§ eittem Safíer entfpringen toürbe, fo xitykn unb t)er= 
bammeit fie auc^  fogíei(| bie anbern. (SíauBtc man i^nen, fo 
müftte berjenige, ber nad^ SoUfommeníieit fíreBt, nit^t meí)r effen 
unb má)t nteí)r f^ínfen, ja, tt)ie man pi fagen ^fíegí, faum 
nodj 5ltí)em f^apfen. 3e me^r bie 2 M t foí^e (Seeíen Dereíjrt, 
um fo meíir Bergi^t fie, bajs biefeíben í r o | aKer 3SDfífommen^eit 
bod) noc^  an ben Seife gefeffelt finb, noc^  anf ber @rbe í ekn 
unb bem @íenb ber (Srbe unícriDorfen finb, oBn)OÍ)I i£)r @eift fie 
í)eí)erric()en mag. £)aí)er kbürfen fie, mié 6ereií§ gefagí, eine§ 
gro§en SJÍní^eS; fie íjaften faum Begonuen ju geí)en, fo mitt man 
aíSBaíb, fie folien fíiegen; fie í)aben t^re Seibenfkaftén má) 
niájt ü b e r t t u n b e n , unb man oeríangt, fie folien bie f^íoierigfíen 
^am|3fe fo unerfájütteríicC) au§í)aíten, une bie in ber ©nabe be= 
fefíigíen í)eiligen, beren Seben mir geíefen. %íjál§ mnntern 
iíire Seiben jum SoBe be§ §errn auf, tí)eií§ BeírüBen fie un§ 
im innerften ^er^eu, iceil man fieí)t, mié bieíen biefer armen 
©eeíen e§ an ^ u t ^ geBricfit, bie ^ampfe ^u befíe^eu, unb mié 
üieíe be§^aíí) mieber umfefiren. ©ie fommen auf Srrmege, meií fie 
fíiegen moHen, e^ e (Sotí i^nen gíügeí giBt SJÍogen fold^e 
(Seeíen nic^t fíetnmüíí)ig merben, menn fie fidj nicf)í auf ber 
©íeHe fo 1)0^ eríieben bnnen, fonbern unBebingt auf ben ¿e r rn 
bertrauen; garren fie nur tren im (SkBeíe au§, unb tí)un fie, 
ma§ in tí)ren, ^raften fte^t, fo mirb ber Xog fommen, mo @r 
i^r SSeríangen i n X^aten üermanbeít." 
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^djtpa %aupíftüih. 
ie ^elíigfeií Befíeí)! niáit im SCSirfen Don ^Bunbern, 
no^ barin, bafj man SBifionen ober SSerjüdungen 
íiat. £)er í)t. So^anneS ber ^aufer, jagt ber í)I. 
^ornaS, ttnrfte íeine SBunber, bamit bie 9Jknge 
í o r p g l i ^ an 3e)u§ gí)ri[íu§ ]\á) toenbe, unb ^aíjft Senebict XIV. 
le^rt, ba^ bie éstafen unb SSifionen ®naben jinb, m\á)t (Boít 
má) folien ^erfonen üeríeiíieti fcmn, toeláie nic^í í)eiíig finb, 
SDte§ fagt auá) bie í)í. ^erefta feíBft i t i bem „SBeg ber 3M= 
fommení)eií". S)ie ^iráie í)rüft baíjer ^uerfí bie Sugenben 
eitie§ ^eiligen, beüor fie auf bie SBunber emgeí)t, mlfyt er ge= 
nñrft ^at. Snbefíen ift bo^ ttmíir, ba^ ba§ eájte SSunber, 
aí§ eitie ^ a t , toel^e bie íírafte ber menf^íicíjen unb feíbfí ber 
englifáien Díatur überfteigt, ein gotíIiií)e§ 2Berf ift, ein @in= 
greifen be§ íjoájften $Qmn atíer ®inge in bie ©efe^e ber 9íatur 
iregen ber SSerbienfte unb ©ebeíe jeiuer íceuen ®iener, S)a§ 
ÜBuubcr ift aífo gíei^fam bie Uníeriáirift ober bo§ ©iegel 
(SotteS, ber bamit bie SBa^r^eit einer Seíjre be^eugt, bie @r 
offetibart, ober bie §eiíigfeit einer ^erfon, bie @r ber^erríicíien 
n)ifí. S)arum finb bie gebü^renb unterju^íen unb beftdtigten 
SBnnber ein ScmeiS üsm gro^em ©emi^t in einem §eiíig= 
fjjre^ungg^roce^. 
®er Sarbinaí 33entit)og'íio gab jein ©utac^ten besüglic^ 
ber §ei í ig^re^ung líierejia'S tn biefen SKorten ab : „ M e § , ma§ 
fie gef^ro^en, ma§ fie getíian unb mas fie gef^rieben l^aí, üer= 
fünbigt íaut i^re Waá)tr SÍBunber jn irirten." Tlan fann '6ei= 
fügen, ba | bie üoUfommene (írí)aítung i^re§ 8eibe§ unb ber 
t)erfcí)iebenen Zfyxk be§feíben, mlfyt man babón ÍD§geírenní ^at, 
um fie an ©uropa'S ^an^tfíabte 511 üertleiíen, ein BefíanbigeS 
SÍBunber ift. SBir beridjíen í)ier sunací)ft bie 3at)írei^en @rs 
fc^einungen ber §eiligen na^ ií)rem Xobe. 
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3ur namíi^en ^etí , aí§ ^erejta ftorB, íag aud) bie ^ r io r in 
tjon granaba, I n n a üon SejuS, jo ]á)\vtx franf barnieber, ba^ 
bie Siente fíe aufgaBen. 5Jíur mit gro^íer Wüfyt fonnte fíe bie 
^eiííge SBegjeíirung empfangcti, fo gro|- tüar i^re ©(í)it)o^c. 
9ía^ ber í)eiligen ^ommuntcm Bat fie barum, atíein geíoffen 
werben. ^aum mar fie affem, ba fa^ fie auf ber einen 
©eiíe ií)re§ S3ette§ eíne ^íofterfrau i^re§ OrbenS, umgekn üon 
gro^em ©ían^e, fo bafí fie berfeíben nidjt ÍTI§ 5íngefiá)t fáiauen 
fonnte. ©íe fagte f)ierauf bei fícE) felBft: „S)iefe éíofterfrou 
fenne tc^." S)ie ©rf^eínung íadjeíte unb trat na^er if)r. 
Se naí)er fie aBer fatn, befío gíanjenber erfd)íen fíe, unb nun 
meinte bie fíranfe, e§ feí bíe§ ein ^n^ei^en íí)re§ 2obe§. 33alb 
barauf aBer tnarb fie Doílfommen gefunb. ^a^bem fíe aufge= 
ftanben, ^orte fíe, bafj Sl^erefía geftorBen feí, JnorauS fie fáiíofj, 
ba^ biefe (£rf(^eínung Xíierefta feíBft getoefen. 
S^erefia üon Saíg, tüeíí^e bo§ § a u § p W)a gegeBen 
^atíe, irar franf gemorben, Befanb fíi^ aBer Bereit§ nad) bem 
Urííieíí ber tHer^ íe auf bem SSege ber SBefferung. S)a erf(f)ien 
i^r bie íieiííge SJÍutter X^erefia gan^ fíraí)íenb unb gaB i^r eín 
^ei^en, ba^ fíe iljr foígen folie. S)ie ^ranfe fragte bie §)et= 
íige: „ 5Jíeine Antier, merbe íá) fíerBen?" S)íe §tííige aBer ber= 
fc^manb. ®íe üranfe Bereitete fíd} nun barauf üor, üor @otte§ 
©eritíit j u erfíjeinen, unb furje 3eít barauf fíarB fíe. 
(£iner anberen ^erfon, meícíjer fíe erf^íen, fagte X^erefía: 
„2Bír, bie tnir int Spímmeí fínb, unb if)r, bie tí)r auf ber 
®rbe feib, müffen eín§ fein ín ber SíeBe unb tu ber ^cín^eít, 
— mír ím ^)ímmeí, inbem loír bie gottíiáie 2Befení)eit f^auen, 
% auf ber @rbe, inbem iíjr ba§ aüeríieííígfte 5Iítar§=©acrament 
anBetet, meící)e§ für euc^  ín ber 95erBannung ba§ fein mu^, 
toa§ für un§ ^ier bie gottíí^e SSefeníieit íft, — mír, inbem 
ímr genie^ett, if)r, inbem if)r íeíbet, unb je me^r i^r Mben 
tnerbet auf ©rben, um fo meí)r merbet t^r ^reube geniefjen 
ítn §ímmeí.." 
©inern unBeft^uíiten Karmeíiten erf^ien fie unb fagte iíjm, 
ít)ren ^ob folie man feiner anberen Urfaáje suf^reiBen aí§ eiuer 
berart í)eftígen lufmollung ber gottíicf)en SíeBe, ba^ i | r ftbxptx 
fie nicí)t me^r eríragen fonnte. 
Sie §eíííge erfáiíen ferner jmeimaí ber ©cíjmefíer ^a= 
fa r iña oon 3t )u§. ¿ e i bem smeíten SBefuáie, aí§ l?atf)arina 
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P tí)r ntájt m naíien tüogtc, íprac^ fie: „S(íj Btfítgc e§, ba§ 
bu tüájt íetc^t gíauBft; t ( | tiaU e§ gern, b a | nteine 3:oá)ter 
bie Sugenben í)oí)er íá)a|en aí§ bie DffenBarungen. ^íber ba= 
tnit bu íieíjft, ba^ biejc OffenBarung utc^t falf^ tft, fomme 
tyxbú mir." 5íí§banu berüíiríe fie bie 5Bru[í ber ©^ftefíer 
unb íictíte fie ÜDU etuer fe^r gefaíirlic^en SSBunbe, erfa^íe i^er= 
auf tí)re §aub unb macote eine íiefe DíarBe üerjáiminben, toelcfie 
biefelBe fetí ícmger. 3eif entfMíte. ^luá) ftonb fie eintgen iljrer 
Somier im ©te rkn Bet. 
(£inc ^íüfíerfrau, tüeíáie ®eirifíen§jn)eifeí Beaugfíigten, 
foí) bie í)eiíige ^Jiutter mitíen in einem Relien Sicote, umgeben 
üon einem í)rací)tt)ofíen Síumengetüinbe unb ein offeneS S3uc§ 
dor ber SSruft tragenb. ,/Sie§/ meine Xoálter!" f^raá) bie @r= 
fcíieinung jur ^onne. ?íí§ biefe nicf)t aufsuBíiáen tüagte, um 
p tefeu, Berüíirte bie |)eiíige íaiíieínb i^re fingen; bonn ]pxaty 
fie i^r Xxo\t ju , í)eíeí)rte fie mit tnütteríidjen 2®orten unb em= 
p\at)l ií)r fieíonberS, bie 9iatí)j'(í)lage ií)re§ @eeíenfüí)rer§ ]u 
Befoígen. 
©ieje (£rí(í)einungen finb n i^ t íeic[)í^in erja^It jonbern 
ftamtnen au§ gíauBlüürbiger OueHe. ®ie ipeiíigen unb bie 
Seíirer ber &uá)t finb un§ Surgen bafür, baf; foí^e í)aufig 
tu ber ^irdje tiorfommen, unb ba^ ©ott fidj ií)rer Dfíniaí§ 
fiebient, eineStíieilS, um ben ©eeíen SBDÍ)ít§Qten jn Ipenben, unb 
anberent^eiíS, um bie SSercínung, meícEie feinen Ireuefíen ^reunben 
ge'büíirt, loeiter auS^ubreiten. 
linter aüen SBunbern, meíáie bie f)í. 2:^erefia mirfte, mciíjíen 
toir btejenigen auS, meídje in' ií)rem ^eiligfpredjungSproce^ ge= 
nájtíiá) íe[lgefíellt morben finb. 
1. ^ur 3eií einer §unger§not^ jd^rieí) bie ^ r i o r i n «on 
SBiÜanoüa be ía ^nra, bafe fie Sebenfen trage, einige Díooijen 
auf^uneíinien; benn ba§ ^íofter mar feíir arm, unb ber ÜÍJÍatigeí 
au SeBenSmitteín jo gro^, ba^ man aut^ für ®eíb fein é t* 
íreibe befommen fonníe. S)ie í)I. S^erejia, bie fiá) bamaí§ ^u 
^aíenjia Befanb, anímortete i^r, fie folie íroibem bie Wo* 
üi^en aufne^tnen, unb üerfpra^ im D'iamen ber afíeríieiíigíten 
©reifaltigfeit, ba | bie ©d)meftern niemaí§ am ^otíimenbigen 
Wangeí íeiben mürbeu, fofern fie treu in (Srfüííung att i ^ t t 
^Pfíi^ten feien. 5)ie ©^meftern, bie nur aájt ober neun 5^4 
Tld)í íjatten, b. b. faum fo bieí, um Srob für einen ^ionat 
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geBen, faíjen i^reu SSorratí) erft am ©nbe ber feá)§ d ó n a t e , 
joaíirenb beren bie |)unger§notí) "¿en-ic^íe, jic^ erí^opfen. 
- 2. ®ie ^ u í t e r 5Inna üou ber ^eiíigen ^reiíttítigfeit, 3^ 11= 
gíteb be§ Sont)ení§ üon Rebina beí Qimpo, t)ütk bie Síofe, 
unb bie ^erjte jagtett, biefe toerbe tn ein ^reí)§gejd)tt)ür au§= 
orten. S)ie ^eiíige íegíe ií)r bie §anb aufS ©efic^t unb fogte: 
„^ür(^ten «Sie ttiáitS, meine Xocíjíer! ©ott trirb ©ie, ttñc \á) 
fioffe, üon biefer lhanfí)eit í)eiíen." ©urc^ bieje 33crüí)rung 
unb biefe SKorte lourbe bie Ihanfe í3Ío|íic^ geí)eiít, 
3. liberta, S^riorin bou Rebina beí ©am^o, toat ^ m t 
an 35rufífeIÍ=@nt5ÜTibung erírcmft. ?íí§ bie ^í. X^erefia fie 6ei 
t^rer 5ínfunft nic^t fafj, erfunbigte fie fid^ naá) tyx, unb aí§ 
fie íiorte, bo | fie franf fei, BegaB fie fiá) aífogleicí) in i^re 
3eIIe: „ ^ e m e %oá)kx," fagte fie, „©ie finb franf, loann ic^ 
©ie Befuc^ en mili! ©íeí)en ©ie anf, ©ie finb gefunb; geíien 
©ie mit mir j u X i f ^ . " Snbem fie fo fpraá), berüíirte fie 
ber 5priorin ©eite, unb fogíei^ ftnnb biefeík auf üoíí ^raft 
unb @efunbí)eit. 
4. 2)ie Derfc i^ebenen Umfíanbe if)re§ 3:obe§. 
5. ®ie hmnberbarc @rí)aítung ií)re§ SeibeS, ber íiebíi^c 
SBo^ígerut^, ber Don bemfeíben atófíromt, unb bie glüffigfeit, 
bie au§ bemfeíben íraufeít. 
6. ©ine ípeiínng, bie tnir oben beridjiet í i akn . 
7. % k ©djioefter ^nna bom í)I. Wifyaú, (íarnteíitin in 
•DMagon, ^atté f^on jtnei Sa^re einen breifadjen ^reb§ auf 
ber 33rufí, toeít^er ií)r nid)t f)Ii)§ grofje ©dimerjen t)erurfad)te, 
fonbern anfy ein ^ufanimenjiefjen ber 5írm= unb ípaí§mu§feín 
jur goíge íialtc, fo bajj fie weber bie Sírme geBraud^en, noá) 
ben ^opf in bie ípoí)e ^eben fonníe. Su ií)rer grof^ en sJíot^ 
fu^te fie fid) eine áeíiquie ber feíigen Antier Xfierefia gu 
tterfdiaffen. Sn ber foígenben 9lad)t Bat fie bie ípeiíige, fie 
tooíle fie bod) ^eiíen, batnit fie ^ur @í)rc ®Dtte§ arbeiten unb 
f i ^ bem ^lofíer nü|Iic | mad)en fonne, íegíe f)ierauf bie 3íeliquie 
auf if)re Srufí unb fdiíieí ein, m% xt)x fett íonger g á t uid)t 
ttteíir geíungen mar. S3eim (grtnadien be§ ^JÍorgenS er^oB fie 
fidj boKfotntnen ge^eiíí; aud^  ein ^erjíeiben, mit bem fie f)e= 
Ijafíet mar, mar gefioben. íífogíeic^ eiíte fie §ur ^ r io r in unb 
fljeiíte biefer bie ^renbenbotfdiaft mit. 
8. S)er l una ©onfalej, bie j u 5ííba mo^nte, murbe in» 
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foígc ettier ííranfíjeit bic ímfe ^anb uotíftanbig imBrcmájBnr, 
toetí bic DíerDen unb aJíuSfeín jo pfammengejogen toaren, bo¿ 
fie bie ^inger nic^t meí)r auSftreáen fonnte. ©o BíieB e§vein 
Qcmje§ Saíir. 5(uf ben 9íatí) iíirer 5la^í)arin Diario 9ÍDbri= 
gue^  empfa^í fie fic^ ber ®ienerin (&otíe§ ^^erefia bon SefuS. 
58etbe Begaktt naá) 5ítba unb Baten ben ^a^Ian be§ l?íoíter§, 
er moge bic íranfc §anb am Irme ber ^eiíigen anrüí)ren. 
(£r tfiat eS, unb alíogleiá) fonnte 21nna ií)re §anb toieber 
offneií. 
9. ®ic §eiíung bon 5ínton SiÜaroéí murbe im erften 
§oit|3t[tiicf erjap. 
10. ^ranci§cu§ ^erej, ^farrer in ber ®ioce[e SSalIaboítb, 
íitt an einem ^Brufígefcíiwür unb í)otte einen fíeifen Strm, fo 
bafj er feit SDíonaten nicfit meíir bie Í)I. 5!Jleffe í)aíten fonnte. 
(£r fitáite naíüríiá) §ilfe Bei ben ^íerjten, aBer fein UeBel naíim 
immer ^u, unb er íitt graufame ©cíimerseu, fo bajs er oíjne 
^Beiíjiífe ficí) niá)t Betoegen fonnte. S)a gaB ií)m eine Sarmc= 
íitin üoíl Sertraueu auf Xíicrefia einen SBrief, ben bie ^eiügc 
gei^rieBen unb unterfcí)rieBen íiattc; ber ^ranfe empfing ben= 
feíBen mit ber gro^ten 9üibac()t unb íegte i^n auf feine franfe 
SBruft. ®me S5ierteíftunbe I}iernadj f^íief er ein, tt)a§ if)tn feit 
íange má)t meí)r tnogM) gett)efen. 9laá) oier Bi§ fedjS Sagen 
empfanb er feinen ©d^mer^ meí)r auf ber 58ruft. 2)er ?Irm 
aBer, an meícfiem bie Díeíiquie nocí) niáit angerüíjrt loar, BíicB 
fíeif. Seboá) fíoí) ba§ UeBeí gleid)iam nur üor ber Dfieíiqute, 
unb e§ feíjrte luieber, foBaíb ber Srief entfernt tnurbe. 3n= 
beffen offnetc fic§ ba§ (Sefdjttmr, unb bie ^eilung erfoígte. 
Sum S)anf íjierfür ging ber ?|ifarrer nac^ $ííBa gura ©raBc ber 
ípeiíigeu unb t)ereí)rte atiba ben ?Irtn ber §eiíigen in ber 
IHoftercapetíe, ^ierauf BegaB er fid) in ben ®aftí)Df unb íegte 
ftá) p r 3íu^e. S)c§ anbern 93lorgen§ loar auc^  fein 91rm 
oolífommen gefunb. ©ogíei^ eiíte er jur lííoftercavelíe, um 
jum SDaní ba§ fieiíige ÍDÍe^opfer p feiern, ina§ er feit fünf 
•ERonaten nicí)t meí)r mmofyk. ^íuf bem Üiüáiüeg oon 3íí6a 
üBerfieí if)n unb feinen 33egíeiter ein íjefíiger Síegen, weíc^er 
bem ©eíieiíten nidjt ben geringften ©cl)aben pfügte, ma^renb 
t^m ooríier icbe§ faite ^üftcíien ttíefie tí)at. 
1 1 . 3n M a íitt ein (Sbeímann, (BaBrieí bou ©fpinofa, 
an einem fáimer^i^en SíugeuüBeí, tion bem er pÍD^Íic^ burd? 
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ídifíegen eltte§ ©tücfcS t)om ^etüanb ber §etíigen ttmnberBar 
ge^eiít wurbe. 
12. So^anneS tion ^ermofiHo, na^e ítei SBaHaboííb, í)aíte 
etn fo f(^Iimme§ ^aíSüBeí, bafi er ofí bem ©rfíicfen Tia|e toar. 
S)ie ^íer^te U)enbeteti aííe mogít^en SJÍttíel an, aBer umfonft. 
6§ fom foweií, ba^ er nur fíüffige ^Ro^rung unb biefe nur 
mit gro^er Ittftreitgung genie^en fonnte. (£r Bereitete jutn 
Sobe unb em|iítttg ba§ ^eiítge 33u^=íSacrament. 5ÍI§ nun fetne 
9)íutíer |aí), ba^ menfáiíicfie T l i M íergeBenS jeten, jdjicííe fie 
in ba§ Sarmelitmnenfíofler natí) SSalíaboíib, in uieíc^em fie eine 
%o&)kt ^atte, mit ber SSitíe, man wolk bod) @ott unb jur 
í)l. SOjerefia für ií)ren ©oí)n Beten, ber ficf) in ber gro^ten 
•(Sefaí)r Befinbe. 3)ie Sonríen erfüílten nicfjt nur biefe 93iííe 
ber Antier, fonbern jáiicfíen ií)r auá) ein Safájentud) ber §ei= 
íigen. ®ic ^Jíuíter íegíe e§ jogíeicf) bem ©oíme anf ben §o í§ 
unb |agte ií)m: „yRán <Boí)u, Ijabe gro^eS S5erírnuen unb em= 
pfieílí btá) bringenb ber f)í. 9Jíutter ^eref ia!" S)er fíranfe 
íállief íjierauf ein. ®egen gmei Uí)r in ber Dladjí fe^íe er }\á) 
in feinem S3ette auf unb fagie: „Sá) Bin gefunb, benn bie 
í)í. Antier Xíierefia ifí mir mit einer anbern Drben§frau er= 
í^ienen; fie legte ilfjre §anbe um meinen §a í§ , unb fogíeic^ 
ifí mein UeBeí geminen." 3)ie SJiutíer gíauBte biefer 9íebe 
ni^ t , fonbern tneinte, ba§ (Sefdjttmr fei aufgegangen, unb fiiní^íete, 
ber ^ranfe mo^te Bei feiner aufredjten ©teííung burá) ben (£r= 
guis be§feíBen erftiáen. ©ie ermaf)nte ií)n bafier, ba^ er fiá) 
nieberíege" unb ben ^üíunb neige. (Sr aBer fu^r fort Be= 
^aupíen, er fei gefunb. @r iraní unb a% unb oerliefí ben 
foígenben XÜQ ba§ SSett, oí)ne je mieber Don biefem UeBeí Be= 
falíen ju roerben. 
13. Soíjanna üom ^eiíigen ©eifí, Síobi^in gu Rebina bel 
Kampo, feit a^t ÍDÍonaten Don meíireren ^ranfí}eiten Befaílen; 
fonnte ficí) infoíge allgemeiner Saíjtnung meber in iljrein 93etíe 
Befóegen, nocí) ií)re §anbe in irgenb einer SBeife geBrauájen. 
©ie íjntte Beftcinbig ^ieBer unb (Bicf)t in SSerBinbung mit 5íerijen= 
contracíion, ^üftfranl^eit, ^er^íeiben unb ^o^ff^merj. 5Ierste 
unb ein (Sfiirurg menbeten alie 5Díiííeí nn unb erfíarten fcf)íief5= 
Ktí), atte§ fei umfonft, tnenn bie Arante nicí)í in ií)re ^eimat= 
Kc^ e Suft fomme. Úm ^eujaíirStag Bradjte man bie 5írme auf 
%e bringenbe 58itte in ben Síior, bamit fie ber í)í. SJieffe 
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fceüüDÍmcn unb bic í)í. ©ommunion empfangen fonttc. 
aífoglei^ fiel fie in Díjnmad^ unb ber gerufette erflartc 
tabeínb, e§ f)atíe n i^ í§ mefir gefep aí§ bieS, um i^r fofort 
ben Xob bereiten. ^acfybem man fie in ba§ Uranfen^immer 
prüágeBrac^t, gab tnan i^r einc 3íeíiquie ber ^1. X^erefia, bie 
fie leb^aft begeí)rt íiaíte, unb bie fie tnií ber grofjten 5ínba^t 
em^fing. ®§ toar ein fíeiner ^ucfifíreifen, ben man au§ einem 
SJianteí ber í)eiíigen 9Jiuííer gef(í)niíten í)atíe. Üaum berüíirte 
biefe Miqu i e ben §a l§ ber ^ranfen, aU biefe ^efíig ju giítern 
begann unb fo grope ©áimerjen empfanb, ba^ fie bie Miquie 
wieber entfernt miffen tnollíe. 5lí)er eine i^rer ©enoffinnen fagte 
tíjr: «^affen ©ie SJerírauen unb feien ©ie ruf)ig! t i f i e n ©ie 
benn, míe meit bie Mmad)t ©otíeS j u reicíien üermag?" 
ber %§at, ba§ ^iítern íie^ naá), unb bie ©áimersen naíimen 
aí), fo bojj fie einige ©tunben nadj^er fein Seiben me^r füíiítc. 
©ie eríio'í) fic^ Dom S3eííe oíine frembe §iífe unb fteKte fidi mil 
ber gro^ten S3eí)enbigfeit aufrecf)!. 3}oñ ^reube í)ierüí)er um= 
armte fie bie aníüefenbe ©djiDefter, unb beibe n)einten íauí üor 
2Bonne unb 9íüí)rung. (Srf^redt eiííen bie anberen ^íofter= 
frauen tjerbet, benn fie Befürdjíeten ©d)Iimme§. ?íber bie üor= 
í)er ^ranfe, nun (Befunbe, ging bie ©íiege, meí^e mermib= 
grtansig ©tufen jaíiíte, ^inauf, ttmrf f i ( | ber SDÍutter ^riorin 
gu § ü | e n unb begeíirte i^ren ©egen. S)iefe aber fragte ganj 
beprj t , tuaS fie benn fagen tnoíle. Unter Xí)ranen ermiberíe 
bie ^ob i j in : „@§ ift ©oíteS SSarm^erjigíeit, bie (ir burd) unfere 
l^í. DQÍutter emiefen." S)ie anberen áíofíerfrauen ttmren noli 
©taunen au|er fid) unb meinten gu íraunien. ^ílíe begakn 
fic^ tu ben S^or, um ein %t ®eum ^um 2)anf ju fingen; 
ber §)au§geiftlid)e unb anbere ^erfonen meinten, aí§ fie (Sejang 
porten, Soíianna fei geftorben. ?íí§ fie aber ba§ 2Bnnber ücr= 
normen, maren fie doü SSermunberung unb voliten bie ^e^eiíte 
feíien, mddie aí§bann jnm $kmeife iíirer (Sjenefung oor ií)nen 
einíjerfdiritt unb íief. 
14. ©(^ iiDefter 5!Jíagbaíena Don ber Sííutter (SoíteS ju 
©í . Sofe^ in l ü i í a íití an berfdjiebenen í?ranfí)eiíen, befDn= 
ber§ an einer inneren ©ef^toníft; fie í)atte bcreit§ bie fieiíige 
SESeg^ e^ rung unb bie íieííige Oeíung' empfangen. ^ x t Seiben 
luoren fo groj?, ba§ fie borob jnmeiíen ben 5Berftanb oerlor; 
meíjrere ^erfonen mufjten fie bann feft^aíten, bamit fie fid) uidjt 
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feífeft jerfíeifáitc. S)a Bat fie einft, man tno^íc fie in jene 
ginítebeíei tragen, n)eící)e bie ^í. ^ e r e f í a im ^loftergarten íiattc 
erbaueti íoffen; e§ befanb fic^ bort ein bie ©eí^eíutig S^rifti 
bnrfíeííenbe§ SStíb. SuQ^ií) íxií fie, man mUt ein tnií bem 
33íuíe .ber ípeiíigen bene|te§ ©íü(í Seiniüanb bortfiin Bringen. 
5ir(e§ bie§ ge^a^. S)ie íhanfe murbe üon ©(^mefíern onf 
ben firmen in bie ©iníiebeíet geíragen, unb ^ a r nm ein Uf)r 
bel Díac^mittagS. 3ín ber S p r e berfeíben angeíangt, fiefíetc 
fie bie 5íugen anf bie Síeliquie nnb manbíe mil gro^em 
93ertrauen an bie ^eiíige, um burcí) i^re ^ürbiííe unb if)re 
SBerbienfte bie ^ejunbíieií lüieber jn eríangen. ©ogíeic^ fü§ííe 
fie eine grofje Sinberung nnb eine nngemoíiníiáie ©tarfe, fo ba^ 
fie bie beiben íííofterfrauen, fteíáie fie írugen, baí, fie monten 
fie frei íaffen. Oí)ne jegliiíie §iífe nnb fo beíjenb, aí§ ob fie 
ni(í)t im geritigften íeibenb ware, marf fie ficí) aí§bann üor 
bem Siíbe be§ ^)eiíanbe§ nieber, nnb fanm toar bie§ geidjel^ en, 
aí§ fie fi(^ boUfommen geíieiít füítfte. ©ie bíieb aber fo íang 
anf ben ^nieen, bi§ man bie Sitanei bon ber íjí. Síjerefia ju 
©nbe gebeíet nnb noá) anbere ©anffagnngen Derriáiíeí I^atte. 
§ieranf fíanb fie anf, ajs nnb íranf, ma§ man iíjr barreicíite, 
foígte ben <S^n)eftern in ben (Síior, moíiníe ber SSefper, bann 
be§ ?íí)enb§ ber ^Jlatntin bei, nnb naá)bem fie bie 9íeíiqiiic 
onf i^re Srufí gcíegt, berfáinjanb aná) j;ebe Bpm ber (Sk= 
f^lDUÍfí. 
yioá) p 3 á ober- brei X^atfaáien feien angefüíirt meídje 
ben Sefer iníerejfiren merben. 
^ernanbej barragan, Sicentiat p ©eDifía, íiatte Don ber 
§eiíigfeit nnb ben SBunbern ^^erefia'S geíiorí nnb naíim bie 
fromme (Semoíin^eit an, jn ií)r jn beten nnb alie Xage etn)a§ 
in i^ren ©djriflen j u íefen. é r bemnnberte 6efonber§ jenc 
SíBorte, meíc^e bie §eiíige in ©eüitla auSgernfen, ba fie t)er=» 
íenmbet morben mar: „(Botí fei gepriefen, ba^ man mic^ an 
biefem Oríe fennt, mié idj bin! ®enn überaK fonft taufdjt 
man fit^ über miáj." ®r f(^rieb fie anf ein ^apier unb fíedte 
ba§feíbe tn feine Srnft. ?íí§ er nnn einft mit einer ^iftoíe 
in ber ípanb im ©aríen bc§ erjbifá)ofíiá}en ^aíafte§ fí)ajieren 
Qing, eníínb fiá) ^ÍD|ÍÍ^ bie SSaffe, beren Sauf er pfal l ig 
Qegen feine 93ruft geriájíet í)ieíí. 5)o^ erliít er nid^t bío§ 
feine S3eríe|nng, fonbern bie Sabung ging, mié burdj eine í)oí)ere 
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gjiadjt geghmttgcn, scíin ober síooíf ©c^rttte rütfftiarts, tn ciner 
ber naturgema^en ganj enígegengefe|ten ^Ric^tung. 
miv tooHen sum ©^íuífe biejeS §aupíítücíe§ not^ erja^íen, 
trie bie @íobt ?íntíDer^en ber Í)Í Xí)erefta me^reremaí %e 
SBefretung üerbanfíe. S)te e^rtombigc ?Inna üom í)!. 58ar^o= 
íomaitS, treíáier bie §eiíigc ofímaíS erfáiien, unb beren fie \ \§ 
bebiente, nm bieje bur^ bie ^roíefíantif^en S:ruí)|)en bebro t^e 
©íabt retten, tüirb jeíBfí unfere 3eugm jein. 3m Sa^re 
1622 rüdte Woity »on ^affau, ^ r i n j oon Oranien, mit saí)í= 
reinen ga í^eugen , tteíc^e fein frieg§geüí)íe§ §eer trugen, bie 
©áKÍbe aujtDarfé nac^ Intoerpen, um e§ überrumpeín. (£§ 
tcar eme Reitere unb fíiHe 9laá)t. ©eine§ ©rfoIgeS fic^er, rief 
er ben ©einigen gu: ^ o r i t i a r í S ! 9íur (Sott ober ber i;eufeí 
fonnen tni(| gurüáfioíten; bieie§ DEM ifí bie ©tabt unfer!" 
©d}tm toaren fie naí)e Bei ber © í a b í , ba eríioB f i ( | ^ íopd) , 
o^ne ba^ ba§ geriugfíe ^ínjei^en DorouSgegangen tcare, ein 
f(í)re(ííi(í)er ©lurm, ber im Viu bie Sdjiffe umfíürjte. S)ie ©oI= 
baten ertranfert, unb 9Jíori | entfam aííein mit grofjer DKüfie, 
ober mit einer SBunbe, bie niemaíS íieiíte. 
„S)iefe natníic^e Síac^t, in ber bie ^íotte be§ prDteftan= 
t i f ien ^kinjen im ^íngefic^t Don 5íutmer|3en mar, unb jtDar um 
SRitieraa^t, füí)íte id) miá)," fagt un§ bie eí)rmürbige ©dfimefter 
^ítnna, „t)on einer grofsen gurdjt erfa^t, oíine §u tmffen, tcarum; 
unb Don einer ma(í)tigen Seiuegung ergriffen, fáiiáte icf) mió} 
an, mit gum §intmel erfjoknen §anben ju ¿eten. 9Jicine 
Sírme Begannen in biefer §)aítnng ju ermüben, unb ic^ lootíte 
fie finfen íaffen; afier id) füíiíte, it)ie fie Don neuem burd) eiue 
unBefnnnte ^raft fic^ eríioben, al§ oh jemanb fie unterfíü^te, 
unb í)6rte eine ©timme, bie mir fagte: ® u barffí noá) nic^t 
ru^en, er^ eBe fie nod)maí§! BíieB bann fo bi§ p m SJiorgen. 
S)a nmrbe mir offenBart, bo^ mein (SeBet erí)ort tnorben fci. 
„S)a§ gmeite '5Kaí — im Sa^re 1624 — twarb id^ plof-
üá) burd) ftarfe§ ®efd)rei getoccft, ba§ bom ©^íaffaaí ^u t m * 
mtn fd)ien; i ^ í)Drd)te aufmerffam unb üernaíim immer bie= 
feíben ©direie au§ berfeíBen 3íi^tung. ?Iuf mein Síufen íamen 
Strei ©djiDeftern, meícBen id) auftrug, in alie ^etten gu ge^ en 
unb no^^nfeíien, mer don ben ^onnen fo franf fci, bafj fie 
aífo íaut rufe. 6 ie Bradjten bie ^íntrnort: M e fdjíafen, mtb 
uiemanb fíofeí eine $Iage au§. fa^ ) id) ein, bofj biefcS 
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gínfen eine cmbere Sebeututig unb etnc anbere Urfaáje ^aBc, 
unb fagte imiten: 3ÍHe folien aufftc^en unb bor bem aíícríieiítgften 
©acramente f i ( | berfammeln; e§ mu^ trgenbtüo 55erraí^ ge=> 
jponnen roerben, unb tote mtr fáieiní, wtdt un§ unfere l^eiíige 
DJÍutter. Sn ber ^ircfie fü^íte tdj mid^ gan^ toixx tn (BotíeS 
(Segentuart nnb fagte: O íperr, tc^ bringe ®tr beine 3)tene= 
rinnen, bamií fie üon bir erfíeíien, n)a§ tc^  Begeíire; id) üermag 
ni(í)t§. 2lí§ tnir einige 3eit gebeíet íiatíen, írat :pío|íi(í) an 
©teíle ber Unruíie bie groóte Seeíenru^e; iá) í)atte ba§ (Sefüí)!, 
bafe 9íic^t§ máix ju fürájícn m x , nnb bafj tt)tr un§ %uxM= 
jieíien fonnten. S)a ic^ in meine ^elíe miá) begab, fiante 
nad) ber ©itabe'ÍIe ^ i n ; aííe§ toar ruíjig, unb bennod) begrtff 
id), ba^ toir in einer grojsen ®efaí)r gefáitoebt. 
„@in anbereSmní nmrbe i ^ gegen tfvá Vit)x nadj 5[Ritter= 
nac^t mací) unb füí)íte miá) bnrd) eine uníiefanníe 9Jiací)t ge= 
brangt utib burá) eine innere ©timme gemaíint, beíen. ®a 
iáj, Don ©d}íaf übertnaítigt, mid) mieber nieberíegen tooUte, 
empfanb iá¡ eine foíd)e ílngfí, bofj e§ mir unmogíid) toar, ein 
?íuge ju f^Iie^en. ^á) begriff, ba^ e§ ®Díte§ SBilíe toar', 
unb Begcmn mií jum ípimmeí emporgeri^teten §anben ju beíen, 
inbem id) inflinctio mit feuriger 'íínbadjt ®otí unt 58arm^er= 
jigfeit anfteíjíe. ©o Wieb i(^ n)ie in ^er^iidung, ofine ba^ e§ 
mir mogíidj toar, ber ©emaít j u miberfte^en, bie meiner be= 
madjíigte. 5)en ganden foígenben STag mar id) tjaíBtobt unb tnein 
^orper raie gebrodien, aí§ ob ic^ eine Un^aí)! ©íodfdiíage be= 
fommen í)atte. S)amaí§ iDnpe idj jíoar nic^t bie Urfad}e beffcn, 
n)a§ mir gef^aí), aber id) erfu^r fpiiter, ba^ bie Srrgíaubigen 
einen 5ínfií)ÍQg geplant paiten, ber gerabe in bem ^(ugenbíide 
mifsícmg, aí§ fie ben ©rfoíg. in Spdnben gu í)aí)en gíaubíen." 
©id}er ift, ba^ jn eben ber 3e i t aí§ bie eí)rit)ürbige 3ínna 
fo au^erorbentíid^ pim ©ebet gebrdngí nmrbe, alle§ üorbereitet 
mar, um ^íntmerpen ben §anben be§ ^einbe§ jn überíiefern; 
nnb bie (Sefc^ic^tf^reiber ermaímen biefe üerf^iebenen mi^gíücften 
^Serfiidje. 2Ba§ kfonber§ bie íc^te ©Epebition ber ípoííanber 
onbelangt, fo mirb erjcip, ba^ fie bie ganje yiaájt auf ^aibe= 
íanb umíjerirríen, oíme ben red)ien 9Beg mieberftnben j u fonnen, 
unb aí§ fie unter ben ÜDÍauern ber Sitabelle anfamen, murben 
fie burc^ ein l)immlifcl)e§ Sic^t erfd)reát unb fe^rten gan^ beftürjt 
um, o^ ne auc^  nur einen 5lngriff gemagt ju í)aben. 
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®te fcra^ifc^e Sungfrau ^aííc oud) bíc ©aíc bcr 2!Sci§= 
fogung. é o í t enípnte tíir gegentoartlge unb sufünfttge ©inge, 
bic fíe natüríic^er SBeife niájt roi\\m fonntc. ©te fünbtgte 
bieíen ^erfonen an, tra§ t'^ nen begegnen toerbe, unb alíe§ traí 
fo etit, toie \k e§ Dor^er gefagt ^a t íe . @o erí)ielt fíe bíe C)ffen= 
¿arung, ba | í^rc ©t^toefter ^Jíaría bon Éepeba fterBen toerbe, 
o^ne üoríier 33eic¿te ^ e i t íiaBen. @ie befud^íc biefeíBe 
unb íeiíete fíe, oljne üon ber OffenBarung p rebeti, §u eínem 
I)eííigcii Scben att; befonberS ém^faíil fíe iíjr, oft 33ei(|t 
§u geí)en unb ftet§ t^r (SktDÍffen íu Orbnung p í)aíteu. • 9Jíaría, 
DÍ)ueí)ín fromm, befoígíe bíe üou í^rer ©c^raefter er^aíteuen S3e= 
Ieí)rungen í)í§ p bem Sage íí)re§ ^obeS, bér fíe gauj plbfylití) 
traf; fíe í)atíe aber a(í)t 3:age tiorfier gebeid)íeí. Cerner toarb 
ber ^eilígen geoffeubarí, ba | ber Drben be§ í)í. S)omínícu§ ín 
fünftigen Q t ü w P í j f^ í Síüí^e geíangen unb Dieíe 9ííartt)rer 
gallen, ba^ er ben ©lauben ía|}fer üerí^eibígeu unb über bie 
íparetííer fíegen tt)erbe. @íe erfu^r auá) üon ^ot t , ba | bie 
^efuiten ber ^iri^e gro^e ©ienfte íeíften merben. ©benfo er= 
fanníe fíe ben 5Jiarít)rertob üon 40 Sefuíten, fteí^e üon SgnatiuS 
Stjeüebo gefüí)rt auf ber Síeije imá) 93rafiííen ín ber Díaíie bcr 
Sanarifc^eu Snfeín otn 15, Snlí 1570 uon bem caíbíníf^en 
©eerauber Safob Soria um be§ faíf)DÍífií)en ®ínuben§ tóílíen 
erntorbet unb in§ 9[Reer geftorfen raorben finb. @§ genügte 
tyx, getoíffe ^erfoneu nur anjufdjauen, um ííir ^erj , í^re m= 
neren ^eíiíer, i^re (Sefinnüngen unb (Seíjeimuíffe fennen ju 
lernen. Oft ttmfjte fíe f^on ben %oh í^rer OtbenSf^^efíern, 
beüor man ííjr barüber fc^ríeb. 
5Díbacu§ be 9)epe§, éifdjof Don ^aracona, befennt feíbft 
i n ber Seben§bef(^reibung ber ípeííígen, ba^ fíe ber 5príorín Don 
SLoíebo eínen SSrief für iljn übergeben l^nbe, mít bem ítufírage, 
tym benfeíben na^ íí)rem Sobe oor^uíefen. S)íe§ gefe^a ,^ unb 
er betíjeueríe eiblíc^ ím 5¡}roce^ í^rer ^cííígfpreáiung, ba^ 
Xl^erefta tu bíefem SBriefe feinen ©eeíengufíanb unb feínc ?ín= 
ííegen fo ooKfommen gefdjilbert ^abe, al§ tuenn fie íu feínem 
je r j én gelefen ^atte. 
^ < > S > . 
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ÍÍIÍÍW ^^""S ^ fá&tit* reitere SSerbreííung t)er|(í)aíft 
^aBen. SSteEetdjt toanbeít man^e bie SSerfudiiing 
cm, üBer btefeS ^)au|)tfíü(í fíüc^tig f)tmt)egjugeí)eTi, 
loeií e§ bon einem §u fel^ r afcetif^en ^egenftanbe |anbeít , betn 
fie íeinen ©ef^tnad abgetotnticn fonnen; bettn ba§ SBort © e b e í 
ift uieíen eiti ©^reáen. ©oídEje mogen Don Xíierefío, ber 
man mtt 9íe^t einen gefunben ^raftifc^en SSerfíanb na^rüíimt, 
ükrseugen laffen, ba^ fie fid^ tm 3rrtí)ume Befínben. ®ie 
§eiíige fagt: ^ o á j t e bo^ meine Stimme fo laut fein, ba^ fie 
Don ber ganden SSeít ge^ort mürbc, bamit idj aEen 2}íenfc§en' 
^urufen fonnte: 33etet, b e í e t ! " S)amit tt)ieberí)oIte fie bie 
SBoríe be§ gottlit^en ÜMfíerS: „^ í lan m u | a l í e j e i t bcten 
unb n i e m a í S auffioren t t t t n . " 
„S)a§ tnünbíiííie, pber ba§ innerlid^e ©ebet/ ' fagt fíe, 
„,6efte^t n i ^ t barin, ba^ man ben SRunb offen ober gefdjíoffcn 
íiatt; benn wenn id^ M ^tuSfpre^ung ber SSorte meine§ ©c* 
beíeS aufmerffam ermage, m § idj p ®Dít foge, inbem idj baBei 
meí)r auf ben ©ebanfen oí§ anf bie SGBorte merfe, bie anS» 
fpreáie, fo oerMnbe ic^ ba§ inneríic^e @eBet mit bem münbíii^en. 
Seíiaupíet man aber, nm jn ^ot t sn reben, genüge cS, ein 
^Bater unfer ^erpfagett, maíirenb man an bie 2 M t benft, fo 
íiabe iá) niií)t§ me^r p i fogen. Um jeboc^ jn einem fo grofjen 
©oít mit aáen Síüdfiáiten $x reben, bie @r üerbient, ntn^t bn 
enoagen, mer (£r ift nnb mer bn bift 95Sie fannft bit ge= 
bü^renberma|en einem ííonige reben, menn bu feine SBürbe 
md)t íio^fáialeft, ben 3íbflanb nic^t Beaájteft, meíájer beine ©íellnng 
fon ber feinigen írennt, bie (Sebran^e má)t befolgft, meítí^ e Bei 
bem Umgang mit ©ro^en in Uebnng finb ? SÍBirft bu bid^ nidjt 
ber (Sefafir ou§fe|en, megen beiner tlní)ofíi(|feit Qbgemiefcit j u 
Yerben, oljne etmaS erreic^t jn f)aben? 
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„9Md) fonbcríiarer (Sebcmfe unb tüie fonníe man iljn ertragen, 
o metn(Bott! SOBie, man fonnte alfo fo %iv gcgenükr íjanbeln! 
® n blft etn ^ontg, ak r ein elüiger ífonig, unb ttmm tm 
©rebo jagen íiore, ba^ bein üíetcE) fein @nbe í)a'6en merbe, 6in 
iá) tmmer Don üBergro^em %xo\k erfüHt; geftaíte alfo n i^ t , o 
mein ©djopfer unb ^err, ba^ man e§ für etiüa§ (Sute§ í)alíe, 
menn man ^ © i t tnií ben Stp^en ípridjt. 2Ba§ faget 
t^r ^ t i f i e n , bie i^r íie^aupteí, ba§ innere (Sebet fei niájí not'^ 
toenbig? S5er[teí)et if)r benn, R)a§ i^r joget? gíaube e§ 
nitíjt, unb tí)r tnoílet, ba^ fóir an eurem Srrtfmme í^eilneíimen'? 
n)ill ba§ inneríicíie ^ebet mit bem münbíidjen üer= 
binben, um eud) nid)t tu ©precien ju fe|en. SScr toirb 511 
beíianpten magen, e§ jet eme ^eídjtnerbe, toenn man beitn 8^e= 
ginne be§ OffictumS (ber firdilicfyen Xaggeiíen) ober be§ 9íofen= 
franjes an ^en^enigen benfí, ju n)eíd)em man fprcá)en toiÜ, unb 
tner S)erjcntge ift, ber tyrtcfyt, um jn feíien, trie man fid) iDer= 
falten foll? Sd) t)erfid)ere eui^, menn lotr orbenílid) an btefe 
tfoú 5pnnfte benfen, beüor mir ba§ münbli(|e ©ebet begtnneti, 
bonn íiabein mir jdjcm eine erfíéáítdie 3eit bem inneren (Bébete 
genmíit Unb bann tft bie ©emuíf) unfere§ í?onig§ ber 5írt, 
ba^ man üon Dornetierein fidier ifí, Bei Sí)m aííjeií ^ u í r i t t pi 
í)ai)en. 2)ie SSac^ioíbaten paiten un§ nid}t non 3f)m ab, benn 
bie í)ciíigen Sngeí fennen jeine ©üíe unb mifíen m t y , ba^ ií)r 
^onig unb ^err ber bemütí)igen (Sinfadiíjeit eme§ ^irten, ber 
gern meí)r jagen tüürbe, menn er e§ üerfíünbe, ben 35ür5ng em= 
raumt gegenüber ber meí)r ober toeniger eríiabenen unb geioaíjíten 
(5prad)e non ©eíe^rten, menn e§ benfeíben an ©emutf) feí)íte. . . . 
S)ie§ ift ein 93e\Deggrunb rneín für unS, nur mit ber grbpten 
^fjrfnrdjí Sí)n anpreben, treií (£r un§ jo naí)e Bei jidj buíben 
m i l i ; unb unfer ganje§ SeBen, toürbe e§ aud) taui'enbmaí íanger 
bauern, genügte mfyt, um bie SBifíenfc^aít fennen ju íernen, wie 
(Sr rerbient, Be^anbeít jn merben, é r , tor bem bie @ngeí jUterti, 
beflen SBoríen afíc§ geíioríamt unb für ben 2BoUen unb %$nn 
gleid)Bebentenb i f t . . . . " 
®a§ inneríi^e (SJeBel Beftef)t nur barin, ba^ mir tn un§ 
feXBft un§ fammeln, um ipoí)í j u Derfteíien, toas tüir fagen, — 
um p Beíier^igen, mié gro^ S)erienige ift, j u bem mir ju reben 
magen, — meíd)e 5pfíid)tcn un§ ber S)ienfí eine§ folien §errn 
aujeríegi, — taie fdjíedjt mir Bi§f)er Sí)m gebiení í)aBen, unb 
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bcrgíetájcn. S)tefe§ SGBort „mtiertt^e§ (SteBeí" Bcgretft nit^tS 
anbere§ tn fíá) unb jott barum niematib erfcfyrecfen. ®Q§ SSater 
unfer ober 9(t)e ober jebe§ anbere ©eBet f)erfagen {)et^t mÜTib= 
lic^ fceten; ofcer toenn btefeS ^efcet ntd)t tiott bem inncren ©ebete 
Begíettcí ifí, tt)a§ tt)irb e§ cmbereS fetn aí§ SBoríe o^ne ©inn 
unb (Bebanfcn? Unfer §eiíanb í)aí geíagt, tütr foflíen, m n n 
toit Beten monten, un§ tn unfer líammeriera juriicf^ie^en. S)ie§ 
í)at @r feíBft geí^an, niáií um ©eineíiDÍlIen, — @r Bcburfte ja 
joíájeS nicí)í — foribern um un§ burc^ feiu Ser^aíten SeMjtung 
p er t í ie t íen. . . . Hm nun gum SBeifpieí ba§ Sgaíer unjer gnl 
§u íieten, Bcmüfie bicí), metí bu aHetn Bift (SefeUf^aft §u íie= 
fommen. SIBer meí^e feeífere ®eíellftí)aft fonníefí bu fínben, aí§ 
bie be§ goítítáien ÍReifíerS, ber b i ^ ba§ @ebeí geíe^rt ^at, ba§ 
bu üerricíjíen mtUft? ©íeíle bit btejen unfern §eiíanb gattj na^e 
Bei btr bor unb Beíracíjíe, nttt melc^er SteBe unb mtí meíd)er 
^eraBíaflung (£r biá) íeí)rt. ^olqt ntir íjterin unb BíetBe tnog= 
lxá)]t tn ber (Seíeríí^aft eine§ fo üoUfommenen ^reunbe§. ^fíegefí 
bu bie (Skmoíjnfieit, auf biefe SÍCeife in feiner (S5egenmarí j u 
fetn, unb fteíit ®r, ba^ bu e§ ntií SieBe ííiueft, tnbent bu 3í)m 
3U gefaEen juc^ft, fo rntrb (Su bicí) nie betiafíen, unb bu mirft 
3^n má)t nte^r etnen ein^tgen 3íugenBítií Don btr enífernen 
fonnen. (5r mtrb btr 23eifíanb íeifíen tu aÜen betnen 5írBeiíen 
unb btc^ üBeraIIÍ)tn Begletten. Wún\ t bu, e§ \ ú eíma§ ^leineS, 
einen foícíieu ^reunb an feiner ©eiíe gu í)aBeu? 
^ á ) beríauge jebo^ nii^í, ba^ bu Befíaubig au 
benfefí, noá) ba^ bu er^ aBene unb f(f)arffinnige ©rmagungen 
'onfteáeft, icí) miÚ BÍD§, ba^ bu Sí)n anfcíiaueft. SBer ober ma§ 
ílinbert b i ^ benn, bie 5Iugen betner ©eeíe auf biefeu íieBíiájen 
^reunb §u merfen, mare e§ auc^ nur einen ^lugeuBíid? Sebenfc, 
ba^ @r oon bir nidjtS anbere§ Deríangí, aí§ BÍD§ biefeu SSíid. 
®r íegt fo grofjen 2B,ertí) barauf, ba^ @r alíe§ í^un tüirb, um 
bid) biefer ^nobe ííieií^aftig p ntadjen, unb bu mirft Sí)tt finben, 
foBaíb bu nur tnifíft ytoá) mef)r, biefer anBetung§mürbige 
^eifter fügt fiá) fogar unferer 2aune unb Bequemt f i ^ má) 
unfrem SBiKen. Sifí bu freubig geftimmí, Betrac t^e S^n im (Sc= 
í)eimníffe feiner 3íuferfte^ung; fd a^ue feine ^erríidjfeit, feine 
©(í)on¿eií unb feine aftajeftat Beim SSeríaffen feine§ éraBe§ — 
^ i [ t bu traurig, fo beíradjte Sf)n, mié (£r nad^ bem (Varíen 
^eííifematte manberí, Bebenfe, in meídje tobtíic^e SeírüBni^ fcinc 
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Seeíc tierjenft m x , ba (Sr, bie ^ebulb fclfift borüber flagte; 
ober Beírac^te Sí)n an bie ©auíe gebunben, t)on ©^merjen nteber= 
gebeugt, ben SeiB ganj serrifíett au§ Siebe gu bir, gef^ÍQgen 
don beti einen, bef^impít unb gef^tna^t tton ben anbern, t)er= 
íaffen t)on feinen ¿reunben, DÍ)nc ba^ aucf) nur c i n Wtxtfá) Sí)n 
üerí^eibigen tüoHíe. . Ober au^ ftetíe bir Síjn üox, btefen íieí)en§= 
toürbigen ^etíanb, beíaben tnií jeraem fdjtüeren ^reu^e, tDaí)renb 
bie |)enfer 3ím t)orlt)arí§ treiben, oí)ne S^m audj nur einen 
Qíugenbltcf ©r^oíung p giínnen. @r feinerjeitS tüirb bidj jartlid) 
anjc^auen, bie fo fcfjonen fingen üoíí Don l í i ranen; jeine eigenen 
Seiben toirb ®r üergeíjen, um biá) in ben beinigen jn troftcn. 
@r IDÍH BíoS, bu foUeft mit Sí)m btc^ íroften unb beinen ?8M 
nm anf 3f)n ric^ten, um S^n p betradjte.n. O metn ^eitanb 
unb mein ^oc ,^fte§ ©ni, Bejanbefí ®u S)i^ benu in jo graníamer 
SBeríajjenfyeit/ ba^ ® n ® i ^ mit etner foíd) armen deíeílfd/aft 
begnügeít mié bie meinige ift? Sjt e§ mogíid), ba | bie (Sngeí 
SDid) nííeiu íaffen, unb bap bcin S5ater felbft S)id) uidjt írofíet? 
SÍBie! lüaíirenb ©u QÍIe§ bie)e§ um meinetmiCíen íeibefí, inage id) 
mid) §u befíagen unb me§í)aíb? SBa^rlid), lueun id) S)id} in 
einem foídjen 3uíí«nb feíje um meinetoiEen, ']o fdjame id] mid) 
meiner $eigfieií; ic^ bin enííd/íoffen, mutíjig alie peinen §u er= 
buíben unb fie für ein grofjeS @uí gu íiaííen, unb I)abe bcu 
SBiííen, SSid) lüenigftenS in irgenb etoaS uac^juoíimen. ^íl]o, 
mein íperr unb ^eiíanb, lüir moílen ^ufammen geí)en; ic^ voiU 
S)ir überall ^infoígen; tc^  nuil überaU íiingeíien, tnoíiin auc^  
SDu ge^eft. 
„©ln gute§ ^ i í t e í , um bid) im (Pebete p unterfín|en, 
ift ein SBilb unfereS ^errn, ba§ nad) beínem (Seí^macf ift. 
S£)ie§ fotífí bu ofí betradjten unb oft ju S)emienigen reben, ben 
c§ »or[íefíí; 6 r lüirb bir einf^rec^en, ma§ bu fagen joUít. ®u 
f^rid)fí ja fo gern p ben (^efc^opfen, marum íoKte e§ bir an 
2Borten mongeín, um bid) mit ®ott p nnterfiaíten, fofern bu 
b i ^ and) nur ein menig barin übeft; benn au§ 3!}íangeí an 
Umgang mit einer ^erfon üerfíeíien luir e§ afíerbing§ meniger 
gut, mit ií)r ju reben; fie mirb nn§ gíeic^fam fremb, obiuoí)! 
fie üielleidjí p unferen 55eiiüanbten ober ju nuferen ^reunben 
jafiít (Sin borírepdjeS DJiitteí ift aud) uoi^, ein gute§ 
33u^ ju ne^men, um unfere 5íufmerffamfeií p feffeín. SBw 
loerben auf biefe Beife beffer ba§ müubíitíie (Sebet üerric^ten. 
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inbem fídj unfere ©cele oUmapc^ batan geíofi^nt, j i t ©oít gu 
reben, toobur^ tn ií)r ba§ 95eríangen entfíe^t, Bet i^rem í)ÍTnm= 
Ufcíien ©afíe BíeiBen, Don bem fíe fiá) üiellet^t feií íonger 
3eit fern geí) alten ^at." 
yiaá) biefer tioríaufígen ©rmnt^igung Pebete giBt fíd) 
bie ^eííige baran, ba§ S5ater unfer Beíraáiíen, unb getgt, 
ba^ SefuS (Sí)ri[tn§ in biefem ©eBeíe aEe§ niebergeíegt íiat, tt)o§ 
man mi3gíi(í)er SBeife bon (Bott erbitten unb erfíeíjen fann. ©ie 
jagí, ba^ bie§ fiír ^erfonen, weíc^e ntcfit íejen fonnen, ein grojjer 
Sroft fetn mn^, benn fie finben in ben Sit ien, . bie fie fennen 
nnb au§U)enbig í)erfagen, atíeS, tt)o§ p tn ©ekte gefiort. Unfer 
§eilanb fagte am SüfobSíirnnnen ber ©amariterin: „2[Benn 
bn lüü^teft, mx ©erjenige ift, ber mif bir fpriájt, fo iDÜrbefí 
bu 3^n IÜDÍ)1 gebeten íiaBen, unb (£r í)atte bir leBenbigeS SBaffer 
gegcben, toeítíjeS ba§ eioige SeBen f^enbet." ®a§ 2BeiB aut= 
ttortete: «^err, gib tnir Don biefem SSaffer!" ^íierefta, bie 
,aí§ l?mb in ií)rem ^ i ^ ^ ^ ein 33iíb íiatte, meícfyeS biefe 58e= 
geben^eit be§ (£üangeltum§ barftetíte, toieberíioíte Bei 33etra(f)tung 
be§feíí)en: nQtxv, gib mir tion biefem 2BafferI" 9ía(^bem fie 
5[)íeifterin im geiftíicfien ¡Oeben gctrorben, fagt fie unS, ba^ ba§ 
(SeBet biefer Srunnen íebenbigen 2Baffer§ ift, jn meíc^em ber 
gotííiáie 5!Jícifter un§ alie einíabt bamií mir barau§ fdjopfen; 
ba^ bie ©eeíe, tüenn fie au§ biefem gottíic^en Srunnen trinft, 
ben ®urfí má) ben ®ingeu biefe§ SeBenS berltert bagegeu nací) 
ben etmgen ©ütern einen S)urft in fic^ fiifiít, ber immer grofier 
mirb. Unb fie fügt Bei: ^ i e ©eeíen, bie fíc^  nidjt im ©eBete 
üBen, gíei^en einem Saíimen, ber §anbe unb ^üjse ^at, aBer 
fie n i ^ t geBraud^en fann. %á) menn ba ber §er r feíbft nic^t 
fommt unb if)nen geBietet aufjufte^en, mié jenem ©idfiíbrüííiigen, 
ber a^tunbbrei^ig Sa£)re am Ufer be§ ©ee§ íag, bann finb fie 
fe^r §u Befíagen unb íaufen gro^e (Sefafiv.... @§ giBí ©eeíen, 
bie fo franf finb unb berma^en bou Bofen (Semofin^eiten Be= 
^errf^t, bafj fie n i^ t in fiá) feíBft einfe^ren fonnen, unb ba^ 
fie, oBtnoíií e§ iímen frei fteíjt mit @ott j u üerfeíiren, fo meit 
fic^ nic^t er^ eBen. ©ofern biefe ©eeíen fiá) nic^t (Semalt an= 
tímn, nm i ^ r (£íenb ein^ufe^en unb §eiímitteí gegen ba§feíBe 
anjmoenben, trerben fie ficíjerliá) ju ©runbe geíien, meil fie niáit 
^aBen ñad^benfen mollen." 
Bie bieíe ©eeíen, bie nic^t menig guten Sffiiüen paiten. 
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ftnb laíim getoorben au§ Unfetmlni^ 2)ic S^riften bcr fcra-
^íjtícfien Sungfrau ftnb gerabe jene ^timme Sefu ^ r t f í í , wáfy 
iíinen gurufí: ,;@te^e auf nnb wanbíe!" ©te ftnb bie 2Ktffen= 
fá)afí be§ ®ekíe§ nnh ber 26eg jur SMfommeníieit, anjieíjenb 
gemaáit für aüe. @ic fagt att eíner ©teHe: „2Ber baS @eí)eí 
iiiiíit übt, írat má)t notíitüenbig, burc^ bie 3:eufeí tn bie §oIIe 
geBrac^í toerben; er p r ^ t fxc§ feíbft íiinein." ©tefe 2Boríe 
^erefta'S brücfen mtr tn anberer ^orm ben 9iuf be§ ^ropíieten 
an§: ^SSerobet, üerobet ifí ba§ Sanb, m i l niemanb tn feinem 
jer jén bie SÍBorte unb bie Soíiíííiaten @oíte§ í)eí)er^gt." 
®ie §eiíige felbfí í)aíte i^re ®eí)et§art tnií ber fo einfa^en 
HeBnng Begonnen, voúfyt fie anberen anratí). ©ie fteUte ftc^  
i n ©egentoart be§ in iíjrer ©eeíe tnoíinenben §eiíaube§ unb 
tnape üorpg í i ^ íene ©e^eimniffe, too fie 3f)n atíein unb t)er= 
laffen fa^. ?Iuf btefe SBeife íeifteíe fie ©efelífc^aft int Oeí= 
garíen, inbent fie feiner S5eírüBni| unb be§ 35íutfi^tDei^e§ gebacfyte, 
béu (£r üergo^: „Scí) íjatíe gerne," fagt fie, „biefen gotí= 
íic^en 6c^tt)ei|5 afigetroáneí, aber ba iá) nteiner ©ünben mid? 
erinneríe, toagíe ic^ e§ nicí)t unb Begnügte miií), Bei Síjnt p 
BíeiBen." Sange Bebor Xí)erefia ba§ ©eBet auf biefe SBeife übíe, 
íiatte fie bie (Semo^níjeit wenu fie f i ^ jur Síuíje legte, an unferen 
.^eiíanb i m Oeígaríen p benfen, unb lernte fo tnneríicí) beten, 
oí}ne e§ gu toiffen. ®cr 9InBíi(í be§ ^eíbe§, be§ SSafferS, ber 
S3íumen rief ií)r ®otte§ ©áioníieiten unb Mfommeníieiten in§ 
(Sebíicfitni^. S)a fie unferen ípeiíanb ficí) nid)t üorftefíen fontite, 
liebíe fie fe^r bie SMíber, bie ií)r eín)a§ Don ben 3ügen be§ 
IBeuren 9Mfter§ barboten, ©te na^m auá) gerne etn ^Bu^ jur 
§ a n b unb fomnteíte nnf biefe SBeife i^re ©ebanfen; fie ía§ 
bann nteí)r ober loeniger, je naáibem SnBrunft unb ^Inbnáit fiá) 
früíicr ober fpiiter etnftellten. 
Waá) ber í)í. Xíierefia folí ber ^ínfanger in bcr Ueíntng 
be§ (SeBete§ fic^ üorfteUen, bafí fetne ©eeíe ein trocfener ©arten 
fet, au§ m l á ) m er ba§ Unfraut au§rei^en foH, unt e§ burd) 
SBíumen p erfe|en. 3ÍBer biefe Síunten Bebürfen be§ SBaffer^ 
tnenn fie niájt aBflerBen, fonbern gebeitien foííeu; ber ©artner 
mn$ fidj aífo mit SBaffer üerfeíjen, inbem er e§ mit ber ^raft 
feiner Irme fc^o^t. SBenn er finbet, ba§ ber Srunnen trocfen 
ift b. i)., m m er íro^ feiner eifrigen Semü^ungen bie Xro* 
fíungen ber ílnbaáit má¡t gelnaíjr loirb, fo fofí er nur ni^t 
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mutí>h§ werbett. Unjcr §eitanb toirb f^on tnií fetncr WxMi 
gufrieben jein: ©r, ber ba§ líreuj jettt gan§e§ Seben í)mbur(ft 
geíragen, geftaííet feinem Sünger, i n fetner S5ería[fení)eií Sí)m 
23etflanb íeifíen. S)er Sünger freue fiá) beffen unb 6eírü6e 
\\á) feftfí bann nidjí, tDettn ií)m jeiner Xroáen^eit noc^  boje 
<Sebanfen im (Sebete fommen, fonbern er ermaríe Bcíiarríic^ ben 
gettyunft, IDO unfer §eiíanb t^n -mit einer goítíic^en $xá= 
gebigfeit Moímen toirb. 
9]ací)bem S;t)erejta bon biefem tnnerítcCieTi (SeBeíe gerebet, 
ba§ alie üBen formen, Be^anbeít fie einetx ebenfo erí)aí)etteii aí§ 
fálioierigen ©egenfíanb — ttamíid) ba§ ganj üBernaíürítdje 
(SeBet, tt)eí^e§ Sefc^auung genarraí mírb, eme überauS geí)etm= 
ni^üolíe StBeife be§ ©eBeteS, toobei ber 93eíenbe bie 3íBaí)rí)ett 
einíaái fc^aut. 
3n bem gelnoíiníic^en Pebete benfí bie ©eeíe felbfí mit 
bem Seijknbe ber @nabe rtad) unb ernueát 5ínmuíí)ungen. 
ber SSej^auung Bemac^tigt jiá) @otí ber ©eeíe, bie jidj Sí)m 
überíafíeTi mup; (Ex íci^t jiá) üon ií)r erfennen mit einer ge= 
l^eimnipollen, unmiíteíímren, fiaren ©rfenntni^; ®r entfíammí 
fie mit einer gíiifienben Siefie unb tiereinigí fi(^ mit ií)r auf 
ba§ innigfte, fie mit Ijximnítfdjer ©ü^igfeit erfüílenb. S)ie§ ift 
gleidjfam ein 9)liíteí§uftanb giüij^en ber (grfenntnifj unb Qiú t 
©otteS, toie mx fie f)ier auf (Srben í)aben, unb ber gíorreidjen 
Sínfc^nuung unb befeügenben Siebe, treíc^e un§ loa^renb ber 
ganden (Siuigfeit gíeid)fam in @ott aufge^en íaffen tóirb, ein 
.Suftanb, ben nur ©ott fieroorrufeu fann, menfc^íidier Sínftrengung 
etoig nnerreiá)bar. 
®ie Sefc^auung ift ein mt)ftifd)er ^ufíanb, unb bie 2BQÍ)r= 
fieiten, meíc^e in if)r ber ©eeíe fii^ entí)ü(íen, geí)oren ber mt)= 
ftifi^en Xíieoíogie an, metete bie übernatüríidie, eingegoffene, 
auf ©rfa^rung gegrünbeíe érfenntnifj ®Dtíe§ jum (Segenftanb 
^ot, eine ©rfenntni^, burc^ meíd^e bie ©eeíe nic^t nur über 
®ott unb gottíi^e ®inge eríeu^tet, fonbern auá) mit ^o t t t)er= 
finigt unb Don feiner Siebe ent^ünbet lüirb. 9Jian nennt biefe 
férfenntnifj mijftifá), b. ge^eimnipDotí, loeil fíe ber ©eeíe bie 
imerforfdjbarften 2Ba^rí)eiten unb bie tiefften in @oíí tierí)or= 
genen (Seljeimniffe offenbart, ferner, weií e§ einer fceeíe fef)r 
í^ifer, ja oft unmogíid) ift, in irbifdjer 9íebemeife bie ípíjen 
2Baí)rí)eiten, treíc^e é o t t i^r mitt^ettt, au§jubrüden. ©ie ift 
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ükntatñr í iá j , b. í). unenbíi^ trett üBcr unfcrc 5Mur epaten 
unb ben fíá) jeftft überíaffenen iiatüríi^en gaíiígfeiten etüig un= 
gugaTtgít^. %olQÍiá) fommt fie üon (Sott unb ift n i ^ t ba§ 
SBerf unjercr ^nftrengnngen; fie trirb UTI§ eingegoífen, nicfit 
burc^ unfere etgene SBemü^uttg ermorBcti. ©le ift auf érfoíirung 
gegrünbet, b. í). ber Sefcfiauenbe Befi^t in einer innigeit SieBe§= 
Dereinigung b a § gottüáje ©ut, b a § er Betrncí)tet; er tüirb ni^t 
nur ®oíí er^oBen, fonberu aui^ auf§ iunigfte mit Sí)tti 
bereinigt. S)ie ©eeíe Befi^t Síin, ceríoftet Síin, fie^t fic^ Don 
feinem Siáite burdjbrmtgen unb fü^It fiá) bou feiner SieBe ent= 
günbet. ® a bie mijftij^e Srfeuntrti^ eiue üBernatürlic^e unb 
eingegoffene ift, fo íann bic ©eeíe fid} ni(í)t au§ fid) felBft bap 
er^eBen, aBer fie fanu fiá) bci^ u DorBerciten, unb ¿toar naá) 
bem- 5íu§f)3ni(í) ber ^irdjenleíirer, inbem fie üollftanbig alien 
finníic^en f ingen aBfiirBt, um nur nocf) ein geiftigeS SeBeu 
ju füíiren, fotoie burá) eiue treue unb tnuíí)ige SBcíjarríic^feit 
in ber getooíiníi^en 33eíraá)tung. 
Sft bie ©eeíe fo gefinnt, ba^ fie nur naá) ©ott üeríangt, 
bann jeigt fic^ (Sott freigeBig gegen fie. @r gefaKí fiá) barin, 
biefen írenen unb lieBeburftigen @eeíen einen SSorgefájtnoá be§ 
f)immel§ ju geBen, inbem @r ií)nen ba§ ír)eiíigtí)um be§ ntt)= 
ftifá)en ©^anenS, bie naáifíe 58Drí)atíe feiner ©lorie offneí. 
®ort Bereitet (5r fie buráj immer íjefíere ©traben Dor unb ge= 
toofjnt fie aífo naá) unb nad) an bie unoerfcfyíeierte 5ínfá)auung 
ber ®ottf)eit non 5(ngefiá)í §u 5íngefi^t. Sugíeiá) entjünbeí 
(£r fie bur^ ftet§ feurigerc SieBe§funfen unb Biíbet fie aíímo^ 
lid) um, Bi§ @r fie in ba§ gíammenmeer feiner gottíic^en SieBe 
berfenfí. ®ie ^í. Sfjerefia í)at bie uu)ftif^e 2:í)eoÍDgie üieí 
florer geíeíjrt oí§ atíe, toeíc^e ií)r Doríjergegangen ftnb, unb atíe 
ftimnten barin üBerein, ba^ in biefer S6ifíenfá)aft n i emanb 
ií)rer 5íntoritat ben SSorrang ftreitig mac^t. 
3ur $oí)t be§ mi)fíifá)eu @eBete§ gelangeu inbeffen nur 
toenige Beoorjugíe ©eeíen. SSieíe |)eiUge, bie uic^t bie ©uabc 
ber Sefc^auung Befaren, ^aBen anbere, toeíá)e biefe @unft ge* 
uoffen, an SSerbienfíen üBertroffen. ®§ ift einigermafjen S5er= 
tüegen^eit, menn man barnadj oeríangt, gu biefem ©eBeíe ber 
3iu^e er'^ oBeu j u merben, unb ber SíBeg ber gen)oí)níic^en £us 
genben Bieíet ineit me^r ©icí)crt)eit. ©ott Beruft, tt)elá)e @r 
tDitt, p biefer eríjaBenen aSefá^anung, aBer üBeraÜ, auf bem 
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fcefáiauíi^en, irte ouf bem getoo^níicíien SSege, Befíc^t bic M = 
fommen^eit au§í^íie^ííc^ barin, bafj man ben SBiHen ®oíte§ 
mit ©emuíí) irnb SieBe erfüKt. „2Senn ©ic ble S)emuít bie 
TOobíimg, bic So§í^aínng unb bie anberen 5:ugenben Befilen/' 
fagt bic í)í. ^erefia, „bann ift S^rc ©idjer^eit üicí gro^cr, 
unb ©ie fiakn nic^tS §u fürcíjten. ¿aben ©te feine Seforgni^, 
©ie tnoálten ni(í)t ebenio guí jur SSoíIfomtnen^eit gelnngen, al§ 
biejenigen, tüeíc^c bie ©nabe ber 33eící)auung ^aben. S)ie ^í. 
Waúlja icar cine gro|c ^eiíigc, nnb bocí) ift üon ií)t n i ^ í 
gei'agt ba^ jic bie @nabe ber S3efcí)aunTtg befa^. 2ÍBa§ ÍDÍIT 
man benn meí)r tieríangen, aí§ biofer (Síücfieligen aíiníid) j t t 
fetn, tt)eíá)e üerbiente, nníeren ^eiíanb jo oftmaí in i^r ¿nita 
aufjuneíimen, Sí)m ©peife jn bieten, Sljm j n bienen, üieneicí)t 
mitS^tn an fciner %a\ú unb au§ berfelben ©ájüfíel gu cffen? 
SBarc fie, me ^Jíagbaíena, \o ganj in S3eiá)nuung Dertieft gc= 
loefen, mee í)atte bnnn if)rem gi3ttíi(í)en (Salte ^íufwarínng gc=. 
maá)í? SBcnn bie QucIIe, teclee ba§ feaffer.ber 93efd)auuug 
gibí, bo§íeíbe nic^t felbft fprubeln la$t, jo tDerben roit iin§ 
Dergcben§ abmüf)en; alie unfere Setradjtungen, unfere ?ínftren= 
gungen unb unfere granen fóürben e§ un§ nicf)t geben. ®ott 
atícin gie^t e§ aitS, über ioeídje ®r tmíí." 
S)a§ ntt)ftif(^c (Sebet ^at feine ©tufen, tueídjc mit me^r 
ober tDeniger ©ájneüigfeit erííomnten toerben. S)ie tjí. Slficrefia 
burcfiíanft biefe berfdjiebencn ©tufen unb í)anbeít über einc jebe 
in if)rem 55uc^ c Son ber ©eeíenburg. 
S)ie ©eeíe, mídjt ben 3Keg ber 35efií)auung betrití, fagt 
fie, i£)r (Síeidjni^ meiterfübrenb, ift fd)on nic^t me^r jenem 
^artner p üergíei^en, ber, um feine 23íumen j u begie^en, ba§ 
SÍBaffer unter gro^er 9Jlüí)e, atíein mit ber ^raft feiner 5lrme, 
in einem ©irner au§ bem SBrunnen í)eraufjiebt, b. 1)., fie bemiií)t 
fic§ nic^t meí)r, burd) ^adjbenfen unb toedung Don ?ínmu= 
fungen cine tca^re ^(nbac^t in fidj íjerüorprufcn; fie fc^opft 
fcicímeíjr biefe§ 2Baffer meit íeidjter unb in grofserer güüc mit 
SMífe einc§ 9íabe§, meí^eS ©imer breí)t, bie in pc^cnbeS SSaffer 
tandeen, inbcm ©ebadjtni^ unb Ueberíegung nur menig su 
t^un í)aben. 
S)ie erfte ©tufe ift bie © a m m í u n g . „®iefc ©amm= 
Inng," fagt bie Speiíige, «mirb nit^t babur^ ermorben, ba^ man 
fid) in bie Sinfternijj jurüáaieí)t, noc^ baburc^, bafj man bie 
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Eligen fájíiejjí . . . . fíe ift unabíiangig üon unferem M e n , unb 
tüir erí)aííen fíe, m m e§ ©otí M k U , m § biefe Atiabe p 
ertí)eiíen. . . . biefem ^uftan^ gema^rt unb berfoftet bie 
©eeíe bie ©egenmart (S5otíe§ tn ií)rem Stmern, . . . fie erfennt 
bie ^idjtigfeit ber S)inge biefer SBeíí." 
©ie stpeiíe ©tufe ift bie Díu^e. „S)ie @eeíe ift alsbanit 
trie ein ©augíing on ber Srufí, ben bie ^Jíutíer íteBfoft, in= 
betn fie ií)m bie Wltí) in ben MunO fíte^en la^í, oí)ne bap 
er ficí) borum Bemüíit. ®íciá)ern)eife miH unfer ^eilanb, baji 
bie ©eeíe oíine Sínfírengung, unb ofine auá) tiur baran p benfen, 
ií)rer Día^e fiei ií)m betou^t toirb, unb ba^ fie biefe Síu^e ge= 
nie^t, oíjne auá) nur gn Deríui^en, fie begreifen. SSergekn^ 
würbe man abmüíjen, biefe Síu^e burc^ SittgeBeíe nnb SBujje 
§u erínngen, roenn unfer ipeiíanb fie n i ^ t genpa r^en tmIL" 
5)ie ^ e r ^ ü á u n g ift bie brltte ©tufe. ,/5}íein (Sotí/' 
ruft bie ípeiíige au§, „n)a§ toirb ou§ ber <5eele in biefer fiifjen 
93ernufcí)ung!" Sie münfdjíe, in íauter 3ungen üerínanbeít 
tterben, um unfern f)errn ju íoBen. . . . SMdie Oua'íen nmrbe 
fie nic^t für SBonnen paiten, menn fie für i^ren ©ott íeiben 
fonníe." 
5)ie tñertc ©tufe ift bie SSercinigung. „§ier finb bie 
©inne nnb bie ^aí)igfeiíen ber ©eeíe berma^en in (&ott Der= 
fenft, ba^ fie fidj nic^t mit ettt)a§ anberem befdjaftigen fonnten. 
. . . Umfonft ftürbe man ju reben oerfuájen. l í §bann ent= 
rücft (Bott bie ©eeíe — mié iá) gíanbe — in ben 2Bonnen, 
meídje ©r fie foften íajjt, gandid) ben ©innen, mál fie fidj 
nid)t in fo grojjer Díaíie ber gottíidien DJíajeftát feljcn fonnte, 
o^ne in einen ©direden ju geratfien, ber fie gemaíífam üom 
Seibe treunen mürbe." 
,/5íuf ber testen ©tufe ber esftatifd)en Sereinigung er--
fc^einen ber ©eeíe in f)immíifd)em ©íanje bie brei ^erfonen 
ber alíerí)eiíigften ®reifaítigfeit; fie fieíjt tnfoíge einer munber» 
baren (£rlend)tung, ba^ biefe brei gkrfonen üon einanber oer» 
fdjieben unb bod) nur eine SSefeníjeit, eine einjigc ^laá^t, eine 
ein^ige SBeiSíieit, ein einjiger (Bott finb; fo bafj bie ©eeíe boS, 
ma§ mir bnrd) ben (Bíanben tüiffen, menn i ^ fo reben barf, burd^ 
ben Sí id , bnrd) geiftige§ ©(^anen erfennt. S)ie brei ^erfonen 
íl)eiíen fic^ ií)r mit, reben ^n i^r unb gefien i^r jene SBorte 
unfcreS §crrn im (Süangeíinm ^u oerftcf)en, bafj @r, fein 35ater 
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unb ber Ijetítge (Seift tn ber ©eeíc too^nett tocrbcn, tocí^e ^ t t 
íieW unb íeinc (SeBote tyált Unfer ¿er r , (SJoíí unb ^ e n j ^ 
erf^eint aí§bamt burc^ cine geiftige 35ifton im Snnern ber ©eelc. 
2) ie @eeíc jie^t S^n IJIOIÍÍC ,^ tote feine ^ípofíeí S^n im &pá\t= 
faaí fafien, ofine ba^ @r bnrá) bie ^ ü r e einíra t aí§ (£r i^ncn 
fagíe: „Sriebe fei mit eud)!" 
26ir ^aben geyeí)en, mz fiáj %tfu§ ^ r i [ i u § ber fera|)í)i= 
ft^ en ^e íe f in t)ermaí)ítc, inbem (£r ií)r fagíe: „5Son nun fotíft 
S)u micí) aí§ beinen Srantigam Beíraá)ten; bu tt)irfí fortan 
nur um meine §errlicí)feií Beiorgt fein; metne (£^re ifí beine 
g^re, unb beine (£í)re ifí meine ©íjre." ©paíer fügie @r 6ei. 
„®u fennfí ba§ S ü n b n i ^ ba§ jtDifdjen bir unb Djíir Befíe^í; 
mií bemfelkn üer^aíí e§ ficf) fo: aüeS, n)a§ Befi^e, geí)ori 
bir; aÜe meine ©^mer^en unb alie meine 51ríieiíen fájenfeS^ 
bir, unb bu fatmfí fie meinem S3aíer al§ bein ®igeníí)um 
aufopfern." 
®iefe§ ©c^auen ber aHeríieiligfíen ©réifaííigfeií, tócíáieS 
gotíkgnabeíe «Seeíen auf ber pdjfíen @íufe ber 33efdjauung 
geniefsen, ifí jebo^ nifyt jene boüfíanbige unb ooUfommene 
5(nfcf)auung ber goíííicíien SBefeníieií, beren bie S(u§erii}df)íten 
im ^)immeí fic^ erfreuen. @oíí ^eigí i^nen einen X^eií feiner 
íperrlictyfeií, aBer toa^r^afí Don 5Ingeftií)í §u ?Inge]icí)í fie^í man 
Sí)n nur im etnigen Seben, 
S)er SBeg ber SBef^auung ifí nicíjí nur nicí)í ber gett)oí)n= 
íiáje SBcg, — bo§ ifí feíbfíüerfíanbíicí), — fonbern nac^ bcn 
SBoríen ber ^í. ^erefia felbfí, legí ®otí einer ©eeíc, tcenn (£r 
fie grofee SBonnen fofien íáfsí, auc^  íiinmieberum unüergíeicí)ítíf)e 
Seiben auf. Ueberbie§ tbnmn bie ©eeíen, roeíc^e fo er^abene 
(Sunfíerfóeife er^aííen, í r o | berfeíben beríoren geíien, m n n fie 
nic^í ireu finb in Uebung ber ©ernuí^ unb ber ?íbÍDbíung; 
benn ber Seufeí fudjí fie fíeí§ bur^ feine ©infíüfíerungen j u 
bereben, ba^ fie in ber (Snabe befefiigí feien unb barum mc^í§ 
meí)r Don ben SSerfutfiungen ju fürc^íen ^aben, n)eíá)e ben an» 
beren aJíenfi^en gemein finb. Sn ber %í)at finb feí)r üieíc ba» 
burá) beríoren gegangen, baf? fie fi(í bem ©íoí^e überíie^en. 
3) a§ m^fíifd^e ®ebeí mac^í bie §eiíigfeií nid^í a u § ; e§ ifí bío§ 
ein ajiiííeí, beffen ®ÜÍÍ fid) bebiení, um gemiffe Beüorpgíe 
©eeíen baí)in füíiren. „Um bie Siebe ©oííeS j u befi^en, 
ifcíc^c bie CueÜe oHer 2;ugenbgüíer ifí, müffen mir," fagí bie 
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§elíigc, „un§ lo§f(5aíen bon alien ©tngcn unb bon un§ fetbft; 
benn biefe Siebc Befíeíit nic^t in ben gelftíidjen "Sü^igfetten, 
joribern barin, (Sott j u bienert in bcr ©ere^tigfett, in ber 
©tarfmnt^ unb in ber ©emutí). Tlan txwlxU fie, toenn man 
fií) entí^íte^t, gn arbeiíen unb ju íeiben, nnb inbem man bie 
ílrbeiíen unb Seiben, bie jic^ barMeíen, tüirfíi^ annimmí." 
©^rec^en ftir nun nocí ein SBort übcr bie ^ifionen. (£§ 
gibt brei 5(ríen üon übernatüríidjen SSifionen. 
1. ®ie forperíicí)e SSifion, b. t. bie übernatítríi^e ®r= 
f^einung eine§ ®egen[tnnbe§ üor ben fingen be§ ^for^erS. ^enn= 
jeidjen iíjrer 2Baí)rf)eit jinb bie ©auer, ba§ ^eugni^ ber übrigen 
© t n n e , 5. S. be§ éefüfiíea, ober bie SÍBa£)rne^mung burd) meíirere 
^erfonen jugíeic^, loie j . 33. Bei bem ^reuje, melles bem §eere 
be» ^niferS ©onfíantin fid) jeigte. ©iefe for|)eríii^en SSifionen 
íiaben mit ber ^eiügfeit nid)t§ gemein. 3Iucí) ©ünber íonnen 
foíd^e ^aben, tme Snlnain, Saíí^afar, §eíioboru§ u. a. 
2. S)ie 53ilion ber ©inbiíbungSíraft ift eine finnlic^e, auf 
bie QnnbilbungSfraft be^rcinfíe S^orfíclíung, loeídie jidj ouf 
übernatüríidje SBeife bem ©eifte mit ebenfo gro^er 2eben= 
bi^feit unb ^íartieit barfteíít, al§ bie forperíidjen SBefen. ©ie 
entfteíit píollicí), o^ne SSorbereitung unb o^ne Sora^nung, 
unb üerfdjiDinbeí ebenfo. S)ie í)í. 2:í)^efia bergíeic^t fie mit 
einer ©terníá}nuppe. 2Benn berartige SSiíionen tion ©ott fommen, 
jo fe^en fie fid) tief im ©eifte feft unb íjaben gro^e (55naben= 
nñrfungen im ©efoíge. Wan fann fie Ijaben, DÍ)ne íieiíig gu 
fein, toic ^fiaroo, 9íabud)obDnofor u. a. SJian mu^ fie für 
tüat)V baíten, tt)enn fie ein ttnd)tige§ (Sreigni^ anfünbigen, ba§ 
nidit t)Drí)ergefef)en Yerben fann unb fic^ t)ermirfíid)t, ober 
voenn me^rere ^erfonen gíeid^eitig biefelbe Pifión ^aben, roie 
biejenige, bie ^apft Siberiu§ unb bie beiben frommen ©Retente 
íiatten, meíd)e bie ^ i r^e S í a r i a jum ®d)nee bauten. « 
3. 5)te S5ifion be§ 35erftanbe§ ift eine üBernatüríidje ®r= 
fenntni^ bie burd) ben S5erftanb aHein aufgefa^t toirb, otinc 
irgenb eine 3[Rittt)irfung ber ^lugen ober ber ¿inbiíbung§fraft. 
5Iuf biefe SBeife erfennen ©ott unb bie (Sngel. ©oíd^e SBifioncn 
finb alfo red)t eigentíic^ geiftiger Dlatur, unb au§ biefem ©runbe 
fiemen fie í)bí)er im Díange ní§ bie fbr]3eríidjen SStfionen unb 
bie ber 6inbiíbung§froft. S)er 5(rt maren im atígemeinen bie 
33ifionen, lüomit ®ott bie bí. 3:f)erefta begnabigtc. @ie f i ^ 
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ükrnatürítdj, ttmí baS, toas fie bcr @ceíc entíiülíen, ble ®ren= 
jen unfcre§ SSerftanbe§ üBerfteigt; p m tDemgfíen aber fteíít fid^ 
aHe§ in eitiem Sicote bar, tDeí(í)e§ auc^  bte ííarfíe ©ini'í^t ber 
SBemutift übcrtrifft. ® t e (grlenntni^ treldjc fie un§ bringen, 
forbert nidjí bie geringfte SJiitíüirfung imferfeiíS, ®ie f)í. ^etefia 
fagí Don i í)nen: „S)a nid^t tou^te, bajs e§ 55ifionen biefer 
?írt gebcn fontte, fo Derurja^tcn fie tnir i m ^ínfange grope 
%má)t . . . unb xá) loeinte forttüa^renb. . . . Sebodj fann un§ 
íjierin ber Sieufeí toeniger íeic^í íanfáien, tüeií biefe SSifion ber ?írí 
geiflig ift, ba^ cr meber an ben ©innen, noá) an ben ©eelen= 
fraften eine §anb^abe finben fann, nm nn§ iu berüííen." 
SSeií ba§ beft^aníic^e ©ebeí n i ^ t ©adje dieíer tft, bollen 
tt)tr bamit fc^íie^en, ba^ roir furj gujammenfaífen, it)a§ bie 
^eiíige don betn afígemeinen unb getroí)níiá)en ©ebeíe fagt, ba§ 
fie alien cmpfieíiít, unb ba§ aÜen empfo^íen toerben mujj. @§ 
befíefit barin, ba^ man fid) jnerft in éotíe§ (Skgemuart fteíít 
unb ficf) üor Sí)nt berbemüt^igt, inbem man Sí)n 5. $8. burd) 
93eten be§ Qtonfiteor unb ©rtoeáung ber 3íieue toegen feiner 
©ünben nm SSerjei^ ung biítet, unb bann eine SBaíirfieit unferer 
í)eiligen ÜMigion ober eine SSegebeníjeit au§ bem Seben unb 2ei= 
ben unfere§ §errn erttagt. Tlan fann aná) íangfam bie 3Bortc 
eine§ @ebete§ fierfagen ober einige§ in einent frommen SBuc^ c 
íefen, fóaíirenb man iiber ba§, ma§ man fprit^t ober íieft, anf= 
merffam nacf)benft unb e§ fo gíeiá)fam inneríic^ tierfoftet. 2)a= 
bei ermetít man in feinem jerjén íieiíige ^Inmníí)nngen unb 
fa^t gntc ©ntfdpffe. S)enn bie ^ r u ^ t biefer (Sebetsmeife mn^ 
bariu befteíjen, bafj man fic^ Don feinen ^eí)íern beffert unb 
©ott eine grofjere Siebe entgegenbringt, eine et^ te Siebe, bie 
fiá) in SBerfen betptigt. 
S)ie 'í)í. S:^ erefia m i l i , bafj man unter feinem 55ormanbc 
biefe íjeiíige Uebung unteríaffe; gerabc bie grofjten ©ünber 
paiten fie ganj befonber§ not^ig. menigften eine 9Herteí= 
ftunbe taglid^ folie man biejem ©ebet tribmen, unb fie tier* 
fyúájt un§ bafür ben |nmmeí. „ ® e r Seufeí vod$," fagt fie, 
„baf5 eine ©eeíe, melc^ e ba§ ^ebet mit SBe^arríiáifeit übt, für 
% tieríoren i f t ." 
S)ie §eilige fu^te (Sott ftet§ i n fic^ feíbft, t u bem Snnern 
tíirer ©eeíe. ?lí§ ber ^eiíanb ií)x einft gefagt; „(Sn(í)e biá) in 
tRlix unb fuc^c 5)íic^ in bir," um ií)r 3U jeigen, mié ©otí unb 
$1. SEíjerefia. 13 
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bie @eeíe tn etnanber gegentDarttg fetén, gaíi ber Stf^of bon 
5ít)iía einigen feiner ^reunbe, unter totlfym auá) ber ty. ^0a 
í)anne§ üom ^reu^ f i ^ befanb, btefe 26orte erfíaren auf. 
Seber entíebigíe jiáj j^ritíliá) biefer ^íufgabe, aBer ba feitter, 
trie ií)n Slfierefia erfetmen íte^, bett toaíiren ©inn gefunben, gab 
bie ^eiíige jeíbft auf Sefeljí be§ ?d\\á)oft in einem eníjücfenben 
(Sebi^te bie ric^tige grí larung. 
Um ba§ über bie SSifionen ^efagíe iJerboKftanbigen, 
íaffen ttnr in ben eigenen StBorten ber Speiíigen eine ©c^iíberung 
ber ©efii^te foígen, in benen fid) i t j i ber ^eiíanb jeigíe. 
„®ie éifion, toeíáie mir ben §errn mciner ©eiíe 
tranbeínb jexgte, í)kít einige Sage beinn^e ununterbrodjen an. . . . 
6ine§ SageS, n)aí)renb id) ím ©ebete mar, gefieí e§ S^m, mir 
nur jeine í)eiítgen ^anbe, bie fo üieí ©egen anf (Srben t)er= 
Breitet latten, p jeigen. S)ie ©á)on^eit berjeíben m x jo ení-
güácnb, ba | e§ mir an SKoríen gebri^t, um fie be^reiben. 
3 ^ toar ganj Son ^nrdjt erfültt, mié id) bie§ atíemal bin, 
menn ber Sperr mir eine nene übernntüríidje ^nabe ertoeift. 
SBenige Xage bañad) faí) id) aud) fein gbttíid)e§ l n t í i | unb 
marb barob gíeid)taíí§ eníjüdt. . . . S)ie 5)íenfcí)engefíaít in 
biefer gottíid)en SSerfídrung ftraí)ít fo í)eníeud)tenb in ©d)oní)eit, 
©lorie unb §errlid)feit/ ba^ ií)r (Sían^ bie fá)maá)en ©inne 
bícnbet unb üermirrt. S)aber lourbe aud) id) Don ^eiligem 
(Sd)reiíen ergriffen, ganj tiermirrt unb auf§ tieffíe bemegt bi§ 
baíb bañad) bie (Betüijibcií oon ber ®d)tí)eií ber Sifion unb 
bie gíüdíid)en ÍBirfungen, tüúájt fie in mir l^eroorbradjíe, alie 
gurd)í in mir Oerbrcingten. 
„ m § id) am gefte be§ í)í. ^au íu§ bie ^eiíige SJÍeffe ^orte, 
mürbigte fid) ber §err SefuS SíjriftuS, fic^ mir i n feiner í)ei= 
ligfíen ^ e n f d ) ^ ^ fo nñe (ir in ber 5íuferfíeí)ung abgemaít luirb, 
im unbefd)reiBíid)en ©lan^e feiner ©^ouí)eit unb 9)ía|efíat p 
jeigen. . . . SKenn e§ im §immeí nid)t§ anbere§ gcibe, aí§ bie 
grofie ©d)ouí)eií ber uerfíarten 9[Renfd)engeííaít, unb namentíicí) 
biejenige ber í)eiíigcn 93]enfd)í)eit Sefu ¿íjrifít, fo loare bie 
2Bonne beSfelben fd)on ganj unau§fbred)íii^. SBenn un§ biefer 
^ínblid bereií§ bienieben, mo ber §)err boc^  nur fo üiel wn 
feiner gíanjDoaen ^afefíat mitt^eilt, aí§ unfere ©d)mad)í)eií er» 
íragcn fann, in foíd)e ©nt^iidung oerfe^t, ma§ mirb e§ bann 
erft fein, menn unfere ©eeíe 3d)n in feiner ganjen <Sd)oní)eií 
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unb Glorie erbítát! ©iefe, oBloo^í íiiíbíi^c S5i)'íon ^abt iü) 
nie mit Íei6íi(í)en l i tgen gefc^aut, |onbern nur mií ben 5Iugen 
ber © e e í e . . . . bie ©üte be§ §errn ttaí)m fteí§ ; @r lüürbtgíe 
ftd), mir fo oft üerfíart 511 erfájemcn, unb íie^ micf) bie ®^tí)eií 
biejer S5ijion fo gut erfennen, ba^ iá) Balb don aííer ^urái t , 
getaufá)! tüerben, befreit mar. erfannte tmn, toic un= 
fcegrünbet btefelBe getoefett; benn íeíBfí toenn mid) Sa|re 
íang bemüí)t íiaíte, mir eine fo ctttpáenbe ©c^bti^eit üor^uftellen, 
fo trürbe e§ mir bod) niáit geíungen fein. <Bá)on ¿ío§ bie 
SSei^ e unb ber ^ í a n j biefer SSifion üBertrifft QÍÍeS, ma§ man 
ficfl ^ienieben tiorfíeHen fann. (S§ ift bie§ fein fiíenbenber (Blan%, 
fonbern etn miíber ©djein Don untefc^reiBIi^ reiner, íiebíicfier 
SBeifse, eine ^íarí)eit, bie ba§ í)eí)re 93ilb fanft um[íraf)ít, nnb 
Don ber e§ ganj buráifloffen fcfyeint, unb bie ba§ 3Iuge má)t 
Bíenbet, fonbern e§ unauSfpre^íiá) entpdí . (£§ ifí eine ^íar= 
íieit, mlájt bie ©eeíe í)efaí)igt, biefe goítíic^e ©áionfieit ^u fc^auen; 
e§ ift ein Sic^t, unenbíic^ üerfáiieben oon jebem irbifáien Sicote; 
menn feine ©traillen bie ent^üáten fingen ber Seeíe üBerjíuííien, 
fo erí)íeicf)t feíBft ber (Síanj ber (Sonne . . . . 
„3tt'ifá)en biefen gmei Sicí)tern ift einUnterf^ieb mié jmif^en 
einem fe^r fiaren, üon ber ©onne fcefírafiíten SGaffer, meí(f)e§ 
iiBer einen ^r^ftaíIBoben baíiinfíie^t unb einem trüBen, iíBer bie 
üon ^íeBel umfmílte @rbe ^infíie^enbeu SBaffer. ^ é o á ) gíeidjt 
biefe§ gottlic^e Siáit bur^au§ niájt bem ber éoune , ja, mu mid^ 
fur^ auSpbrüáen, t^r (SHanj erfáicint gegen ba§feíí)e mié ein 
fünftlidjeS unb j;ene§ attein mié ein natüríidjeS 2ic^t. 6 § ift gíeiá) 
einem 2;oge oí)ne yiafyt, ftet§ ftraí)íenb unb ftet§ gían^enb, beffen 
§elíe nii^t§ oerbunfeín fann; e§ ift eubíiá) fo nmuberbar, ba^ antí) 
ter ©c^arffinnigfte burdj alle§ Nenien feine SSorfteHung baoon gu 
getóinnen üermag. @ott geigt e§ un§ aBer fo ^íoijíiá), ba | man 
iiDá) niáit einmaí g ú t fiatte, bie ?fugcn aufjutfmu, menú bie§ 
üBerf)au|3t nott)menbig mare; bocí) beffen Bebarf e§ ntdjt. 2Benn 
ber §err tüiü, fe^eu mir bie§ goíííiáie Siáit feíBft gegen uuferen 
SÍBiEen; ba í)ilft feine ?íbit)enbung be§ (Semüt^eS, feiu 2[Biberftonb, 
feine 5Íuftrcngungf fein 33emüí)en 
„Se nac^ ber ^íarljeit, in meí^er ber §er r ftc^ mir geigte, 
í^ien mir ¿moeilen ein S3iíb gu fein, mo§ idj fa^; biele anbere 
SRaíe aíer toar iá) gemi^, @r fei e§ feíBft. SBar bie íííaríjcít 
wic^í fo ícbenbig, fo gíauBtc id^ ein S3iíb ju feljcu, jebo^ gonj 
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attberS, QÍ§ feífift bte üoKenbetften ^emaíbe, treí^c tdj jemals 
geí^aut. StDÍí^en fieiben ifí gerabe ber Untcrfc^teb toie gtoi^en 
eítier lefienben ^et'fon unb t^rem SBübe, tt)eí^e§ ja jeíbfí bei 
ber gro^ten ^eí)níiá)feit !em SeBen tn j i ^ ^at; í)ter ift a6er 
üon einem íeBenbigen 33iíbe bie 9íebe. ®te§ erflart meinen 
(Skbanfen üotíftanbig unb ift bie gencme 3Saí)rí)eit; i i ^ toerbc 
miá) aíjo nicíit treiter über biefen ©egenflanb berBreiíen, @§ ift 
fein feíojseS é íe ic^ni^ benn éleic^nifíe MeiBen immer uttüon= 
ftanbig, Joubern SSa^e i t bo^ gtmfájen biefem ^Bilbe be§ ®otí= 
ntcní^en unb cmberen ber gíeic^e Utiterf^ieb ift, ttúe jiDifáien 
eitier íeBenben 5f$erfon unb einem gemaíten Silbe. 2Bar baS, 
n)a§ iá) fa^ ein S i íb , fo toar e§ ein Ieí)enbige§ unb fein tobteS 
S5tíb; e§ ftar ber íeBenbige Sf)riftu§, ©ott unb 5Jienfc^  jugíeid), 
unb ^ a r nic^t wie @r im ^raBe íag, fonbern trie (£r auS 
bemfeíBen auferftanb. 5ínberemaíe geigte @r ftc^  i n fo gro^er 
^aieftiit , ba^ man gar nidjt baran jtoeifeín fann, fe fei e§ 
felbft; Befonber§ gefcfyaí) folies fogíeic^ naá) ber |eiíigeu (íom= 
tnunion; bann tniffen nnr ja, bo^ (£r gegentüaríig ift, toeií ber 
(SíauBe e§ un§ fagt 
„ 0 mein 3efu§, tcer üermoi^te ben ^ l a n j ber (Síoric, in 
lüeí^em ®u ®ic^ offenBareft, ju fcfyiíbern! 2Bie gut erfennt bic 
(Seeíe % \ § bann aí§ ben unumfáiranften §er rn §immeí§ unb 
ber^rbe! 2Bie toot)! Begreift fie Beim ítuBíide foíáier SCJÍajefíat, 
ba§ feíBft, tnenn ouf bein ©djopfungStüort noá) SBeíten unb 
ípimtneí o^ne eníftünben, fie anefatnmt für einen §errn 
ioie ® u uiif)t§ wciren §ier jeigft S)u if)r, fóie gro^ ®u 
Bift, unb n)ie er^aBen bie SDíacfyí beiner mit ber (Botííieit i3cr= 
etnigten |eiligen SDÍeni^íieit ift. SMer fann fie fi(^ üorfíeKen, 
weící) ein ^nBIiá bie ^Jíajeftat biefeS ^onig§ am ^age be§ 
ri(í)te§ fein tnirb, unb iüa§ e§ íiei^en toiH, fie bann tn if)rem 
^orne üBer bie ©ünber fe^en. ^)ier Itürb fie buri^ inneríicfie unb 
aufgebrungene ©ríennínifs i^re§ ®íenbe§ tDal)rí)aft betnütíñg, 
Bei^amt unb üott R^eue üBer iíire «Sünben, unb tüenu S)u i^r 
ouc^ nnr Seineije beiner SieBe giBft, fo mei^ fie ftcf) bo^) uit^t 
Su faífen, unb moi^te fi(^ am íieBften gan^ Demienten." 
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Itiintfs %0iiptfíütíí. 
M ^ l w fy^W ©c[)rifí; „@r bereiíet bie ©ebanfen Dor utib 
^ ^ ^ ^ gibt bie ©níbeíungen ber DOÍenf^en eht." S)te 
— DDUfommene SBifietií^aft ift mfyt ber 5lníí)eU be§ 
SRenfáieti ^ienieben; au^ ber éele^ríefíe tnu^ am ©nbe jeiner 
Saufbaíin fiefentten, ba^ er n t^ í§ tüeifj. ®in ©íüd tfí e§, bafí 
©oít, ba (£r ixn§ QÍ§ jeme ^inber atinaíim, tin§ ^ugíetc^ feine 
9íaíur, jeme SSoíífommeníieiíen, feine Siebe unb jeine 2Berfe ju 
erfetmen gab. ®ieje geoffenbarten 2¡6af)rí)eiíen finb ber t)or3Üg= 
licite %l)úl be§ menf(|íi(í)en SBiffenS, bilben jetnen mnerfíen 
^ern, jeinen tiefften ©runb; mit ií)nen ift ber Unnriffenbe über= 
reiá), DÍ)ne fie ber (Seíeljrte artn í)i§ p r Smrftigfeií. Snbeffen 
üerbient bie ?írbeit be§ ©eíeíiríen alíe í)D(^j(í)a|ung in ben lugen 
(SoíteS íeíbfí, ber ba forbert, ba^ man bie übernatüríi^e 2[Biffen= 
f^afí fiá) aneignc, unter ber ©trofe, tion feinetn ^íngefidjte t)er= 
fto^en gu tcerben, unb ber in ben natiiríidjen SSiffenfi^afíen 
aKeS ber ^orfc^ung be§ OJienft^ en aníieimgegeben í)at. l ú e ©^rc 
ber SBifíenfájaft, tüu ©oít fie auffaBt berjenigen, tneícfie in ber 
efttgen 2Bei§^eit i^re SJÍetfterin nnb gü^rerin erfennt! S)ie líirc^c 
eíjrt bieje SÍBiffenfi^aft überatí, m fie berfeíben begegnet, unb er= 
muníert i^re ©eftrebnngen; unter alien ípeiíigen tueift fie ifircn 
Sef)rern einen Befonbern 5j}lQ^ an unb üer^fíidjíet unS, fie afe 
folc^ e p e^ren, lueií fie, bie bou ®ott SOStífenf^aft unb 2Beii= 
í)eit empfangen, i n feiner ^irc^e ifiren 9[líunb gebffnet ^aben, 
um fie au§ reiner, freier Siebe alien mit^ut^eilen. 
©ieienigeti, toeíd^e bie gottíidje SBifjení^aft befi^eu, finh 
ba§ Sidjt ber SÍBeít unb ba§ ©aíj ber grbe. 2)iefe SSiffcnf^aft 
Ift fo au§gebcí|nt, i^r ^eíb fo tceit, ba^ fie Don benjenigen^ 
toeld^e f i ^ i^r tüibmen, fo tüdjtig fie immer^in fcin m5gena 
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gcms au^erorbentíi^e ^írBeiíen tieríangt. ®ie ©celen, toeídje 
®ur[t paiten na^ 2Bní)r^eit unb 3fiaíí) bebürfen, juchen fie ba^ er 
Bet bcn 95aícrn unb bei ben güí}rern tí)rer ©eeíe, unb bie greunbe 
(S5otíe§ unb bcr ^irá)e frenen m m fie í)ert)orragenbe 2Bifjen= 
fd^aft bei benen getóaíiren, fteí^e bamtt beanfíragt fínb, bem 
gíaubigen S5oífe ba§ Srob ber 2 B a ^ e i í p fbenben. S)ie nmnber» 
fiare í)í. Xíierefia Be^eugíe íaní burc^ i | r S5er^aíten foiüo^í, itñe 
i n iíiren ©cí)rifíen bie groóte §D(í)f^a|ung für bie SBiffenf^aft 
unb für bie (Seíeí)ríen. ^M^eit ," fagt fie, „íjaí)e iti) bie ge= 
íe^rten 9Jíanner geíiebt bie SÍBiffenfdjoft ifí ein gro^er ©(^a| , 
fie eríeuc^tet biefenigen, wtífyt toenig wiffen toie toir; bon iíjr 
gefüíirí beim Sitóte ber í)eiíigen ©^riften erfüííen m t unfere 
5[5fíi^íen mit ©i^erí)eit. (Sott betoaíirc un§ m falfc^ m= 
ftanbenen ^ínba^ten!" 
©ielenige, weí^e burá) fo bertrantc Se^ungen mit (Sotí 
in bem Sicí)te íebte, fonnte nic^t bie Untüiffeníieií lieben. ©ie 
beioiea e§ burd) ben ^tóeá, mellen fie ií)rer üíeform gab; benn 
fie fagte i í p n Sbáitern, fie foUten n i ^ t auroren, beten unb 
S3n^n)erfe §u üerri^ten, bIo§ in ber lbficf)t, utn ben ^rebigern 
unb ben mit bem Se^ramt in ber ^ird^e S3eaufíragten ret^t 
groj^ e §eiíigfeií unb grünbíi^e 2Biffenf(í)aft j u eríangen. 2Benn 
nun 2;^erefia berma^en bie 2Biffenf(í)aft liebíe, ba^ fie für bie= 
feíbe fo f)eibenmüí^ige Dpfer bravie unb ein beftanbige§ 93ranb= 
opfer für fie bargebracC)t miffen motíte, fo í)Qt ií)r í)intt)ieberum 
bie SBiffenfáiafí eine gebüíjrenbe ígmíbigung bargebrac^í, inbem 
fie i^ren t a túen in ií)r (£f)ren6u^ einf(í)rieb. 
güíiren mir perfí ba§ ^eugni^ ber IHriíjc an, bie Seftó 
^ r i f t u § p r oberfíen éíi^íerin über jegíi^e SBiffenfdjaft befteíít 
l^at. ® n r ^ ben aiíunb be§ ^apfíe§ ©regor XV. fagt fie in 
ber SpeiíigfpreáiungSbuHe ber ferabí)ifc^en Sungfrau: ^©aS olí» 
ma^ttge SSort ^otteS, melles oom ©^oo | e feine§ S5ater§ in 
biefe niebrige SSeít í)erabgeftiegen ift, um un§ ber Wafyt ber 
gtnfterniíj P entrei^en í)at in unfern Xagen grofeeS §eií 
gcmirft bur^ bie §anbe eine§ SQBeibeS, inbem e§ in feiner ^irá)e 
mié eine nene ©ebora bie Snngfrau ^erefia ermedte, 
meídje unfer ^err mit bem (Seifte ber SQBeiS^ eit unb be§ 9Ser= 
ftanbe§ erfüüt íjat. @r íjat fie berma^en mit feincn ©naben* 
f^a^en überfc^üítet ba^ ií)r ©íanj glei^ einem Síern am 
girmomente auf emig in bem §aufe ®Dtte§ leud^tet unb f t r ap . . . -
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í)at fie berart tntí bem ®eifíe be§ SSerftnnbe§ crfüllt ba§ 
fie nic^t nur in bec t i r ( | e ©oííeS S3eil>teíe guter Sffierfe prÜGf= 
Uefl fonbern ba^ fie biefeíBe m i t ben SBaffern einer 
ganj í)imtnUfd)en 2Bei§í)eit feego^ inbem f i e S ü ^ e r 
ber mt)fíifá)en S í i e o í o g i e unb anbere fi^rieí) , bie einen 
reidjen ©cf)a | uon ® o í t f e í i g f e i í e n t ^ a í t e n , Don iDeí^en 
bie © í a u M g c n g rüc í j í e i n UeBer f íu^ f a m m c í n ; benn fie 
tcerben burc^ biefeí^en angeregt, nad) bem SSoíjrtort bcr ípeiíigen 
unb beren Scligfeií p oeríangen." Sn bem Pebete, míájtf 
1$üp\i Hrban VIH. in bie 9)íeífc fe^te, bie p r (Sí)re ber §ei= 
ligen gefciert toirb, crfíeí)t bie Üirc^e üon ©ott bie ©rtabe, „bnfe 
bie f)immíifd)e Sef)re ber feíigen ^erefia eine ©peife fei, toeídje 
unfere «Seeíen naí)rt unb erquitít". 
S)ur^ bie Se^auptung, ba^ ^e re f i a ' § • Se^ re ^immítfd) 
fei, beftimmí, eine ^íafjrung für bie ©eeíe j u fein, reií)t bie ^ird}e 
mié JBoffueí fagí, biefe Sungfrau beinaíie unter bie Mjrcr ber 
^irc^e. Sn ber SHjat erfenneu Urban V I I I . unb (?3regor XV. 
burd) ba§ gían^enbe Sob, bn§ fie ií)rer 2eí)re fpenben, unb burd) 
bie feieríic^e ©rfíe^uug ber @nabe, ba& mir burd) fie unter* 
riditet merben mogen, bie f)eiíige al§ maí)re Séíjrerin ber ^ i x d j i 
on. s2luf @runb íiierüon í)aben me^rere ©djriftfíeííer gcmeiut, 
biefe beiben 'fyüpftt ^tiíten ií)r mirfíid) ben Siteí eine§ IHrd)en= 
íe§rer§ ert^eiít, ber nod) uiemal§ einem SBcibe mar Bemiíligt 
morben; aber fie tiiuf^en fic^. ©amü 'ein §eiíiger burc^ bie 
^irdie gum Seí)rer erí)oben merbe, genügt nidjt, bap fie i£)m eine 
t)Dr§ügIid)e ^eiíigfeií unb eine ^erüorragcnbe SBiffenfdiaft 3ner= 
fenne; e§ ift notfimenbig, ba^ fie ibm biefen Sliteí burd) ein 
befonbere§ SDecreí ertíjeiíí. S)a§ romifdic Sreoier lobt gíeit^falls 
ben í)í. ^rans Don ©oíe§, meií er bnr^ feine ©djrifíen bie 
^irc^e mit ínmmíifdjer Se r^e eríeud)tet ^abe, ben 2;iteí eine§ 
Sebrer§ ber ^irdje aber erí)ielt biefer gro^e §eiíige erft aí§ 
^ i n § I X . mit unfe^íbarem -iJiunbe unter bem 33eifaEe ber ganden 
SSeít ií)m feieríi^ benfeíben gab. 
^ann man aber tnenigftenS íjoffen, ba^ bie ^t. X^erefia 
eine§ 3:age§ ben ©^rentiteí (,Seí)rerin ber ^ i r ^ e " erí)aíten merbe? 
S)er f)í. 3:^oma§ fc^einí biefe ^rage aügemein p Beant= 
moríen, tüenn er fagt: «(Sinem SÍBeibe fommt e§ niáit bie 
8an§e ^irdje j u Ierren, fonbern nur, eine gemiffe 5ínjaí)í don 
©eeleu in einjeínen 2)ingen j u unterri(í)ten; benn (Sott ^at e§ 
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aífo angeorbnet, b a | bo§ tceibíidje ^efcí)íe^t betn aJíanne untei-= 
tí)an jei, unb bal ba§ 2KeiB tn ber Hiráje má)t íeíire, trie ber 
íieiítge ^a i i íu§ au§brücfíi^ üerbietet." ®er gro^e ^ o f í e l unb 
ber ©ngeí ber ©áiuíe fpre^en betn 2Bei6e bie jum Seí)ren tiDt^ = 
toetibige IHutDriíat ab imb toollen nityt, ba^ baSfefbe ein o\\tnt= 
li^e§ Scí)ramt auSübe. ^ierin mar aud) bie ferapíiifiíie Sungfrau 
ba§ SSorbilb be§ ^ r i p á i e n 2Beibe§. SÍBeit entfernt baüon, aitf 
©runb ber ©ríeuc^tungen, bie fie Dom íieiíigeu ©eifíe em^fing, 
fid) einen SSorrang pjueignen, jogte fie, fie fet nur eine Un= 
tDiffenbe, unb Bebauerte, ba^ man fie pxm ©áireiben Derpfliáitete, 
anftaít fie Beim ©pinnrab gu Mnffen. Sí)te Untertóerfnng imter 
i^re (Sktt)ifíen§füí)rer m x unbebingt wnb i^re SDemntíj oljne 
íérenjen, mar fie bocí) bereit, au§ ©e^orfam gegen ben P. 53annej, 
Der fie prüfen volite, i^re ion ifir feíbfí Derfa t^e Se6en§í)ef(í)rei= 
Butig berbrenmn; jnm @íüc!e í)ieít er fie baüon ab. .Unb 
anf ben 33efeí)í eine§ toenig uníerrtáiíeten 33eicíjtDater§ marf fie 
alfogíei^ i^r SSná) über ba§ bo^e Sieb in§ geuer, motion nnr 
bie erften Capitel, weíc^e BereitS burc^ ©^mefíern aBgefáirie'Ben 
toaren, mfy üBrig finb. ^iemaíg ^aííe fie baran gebadjt, if)re 
©timme in ber üirc^e §n eríjeBen, aber ©ott, ber fie mit feinem 
©eifte erfüKt, toolííe, ba^ i{)r ÍBorí fo mcidjíig erí^alle, ba^ 
alie fie ^oren fbnníen. DBtüo^í aífo bie ^iráie ber í)í. Xíierefia 
ben 5£itel einer Seí)rerin ber IHrdje niáit eríí)eiít í)aí, fo fpradj 
fie tí)r boá) bie 5lutoritat unb ba§ ílnfe^en einer folien ju. 
S)a§ fc^wa^e (Sef^íec^t foll ni(^t ba§ ©tíjiDerí íragen, unb bodj 
í)at bie íapfere Subiíf), nic^í jur Uneíjre ií)re§ @efií)íec[)te§ unb 
p t n §ei í für t^r Skteríanb, ba§ ©dimerí gefüíirt. (SBenfo 
orbnete bie eloige 3Bei§^eit an, ba{j X^erefia bie ^eber ergriff, 
utn über bo§/ tt)a§ bie mtifíij^e ^eoíogic noc^ S)unfíe§ Bejafe, 
ben ©trom reinften Sietes ^u ergiefjen. ®ie l í i r^e , atljeit 
eBenfo banfbar al§ toeife, mipenní nic^t bie SHenfíc, tceí^e i^r 
biefe Sungfrau íeifíete, bo^ in ií)ren 5(ugen genügt für biefelbe 
bie (£l)re, ^erefia Don 3efu§ j u fein unb p íiei^en. 
3)er Berüíjmte fpanif^e 5lugufíiner Submig oon Seon, weíc^er 
im ^luftrnge be§ Orben^roüinjiaíS ber §eiligen juerft eine 9íu§s 
gaBe tí)rer SÍBerfe Deranftaííete, fpridjt f i ^ i n ber SCSibmung an 
bie ^ r i o r i n 5ínna tion SefuS aífo QU§: wSn ber (£rí)aBení)eií 
ber gu Be^anbeínben ©egenftanbe (b. tntifí. X^eoí.) unb in ber 
garíen unb geeigueten SCSeife, wie fie biefeíben Be^anbclt, üBeríriffí 
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%f)tu\\a titctc íjoíie (Seifter; tn bcr gorm bc§ ?íu§brucf§ aUv, 
m ber ^einíjeit unb Sei^tigfeit be§ ©íífé, in ber ^nntut^ 
unb ííngemeífeníieit ber SBortftelíung uttb in, einer íjodjft geíaí= 
ítgen, f^muáíofen (Siegan^ fcmn \xá) íaum ein ©(^riíttüerf utiíerer 
©|}ra^e mtí iíiren 2Berfen mefíen. @§ trate' gro^e 3Sertüegen= 
íieit, iíire SKerfe DerBeffern íüoHen (bie§ tüttrbc bamaíS üon 
getmfíer ©eite üeríuáit); benn tüer gut faftiíianií^ (b. í). ípanifcí)) 
tierftefit, mu^ anerfentien, baB bie ©áireiBart ber ^eiíigen SOÍuíter 
bie (Siegan^ felber tft." 
@in fierborragenber ^enner ber 'Bpxafyt unb Siíeratnr 
SpanienS, beffen Urtí)eií t)DÍIe§ ^ e f t i ^ t íjat, [tellt, m er üon 
ben au§gejeidjnet[ten «S^riftfíeHern feiner §eimat ftmcfyt fDl= 
genbe fünf Canten ot§ ebenbürtig neben einanber: ber S)id)íer 
©ueüara, (SerDanteS, beffen ®on Quijote tu atte ©^raá)en über» 
fe|í ifí, Subiüig oou (Granaba, ber fpanifcfye ©cero genanut, 
ber (Seíd)i(í}tfcí)reií)er Mariana, ben ©^anien aí§ feinen Siüiu§ 
tiereíirt, unb bie í)í. Xíierefia, bie Seí)rerin ber mt^tifcíjcn %l}eo= 
íogie, bie ©angerin ber gottíidjen Siebe. 
S)er í)í. ^ran^ Don ©aíe§ fogt iu bcr SSorrebe p feiner 
^B^anbíung iiber bie 2ieí)e ©otteS, nac^bem er alie biejenigen 
oufge^afiít ^at, ireíd)e am Befíen über biefen (Begenfíanb gcícíirieBen 
íjnben: „^6er bie f)í. ^erefia bou SefuS í)aí üon ben í)ciíigeu 
SSeiDcgungen ber Siebe in alien ií)reu ^Büc^crn, bie fie nn§ f)iuter= 
íafien, fo fd)on unb gut gefáirieben, ba^ man ooH grcube tft, jo 
tieí Serebfamfeit 6ei fo gro^er ©emutí), unb fo Dieíe ®eiftc§[íarfc 
bei fo feííeuer ©infa^ei t ^u getoaíjrcn. Sí)re fo geíeí)ríe Un= 
tt)iffcní)cit ía^t aí§ fe^r untt)ifieub erfcfieinen bie 2[Biffenf(í)aft fo 
bieíer (S5eíeí)rten, bie tiacf) anftrengenben ©íubien atíer ^Irí fic^ 
tief bef^timt feljen, tceil fie noá) nidjt einmaí terfíe^en, iDa§ 
íene fo íierríicí) über bie Üebung ber íjeiligen Siebe gefc^rieben. 
©o erricí)tet ©otí ben X^ron feiner Wafyi auf ber ©cí)au6üí)uc 
unferer ©á)iüad)í)eit unb ^rmfeíigfeit, inbem @r fiá) ber ©djtoaáieu 
bebient, um bie ©tarfen unb 9Mcí)tigeu j u befampfen. 
¿ e r grojie 33if^of t)on ®enf m t mlt ben SEBerfen ber 
^1. S^etefia fo oertrant, ba^ er bei 33eí)anbíung geifííiáier S)inge 
berfeíben Orbnung m t fie gcfoígí ifí, unb bafj e§ f^eint, er 
í)abc barau§ ba§ SSefcn ber Seíjre gefc^opft, tt)eící)e er i n ben 
33üd)ern VI unb V I I feiner Ibíjanblung Don ber Siebe ©ottel 
au«cinanberfe^t. 
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SMfájof ©cuíer gefíe^t: fájame tníd) ntájí, offentíid^ 
p befennen, ba^ ic^ in Xfyufia'e, ©djriften meí)r %xkh p m 
(Suíen gefunben, aí§ in mattáier ge^neíenen aSei§^eit§íe^re aíter, 
tnittíerer unb neuerer ^el í -" ^ i í 9íe^í jagt barum etn ©djrift* 
ftetíer neuercr 3eit: „^e re j i a í)eí)au|3tet n i ^ t BíoS í)euíe no^ 
¿en erfíen 3íang uníer ben ©¿rlfíftettern, mífyt iiber bie mt)fíiíc^e 
^íieoíogie gefc^rteBen, fonbern fie fteíit üBeríxmpt nnter ben 
«rften ©^riftfíeüern ií)re§ Sanbe§. 2Ba§ ben Sriefftií betrifft, 
mocóte fe^r bie ^rage fein, oB fie in einem Sanbe üon einem 
Calente üBertroffen ttñrb. Unb irer fonnle be^aupten, fo ^erj 
unb (Seift ber ékttftytn bnr^fcí)ttut unb erfanní ju t )ákn, trie 
fie? 2Bir getrauen un§ ^u í)eí)an|3Íen, ba^ ber ^íníofopí) ni^í 
íoeniger an§ ben ©djriften biefer ben)nnberung§lt)ürbigen $Qá= 
íigen íernen, aí§ ber S^rift burt^ beren Sefung in ber 2:ngenb 
iinb 23Dflfommení)eit be§ inneren SebenS foríf^reiíen fann. SBorin 
fie troí)! unübertreffíiá), ba§ ifl jene ©aíbung, jener ?In§bru(í 
reiner ^rommigfeit, íiefer ®emní^, jener (5)eift be§ (Síanben§ 
unb ^oííüeríraueng, tüeícljer fie feinen ^íngenbíiá üería^t. 5Jíttg 
fie er^a^íen, Bele^ren, 33emerfungen tnad)en, ií)re ©áiriften finb 
fopfagen ein Beftanbigeg ©ebet. ^eiu SSorí flie^t au§ ií)rer 
^eber, bQ§ nic^t üorber in ©egenmart ií)rel ©^opfer§ gebadjí. 
Unb míáj t ©eele troíinte in ií)r? ^nrtoafir eine in ieber Se= 
gieíiung unt)ergíei(|íi^e ^rau, bie felbft unter ben Sliannern tiur 
'Wenige i§re§ gíei^en ^at. @§ ift barum gar niáií j u üerrannbern, 
ba^ ií)re SÍBerfe i n faft oEe <¡Bpxaá)tn ©uro^a^ übertragen 
lourben." ^ 
^)er berüíimte ^roíefíaníif^e ^ i í o f o ^ Seibnij fc^amt \xá) 
mifyt, üor ganj ©uro^a p befennen, ba | bie ©ííjrifíen ber 
1)1 5:f)erefia n i^ t nur gelefen íictt, fonbern ba | fie ií)nt ®r« 
íeuc^íung gebratí)t unb ibtn ge^oífen, ba§ ^unbamení einer 
ílbíjern p i í o f o ^ i e aufjnri^ten. „5Jiit gutem ^ec^t," fagí er, 
„ f ^a | t man bie 58ü(í)er ber ^í. Xberefia feí)r ^o^ ; id^ a^be 
barin uníer anberen ben íierrlii^en (Srnnbfai gefunben, ba^ bie 
©eele í)ienieben alie S)inge fo beírac^íen foH, oí§ ob ni^í§ in 
ber SBeít fei, oI§ fie unb ©ott. 93ei ber ^^ i ío fo^ ie ift e§ g ^ 
ba^ man biefen (Sebanfen ntc^t au§ bem ©efidjte üeríiert, unb 
id^ l^ abe i^n mit 9ín|en tu meinen § 9 ) ) o t ^ e f e n angewanbí." 
^ 2)ie ^r. S^erefta etc. ton Dr. gngeíbert ^ofeíe, ©cite 163. 
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©eíftft muere ^roteftcrntífáje (Skíeljrte, tüie ^anfe, §afe u. a., 
üerfagen ber ¡§í. ^erefto, bie timen bie Seprafenícmtin ed)t M i * 
giofer yRtfüt ift, tí)re ^ítierfennung nid^t. ©o fi^reí&t S5aum= 
garíen=(£ruítu§ in feiner ©ogmenge^icíite: „9íem reltgioa, wi t 
geííoríen für aHeS, tt)a§ nic^í 6í)riííu§ i f i , aufgcíoíí in 3^m, 
um burc^ S^ti in (&ott p fein, eri(í)eint bie 5Jlt)fíif Bei Xí)erefia." 
2Beiíer au§í)oíenb gibt j o d i e r , ^rofeffor in ©iefjen, in bcr 
3eitf(í)rifí fnr bie gefammte íntf)eriíá)e ^eo íog ie (Saíirgang 1864) 
foígenben je^r oBjectitien Ueberbliá iiber ba§ re|ormotoriicí)e 
SBirfen bec í)í. ^erefia nnb itirer ^etígettoffen in ber ^eiíigen 
^ i rá ie : „®en üier Befanníeften ^eíben (namíi^ Soí)ann üon 
©oít, ©tifter be§ Orben§ ber fearmíierjtgen ^Brüber, SgnaíiuS 
Don Sotjola, SafoB Sa^ne^ ^ m l k t OrbenSgeneraí ber ©eíeííídjnft 
Sefu, granci§cu§ Xaüeriu§) ber tyatüPen 9ftond)§= nnb §etítgen= 
gejdji^íe be§ fedijeíinten S'aí)rf)nnberí§ reinen fid) tt)te gur 58er= 
üDÜftattbigung be§ ©ieBengeftirnS noc^ brei reitere ©prfiplinge 
berfeíBen Catión nnb ñ'inber berfelBen 3eit on, bercn tca^ríiafí 
grofjartige Seifíungen anf bem gíeic^en ©ebieíe ber afcetifd)C!i 
3íeformation nnb S)i§ci).iíinirnng be§ 9JÍ:ond)t^nm§ nnb ber 
miífionirenben ©intüirfnng anf ba§ 33oIf§íeBen i^nen nid}t Bío§ 
bie §eiligfpred)nng feiíen§ be§ DBer^aupíeS iíirer líirdie ennorBen 
l^ aBen, fonbern fie einer auímerfiameren Seac^tung be§ ^rDíe= 
ftantijd^en ^ir^en'^ifíoriferS, ja einer íierüortretenberen ©teíínng 
in ber geíammten neneren Sníturgefdiidite nmrbig ntadien, aU 
iíinen in ber Üíegeí erííieiíí p merben )jfíegí. S^erefia Don 3íüiía 
mit iíirem geiflíid)en 3Saíer nnb 3ííaí^geber ^e t ru§ tton 5íícaníara 
nnb i^rem geiftlidjen ^fíegefoíine 3oBanne§ mm l í reuje geí)oren 
nit^t Bío§ p ben BegaBíeften nnb gefeieríefíen mt)[íifd)en ©d)riít= 
fíeHern aHer ftúkn, fie ^a6cn and) in ií)rer |)rafíif^en 2ÍBirf= 
famfeií einen fo nnd)f)altig nmgeftaítenben Sinfín^ anf ba§ SeBen 
meíirerer ber Bebeutenbften 3^eige be§ gefammten faí^oíifdien 
SJiondit^nmS nnb tion ba an§ tnieberum anf ba§ gange d)ri[í= 
lic^e 58oíf§íeBen BefonberS in ©|3anien , granfreid) nnb Staíien 
au§geübí, ba^ ber nnBefangene @eid)i^í§forf^er BiKigertreife ein 
ineí)rere§ in t^nen erfennen mnfj, al§ etma Bío^e ^elbcn ber 
¡Begenbe." ^ 
^ ®te íjí. K^erefta üon Sefua etc. Don Dr. (Sitgeíbert §o \de t 
©ette 162. 
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),S)tc t)í. ^ e r e f í a / ' fagt ein ©^rifífteKer, „fQnn íejügíi^ 
i^rer SBirfíamfeit unb i^rer ©t^ríften uníer bie SSaíer ber iHráje 
gere^net tüerbeti. S^r Sekn tfí ein SSorbiíb üon ^etítgfett utib 
iíire ©cíirtften fitib ein 3Jíufíer Begeifíeríer ©c^reiBart unb rec^ t= 
gíauíúger SBifienf^aíí." 
Stlle jenc, tneíáie SÍSerfe üBer bo§ getfííi^e SeBen gefdjriekn, 
multen bie ^1. Síierejia um ^ a í ^ fragen unb auf fie be= 
rufeu; üBeraíl finbet man ií)ren tornen, i§re Seljre unb ií)re 
^Beifpieíe. 3CBer fann jagen, tnie Dieíe ^eiíige iljre (S(í)riften 
gebilbet íiaben unb nod) biíben tóetben? 
3)ie m f y t SBiffenfc^aft unb bie f)í, 3:í)erefia betneifen fiá^ 
gegenieiíig ^oáifc^a^ung, unb Uniüerfiíaíen, meí^e ben 3)Dctor= 
grab iu ber 2:^eoíogie üeríei^en, fteHen fie bar tnit ben Snfignien 
ber ©octortüürbe: bem wei^en S a r e í t bem TOantelc^en Don 
tremer ©eibe unb bem atinge. ®ie berüíimte Uniüerftíat üon 
©aíamanca, meídie Síierefia jur ©c^upeiíigen erfta^lt í)at, ^eigi 
fie un§ in biejem Ornate auf einem f)racf)tt)oIíen ©emaíbe, mel(í)e§ 
ifiren gro^en (S^renfaaí jiert. 
S)ie faífcEie 2Biííenfd)afí, meíi^e f i ^ tu bie ^fabe be§ 
9íaíionaIi§mu§ (S5ernunfígíaní)en§) unb be§ 5Po]iíitii§mu§ (ber 
alies Xteberfinníicíje leugneí) derirrí íiat, fü^rt eine anbere <B)¡)xaá)t. 
Sn einem Saí)rí)unbert, melles toorjügíic^ bie ©e^eimniffe be§ 
(Stoffe§ ^u ergrünben fíreBt; meíá)e§ bie Sliefen ber §immeí 
buníiforfdjen miíí, aber fíoíg au ©emjenigen üorüberge^t, ber fie 
gemac t^ í)aí; meí^eS bie ^au^toiffeni^aft, ben ©djlüüeí j u alien 
anbern SBifíenfiíiafíen, bie ^eo íog te , in ben ^Bereic^  ber ©agen, 
unb DJÍardjen oermeift; beffen ^ífiíofo^ie feine ®íauí)en§ía|e 
anerfennt; beffen ©iíteníe^re ber (Brunbíagen entbe^rt; beffen 
©taaí§n)ei§í)cit don íeitenben unumftopíiáien (S5runbfa|en nii|í§ 
tüiffen mí í , unb beffen (SefájicíjtSfDrfámng bie Siebe §ur 2Baí)rí)etí 
nid^t b rau^ í ; ba ift e§ nic^t ju Oennunbern, ba^ bieíe, íafíernb, 
ft)a§ fie n i^ t fennen, bie geleí)rte unb í)l. 5:í)erefia don 3efu§ 
al§ eine Ueberf^anuíe unb eine 55ifionarin Beíradjíen unb iu ben 
don ©olí in i^r getoirften SÍBunbern nur 2:ouf(|ungen ber 
©inbilbungSfraft SBiríungen ber ^ranfíieit, ^unbgebungen be§ 
©Dmnambuíi§mu§ ober be§ aJíagneli§mu§ fe^en. Obmoí)í man 
beraríigeu Seuíen burdj SBiberlegung i^rer ^íberu^eiteu gu mcí 
($í)re ermeift, fo folien mir bennoc^ furj bie 5iicf)tigfeít biefct 
ebenfo loiEfüríi^en oí§ beíeibigeubeu ©e^auptunfien borlegen, um 
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í)ic IBcro^tung, tüeídje man ber ^irc^e unb tí)ren ^eiítgcn in§ 
1Hnge[ic^ t fcfyleubern üerfutí^t, auf fíe jurüápraHen git íaffen. 
UeBerjpaímtíieit ift eine UeBeríreibung in ben ©ebanfen unb 
(S-mpfinbungen, toeí^e me^r ober Wentger ber (Seii'íeSüertüirrung 
ua^e fommí. ©effen bic Ijeiüge ^erefta anfá)ulbigen, íieiftt 
aíle§ Sügen ftrafen, h)a§ un§ bic (Sepiáiíe tion ií)tem eí)arafler 
fagt nnb ber offenbaren 51ugenfc^einlt(í)feit toiberftneáien, ^etíige, 
toie ^eter non Alcántara unb ^rang 33orgia, ¿aben iíir, nacl)= 
bem fie ií)r ganjeS Seríiaíten unb i|re @ebet§tt)etfc ge^rüft, 
utiümttunbene§ Sob gefpenbet. ^^a^ ben Seí)rfa|en unfereS 
í)eiíigen ©íaubenS/ ' fagt ber í)í. ^etru§ Don ^lícaníaro, „ ift ni(^t§ 
jiáierer unb suDeríaffiger, aí§ ber S5erfeí)r ber 9Jiutíer ^íierefia 
tnit (Soít." (Sin feí)r geíe'íirter X^eologe, ber P. 9Mtí)afar 
l íüare j , i^r ^Beicíitoaíer, jetgte einfí bem ebenjo geíeíirten, P. l ibera 
•eine Síeibe üori ^atiben unb fagte: „ M e biefe 33ücf)er mu^te 
iá) burc^Iefen, um bie 9[Rutter X^erefia üon SefuS üerfíeíjen §u 
fonnen.'" Sofiueí, in lt)eící)em bie Ueberfpannt^eií unb ber 
faífc^e SJÍ^fíiciamuS etnen fo fírengen unb jdjarfficbtigen ©egner 
fanb, ber bie „@runb?ci|e ber §eiíigen" Don ^eneíon Derurííieiíen 
í ie | , nenní fie bie u n ü e r g í e i ^ í i á i e ^erej io unb ftü|í fiií» 
auf bie Se r^e ber ferapíiifc^en Sungfrau, um ber 2Baí)rí)eií jum 
©ieg p. íeríielfen. S)ie ^feubomijfíifer tuoHen baí)er audj uon 
ber ^1. Xí)erefia niif)í§ loiffen unb eníflelíen gern ií)re SBoríe, 
todíirenb bic ^irdje unb bie ®eíef)ríen ber l?irá)c il)re 2Berfc 
bei aüen i^ren Stt'^íeíti in ©egenflanben ber ©otííeíigfeit um 
Síatí) fragen, gíeic^tDie bie ©umma ber Xljeoíogie be§ í)í. Ü^omaS 
in (Segenftanben ber ®íauben§íeí)re, fo ba^ aíIeS, tt)a§ fit^ oon 
ber Se r^c ber f)í. S:í)erefia entferní, unbarm^er^ig tiertnorfen unb 
ba§, n)a§ berfelben entfpriá)!, eben babur^ guíge^ei^cn toirb. 
Sin SSifionar ift berjenige, ber (£rfcí)einungen p f)aben 
QÍaubí, bo er nur aíberne ©inbiíbungen í)aí. Unfere §eiíige 
|aítc t)ieíe§ íeiben tcegen ber gro^en, gan§ befonberen ^naben, 
bie i^r ©oít ermieS; ií)re S ^ i f e í , bie ií)re Urfac^e in ber tiefften 
®emut^ unb itn (Sc^orfam fiaíten, bauerten lange genug unb 
Jnurben ma^renb ber erften Sat)re ber (Segenfíanb einer jiemíiáj 
tiarínaáigen ^rüfung Don feiten afíer S^eoíogen, fo ba^ bie 
^etuif^eit, bic barauS l^eriíorging üon febem ernften 53erftanbc 
getíictít Yerben mufj. ^Jian fann fogen, ba^ bie í)í. Stíierefia 
Qegen SefuS ^ r i f t u § felbft fampfte, um mit ©etoalt ber Siebe 
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2Biberflcmb íeiften, loomit ber §etíanb fie überf^üttete. SBcmcnb 
box %uxá)t, getauic^t tterben, ging fie i|ren ^efíigiten 
©egnertt, um ©ríeu^íung eríangen, itnb fie lüagte nidit, fiá) 
p fcenifiigen, t r o l oííem, tt)a§ ií)r bie eríeu(í)íeífíen 9}íanner fogten, 
bi§ enbíi^ utifer §eiíanb bie íieíbenma^igen Slugenben feiner 
93ra«í i t i foíc^em ©íangc íeit^ten í i e | unb bie au^erorbenííic^en 
(Snaben, m m i t @r fie überíiaufíe, fo fe^r offenímr macote, ba^ 
ouá) bie S5er6íenbetften bem ?íugenfc[}em fid) niáit üerfdjíiefjen fonn= 
ten unb i^rer ípeiíigíeit ?ínerfennung goííen multen. 
lleí)erbie§ f)egíe an^ Xíierefia, tüdáft bie IHugíjeit feíbft 
toar, bie groóte ©orgfaít, um ií)re S;o(í)ter gegen bie ^anfíiungen 
etner bnrd^ beríangerte Seíraáiínng er^iijíen (SinBiíbungSfraft 
fi^ern, unb gaí) ben DBerinnen í)ierüber bie genauefíen ?ín= 
tceifungen. Su berfdjiebener SBeife fommt fie anf biefen ^imft 
^urüá unb voiU fogar, ba^ man in getóiffen fallen auf eine 
3eit íang bie Ueímng be§ (SeBeteS unteríajfe. 
Wan fpricí)t íieutjutage fo t)ieí üon ber @Eperimentaín)if|en= 
fdjaft. Tlan mu$, fagt man, fe^en, 16erüf)ren, füí)íen, beoor 
man gíoubt, unb bie 9Sifíenfcí)afí foE fiá) nidjt ouf SBoríe ober 
dorgefafjte Sbeen, jonbern anf 3:f)atfa(fien ftülen, um fic^er Doran» 
5itgeí)en üom SSefannten jum UnBefanníen. 9íi(^í§ ift tóafirer, 
aí§ biefer ©runbfa^ unb ber í)í. ^Ipoftel 5|5auíu§ fpriáit gnr 
nic^t anber§: „3)te (^rifííi^e SÍBaíir^eit/' fagt er, „'6efte'í)t nii^í 
au§ SÍBoríen, fonbern an§ Slí)atfa^en," Waá) bem Urt^eiíe ber 
^eujeit nun tnaren bie meiften ^eiíigen, unb gerabe bie í) txm-
ragenbfíen, íebigíi^ 35ijiündre unb ^rttnmer. Unb hoá) t)erfuá)ten 
e§ biefe greunbe @oííe§ n i^ t , un§ mit 2Boríen aBju^eifen; itjre 
í)elbenma|igen Slngenben, i^re munberkren SÍBerfe unb ií)re §0^ 1= 
reinen 2Bnuber reben für fie bie @^ra^e ber 2:í)atfací)en. Oíun 
fommen aBer Slngenben, SKerfe unb ¿Bunber nDtí)n5enbig üon 
ÉJütt. SejuS (£í)riftn§ unb bie Ipofíeí grünbeíen anf biefe 
SBeife bie ^ i r^e , meícljer bie unnníerbroáiene 5íniüenbung ber= 
feíkn T l i M eine S)auerí)afttgfeit sufidjert, bie jebe ^robe au§= 
^aít. (Stfeidimie bie faífdjen ©otíer, Don íoeídjen ber ^fatmift 
fpric^t ^aBen bie falídjen @eíeí)ríen fingen unb fe^en niá)t 
D^ren unb f)oren nid)t; fie moden nur ^atfac^eu gíonBen, 
f^'íie^en aBer bie ^íugen, foBalb e§ fid) um SOBunber ^anbeít. 
SDieje S3erfaí)rung§H)eiíe mag fe^r Bequem fein, aBer fidjerlid) í)at 
fie nidjíS gemein mit ber aBiífenídjafí. 
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^etrtfíc 5[krfcmcn tüotíten bie SSerpdungen «nb SSifioneiti 
ber í)í. Xtierefia natüríiá) erfíaren unb fáitieBen fie ber l?ranf= 
íieit, bem 9CRagnett§mu§ ober ©omnamí)uli§mu§ gu, S)te l?ranf=^ 
íieiten, m m x fie reben, fü^reu in fur^er ^r i f t ben %oh íierBei, 
aíier bie gro^e §eiíige be§ SarmelitenorbenS íeBíe fieí)enunb= 
^wanjig Zsafyxt mit biefen SSifionen; ferner í)eit)aí)ren Uranfe 
biefer ?Irt Tiid)t bie Sumíierung beffen, tt)a§ tf)nen Begegnet ift, 
bie Seridjte ber ^eiíigen áhti Silben gatije SBüc^er. SÍBenn bie 
Dí)nmaá)t natüríití) ift, er^ eugt fie ©áitoacíie, ©rmübung, Saffig= 
feit, SBibertüilIen gegen bie Xugenb unb S3ebürfni^ nadj 3ííu^e. 
SBenn fie übernatüríi^) ift, toie in bet ©fftafe, fo mirb int: 
(^egent^ctí, OBÍÜO^ Í ber Seib baDon BiStoeiíen einige ©rmübnng 
empfinbet, ber ®eift nm fo gefunber unb íeb^after, unb i n feinem 
(Sifer ift er gauj bereit, für bie Xugenb unb ba§ ©ute alies p . 
untcrne^men. 
2ÍBa§ ben TOagnettSmuS ober ben ©omnombuíiSmuS Betriffí,. 
mag er natüríiáj ober teufíifá) fein, fo í)at biefe aiige'6íi(^e 
SÍBlffenf^aft toeber Bei ben ^atnrforfájern, noc^ Bei ben ^í)iíofo|)f)en^ 
unb S-^eoíogen irgenb ein ítnfeBen. ®er 3!}ie§meri§mu§ (íí)ierif(í)e 
^OíagnetiSmuS), üBer ben ídngft ber ©íaB geBrodjen ift, toeil er 
nicí)t§ anbere§ ift aí§ eine tneí)r ober toeniger oerfíeibete (&x= 
neuerung ber Plagie unb gíeid)fam ein líober, ireldjer ber 
©ií)tDaá)í)eit be§ menf^íiáien (Seifte§ bargeBoten mirb, ift sugíeiá). 
al§ ber SSernnnft unb ber natüríiá)en SBiffenfc^aft tóiberfpmíjenb, 
aí§ f^abl i^ für ®efnnbf)eit unb guíe @itten erfícirt iDorben. 
®er Seufel aBer, biefer ?íffe (BotteS, ber and) bie SÍBunber-
íiaufig nac^suntac^en t)erfud)t, n)ar für bie íjí. 2:§erefia nur ein, 
Q%i t üBertüunbener -^emb. 
WÚQZ bie í)í. Xí)erefia un§ üer^eiíien, toenn tüir Don foídien 
fingen reben, nm fie gu oeríí)eibigen, bo fie e§ boc^  nid^t 
noííjhpenbig t)at, aBer BefonberS moge fie iene üerberBíidie lln= 
toiffen^eit Don un§ fern falten, toeíc^e unter bem SSormanb ber 
SBiffenfdiaft f i ^ aufbrangt, einjig jebod) bie ©eeíen p DerberBen, 
fuc t^ unb in fur^er S ú t un^eiíBare bffentíi^e ^ftanbc íjerBeK 
fufiren toirb. 
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í i ftfs í^auptftüiíi. 
ic íjí. ^íierefia íieíiartbeíí tn i!)ren ©tfirifíen feineS» 
treg§ ©egenfíanbe, bie tcenig ©c^tDterigfeiten Bieteti, 
unb treí^e ber ^eber etne§ 2Betí)e§ p gejíetnen 
f^eiticn, fonbern im ©egentfieií bie f)Dd)ften ^ragen 
"beS afcctifá)en SebenS. Stt eintaáier unb grünbítá)er ©djreiBart 
CTtímidcít fie mit üoílfíanbiger íííarljeií unb iDoUfommener @igen= 
tí)ütnlic()fcit be§ ?Iu§bru(íe§ bie tiefften ©eíjeiítiniíie, \o ba^ man 
gcfteí)en mu^, boj? bie íperDürbringung \olá) íi(í)tl)oIIer SSBerfe 
bie gaí)igfeiten be§ ^Jíenfdien üBerfletge. Tlan finbet barin, 
trie in bev í)eiíigen ©dj i i f t , bie @infad)í)eit unb bie ©aíBung 
bcreinigt mit ber ^raft unb ber 33erebínm!eit. ,,9'Hemanb/' 
fagt ^a í a fo j , „^aí bie SBerfe ber í)'í. 3:í)erefia geíefen, ber nic^t 
aliobalb (Sott geíiicí)t unb jugíeic^ eingeuommen trorben locirc 
don einem ©efü^íe ber Siek unb ber 5ínbaá)t p r ^eiíigen. 
2Der Üíeig i^rer ©(fereibart unb bie ,^rafí be§ í)eiíigen (BeifteS, 
ber bei i^rer Wbe'ú ií)r beifíanb, ^tiBen nná) meiner Infid)! 
nic^t íiingereit^í, um bie§ ©rgebni^ su erjielen; id) feíie barin 
•eine ganj beíonberc SBirfung ber gbttíit^en SSorje^ung." 
„3í)re 2Sorte finb nid}t bie ber mení^Iic^en Serebíamfeit/' 
fagt ba§ ^mbrofianifc^e SBrenier, „jDnbern bie ber enñgen SBei^ 
í¡eit. 9}íei[terin, mié fie mar, iu ber goítíicíieu 2ÍBiffenfd)aft meíir 
burd) (Srfaí)ruug aí§ burd) ©tubinm, entfíammí fie bie ©eeíen 
Sur Siebe be§ (SebeteS unb p m 35eríangen nadj ben l^immíif^en 
^ i i t e rn . " S)a§ romijdje SSreüier füí)rt,"biefeíbe ©pra^e. ^Bofiuet 
be^auptet, uiemanb fonne bie §eUige an Serebfamfeit übertreífen, 
trenn fie an (^oít \\á) wenbet: „§íammen ber Siebe mu^ man 
tíire SÍBorte nennen, bie au§ bem ©íutíiofen t^re§ ^er^enS mit 
(Semalt íjerborbrecfien." S)on Sui§ Don Seon, ber ein guíer 
Üíidjter in biefer ©ac^e ift, nennt fie ben tyanifdjen ©icero. 
btn ber Dlteinung/' fügte er bei, „bof3 nid)ía üon bem, 
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ttmS man tn unfcrer (bec í)3antfcf)en) @^ra^c gcfdjricBcn, m t í 
ben 33üá)em ber íjeüigen ÍJiutíer üergíídjen tccrben fatin. Sá) 
fann, fo oft xá) fie nneberíeíe, tniá) eme§ (S5efüf)íc§ ber 53eget= 
fíeruttg má)t tmtyxtn, aí§ menn tá) fie noc^ niemaíS geíefcn 
^aííe. ?ín ben meiften ©íetíen fommt e§ mir box, al§ í)ore 
iá) jemanb reben, ber niáit üon ber @rbe ifí." 
Sínbere ©á)riftfíeller fagen u n § : ©iefe Sungfrau fennt 
tionfommcn ba§ menfá)ít(í)e ^erj nnb rebet nifyt bie ©prac^e 
ber ©trenge, fonbern bern^igt bn§ fjerj bmá) Stek; fie maít 
bie SBonnen, toeídjie bie 9íeiní)eií ber ©eeíe nnb feíbfí bem Seibe 
feeretíet, mit fo íebenbigen nnb jo cmjieíienben ^nrbcn, fie jeigt 
gugíeic^ bie §a^Iiá}feií be§ SafíerS mit foíájer ^ á p g u n g nnb 
Siebe, ba^ ber ©ünber üon ÍKeue bur^brungen mirb, nnb ba^ 
ber (Sereáite fidj bereit§ in bie emigen SOSo^ nungen üerjclt fie^t. 
^Jiií melcí)er unnadíia^míic^en Dffení)erjigfeií er^aíjít fie ií)re 
Sitgetib nnb ben ^ampf, ben fie beftanben, ba fie fiá) Don ber 
SBeít üerabfdjiebeíe anf ^immerttúebcrfelen! SBeí^e anmutí)tgcn 
SBenbungen nnb míá)t ©emanbt^eií in ber ©pradje! 2Bie ric^íig 
finb ií)re ebenfo gemaíiíten aí§ jQÍ)írei(^en SSergíeiáie! SJiit loeí» 
d^ er ©orgfaíí í)emüí)t fie fiá) beftanbig, ba | aná) bie ipenigfi 
SBegabten fie berfíe^en! Hnb bann biefe jarte nnb gierliáie, ecíjí 
tneibíii^e ©direibart, mié fie ein sIRann niemaí§ l^ aben fonnte! 
M e § biefe§ bemdáitigt fic^ be§ ®eifte§ be§ SeferS, bamit er ttn§ 
bem, ma§ er Iteft, bie groóte ^rnd)t fammíe. 3)er gefcfiicfte 
5}laíerpinfeí ^ e r c f i n ^ í)at jugícicf) bie frafíigen ©tridjc eine§ 
(JíjrgfDftomnS, Seo nnb (Serian. SBeíc^e SRannigfaítigfeit in 
bem %on! 9?ad) ber üíei^e einfat^ nnb erfiaben, fd)tt)eí)t fie nnn 
in ber í)oc^[ten 31egion ber §immeí, nnb nnn faltet fie |)íi3|lid) 
mieber ií)re ©d^toingen, fobalb ber (SJegenftanb e§ forbert. 
Sí)re blumenreic^e nnb frud)íbare ®inbilbnng§fraft üeríei^t 
auá) ben überfinníid)ften f ingen eine finnfaEige, lidjtüoííe (^ e= 
ftalt, gefc^miidt mit t)erfd)icbenartigfter $kv. <&pxiá)t fie i)on 
ber (Srfenntnijj Cotíes, fo fteHí fie 3f)n nn§ bar mié einen 
unerme{3Íid)en 2)iamant t3Dn tooUfommener ©nrdjfidjttgfeit, gro^er 
•aí§ bie SCBeít nnb gíanjenber aí§ bie ©onne, in meldjem aHc 
§anbíungen ber 5Jíenid)en gefd)aut merben; nnfere Sünben ober 
biíben ^a|li(^e pectén mitten in biefem ^o^ft reinen (Síanje. (Sin 
anberc§ ^ííaí t)ergíeid)t fie bie ©eeíe mit einem ©^iegeí DÍ)ne ÍRixd-
tnanb, oí)ne ©eiten, oí)ne Oben nnb Unten- üBeralI bítnfenb l^ eff; 
et. SEfiererta. 14 
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tm ^tt teípunfí tft SejuS ^r i f tuS . ©iefer ©^iegeí 6ebecft j i ^ 
mit einer StBoífc unb toirb Derbunfeít, j o M b tüir eine 3:obfutibc 
íiegeíien, fo bafs unfer §er r f i ^ barin ntájt aBÍpiegeín, tioc^ 
gefeíiett tterben !ann, DÍ)IDD^ I 6r ber ©eeíe oUjeit gegentDarttg 
Bíeifit, ba (£r ií)r ba§ Sffiefen üeríeií)t. 35et ben SrrgíauBigen 
ift ber ©piegeí gíeí^fam jerBro^en, eitt Ungíücf, baS uttiDer= 
QÍei^Iii^ entfe|íi(í)er tft, aí§ tüenn cr üerbunfeít toare. 
©etmífe ©¿rac^fünftler, ble barauf üerfefíen finb, otíeg 
angftíiá) na(í§ ben ftrengfteti 9iegeín ber ^ e t o r i f ju Beurtíjetíen, 
merben Dteííei^t fagen, ba | ber ©d^reiíweije ber í)í. ^erefia 
3uínmtnení)nng aBgeíie, bafs fie tiicí)t immer gmij ftrenger Orbnuttg 
foíge in ben (Segenftanben, bie fie in tí)ren 33ü(í)ern betianbelí. 
5Ikr biefer SSorrourf ift nnr fájeiníar Begrünbet; benn bie §eí» 
íige nimmt nifyt ju ben geiní)eiíen ber ©rammatifer it)re ^nfíuájt 
nnb bieteí nn§ ií)re ©rorterungen nicí)t in gefünfteííer ^orm, 
BeíonberS tt)enn fie, fortgeriffen üon ber ^efíigfeit ií)rer SieBe, 
fiá) unterBrtá)!, um (Sotí reben unb fein SoB 511 íeiern. 
©cero f(|rie6 forgfaítig, mit Sáífi unb ÍOZa^ feine Üíeben, 
motion bieíe niemal§ 9eí)nííen ttmrben; aÜein fo fe^r man aud) 
í»ei bem loleinifc^en Slebner bie SMenbung ber ^unft unb bie 
5prac t^ ber <B\)xaá)t belünnbert, fo fann man bo^ fagen, bojs 
biefe geíe^rte ©iní^eiíung unb biefe regeIrecí)tí)armonifc^en ^erioben 
px jenen fleinen 5!Jíitteín geíioren, bie aügemein angetüanbí lüerben,. 
um gn üBerreben unb j u gefatíen. 2:í)erefta gebraucfit fie fcté* 
toeiíen, aíter ungefu^t. S)ie gro^e ©erebfamfeit ift n i ^ t immer 
oereinbar mit bem gefuc t^en unb gefünfteíten ©tile be§ 3í^eíDr§. 
S)er Ocean ^aí ^(uímallungen, meíi^e ber @ee n i^ t fennt, 
unb ber 26aíb reií)t feine (Sic^eu nidjt Jt)ie ber Saubgang feine 
©traudje. 3Sor feiner 33efeí)rung fuáite ber í)í. 5íuguftin aí§ 
befDnberer Sie%iíiei* einer fáionen ©pracEie in ber í)í. ©d)rifí 
Díebeirenbungen, bie jenen eine§ (Sicero dí)níic^ n)aren; aber aí§ 
cr bie íuaí)ren ©(í)oiit)eiten ber íjeiíigen 33üc^er erfannt l^atte, 
fa^ er ben 3rrtí)um unb bie ^ t i g f e i í feine§ friiíieren Urt^eií§ 
ein. S)ie t)í. 2:f)erefia fc^rieí) mié ber ^falmift fo fc^ neH mié 
fie fpra^, einmal, meií fie p m ©c^reifien feine ^eit UTlí> 
bann, toeil ií)re ^eber bepgeí t marb bur^ ba§ 2Beí)en be§ 
^í. ®eifte§. Oefter§ fa^ man i^r ^ í n g e ^ t umfirenb be§ ©i$rei-
6en§ Don íeu(í)íenben @traí)íen ergíanjen; einen folien ©dirifí3 
fteller Bemunbert man, aber man ricfitet i^n nic^t. 
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^Ille, weídje btc tycmifdje S^rac^c ftubtren, fe|cn bic SJluttct 
be§ SatmeíitenorbenS tn bte erfte 9ieií)e ber Itterartjc^en 33c» 
rüí)tntí)eüen bieíe§ SanbeS, unb bte, tócí^e ba§ (Saftiíiatiijc^c 
inSíiefonbere fennen, fmben Bet 3:í)erefta bte gati^ e 5ínmutí) unb 
Síeiti^eit biefer SJiunbarí. ©iti í^anifcíieS ©priic^raort j ag í : 
Dic 1)1. Stljcrílta, fdjrctbettí). 
{SSlaái einetn seitgen'óffif^en ®t i ( | ) . 
„2Benn bie ®ngel bie ftxmifdje ©|3ra(^e tierpnben, toürben fie 
í|)reá)en, n)te bte ^í. ^fierefta." 
irner folgeti bie ^auptroerfe ber §eiíigeh: 
1. ® a § 58 i i^ i^reg 2e í )en§ . ®on ©arcia bon Soíebo^ 
% SBeidjítmter, looÓíe über baS, toaS in ber íjí. Xíierefia üorgirtg. 
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ftá) ®ríeu(í)tung üeríájaffen unb "bcfaí)! tíir, ctncn Scrtájt barüBei 
j u fájretfien, bamit berfeíBc an So^onneS Don Síoila gefc^iát 
toerbe, ber bamaí§ tucgen feiner 2Bifíeníá)aft unb ^etíigfett in 
gcmj @|3anien 16erüí)int m x . ©iefeS S3uc^  marb tm 3-aí)re 1562 
gefdjriekn. ©pater fügtc btc ^eiíigc nodj ba§ t)m%u, ft)a§ bie 
, ©ttftutig be§ erfíen l?lo[ter§ ber ^eform, ©t. Sofe^ m sMía, Mvi f t t 
2. ® e r SCSeg ber S o í l f o m m c n í i e i t . ®iefe§ 2Berf 
fcfirieí) h e r e j í a al§ ^ r i o r i n Don @í. Sofe^í) tm Sa^re 1563 
auf 93e|eí)í be§ P. 3)Dminicu§ Sannej, t¿re§ S3eic^tDater§; ber 
^r^bif^of Don ©Dora Itejí e§ nocí) ju SeBseiten ber í)etngen 
SJiutíer brucfen. 
3. S£)a§ 93u(^ ber (St t f tungen fdjítefit jiái an ba§ 
SSuc^  tí)re§ Se"6en§ att. ©ie begann e§ p ©aíamanca tm 
Sn^re 1573 au§ ©eíjorfam gegen tí)ren bamaítgen 35et(í)tt)ater 
P. §ierDnt)mu§ Sítpalba. 
4. SDte © e e l e n b u r g ober bte „2Bot)nungen ber, ©eeíe" 
fáirteí) fíe Xolebo im Saíire 1577 cmf 33efeí)í tí)re§ S3ei(ít= 
tiaíerS Dr. SSeíafques, ber f^ater 33tíá}of tion Díma nnb 6rj= 
Btf^of üon ©t. Safüb tturbe. @§ ifí bte§ etne üoííi'tditbige 
Ulb^anbíung über ba§ mQfítfc^e (Sebet, mortn fie-bte «Seeíc bttrá) 
bte tierfáltebenen tnneren 2Boí)nuitgen fü^rt, í»t§ biejeíbc jum 
ajitííeípnnft be§ ©^loffeS geíangí, m SefuS ©í)rifíu§ mfynt 
5. SDa§ l^o^e Steb, b. t). bte ©rfíarung btefe§ f)etítgen 
33u^e§. (Sin SBeidjíüater mar erfíaunt, ba^ ein 2Beií) üBer 
ciñen foí^ ídjnrierigen ©egenfíanb fc^rieb, nnb í>efaí)í iíjr, ba§ 
SBuá) su DerBrennen, beüor er e§ nnr gefeíien. ^ífogíeidj warf 
e§ bie §eiíige in§ gener; nur eine ^njaí)í üon (£apiteín ift 
un§ baüon übrig gebíieben, treíáie eittige ©ditoeftern j u ií)rem 
eigenen (Sebraud) bereit§ abgeíd}rieBen í)atten. 
6. 5Da§ S u á ) ber ^uSru fungen , U)eí^e§ fie bcei Sa^rc 
Uor i^rem ^obe fc^rieb. Unfa^ig, ba§ gener, meí^e§ i^re 
©eeíe nadj ber ^eiíigen Sommnnion üerjeíjrte, ju be^errf^en, 
brací)te fie biefe ttmnberbaren ^ufloaííungeit ber Siebe ^u 5|5apicr 
nnb fc^uf fo ein SÍBerf, ba§ einjig in feiner 5lrt ba[teí)t. 
7. ©nbli^ fc^rieb fie bie CrbenSfa^ungen , bie üott 
í)DÍ)er 26ei§í)eit finb, fomie i^re © r m a ^ n u n g e n an i ^ t t 
% o t í ) t n , tt)oran§ alie Díu^en jieíien fonnen. ^íud) finb un§ 
noá) 360 i^rer SBriefe übrig, bte man ^at famnteín unb ber 
Sía^toelt eríiaíten fonnen. 
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^í)iítp}3 11., bom SBunf^e Befeeít, ben ®§curiaí um ciñen 
fofftaren © ^ a | jn í)eretcí)ern, Beeilíe fidfi, bié 9[Ranu]"crtpte ber 
9[Ruíter Síjerefia jn erioerBen, beren Serebíamfeíí er meí}rere Wak 
ptx[ónliá) txpxolt í)atte. (£r Befa^ in feiner 93ií)íiDtí)ef meíirere 
Driginaíí)anbí(í)riften üon ^etíigen, aBer breien unter timen ertí)ie§ 
cr eine Beíoíibere ^ r c : bie ^anuferipte be§ f)í. ^luguftm, be§ 
í)í. So^anne§ (£í)rt)fDfíDmn§ unb ber í)í. h e r e j í a turben linter 
einem ©ifengiíter tn eincm reidjen ©cfireine üertoüíirí, IDD^ U er 
ben ©ájíüjlel afíjeií beí ftc^ írug. 
^nnn man bic SÍBerfe ber Í)I. 2:í)erefta alien tn bie §anbe 
geben ? ©anj gemifí! (Bíeiá)tt)ie bie guíen Sanme, fo fann man 
and) bie guien é ü ^ e r an i^ren ^rüá)ten etfennen, unb bie ©áirifíen 
ber ferapí)iíd)en Sungfrau bringen forímaíirenb in ber SBeíí, mié 
tm ^íofíer, unter ber beíebenben ©cune ber gbttíicíien Sie'be atíe 
Slríen oon Sugenbcn jum fíeimen unb gum 3fíeifen. ©ie íjat 
fie gefájrieben auf S5efeí)í unfere§ ^errn, unter betn Seiftanbe 
be§ fieiligen (SeifíeS, unb bie ^ i r^e n^ül, ba | ií)re í)immíif(íe 
Se r^e bie 92a£)rung unfrer ©eeíe nierbe. DBtoofií bie ©naben, 
trooon biefer irbii^e @era:pí) jpric^t, faft ebenjo au^erorbenííi^ 
finb mié i^re Sugenben unb SEBnnber, fo Beíeíirt unb eríianí bod) 
alle§ an iíir, unb bie ©eeíe, meídie ií)re 2Berfe nid)t Begreift, oí)nt 
n)enig[ten§ mit Seumnberug bie ©ro^e biefer gotííidien SieBe, 
weídje fie nid)t faffen fann. M e fonnen fid) mit ©idjeríieit 
auf biefem ru^igen unb frieblid)en ííJíeere Bemégen, DBWOÍ)! nur 
ba§ ?Inge ber ^eitigen unb 35DÍÍfommenen aHein im ftanbe tft, 
bie Siefen be§feí6en gu ergrünben. ®ie ©lei^giííigen fogar 
merben (Sefc^ macE an ben SBerfen ber |)eiíigen finben, toeií fie gu 
fenen uoíífmnmenen ©d}rifífícfíern geíjorí, bie nac^ bem SBorte 
be§ íateiniítíjen ®ic^ter§ p gefaííen oerfte^en, ma^renb fíe bie 
2Baí)rí)eií ierren. 
®ie í)í. Stfjerefia ^aíte eine fauBere, beutliáie unb fd)6n 
geformte ©djrifí, bie íeid)t Beim, erfíen 33íicf j u erfennen ift unb 
eine fefte §anb üerratí). SEBenn e§ maí)r ift, ba^ man au§ ber 
§anbfd)riít auf ben ©íjarafter einer ^erfon fdiíie^en fann, bann 




iefcr (Segetiftcmb m u | mit gro^er 35Driic^t Beíicmbeít 
tuerben, m i l ba§ Urtí)eü ber $ixá)t noá) au§fte£)t. 
SÍBir trerben iin§ barauf fiejcfiranfen, bie jicCieren 
Xíiaíjac^en geBcn, oíine in trgenb ettt)a§ iiBer 
ba§ ju entfáieiben, tüorüBer ber firá)íiá)en ^luíoritat ba§ @nt= 
|(|eibung§reá)t ntíetn sufíeljt. 
S)ie SDurc^bo^rung be§ ^er^enS ber íjí. ^íjerefía ift eme 
guDeríaffíge Xíiaífacíie. @ie feíbft í)at tceiter oBeu erjcip, mié 
ber ©erap^ su tí)rer íinfen ©etíe fleíienb, mit einem goíbenen 
Afeite, beffen eijerne ©^i^e in eine gíatnme auSíieí, fie burc^ = 
t)DÍ)ríe. SBiSmeiíen fang fie mit íeifer ©íimme ein Sieb, ba§ 
fie über biefe gottíiáie SBunbe üerfa^t íictíte: 
„Stt bem Snnerften meineS ^ e q e t ó füí)tíe iá) pÍD|íi(í 
ciñen ©tidj; bie SBnnbe mar goíííiá), benn i^re SBirfungen finb 
nmnberbar. — $8on biejem ©tic^e warb iá) üertounbet, boc^  
oBmoí)! bie SÍBunbe íobtíid) ift unb eincn ©áimerj oíine ^íeidjen 
er^eugt fo ift bie§ ein Sob, ber ba§ SeBen gibt. — SBenn fie 
ícbteí, míe gibt fie ba§ Seben, unb menn fie ba§ Seben gibt, 
míe kmirft fie ben i;Db? $6ie íieilt fie, trenn fie oermunbeí, 
unb mié üennag i i ^ ju íeben ntií if)r? — ©otí in feiner Tlaá)t 
fd)íuc! fo fcí)mer^td)e SÍBunbe unb geí)t fiegrei^ íierDor au§ bem 
^ampfe, grope SBunber mirfenb." 
®ie ^irc^e fdjíagt in bem Sobgefange auf ba§ ^eft ber 
ty. 3:í)erefia beina^e benfeíben SlDn an: „23otin be§ ^onig§ ber 
grimmeí, Xíjerefia, bu entmeic^eft bem üaíeríi^en ^aufe, um 
ben Ungíciubigen ben (Síauben on ^ r i f tnS ober bein 2eben ^u 
geben. ?íber ein %oh meit fü^erer ^Irí ermarteí bid), ein oieí 
füpercS Seiben tnadjí ^ínj^rud) ouf bic^: bu bridjft jufamtnen, 
getroffen üom ^feiíe ber gottli^en Siebe, treíc^e bein ^ »er* 
mnnbeí. — O ©djíad^íopfer ber Siebe, Derje r^e unfere ^er^en 
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unb kfreic üon ben ^íammen ber |)6Iíe bie ^oífer, toeít^e betncn 
<Bá)U^ attrufen." 
S)íe ®urcC)Boí)rung bc§ §erjen§ ber Í)I. ^ere[ta lüar n t ^ í 
6ID§ eine geiftige SJunbe ber mi)|tif(í)en Siebe, íortbern auc^ eine 
for^erítííje SÍBunbe, bie an i^rem ¿germen oon ffiá^ fic^lfiar ifí. 
S)er í)I. ^ranj Don ^tfiiji í)aííe gíeidjertüeije üon ber § a r t b eine§ 
© e r a ^ bie fünf 2Bunbmaíe unfereS §errn empfangen, unb bie 
íHrcí)e gefíatíeíe ben 9Jíinberen 33rübern, burá) ein befonbere§ 
ge[í ba§ ©ebacíiímfj biefer tounberboren Xí)aí)a(^e (am 17. (£ep= 
íember jeben 3oí)re§) p feiern; Ipater írurbe btefe§ ^efí auf 
bie ganje ®ixá)t anSgebeímt, bamit bie jerjén ber (Bíauíúgen 
üon Siebe §u SefuS ^ r i f í u S , bem (Sefreujigíen, cnlfíamnit roerben 
mMjten. ©Benfo eríaubíc tya^t 53enebicí X I I I . bem Sormeíitcti= 
orbett, bic ©urcfjbDÍjrung be§ ^er^enS ber í)í. S^erefia (am 
27. 2íugu[í) j u feiern, unb geftnítete, ba | ba§ gcm e^ Cfficium 
be§ 33reDier§ unb ber SJÍeffe be§ 2Bunber§ ber SDurájboíjrnng 
tí)re§ §er5en§ 6r>üaí)nung í^ne. Uttíer Kíemen§ X I I . gelM^rte 
ein ©ecreí ber feoitgregníion ber Síiíeu (ardjíidjen (Í5e6rauá)e) 
biejeíbe ©unft ber ^aiferfíabt SBien unb aííen Sanbern unter 
jpanifdjer §errfá)afí. ^ i u § IX. er^ob biefe ^efííeier ju einew 
©upíeg erfter (Slaffe für bie S)iocefe ©aíamonca unb ju einem 
S)u|)íe£ jioeiter (ííofíe für ba§ übrige ©panien. Tlan barf 
íioffen, bafi biefe§ geft eme§ Xage§, üieííeiájí baíb, auf bie ganje 
l?ud)e au§gebe^nt tt)irb, gíei^roie ba§ ^eft ber ©inpragnng ber 
SBunbmaíe be§ ^ranci^cuS, unb au§ aí)nM)en ©rünben. 
S)a§ ^er^ ber ^eiíigen Xíierefia íoirb ^u 5Iíba in einem 
íjei^formigen líxijfíalígefo^ aufbeiDníjrt, ba§ auf einem praáitDoIIen 
%u$t Don mafftüem ©iíber ruí)t. 9Jícm jie^í beuííicí) bie SBunbe, 
tüeíc^e ber (£ugeí bemfeíben Beigebrac^t; fie burdjbringt Beibe 
^er^fammeru; „^)k\t SBunbe/' fagt ber ®í)irurg ©mmanueí 
©aribes, m^ auperfter ©efcfiiifíic^feit unb mit einem feí>r 
teínen, fíarfen unb breiten Snftrument gema^t worben; an ben 
Stanberu btefer 2Bnnbe gewafirt man mefirere SSranbmaíe." S)ic 
§etíige jagt, ba^ ber ©erapí) me^r aí§ einmaí tí)r íperj bur(^« 
bo^rí, unb mirfíití) íjaben bie Sierste unter SSeiftanb be§ geuannten 
^ílirnrgen an ber oorberen unb an ber í)interen ©eite be§ §erjen8 
anbere fíeine unb runbe Oeffnungen feftgeítellt bcren Urfadje 
fie nic^t ergrunben fonnten; jebermann fann biefeíben toa^r= 
neíimen. 3)a§ ^rQftafígefa^ inorin ba§ í)eilige íperj üeríc^íofíen 
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lüurbe, jertyrcmg tDÍeberf;oííen DKalen, unb e§ etiíftromten t^m 
tDunberíieBíi^e aBofiígerü^e, bie í)eute t io^ burá)bringenb \mh. 
9}íeí)rere ^erfonen faf)en in bem jer jén ber í)í. ^erefia 
tüunberBare grfdjemuttgen. Sm 3aí)re 1705 Bejeugt ber P. (£m= 
manueí mm t¡l. ^ieron^muS, ©eneralbefinitor bc§ Orben§: 
betnerfte in bteíem §«rjen etn DoUfommeneS Síeííefbilb ber aíler= 
[eügfíen Siingfrau; \k írug ba§ SefuSfinb auf bem ítnfen 
unb einen goíbenen ©cepíer in ber reaten § a n b ; jn gíeidjer 
3eit jaí) ntein Segíeiter in bem ndmíicíien ^ergen ein 33iíb nnfere^ 
SSaterS, be§ ^í. Sofetf)." ^lefeS SBunber," fügt er M , (,tfi 
\o íiciufig, bafs eS, DÍ)ne anígutioren, ein erftaunUcf)e§ SBunber 
§u fein, etne mef)r al§ moraílfiíie ©emi^eit er^eugt." S)te ge= 
íeíjrten ^eo íogen Don ©nínmanca nennen, ba fie i n ií)rer ?lb= 
í)anbíiing über bie D[Renfcí)iDerbung Don bér ben 3fíeíiquien ber 
Speiíigen fd)uíbigen SSereíirung reben, ba§ fm-j ber í)I. ^erefia 
„bcn munberímren ©piegeí ber 5ÍÍImac^t (SoííeS, in meídjem 
fid] iDunber'bare 53iíber abjpiegeín." 
• (Sin Xíjeiídjen Dom jerjén ber ^eiligen ttmrb nad) ^neBía 
in DJIejifo gebradjt; man fní) in bemíelben na^ einanber ein 
í?í)r fd)one§ ?íntíi | be§ ^eiíanbeS, ba§ ®cceí)omobiIb, ba§ 33ilb 
bca emigen SSaters, ber aílerí)eiíig[íen ©reifaítigfeit, ber alíer= 
fcligfícn Sungfrau etc., fo ba^ man biefe fíeine 9íeíiquie ein 
gcnfter be§ §immeí§ nnnnte., 
^eute ift ba§ ^erg üertrocfnet. ®§ mi^í eíf Seníimeter 
in ber ^)5í)e unb üier in ber 53reitc unb mirb üon brei 5)íetaíl= 
fdben Don ber ®i(fe eincs 9Jíiííimeíerá getragen; feine ^arbe 
ift ein bunfíe§ ííafíanienBrauu, gemiid)t mit oerfdiiebenen ©d)at= 
tirnngen, bie man nid)t naí)er fdjilbern fann. S)a§ faferige 
§dutd)eu, meldjc§ ba§ ^er^ umfjüfíte, i[t an me^reren ©íeííen 
gerrijien; íjier gleid)t e§ ben DJÍaídjen eine§ ^e^e^ borí ^ á k n 
bie ^erriifenen unb íoSgeloften gafern ben ^Infdjein Don SÍBurjeín 
mit ií)ren SCurjelfaíern. Ueber bie ganje Oberfíadje í)in gemafirt 
man, gufammeníiegenb ober getrennt, fíeine mei^e Runfie, áljnliá) 
fíeinen ©temen. S3etrad)tet man fie mit ber Supe, fo [djeinen 
bie einen líornáien Don gítinjenbem ©anb jn fein; jmei ober 
brei groare, bie fid} unterí)aíb ber 2Buiibe befinben, jeigen ein 
bunfíe§ f)imineíí)íau mit 5Seií^ení)íau. m a n bemerft aud) einige 
^Blutfíeden, bie einen bunfelrotí), bie onberen beina^e fc^war?. 
Uínf bem 58oben be§ íín)ftafígefa^e§ Beftnbet fid) ein jiemíid) 
• 
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btdjter ^teberfc^íag bon ©taub mít unregeíma|igcr OBerffóájc. 
©iejer ©taub toar im 9aí)re 1836 ttoc^ niáií ooríianben, unb 
boc^ i[í feií íanger % t \ i ba§ 9íeliqutarium íiermetií^ Derí^Ioffen 
unb forgfaíítg mit einem ^uá)e kbedt. 
3af)íreicí)e ©ornen, an ©eftaít nnb ©rofje ticrfáiieben, fiemen 
ton bem unieren £í)eiíe be§ í)eiíigen ^er^enS nn^jugeíien, ber fafí 
ganj in ber ^Jiaífe be§ oBen kfáirieknen ©íaní)e§ tierídjiüinbet, 
jo bajj ba§ l u g e fíc^ feinc ©icí)erí)eit nerf^affen fann, ob bie 
©ornen nnb bie anberen ^iuSínüáije, tootion roir no^ reben 
tocrben, loirfíic^ i^re SSurjel in bem jer jén feíBfí ober in bem 
gan§ pfaUigen 9íieberí(|íag oon ©tanB ^aBen, befíen D'íaíur 
num nic^t fenní. ®er íangfie ©orn, ber guerft erfdjienen ift, 
í)at fieBen Keníimeíer; er i f i an ber reaten ©eite be§ §erjen§ 
unb rei(í)t Beinaí)e Bi§ an bie SSanb be§ ^n)ftallgefa^e§; an 
feinem ^upe jioei ober brei ^JÜÍÍimeter biá, enbigt er in einer 
fájarfen ©pi^e; er i f i fant ig nnb oieredig mié ein 9íogeí. ©a, 
mo er aníe^t , mocEift ein anberer, fur^er unb ftarfer, fünf ober 
jec^ S SCRiHimeter b iáe r ©orn íjeroor. Qux Sinfen jiefit man 
einen anbern © o m , ber bem er[ien aí)níic^ i f t ; er mijjt [ieBen 
(íeníimeíer unb ^at feine (Spilje. @an§ na^e Bei iljm Befinbet 
f i ^ ein briíter S)orn, ber jtt)ei unb einen íjalBen ©entimeter 
lang ift unb bie SDiáe einer ©teánabeí í)at. Sífíe brei finb 
gimmeíBraun, in§ ^otíjltcfye fpieíenb, gíatí unb glanjenb, aBer 
ber britte ift mit einer 3írt Qa&m oerfefien, mlájt ií)m ba§ 
1í(it§fe^cn eine§ ^feiíe§ geBen. 
, 5ínf ber anbern @eite be§ 9ieíiquienBeí)aIíer§ fieí)t man 
•einen tuerten ©orn Don ber S)i(fe einer ©tidnabeí unb 
©entimeíer lang; bann jmei anbere bünne, oon ungefo^r brei 
(íentimeter Sange. ÍJian jaíjít fo gegen fíinj^efin ©ornen oon 
toerf^iebener ©ide, gui'ommenfíeíienb ober üerein^eít. ©ie erfta 
genanníen auSgenommen, ftnb alie loei^, mit einem ^Infíng Don 
tliotí); ein ein^iger nür ift ooKftanbig fdjiDarj. ©ie erften ©ornen 
Begannen im Sa^re 1836 ju er id) einen/ aí§ bie f^anif^e 9íe= 
gierung ein S5erBannung§becret gegen bie ^lofter erlie^, unb e§ 
famen naáj unb nac^ nene Bi§ gum Saí)re 1875. 
SSom unieren ¿íieiíe be§ ^erjenS ge t^ in faft tt)agerecl)íer 
Díiditung etma§ anS, afmíid) getoifíen ©^o^íingen am @íammc 
ber 53áume, unb p r Üíec^ten fie^t man einen unregelma|ig üer^  
.louíenben 5íu§n)U(|§, mit einem Anoten im ©ritteí feiner Scinge, 
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m ftútm unb (Sícmj einern ÍOíeíaUfaben aíiitíi^; er mijjt bettta^e 
-acflt Sentimeter. ©cmj naíie babet toa^ft ein anberer §aben 
gíeidjer 2írt íjerüor, aBer Bío§ einett ©entimeíer íang. (gnbíidj 
fiemerft man QÍeiifiíam ^toei fíeine ^íefte mií ifiren SvoÚQtn, 
urtgefaíir %mi Sentimeíer íang; unb unten am jer jén einen 
Brannen, moKa^nítc^en ©íoff üon ber ®ro^e einer gtngerít)i|e. 
3mSJionaí Sníi 1872 tnurbenbie íierborragenbfíen ^Doctoren 
unb ^rofefforen ber mebijiniídjen ^acuítaí berufen, biefe feít» 
famen 5Iu§lnii(í)fe p uníeríncí)en, um ba§ Urííjeíí ber 23Biífen= 
í^aft gu ft)re(í)en. S^r SSeri^t foftic alie, toeídje feilbem auS» 
-ge|Mt ttorben finb, befagí, ba^ ba§ ^erj boííftanbtg auSgeíroánet 
i f i , unb i^c Urííjeií íautet baí)in, ba | bie 2Bij|enfd}aft fteber 
bie ©rf^einung, noi^ ba§ 2Bacíj§í^nm beffen, n)a§ man aí§ 
©ornen be^ei^neí, í)inrei(í)enb crfíaren fonne; bie Unter^eic^neten 
nefimen ba^er feinen 5In[íanb, biefe Stíjatíaclje aí§ üBernaíüríic^ 
unb munberBar ju Betrac^ten. Sn einer ^fteiten nuffenfcíiafí» 
lidien Uníer)u^ung metníe ein ©ocíor ber ^acuítcit uon ©aíamanca, 
€§ jei moglic^, bie ©rjengung ber ©ornen na'türíidi gu erfíaren. 
<£in briíter ©eíeíiríer enblid) woíííe jidj nid)t auSjpredjen. ©ie 
^rage BleiBí aífo einftmeiíen noc^  üor bem @erid)t§í)ofe ber 2Bií= 
•fenfdiaft an^íingig, unb bie ©iocefanBeíjorbe maríet ben 
^unft aB, mo fie tn t^rer ^íugíieit e§ für geiígema^ erad t^en 
mirb, üBer biefe ^rage eine genaue Uníerfni^nng an^nfíetíen; benn 
bie berftíjiebenen (^utadjíen, bie Bi§ ¡e^t gegeBen murben, ^aBen 
lebiglid^ einen DorBereitenben Síjarafter. 
9Íianncr t)on Urtfieií unb 2Biffenfd)afí/ mlfyt bie íieilige 
3íeíiquie unb bie Xljatfadjen mií ber grofjíen ©orgfaíí ge)3rüfí 
íiaBen, §ief)en au§ tí)ren ^erfoníic^en SeoBadiíungen unb au§ ben 
t)erfd)iebenen guíac^ííi^en ^Beri^íen, bie üon ben ^íer^íen oBge= 
fafjt tourben, bie foígenben ©c^ín^foígerungen: 
(£§ ift unmogíic^, ba^ bie ©ornen nur einc ©rfc^einung 
uaíüríid^en 2Ba(í)§íí)um§ feien, benn fie finb miber oKe Befanníen 
(Sefe|e be§ ^fíonjenreic^e^ entfíanben. Su ber X^at, ber Díe= 
íiquienBe^díter, ber lufíbic^t oerfdjíoffen i f t jeigte tm So^re 
1836 md)t einmalStauB; üBerbie§ ift fein Sníjaít tioUfommen 
jebem áu^eren ©infíu^ encogen, fo ba^ feine geu^tigfeí t nDdj 
irgenb ein ^eim etnbringen fonníe. ©er ©tauB, ber i n bem 
unieren Tfyák be§ 3íeíiqutenBef)aIícr§ gefetjen mirb, ift feíBfí 
tooííftanbig auSgetrodnet; üBerbie§ Befinbet fic^ bie íieilige Síeíiquic 
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in cmem Díaunte, mlfytx ber gíü^enben ©ontte ©panieti§ ganj, 
auSgefe t^ ift, unb befíen genfíer gegeti Wútag, f i ^ offnet. ®ie 
fütiíseíin ©ornen, an 2ange unb ©eftaít tier^ieben, unterliegen 
feiner 55eranberung. S)a nun afíc bieje ^uní te bnrá) bie aí'íanner 
ber 2Bifíenící)aft fefígeííeíít finb, fo fragt man: 
1. 2Bte geí^ieí)í e§, ba^ bíeje ©ornen, tocnn fíe i^re 
SBurjeín in bieíem Síaube íjaben, ber trocfen unb unpifamtnen-
íjcingenb ifí, niemaí§ íro^ íí)rer Scinge an§ t^rer Sage geratíjen 
unb bur(í)au§ niájí serbreáien troíj ií)rer ^«rí^eit, toenn ba§ 
Díeíiquiartum ftarf gejcíiüttelt toirb ? 2Bie erflarí man au^, ba^ 
fie \\á) nur betoegen, raenn ba§ ¡Qtxft jeíbfí einen ©to^ befommt? 
3[t bie§ niájí etn Jeteéis, bajj bie $lu§iriii(í)je i^re SBur^eí in 
bem jerjén íiaben? Um fo meí)r, nl§ bie S^onnen »on 5ííba 
be^aupten, fie p i ten bie erften ©ornen barau§ íierüorge^en feí)en, 
beüor noi^ eine ©pur Don 5]ieberiá)íag fid) jeigte. 
2. ©a ba§ fetift unb ber ©íoub üoíífommen anSgetrocInet 
finb, mié fonnten biefe ©ornen ba§ ©r^eugnip eine§ rein naíür» 
lidien 2Ba(í)§tí)um§ fein? íBo finbet man ein Seifpiel üon 
irgeitbtt)eíd)em 2Ba^§í^um oíine ^eudjíigfeit unb oíme Suft? 
8. 3Beítí)er í í r í founíe moí)I ber líeim biefer feíífamen 
^fían^e fein, bie einem troefenen ©orne gíeid)t, unb too^er fonnte 
er fommen? Unb iDenn $cime ober Córner irgenb meídjer %xt 
i n ba§ 9'teliquiarium íiaben einbringen unb bafeíbfí fic^ enímideín 
fonnen, marum ^eigíe fic§ benu biefelbe (Srfdieinuug nic^t aud) 
i n bem SMiquienfd)reine, ber ben ^Irm ber ípeiligen entíiaít, ba 
er bod) genau an bemfeíben Críe feinen ^íaíj í)at? 
4. Sffienn man aud) ben ©inmanb in ein ueue§ @emanb 
ílidít, inbem man annimmí, ba^ biefe 5íu§lDÜd)fe ba§ ©rgebnijj 
ber Irbeit irgenb eine§ in biefem jerjén feit breií)unbert Sagren 
«erfdjíoifenen ^oíi)^en feien, íoie begreifí man benn, ba^ ein 
^Mi)p ober ein anbere§ Síjicrdien feiner siírbeit biefe ebenfo 
feltfame aí§ oerfdjiebene (Neftalí gebe, inbem e§ baíb atBoííe fpinnt, 
balb bie ©ornen mit einem feí)r fd)onen ^ i r n i ^ uber^ieíit? Unb 
mei^ man benn ferner nid)t, ba^ fein tyotyp oíme geud)íigfeií 
íeben faun, ba^ bicfe§ ®efe| ber SoDÍogie DÍ)ue 5Iu§naí)me ifí? 
UebrigenS f)aben bié ©octoren feíbft nit^í einmaí mit §ilfe ber 
fíarfften Sühfroffo^e, tro^ ber beí)arrli^fíen Seobac^tungen, bie 
geringfte ¡Spur irgenb eine§ lebenben áiBefenS entbecfen fonnen. 
©arau§ jieíien unfere 58eobad)ter ben © ^ í u | , ba^, wenn 
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jnatt biefer erfíaunlidjen ^atiac^e elnen üBematürltc^en ftfyaxafttt 
má)t juerfennen tüiH, tnan SSorauSfe^ungen anne^men mu^, 
ml ty t offeribor bie ^rüfung nifyt í)e[teí)en fonnen. ©arum, fo 
ja gen fie, o^ne uti§ anjuma^en, bem Hrtfieil ber Ritáje burdj 
ien ?(u§f|3ruc^, ba^ biefe 3:í)Qt)o(ije truniDerbar tfí, tiorgreifen 
gu tuoílen, finben toir mtt bem 33iící)oí Don (Salamanca (^líba 
geprt gur ^ioceje ©aíamanca), ba^ fie menigftenS ganj be= 
tDnnbern§n)ürbtg ift. 
DKeíirere angei'e^ene Xíieoíogen íiaBen bic ^rage gefíellt, 
tteídje 33ebentung man biefen ©ornen betíegen fann, tn mellen 
fie etoaS anbereS aí§ einen rein natüríi^en 3n\a í í feí)en. 2Bir 
^eBen furj gefa^t einc biefer ©rfíctrungen, bic inbeíjen eine rein 
|)erfoníic^e "íüqcíjauung ift. 
Unter ben megen ií)rer gro^en 5ínba(í)t p m Seiben unfere§ 
§errn Befonberg befannten §eiíigen gibí e§ me^rere, bie in i^rem 
tQQVftn ben (Sinbruá ber SBerf^ euge feine§ SeibenS falten. 5ÍÍ§ 
man ba§ § e r § ber ^í. Verónica ©iuliani unb ba§ ber í)í. (ííara 
ton ^TRontefaícone naá) tí)rem 2;obe offneíe, fíeíííe man gericfytíid) 
feft, ba^ bie í)au|)tiaá)íicí)en SBeríjenge be§ 2eiben§ Sefu (£í)rifü 
in benfeíben eingepriigt toaren, unb ¡jloar fo bentíic^ unb genau, 
bajj aná) ber geringfíe S^eifeí au§geití)íofien Mieb. S)ie £)I. 
S^erefia, loeídjc máíirenb if)re§ ganden SefaenS ba§ Seiben i^reS 
Qotííiá)en S8rautigQui§ Betradjtete, marb in iíirem jer jén fítgmaíifirt. 
marb mié ba§ íger^ Sefu S^rifíi burt^boíirí, aber nidjt oon 
ber San^ e be§ ©olbaten, fonbern oom ^feiíe be§ ®ngeí§, unb 
bie SBunbe jeigt am oberen 9íanbe bie Umriffe eine§ lí'reujeS. 
SSon ben fünf SBünben be§ §eiíanbe§ ift bie feineS ^)erjen§ bie 
nor^iigli^fte. Unter ben fünfjefyx ©ornen, meíc£)e in ber í)ciligen 
9íeliquie ma^íen, ^aben bie jmei gro|en, bie befonber» in§ ?luge 
fallen, bie (Seftaít eine§ DíagetS. é i e fíefíen bie 2Bunben ber 
f)anbe unb ber ^üfje bar; bie anberen, fáima^eren aber jene 
SBunben, meíc^e burd) bie ©ornenfrone oerurfa^t morben finb. 
% i t aftformigen InSmücíiíe unb jener, mltyzt bem ©áibjjíiug 
€ine§ früftigen SSaume§ aímíicf) ift, finnbiíben bie 3íutí)ett ber 
^eifjeíung, unb ber ^IJÍetalIfaben mit feinem Anoten bie ^eíte, 
ioeícíie ben §eilanb an bie ©duíe banb. ®ie fíeine TOaffe SBotte 
enbliá) nimmt bie ©teEe be§ <5^raammc§ ein, meíc^er, gebrauc^t 
ttmrbe, um ben Wlmb be§ ©efreujigten mit ©alie j u trdnfen. 
©o mürben aífo bic munberbaren ©r)á)einungen, toeí^e atn 
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^er^en bcr ^etíigen fic^íBar fínb, ^eugnt^ abíegen üon t^rer 
fceftatibtgen, íiebcerfiiUten 33etraá)íung ber Seibeti ií)re§ í)immítf^ett 
SSrauttgatnS, — ein tüetterer S3etr)ei§ jugíeti^ für un§ ^enj^en, 
ba^ bie m f y t SieBe (SoííeS au§ bem íiauftgen Inbenfen ati-
bas Seiben Sefu ^ r i f t i entfprmgt unb ^aupífac^íic^ ttt beti. 
íieiíigen lnmutí)utigen beftefit, mlfye btefem Sínbenfen foígen^ 
foiDie tn ben ebeítnütí)igen SBerfen, mlfyt bie ^ruáit baüon finb. 
2)ie 93iíber be§ ^er^enS ber ^í. h e r e j í a finb tn ©panien. 
fe^r bertreitet, utib auffallenbe SSunber gef^aíiett mttteí§ foí^er 
^Btíber, bie an ber íjeiíigen 3fieliquie attgerü^rt sorben toaren. 
üon ber f)í ¡Lí)míia, iitieífelt oott "DiepenBroA 
« ^ t i í t ^offnung triefi, o § e r r , mti^, ®t(^ p Ueben, 
®e8 §tmmeí§ 2oí)n niájt, ben tdj \oU eríangen, 
%tiá)t t)kit ber §blle ©rau 'n mi i^ fo umfangen, 
® a § entfagte tneinen írb'fáien Srteben. 
®n trteBft mic^, § e r r , ber Sínbíicf betner O u a í e n , 
®te ©c^mací), ber Xoi), bie S)u für nttd} getragen, 
®er bíeidje Setáinam an ba§ í í reuj gefdjíagen, 
®ie nacften ©íieber mtt ben SBiinbenmaíett! 
9íur beine Siebe fonnte fo miá) rüí)ren: 
©etbfí o^ne ^i tnnteí bíteb' ic^ S)ir ergeben, 
©elbfí o^ne |)oEe triirb' ic^ »or ®ir beben. 
® u feíbft nur !omttefí ^ in j u ®i r mic^ fü!§ren; 
Senn , toas id) ^off', aud) nid^t 311 ^offen btiebe, 
©id) íiebt' id) bennod), toie ic^ je^t ®id) íiebe." 
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iteber|tíl)t lier ttnd)ttg|lm iaten aus bem fcben íict 
1)1. ®l)ere)io* 
1515 28. aJíarj. ©eburt ber f)í. Ktjerefta. 
1522 S^erefia tíeríagt tnit i^rem S3ruber 9íobngo ^eitníti^ ba§ eíterítd^e 
§ a u 8 , um im Sanbe bev 9Jíauren ben SDÍartevtob p fueren. 
1529 @te finbet greube an weílíicfien Unter^aítungen. 
1531 @ie fommt alé ^Jcnfionartn i n ba8 ^ííofter ber Sluguftitterhmen 
unb fe^rt j u i^ren früljeren ©etuofin^eiteit prücf. 
1532 @te fotnmt franf tu ba§ eíteríte^e § a u S jurücf. 
1533 2. ^ooember. @te t r i t t aíg 9íot)istn in bag ^íofter »on ber 
SRení^werbung ein. 
1534 3. ^oüetnber. ©te íegt bie (Miibbe ab. 
1535 @te erfrattft fi^ttier, fommt iíjrer ©c^wefíer aviaria aufS 
8anb unb beginnt ba§ tunerítcfie @ebet jn übeu. 
1536 ©te üegt franf tm »oterít^en ^aufe. 
1537 ©te fe{)rt tu§ t íofter surüd. 
1539 ©te tótrb auf bte gürbt t te be§ ^í . Sofe^ íounberbar geljeiít. 
1541 ©te üeruacfiíafítgt ba8 tnnevíiií)e ®ebet. 
1542 ©ie nimmt es ttñeber auf. 
1555 ©te totbmet fíc^ ganj unb entf^ieben t^rer §et í tgung. 
1557 ©ie bef^ri^t fiá) mtt bem ^eiíigen granj 33orgta8. 
1559 ®er © e r a ^ burif)bo^rt if|r § e r 5 ; fie íernt ben {)í. ^JetruS bon 
Alicántara fenuen; fie fafjt ben ^ l a n , ein íílofter na^ ber 
urf^rüngtic^en fírengen 9íegel p grünben. 
1560 ©ie legt ba§ ©elübbe ab, ftets ba8 ^oltfotnnienere p tf)un. 
1562 24. 9lnguft. ©ie grünbet ba8 tlofter p m 1)1. 3ofepf) in SÍDtla. 
1567 ©ie erljcilt üont Drben6generat bie (grlaubnifj, noc^ mel)r íílofter 
p grünben, unb ftiftet ba8 ftofter p 9Jíebina=beWSant!po. 
1568 ©tiftung beg erften 9)íanuerflofterg ber 3íefortn i n ©urüelo. 
1571 Sljerefia ftiftet ba8 tlofter p Silba unb tmrb auf 3 Sa^re 
5priorin bes ^lofter§ üou ber SDÍenfcfituerbung. 
1575 23eíií)lüffe be8 ©eneralca^itelg ber Sartueliten p ^iacen^a 
gegen bie nnbefdpljten Sarnteliteu. 
1578 ®ag 2Berf ber 9íeform fi^webt in l)ocpfter ®efal)r. 
1579 1. 2lpril . ®ie unbefdpljten Sarmeliten bilben eine eigene 
^Promnj. 
1582 4. Dctober. S^erefia ftirbt i m tlofter p 3llba. 
1583 4. 3 u l i . (Srfte Oeffnung beg ®rabe§ ber ^eiligen. 
1585 ®er Setb ber §eil tgen mirb nadj Sibila gebroc^t. 
1586 @r ttñrb nac^ Silba prücfgebrac^t. 
1614 ©eíigftiredjung Slierefia'g. 
1622 §eiligfpre(|ung íj:t)erefia'8. 
1760 Sefete Deffnung il)reS @rabe8. 3í)t: Scib tnirb in einem jtlber* 
nen ©tíireine beigefe^t. 
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®ie ^t. S^erefta tm ^inbeSaíter. — ®ie ^í . Sfierefta «nb bie 
tmber . • • • • • • • • 3 
Jjt)eite0 |íaupt|Ttütk. 
®te f)í. S^erefia af8 jungeS aKabc^ en 14 
Drittcs ^auptftütk. 
®te ^í. ^evefia unb bie SESeítteute . . . . . 3 5 
ÍItcrtes ^aup t f tüá . 
®ie ^í. Sljevefta Don Sefuá 52 
Jünftc© Jjauptj'tück. 
®ie í)t. S^erefta wnb bie t i r ^ e 75 
5e4)fíe0 ^auptl'tütk. 
S)ie í)í. S^erefta unb ber £ o b 129 
SttbEnte0 Ijauptptück. 
^eiíigfeit ber ^í. S^erefia . 1 4 9 
%á)UB ^aup t f tüá . 
SSunber ber í)í. S^etefta . 1 7 0 
Heuntcs ^auptflück. 
1Sie ^t. S^erefto unb ba« ®ebct . . . . . . 181 
3cl)nte0 ^auptjltittk. 
S)ie í)í. S^erefía unb bie SBiffenf^oft 198 
(Eftc0 lauptliücb. 
®te í)t. S^erefta afó (Sc^riftfteílerm 208 
Jiuolftee ^aupt|ltück. 
SBunber be8 §erjen8 ber ^í . SC^erefta . . . . . 2 1 4 
Sin ben ©eíreujigten (®ebi^t) . 2 2 2 
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